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B.  Minimumheffingen  bij  invoer 
C.  Marktprijzen  (olijfolie en  zaadolie) 
- Oliehoudende  zaden 
A.  Vastgestelde ge•eensch.  pn)zen 
B.  Door  de  Conissie vastgestelde prijzen 
IV.  WIJN 
Prijs van  tafelwijn af producent 
V.  SUIKER 
A.  Richtprijs 
Interventiepri j zen 
Afgeleide  interventieprijzen 
Dre11pelprijzen 
B  Heffingen  tegenover  derde  landen 
Invoerprijzen 
D.  Wereldmarktprijzen 
VI.  ISOGLUCOSE 
A.  I11portheffingen 
B.  Restituties 
VII.  VARKENSVLEES 
A.  Vastgestelde pri j zen 
B.  Marktpri jzen 
1. Varkens 
2.  Deelstukken 
VIII.  EIEREN 
A.  Vastgeste lde  pri j zen 
B.  Marktpri jzen 
IX.  GEVOGEL TE 
A.  Vastgestelde prijzen 
B.  Marktprijzen 
X.  RUNDVLEES 
A.  Vastgestelde prijzen 
B.  Marktpri jzen 
c.  Heffingen  tegenover  derde  landen 
XI.  ZUIVELPRODUKTEN 
A.  Vastgestelde pri j zen 
B.  Marktprijzen 
XII.  StHAPEVLEES 
A.  Vastgestelde prijzen 
B.  Marktprijzen 
c.  Importheffingen niNAI<AI  I'FO!ONTDN 
n.,.,~crrac: 
E I  CJbYfi1Y I  Kd  I:Jrl.l& f  CilJJCl 
I.~ 
A.  T  1.,lc;  napc~&:Juc; 
n.,lc:  ayop&c; 
Bo  Tl.,lc;  KllnliPA fou  CIF 
E I  CJ1PDplc;  cnTJY  e: I  aaymy., 
E1~p6; CJTI')V  t:f,ayfil'(., 
Co  Tl.,fc;  Kan! Tf1V  &IDayfil'(.,  (dxl  61Dp8GIIJfV&C:) 
CIF - AN'IliERPEN/FDTTERIWI 
II.~ 
A.  Ev6&1KTIK.,  Tl.,., 
r 1.,ac:  napc.,f3&e:GJC; 
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D.  Ta.,lc;  Kcrr4  TI'JV  &IDayfil'(.,  CIF - NIBT./POTT./NIT. 
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c • T1.,1c;  KCI1'lt  TrJV  &IDayfil'(., 
D •  n.,ac; art')  61 e:Bv.,  ayopd 
VI.  Im"J\VI<DZH 
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B.  EniOTpo,ac; 
vn.  >CDIPEID  I<PEA[ 
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B.  T l.,lc;  ayopdc; 
1.  xafpo1 
2.  Te:IJ!h1a  ~rou 
vm.~ 
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X.  BEID KFEAl: 
Ao  KaBopiCJJJlV&c;  Tl.,fc; 
B.  Tl.,lc;  ayopdc; 
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27  - 32 
33  - 33 
3'} 
40  - 42 
43  - 45 
46  - 4d 
49  - 57 
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91 
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98  - 102 
103  .- 11)6 
107 
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119 
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121  -140. 
141  -144 
145 
146  -149· 
150  -155 
157 
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159  -162 
163  164 VEKSELKURSER  - WECHSELKURSE  - RATES  OF  CHANGE  - tAUX  DE  CHANGE  - TASSI  Dl  CAMillO  - WISSELKOERSEN  - IVNMMI'1MTIKH  IDJTDIIA 
1972 - "-3 
100  MONN .  NATION . .  .  ....  UC/ECU 
BELG/LUXB  DANMARK  B.R.  DEUTSCHLAND  FRANCE  IRELAND  IT  ALIA  NEDERLAND  UNITED  KINGDOM 
1972  2,00000  1972  13,1963  1972  27,3224  1972  18,0044  1972  240,000  1972  0,160000  1972  27,6243  1972  240,000 
1973 
1 




1. 2.  73  216,440  1.11.73  0,153846  17.  9.73  29,0400  1. 2.  73  216,440 
1974  1974 
l 
1974  1974  7.10.74  194,850  1. 1.  74  0,147493  1974 
t 
7.10.74  200,520 
,  ..  L, 
28.  1.74  0,140449 
~ 
22.  7.74  0,124844 
28.10.  74  0,120048 
3. 3.75(1)  2,01450  1975  3. 3.75(1)  27,9429  3. 3.75(1)  17,7520  3. 3.75(1)  3. 3.75(1)  0,116886  3. 3.75(1)  29,2505  3.  3.75(1)  196,178 
~  ~  + 
4. 8.75  176,843 
~  • 
4.  8.75  186,369 
27 .10.  75 (2)  172,914  27.10.75(2)  175,560 
15. 3.76(3)  2,02640  28.10.76  12,6677  15. 3.76(3)  27,7287  15.  3.76(3)  18,0044  15.  3.76(3)  169,653  15.  3.76(3)  0,110497  15.  3.76(3)  29,3884  1976 
~ 
l 
t  • 
25.  3.76  17,7520  11.10.76(3)  156,778  3. 5.  76(3)  0,103842 
l 
1977  6.  4.77  12,2877  1. 5.  77(4)  29,3033  1. 4.77  17,2995  17. 1.  77  144,212  1. 4.77(4)  0,0970874  1977  1. 5.  77(4)  170,463 
16.  9.77  11,6733  '  ' 
1. 4.  77(4)  135,190  ' 
+ 
1978  1978  !  22.  5.78(7)  29,3912  1.  2.78  16,8670  22.  5.78(7)  127,079  1. 2.  78(5)  0,0912409  1978  2.  2.78(6)  157,678 
~  ! 
8. 3.78  16,6638 
126t02 
22.  5.78(7)  0,0866551 
+ 
22.  5.78(7)  16,0639  •  '"9  1979  1979  9. 4.79(8)  15,2417  9.  4.78(8)  9.  4.79(8)  0,0823045  1979  9.  4.79(8)  149,794 
Introduction de  l 'ECU  dans  La  P.A.C.  (9) 
----------------------------------------
9.  4.79  2,44982  9.  4.79  14,1125  9.  4.79  35,5326  9.  4.79  18,4265  9. 4.79  153,177  9.  4.79  0,0995023  9. 4.79  35,5292  9.  4.79  181,094 
2.  7 .79(10)  2,46335  1.10.  79(10)  13,5760  2.  7.79(10t  35,9271  2.  7.79(10>  18,1501  1.10.  79(11)  151,682  2.  7.79(10)  0,0953434  2.  7.79(10)  35,7252  2.  7.  79(10)  172,039 
1 
5.12.79(12)  12,9477 
l 
1.10.79(11)  17,9622 
l 
1.10.79(11)  0,0942746 
! 
1.10.  79(11)  170,148 
l 
t  17 .12.  79(13)  0,0895255  17.12.79(13)  161,641 
1.04.80(14)  17,3343  '  t 
12.05.80(15)  17,1028  12.05.80(15)  0,0863714 
1.06.80(16)  2,46797  1.06.80(16)  36,3405  t  t  1.06.80(16)  35,7921 
BELG/LUXB  DANMARK  B.R.  DEUTSCHLAND  E(LAS  FRANCE  IRELAND  IT ALIA  NEDERLAND  UNITED  ICINGDOM 
1.1.81  (17  2,46797  1.1.81  (17)  12,9477  1.1.81  (17)  36,3405  1.1.81  (17)  1,67455  1.1.81  (17  17,1028  1.1.81  (17)  151,682  1.1.81  (17)  0,0863714  1.1.81  (17)  35,7921  1.1.81  (17)  161,641 
6.4.81  (18  2,45107  6.1..81  (18)  12,6276  6.4.81  (18)  37,6421  6.4.81  (18>  1,62746  6.4.81  (18  16,6798  6.4.81  (18)  145,955  6.4.81  (18)  0,0814996  6.4.81  <18)  35,5470 
"' 
12,EI25  I 
+ 




s...,z  (21) .  +  30.  11 • 81 (20)  0,0794913 
6.5.82  (22  2,32682  6.5.82  <22)  12,2192  6.5.82  (22)  1,56829  6.5.82  (22  16,1404  6.5.82  (22)  0, J775795 
! 
7.5.82  (23)  1,54179 




20.5.82  (24)  38,8313  ..,  0.5.82  (24)  36,2893 
29.6.82  (25)  12,1448 
23.05.83(29). ,.J  ... 
9.6.82  (25>  1,50257  29.6.82  (25)  144,715 
J~. 
~2.10.82  (26 
I 
2.10.82  (26  15,6943 
31.01.83(27>  1,39739 
01.04.83(28) t  2,25397 
23.05.83{29)  1,29453  23.05.83(29)  15,4033  ~3.05.83(29) 139,480  23.05,83(29)  0,0745712  23.05.83(29) 
20.06.83(30f,l,22713  T--
~0.06  •. 0.) \.)UI  f-UoUUoD-''-'U'  l.)f ,ouu  ---- ~ 
11.07.83(31) 
-
(1)  Regl.  (CEE)  n°  540/75  - (2)  Regl.  (CEE)  no  2638/75  - (3)  Regl.  CCEE)  n°  557/76 - (4)  Regl.  (CEE)  no  878/77  - (5)  Regl.  (CEE)  n°  178/78 - (6)  Regl.  CCEE)  n°  179/78 - (7)  Regl.  (CEE)  no  976/78 -
(8)  Regl.  (CEE)  no  643/79 - (9)  Regl.  CCEE)  no  652/79 - <10)  Regl.  (CEE)  n°  1265/79 - (11)  Regl.  (CEE)  n°  2139/79  - <12)  Regl.  (CEE)  n°2717/79  - (13)  Regl.  (CEE>  n°  2835/79  - (14)Regl. CCEE)  N°779/8Q-
(15)  Reol.(CEE)  no  1174/80- 1175/80- (16)  Regl.(CEE)  no  1366/80- (17)  Regl.(CEE)  n°  3447/80- (1!!j  Reql.CCEE)  n°  850/81  - (19)  Regl.(CEE)  n°  2923/81  - (20)  Regl.(CEE)  n°  3398/81  = 
C21)  R•gl.  CCEE)  n°  794/82  - C22)  Regl.  CCEE>  n°  1051/82  - (23)  Regl.  (CEE)  n°  1154/82  - <24)  Regl.  (CEE)  n°  1207/82  - (25)  Regl.  (CEE)  no  1668/82  - (26)  Regl.  CCEE)  no  2792/82  - (27>  regl.  (CEE) 
NO  221/83  - (28)  Regl.  Cc;EE)  no  771/83  ~  (29)  R~l.·--(CEE)  no  1223/83  (DM:  39,3278 pour  LAIT ,39,5452  pour  Cerea Les  ;  FF  :  15,2579pour  LAIT  ;  HFL  :  36,5862  pour  LA IT  ,  36,7446 pour  CEREALES)-
(30)  Regl,  (CEE)  po  1647/83  (FF  :  15,0833pour  ~ORC .et  VlN  et  14,7646 du  1/11/83 pour  PORC  et  du  16/12/83 pour  VIN  )  - (31)  Regl.  (CEE)  n°  1877/83  du  Conseil  (DRA  :1,33685  du  11/07/83 au  31/10/83 
~po~,  ~ore e.t  du  11i7JS3  au  15/12/83  pour  VIN) 
\· INDLEDENDE  BEMAERKNING 
Alle de  i  dette haefte opf¢rte angivelser  (priser,  importafgifter o.a.)  kan betragtes  som  endelige,  dog  under  forbehold 
af eventuelle trykfejl og  senere aendringer af de angivelser,  som  har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen  Angaben  (Preise,  Absch5pfungen)  k5nnen als endgQltig angesehen werden,  jedoch unter 
dem  Vorbehalt eventueller Oruckfehler und etwaigen nachtr8glichen Anderungen derjenigen Angaben,  die zur Berechnung 
von  Durchschnitten gedient  haben. 
PRELIMINARY  NOTE 
The data contained in this publication  (prices,  levies,  etc  ••• )  may  be regarded as definitive,  subject to any printing 
errors or to  changes  subsequently made  to  the data  used  for  calculating averages.  The Continental practice of using 
commas  rather than decimal  points has been  followed  throughout this publication. 
REMARQUE  PRELIMINAIRE 
Toutes  les  donn~es, reprises dans cette publication  (prix,  pr~l~vements, e.a.)  peuvent  ~tre consid~r~es comme 
d~finitives,  sous  r~serve toutefois des  fautes  d'impression  ~ventuelles ou des modifications,  apport~es 
ult~rieurement aux  donn~es, qui ont servi  de  base pour le calcul des moyennes. 
NOTA  PRELIMINARE 
Tutti i  dati ripresi in questa pubblicazione  (prezzi,  prelievi ed altri)  possono  essere considerati  come  definitivi, 
con riserva tuttavia ad eventual! errori di stampa o  ad  ulterior! modifiche apportate ai dati che  sono serviti da base 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING  VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen  gegevens  (prijzen,  heffingen,  e.d.)  kunnen als definitief worden  beschouwd,  onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht  in de grondgegevens,  die 
als basis dienden voor  de berekening van  gemiddelden. 
EIIAfQfiKO  IHMEIQMA 
·o~a  Ta  OTOIX£1a  nou  ava,tpovTal  OT~vtK6oo~  auT~  CT1~t~,  e•o•opt~,  KAn.l  ~nopouv va  8ewp~9ouv opiOTIKa,  ~e  Tnv  enl-
•vAa~~  woT6oo  ev6ex6~evwv  Tunoypa,IKwv  Aa9wv  ~  Tpowowol~oewv  wou  txouv  npay~aTono•n9el  apy6Tepa  OTa  oTo•xela  wou 
xp~ol~euoav  w~  ~aa~ v•a  TOY  uno~oy1o~6 Twv  ~towv  6pwv. 
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Land  Beskrivelse 
Land  Besch rei bung 
Xlllpo  n&plypaq~r'l 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEJ: THJ: AfOPAJ: 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
( .. ) 
1U7/  19~  1919/ 
1918  1919  1~ 
CUPAGNES 
1980/  1~  1981 
BLT 






EM\  AI. 
FRANCE 
IRELAND 





Prix d'intervention uniques I  BFR  111,5  IIZ7,D  632,8  G61,5  717,2 
Uniforme interventieprijzen  UCIECU  z.~  15,351  15,588  16,289  17,363 
Prix de marchil/ Marktprijzen  BFR  1181,8  729,9  124,2  71111,0  d44,0 
0  Bruxelles-Kortrijk-Liege-Antwerpen C  ~: 1  13,816  11,881  17,8ij)  18,1m  211,411 
DKR  101,21  •  101,83  117,82  126,81  138,87 
Enhedsinterventionspriser 
12.m·  15,359  15,588  16,21;9  UC/ECU  17,363 
DKR  - - - - Markedspriser - Kebenhavn 
UC/ECU  - - - -
OM  42.84  43,23  43,39  44,82  ~.1Z 
Emheitliche lntervent1onspreise 
12,~  15,359  15,588  UC/ECU  16,21111  17,363 
Dcrt ..  NI  OM  ~ - 49,38  49,54  51,22  52,89 
Marktpre1se - l>ui sburg  <A foil  I'  I  UC/ECU  11.~  17,198  18,614  19,008 
llaanhlll  OM  r."J,118  46,92  44,94  47,41  ~.82  Marktpre1se- Wilrzburg  <B:tel 
1'12,800  UC/ECU  1&,sn  16,1~  17,226  19,130 
·Ev•aic.; Tllll:.; nap&1JI!6a&w.; 
t.PX  1082  59 
ECU  17363 
T111t.; rii.; 6yopa.; 
t.PX 
ECU 
T111l:.; rii<; 6yopa.; - 0  7 6yopl:.; 
t.PX 
ECU  . 
FF  72,57  19,09  86,84  96,02  105.82  Prix d'intervention uniques 
UCIECU  12,~  15,351  15,588  16,289  17363 
FF  87.~  87,89  92,25 
Prix de march&- Dtf; Seine-et-Marn':JCIECU  17,.0119  15,1211  16,599 
FF  88,19  11,118 
Pnx de marchil - Rilg. lle-de-France 
UCIECU  (B)  15,311  11,494  . 
Single intervention prices  ~  .,..9,'/.lt  10,01  10,26  10,87  11  90 
UC/ECU  12,494  15,3!19  15,!)JS  16,289  17363 
Market prices- Cork  (A)  IRL  12,55 
UC/ECU  19,038  . 
Market prices - Enniscorthy  (B) 
IRL  11,00  1459 
UC/ECU  16,100  .  21,280 
Prezzi d'intervento unici 
LIT  12,930  14,881  11.~  19,221  21,305 
UC/ECU  12~  15,359  15,588  16,289  17,363 
LIT 
Prezzi  d1  mercato  . 
UC/ECU  -
LIT 
Prezzi  d1  mercato 
UC/ECU  . 
LFR  619  5  8210  832,8  6815  7112  Pnx d'intervention uniques 
UC/ ECU  12,~  15,359  15.!)JS  16,289  17.363 
LFR  - - Prix de marchil- 0  pays  (C) 
UC/ ECU 
Uniforme mterventieprojzen 
HFL  42.n  43,23  43,83  45,61  49118 
UC/ ECU  12~  15,359  15.588  16,281  17  363 
HFL  - Marktprijzen 
UC/ ECU  .  . 
UKL  715  808  9.15  10  IJI  10  14  Single mtervention pnces 
UC/ ECU  12199  15.359  15.588  1l289  17 383 
UKL  8.38  ~. ..  10 Ill  10.,  1144  Market prices - Landon/Tilbury 
(A)UC/ ECU  14251  18.090  112110  17  614  18.492 
UKL  834  9.44  10.11  10 01  11~  Market prices - Cambridge  (B) 
UC/ ECU  'tun  11.111§  1Ul'  1H30  1A.!I'II  .  +Prix d llltr'llllllol ulll"'e,dlti1Ul du ..tllll CGIII'II8lolrt d llll!hl-, 









































































Land  Beskrivelse 
Land  Besch rei bung 
X!ilpa  nep1ypacpfl 
Country  Description 
Pays  Description 
Pease  Descrizione 
land  Omschnjving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI  01  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AU6  SEP  OCT  NOV 
BLT 
A.  Foderhvede, Futterweizen. Kmvorpocp1K6 OITOpa,  Feed wheat, Fourrages, de Foraggio, voedert~e 
Prix d'intervention uniques I  BFA  674.1  683.3  692.1..  7n1  -~ 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen  ECU  11L~23  16.747  16_071  17 _10'i 
SELGIE  Prix de march& I  Marktprijzen  BFA  782.5  796.3  795.0  797.5 
0  Bruxelles-Kortrijk-Li41ge-Antwerpen  ECU  19.180  19.518  19.486  19.547 
DKR  130.85  132.62  134.40  136.17  Enhedsinterventionsprisar 
DAN  MARK 
ECU  16.523  16.747  16.971  17 .19~ 
DKR 
Markedspriser - Kebenhavn  - - - -
ECU  - - - -
OM  43  90  44  49  45  09  45  68  Einheithche lnterventionspreise 
ECU  16  523  16  747  16  971  17  195 
BR  OM  49.15  50  28  50  37  51  55  Marktpreise - Dortmund 
DEUTSCHLAND  ECU  18.501  18  926  18.960  19 405 
OM  47.38  48 50  49.55  50.60  Marktpreise - Mannheim 
ECU  17.835  18.256  18 652  19.047 
'Evlait:o; Tljlto; napt:jJflOOt:lolo; 
£\PX  1015,2t  1029,0 1042,7'/ 1056,55 
ECU  16  .. 523  16.747  16.971  17  195 
EAMI:  T111to; ri\o; ayop(io; 
£\PX  - - - -
ECU  - - - -
£\PX  - T111to; ri\o; llyop(io; - 0  7 llyopto;  - - -
ECU  - - - -
FF  99 06  100 40  102  75  104  66  t>rix d'intervention uniques 
ECU  16 523  16 747  16 971  17  )95 
l'rix de'marche - Dep. Seine-at-Marne 
FF  - - - - FRANCE 
ECU  - - - -
FF  - Prix de march& - Reg.  lla-de-France  - - -
ECU  - - - -
IRL  11.32  11.47  11.63  11  78  Single intervention prices 
ECU  16 523  16 747  16 971  17  195 
IRL  - - - - IRELAND  Market prices - Cork 
ECU  - - - -
IRL  - - - - Market prices - Enniscorthy 
ECU  - - - -
LIT  20.274  20.549  20.821,  ~&_98·  Prezzi d'intarvento unici 
ECU  16.523  16.747  16.971  17.195 
LIT  - - - - IT  ALIA  Prezzi di mercato - Napoli 
ECU  - - - -
LIT  - - - - Prezzi di mercato - Udine 
ECU  - - - -
LFR  674  1  683  3  692  4  701  5  Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
ECU  16.523  16,747  16.971  17.195 
LFR  - - - - Prix de march& - 0  pays 
ECU  - - - -
HFL  46 48  47  11  47  74  48 37  Uniforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
ECU  16,523  16 747  16,971  17.195 
HFL  - - - - Marktprijzen- Rotterdam 
ECU  - - - -
UKL  10.22  10.36  10.50  10  64  Single intervention prices 
ECU  16,523  16.747  11,971  17,195 
UNITED  UKL  10,74  10,72  10,85  10,99 
KINGDOM 
Market prices - Landon/Tilbury 
ECU  17,360  17,328  17,538  17,764 
UKL  10,69  10,84  10,90  11,05 
Market prices - Cambridge 
ECU  17  279  17  522  17  619  17  861 
II 
198111982 
DEC  JAN  FEB 
710.7  719.A 728,9 
17_1..10  17 _61.3  17~867 
815.0  837.0 840,0 
19.976  20.515 20,589 
137.94  139.72 141,49 
17.419  17.643 17,867 
- - -
- - -
46 28  46.87 47,47 
17  419  17  643 17,867 
52  03  53.25 53,05 
19.585  20.044 19,969 
so. 75  . 51.60 52;,40 
10.103  19 423  19,724 
1070,32 1084,08 1097,84 





106.02  107  39 108,75 





11.93  12.09 12,24 
17.419  17.643  17,867 
- - -
- - -
- - 14,58 
- - 21,280 
21.373  21.64& 21.923 





710 7  719  8  728,9 
17.419  17.643  17,867 
- - -
- - -
49  00  49 63  50,26 
17,419  17.643  17,867 
- - - - - -
10 78  10.91  11,05 
17.419  17.643  17,867 
11  05  11  33  11,46 
17.861  18.314  18,524 
11.05  11,31  11,40 
17.861  18.t82  18,427 
MAR  APR  NAI 
738,1  747  2  790,2 
18,091  18,315  18,539 
846_L3  865,0  918,0 
0,743  21,202  21,544 
143,27  147,32  151,36 
18,091  18,315  18,539 
- - -
- - -
48,06  48,66  49,25 
18,091  18,315  18,539 
53,03  54,60  55,83 
19,962  20,553  21,016 
52,20  52,15  53,07 
19,649  19,630  19,977 
1111,61  1125,37  1185,01 





110,11  111,48  114,53 





12,39  12,55  12,70 





22.198  22.473  22.747 





738,1  74h2  790,2 
18,091  18L315  18,539 
- - .., 
- - -
50,89  51  52'' 152,15 
18,091  18 315  18,539 
I  - - -
- - -
11,19  11,33  11,47 
18,091  18,315 18,539 
11,53  11,9-(  12,46 
18,637  19,251 20,140 
11,59  11,98  12,38 








JUN  JUL 
1710,1  '1710,1 
16,523  16' 523 
917,5  917,5 
21,349  21,349 
135,28'  136,05 
16:..523  16~5.23 
- -
- -
43,90  ,  43,90 
16,523  16,523 
s5,75  55,75 
20,985  20,985 
- -
- -
1073,5.4  1099,65 





102,37  102,37 





11,33  11,42 





20.274  20.274 





710,1  710,1 
·.16,523  16,523 
- -
- -
48,48  46,48 
.16,523  16,5-23 
- -
- -
10,22  10,22 
·16,523  16,523 
12,57  11,67 
20,318  18,864 
12,27  12,00 






























































Land  Beskrivelse 
Lend  Besch rei bung 
xwpo  ncpeypoq11i 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
A.  Foderhvede, Futterweizen, KrnvorpoqloKa oernp{l, Feed wheat, Fourrages, da Foraggio, voedert4we 
Prix d'intarvention uniques I  BFR  770,5  780,9  791,4  801,9 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen  ECU  17  927  18 171  18 415  18 659 
BELGIE  Prix de march6 I Marktprijz11n  BFR  860,0  858,0  871,0  891,3 
0 Bruxelles-Kortrijk-Lillge-Antwerpen  ECU  20,111  17  .._883  20,266.  20,739 
DKR  147,61  149,62  151,63  153,64 
Enhedsinterventionspriser 
ECU  17,927  18,171  18,415  18,659 
DAN  MARK 
DKR  - - - - Markedspriser- Kebenhavn 
ECU  - - - -
OM  46,17  46,79  47,42  48,05 
Einheitliche lnterventionspreise 
17,927  18,171  18,415  18,659  ECU 
BR  OM  50,50  51,79  51,70  52,52 
pEUTSCHLAND 
Marktpreise - Dortmund 
19,610  20,111  20,076  ECU  20,394 
OM  48,35  48,25  48,35  49,42 
Marktpreise - Mannheim 
18,775  18,736  18,775  ECU  19,190 
APX  1193,09 1209,33 1225,57 1241,80 
·eveoicc; niJtc; nop&IJJ!ao&wc; 
17,927  18,171  18,415  ECU  18,659 
APX  - - - - EIIIIAr.  To!Jtc; ri'lc; ayopac; 
ECU  - - - -
Te11tc; ri'lc; Oyop(lc;- 0 7 Oyoptc; 
APX  - - - -
ECU  - - - -
FF  111,07  112,58  114,09  115,60 
t'rix d'intervention uniques 
17,927  18,171  18,415  ECU  18,659 
FF  - - - -
FRANCE  Prix de march6 - 06p. Seine-et-Marne 
ECU  - - - -
FF  - - - - Prix de march6 - R6g.  lie-de-Franca 
ECU  - - - -
IRL  12,39  12,56  12,72  12,89 
Single intervention prices 
18,171  18,415  18,659  ECU  17,927 
IRL  - - - - IRELAND  Market prices - Cork 
ECU  - - - -
Market prices - Enniscorthy 
IRL  - - - -
ECU  - - - -
Prezzi d'intervento unoci 
LIT  23.108  23.422  23.737  24.051 
ECU  17,927  18,171  18,415  18,659 
LIT  - - - -
IT  ALIA  Prezze  di mercato - Napoli 
ECU  - - - -
LIT  - - - -
Prezzi di mercato - Udine 
ECU  - - - -
LFR  770,5  780,9  791,4  801,9 
Prix d'intervention uniques 
17j927  18,171  18,415  18,659  ECU 
LUXEMBOURG 
Prix da march6 - 0 pays 
LFR  - - - -
ECU  - - - -
HFL  49.,40  50,07  50,74- 51,42 
Uniforme interventieprijzen 
18,H1l  18,415·  18,659·  ECU  17,927 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
HFL  - - - -
ECU  --- -- - -
UKL  1,09  11.,.a4,  11,39  11,54 
Single intervention prices 
17,927  1&,171'  18,415  18,659  ECU 
UNITED  UKL  11,07  11.,31  11,47  11,81 
KINGDOM 
Market prices - Landon/Tilbury 
17,894  18,862  18,540  19,090  ECU 
UKL  11,07  11,21  11,37  11,77 
Market prices - Cambridge 
17,894  18,120  18,379  19,025  ECU 
12 
1982-1983 
DEC  JAN 
812,4  822,9 
18,903  19,147 
905,0  916,3 
Z1,058  21,321 
155,65  157,66 
18,903  19,147 
- -
- -
48,68  49,31 
18,903  19,147 
52,90  53,25 
20,542  20,678 
50,83  52,02 
19,738  20,200 
1258,~ 1Z77,38 
18,903  19,147 
- - - -
- -
- -
117,12  118,63 











24.366  24.680 





812,4  822,9 
18,903  19,147 
- -
- -




11,69  11,85 
18,903  19,147 
11,95  12,30 
19,316  19,882 
11,93  2,24 
19,284  19,785 
FEB  MAR  APR 
833,4  843,9  154,34 
19,391  19,635  19,879 
947,5  955,0  964,0 
22,047  22,221  22,43f 
159,67  161,67  16~,68 
19,391  19,635  19,879 
- - -
- - -
49,94  50,56  51,19 
19,391  19,635  19,879 
53,25  53,81  55,85 
20,678  20,895  21,687 
52,40  52,45  52,68 
20,348  20,367  20,456 
1387,7~ 1405,12  422,58 





120,14  121,65  123,16 





13,39  13,57  13,74 





24.995  25,310  25.624 





833,4  843,9  854,34 
19,391  19,635 19,879 
- - -
- - -
53,43  54,11  54,78 
19,391  19,635 19,879 
"'  - -
- - -
12,00  12,15  12,30 
19,391  19,635 19,8r9 
13,05  13,58  14,00 
21,094  21,951  22,630 
12,81  13,49  13,85 




























































JUN  JUL 
798,9  804  9 
17,927  17,927 
1030,0  1012,0 
23,115  22,539 
147,61  147,61 
17,927  17,927 
- -
- -
46,17  46,17 
17,927  17,927 
57,58  58,00 
22,359  22,522 
54,48  -
21,155  -
212,09  1282,89 





111,07  111,07 





12,91  13,01 





23.379  24.040 





798,9  804  9 
17,927  17  927 
- -
- -
49,40  49,40 
17,927  17,927 
- -
- -
11,09  11,09 
17,927  17,927 
14,02  14,38 
22,662  23,244 
13,78  14,24 









































































PRIX  D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 









"'"' d'1n.......,t1M dhlrio lo• "'"" lauto/1 
Hoogste afge1eide  interventiepriJzen  ( 
Prix d 1intervention derives 1es plus bas/ 
I.aagste afge1e1de  interventiepr1Jzen 
Prix de marchejMarktpriJzen . 
I~· Bruxelles-Kortr1.1k-L1e~~:e "".(l)Antwerpen. (C} 
1¥Jste af1edte interventionspriser  (2) a) 
Markedspriser 
Iaveste afledte interventionspriser  (2) 
Markedspriser  - K;benhavn  (B) 
Grundinterventionspreise  (2) 
Marktpreise  - Duisburg  (A} 
Niedrigste abge1ei  tete Interventionspreise 
Marktpreise  - wiirzburg  (B) 
Prix d'intervention derives les plus hauts(2) 
Prix de  marche  I  )  A.!pes  de Jlaute Provenoe(A  )  .  ..  . 
Prix de marche  II }  ».tpartSJ~~ent  la~re (A)• 
Prix d 11ntervention derives lea plus bas(2) 
Prix de marche  I  } 
} 
Prix de  marche  II }  ».iparioLOi:r-et-Cher(B) · 
Highest derived intervention prices  (2) a) 
Market  prices - Cork  (A} 
Lowest derived intervention prices  (2) 
Market  prices - Enniscortl"l)'  (B) 
Prezzi d 1intervento derivati i  piu alti  (2) 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A} 
Prezzi d 11ntervento derivati i  pi~ bassi (2) 
: 
Prezzi di mercato  - Ud.ine  (B) 
Prix d'intervent.ion derives les plus bas (2) 
Prix de marche  - ~ pays  (c) 
Laagste afgeleide inter'vent.iepriJzen  (2) 
Ma.rktpriJzen  - Rotterdslll  (C) 
Highest derived intervention prices  (2) a) 
M&rket  prices  - Landon/Tilbury  (A} 
Lowest derived intervention prices  (2) 
Market prices - Cambridge  (B) 

































































(a) •  1976/1977  prix d'intervenUon 'inique 
1~1~  1975( 
1974  . 1  5  197 
BLT 
546,7  594,3 649,9 
0.934  1.0n1 h~·oq 
~5,3  592,6 648,4 
~  1  86? 13.06 
~50,6  590,4 659 4 
1,UIZ  1,80? 13,28J 
6,53  84.F. ~04.46 
o,o~ 1,175 12,46 
5,31  83  40 193.36 
9,937  1,005 12,32( 
S5,12  83,01 196.61 
1,232  1n.o.:;' 12 74€ 
~  45  43,84 47,25 
1.052  2  024 13,20 
1,39  144,31  47,83 
1,309  2,106 13,36 
~s;a4  42  16  45,76 
o;ou  1 ~565  11:>.?114 
140,44  A3  .• 39  47.?8 
1,049 '1;1S55  1-3.35: 
1.38  66,78 1?4.~? 
1,052  12=-0~ 13~20 
- - 75,86 
- - 1-3.46 
- - 1?/t .32 
- - 1~.1Q' 
~99 162,18  70,19 
o,~i  11 ,22( l2,46c 
62,51  [b0 1b2  76,30 
11~  12,351 i3,54 
102',.30  65.44  74.26 
11  228  11,78; 13 18 
482  "  '>n  ?.22 
0  438  11.491  11:>.671 
T,b2  8.?1 
4  501  13  46  l5 40 
4.77  c:;_?:>  ?  16 
0.317  11,36  11:>.6~' 
- 6.95  - - f3.~  -
7o5U  9.929  l1 .31 
Ll.052  12,02  1~ 20 
- . 
- . 
1·029  9,316 ~0.99• 
0,343  11  281 112.531! 
11.480  10,06 12.6!i'2 
14 003  1:>  111  114.810 
537.6  .581+·;-a- 1641,4 
10,750 11,71 b.2.92J 
~3;5 IF-11 . .:;  kt:'7.1. 
11.272 12,23  1b.3.44• 
39.44  41.11  ~4.Q1 
10.983 11,95 113,13 
138  96  41  11  4'i.8• 
ln:ui  11  n.,., ln.  IJ.l\1, 
3.40  4,.38  .5,6 
1 360  8.11011  110,54 
6,13  ~2 6.76 
L3  268  11,634  11.2.54 
320  4  1'i  5  46 
6  925  .~42 !10,134 
6 07  1;.6?  6.?? 
lil~1'\a  1,532  112.56 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 












































u  ~160 
~.·  • ':!,Q 
1  i633 
.42 



















PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
land  Beskrivelse 
land  Besch  rei  bung 
xwpo  ne:p•vpocpfl 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
land  Omschnjving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
CUPAGIES 
( .. , 
19111  1918/  1919/  1'11/JI  1!11111 
1978  19'11  1'11/J  1!1111  1912 
BLT 
B.  Bredfremstilling. Brotherstellung, 'ApronolfiOIIJOt; Bread-making, panifiable, panificabile, broodbereiding 
Prix de r6f6rence I  BFR  1!11,1  1112,9  701.5  739.1  830,8 
BELGIQUE/  Referentieprijs  IC I  ECU  14,101  17,231  17,411  18,221  !1,112 
BELGIE  Pnx de march(t I Marktprijzen  BFR  717,4  m;;a  721,1  113.4  845,4 
0  Bruxelles-Kortrijk-liitge-AntwerpeD UI'/ECU  14,s:J7  17,741  17,'11/J  1t."'2  l!l,451 
DKR  111.41  122,02  132,09  n1,a1  100,80 
Referencepris 
DAN MARK  uc I  ECU  14,0Zl  17,231  n.m  18,221  111,11Z 
DKR  121,63  1~,15  135,91  146,03  15].79 
Markedspriser - Kebenhavn 
ICI ECU  1,231  17,521  18,013  18,765  19,258 
Referenzpreis 
OM  41,14  41,~  41,65  Sl,14  5].43 
uc I  ECU  14,107  17,231  17411  18,221  !1',112 
BR  OM  49,92  49,79  49,85  Sl,ll  52,10 
pEUTSCHLAND 
Marktpreise - Duisburg 
UCI  ECU  14,128  17,8112  17,910  18,519  111,811 
OM  ~.,.  41,11  ~.211  !'il,11  52,05 
Marktpreise - Wiirzburg 
uc I  ECU  14,29'  17,411  11,11118  1B.4!D  19,5111 
.t.PX  .  .  .  11Bt.93  TIIJfl  ovayt.~yi'lt; 
EMAI 
ECU  .  .  .  .  19,084 
.t.PX  .  .  .  .  1148,00 
T111tt; Ti'lt; oyop(Jt; 
ECU  .  .  18,615 
Prix de r6f6rence  FF  81,_~  88,_18  91,14  107L41  122.58 
UC  IECU  14,101  17,231  11,411  18,221  !1,112 
Prix de march(t I l  L  FF  11.91  94,91  101  38  109,94  msz 
06partement  uc I  ECU  15.741  18  uz  18,22'  18,11'0  !I 421 
lsllre 
FF  1199  1145  11137  109 88  124  51  FRANCE  Prix de march6 II 
uc I  ECU  15.741  17,511  H,JOO  1811:11  !I 425 
Prix de march6 I  FF  89.13  91,111  9718  10134  12191 
Prix de march6 II l 
06partement 
uc I  ECU  1S.S23  11828  17  S7Z  18191  19  996 
loir-et-Cher 
98.62  106.56  FF  8963  91  37  121  48 
uc I  ECU  15.910  17,745  1~383  18.059  19,926 
IRL  10  33  11,22  11!'il  12.16  13'11  Reference price 
uc I  ECU  13!111)  17231  17,·411  18  221  !1112 
IRL  .  .  .  13  !'il  .  IRELAND  Market prices - Cork 
uc I  ECU  .  .  19 104  . 
IRL  .  .  .  1311  .  Market prices - Enniscorthy 
uc I  ECU  .  .  .  11.8!'il  . 
LIT  14,530  16.437  18.&15  21,!'ill  24,618 
Prezz1  di riferimento 
ac 1 ECU  14,107  17,231  17,411  18,221  211,112 
IT  ALIA  Prezzi di mercato - Napoli 
LIT  .  l!l,tm  22.419  ~.623  29,781 
uc I  ECU  .  ZI,IXIII  21,175  21,111$  24,211 
Prezzi di mercato - Udine 
LIT  17,442  1!1,.~  21,165  ~.588  26,!1111 
DC I  ECU  16,934  3).1!1  !9._991  _3).831  21,1119 
Prix de r6f6rence 
LFR  11118,1  M3,5  iW,5  1399  830,8 
LUXEMBOURG  uc I  ECU  14,101  11,231  17,411  11,221  3).112 
Prix de march6 - 0  pays 
LFR  llll,O  636,0  IM,O  112.0  712,0 
uc I  ECU  12,1111  1L!ill  n.aer.  1f.30Z  17  ~3 
HFL  41.11  'LZ7  48.91  51,02  ~21  Referentieprijs 
uc I 
NEDERLAND 
ECU  U.107  17231  11411  18  221  !1112 
HFL  ..  L ..  48.71  ~.,.  !'il._89  ~.28  Marktprijzen - Rotterdam 
uc I  ECU  14,2i'7  11,~  11._~21  1S.171  19,290 
UKL  8,03  9,03  10,:a  11  21  12.~  Reference price 
JJ.11Z  uc I  ECU  11.1*  17231  1Mn  18,221 
UNITED  UKL  a.:ai  !1.83  10  43  11  26  11  92 
KINGDOM 
Market prices - london/Tilbury 
uc I  ECU  1S,981  18,138  11,1111  1&.!14  19,211 
Market prices - Cambridge 
UKL  9,42  9,11  ~o.~  11,31  12,05 
uc I  ECU  1LOS8  18.M3  177911  18.21ll  19.474 







































































PRIX DE  REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Land  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
X~pa  n£plypaqui 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descnzione 
Land  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT 
1981/1982 
NOV  DEC  JAN 
BLT 
B.  Bredfremstilling, Brotherstellung, 'ApronouiOIIJOc;,Bread-making. pamfiable. panificabile, broodbereiding 
Prix de r6f6rence I  BFR  786,3  795,4  804,5  813,7  822.8  832.0 
BELGIQUE/  Referentiepnjs  ECU  19,272  19,496  19,720  19  944  20  168  20  392 
BELGIE  Prix de march6 I  Marktprijzen  BFR  7787  794  1  800  1  804  9  815  6  834  7 
0  Bruxelles-Kortrijk-Lillge-Antwerpen  ECU  19,086  19 464  19 611  19,7!9  19,991  20,459 
DKR  152,62  154,39  156,17  157,94  159,71  161  49  Referencepns 
DAN MARK 
ECU  19,272  19  496  19,720  19.944  20  168  20.392 
DKR  - 146,00  147,00  147.00  147  00  148  25  Markedspriser - Kebenhavn 
ECU  - 18 436  18  563  18  563  18 563  18  720 
OM  51,20  51,79  52,39  52,98  53.58  54.17  Referenzpreis 
ECU  19,272  19,496  19,720  19,944  20.168  20.392 
BR  OM  49,10  49,70  50,70  51,25  51  65  52  90 
OEUTSCHLAND 
Marktpreise - Duisburg 
ECU  18,482  18,708  19.085  19.292  19.442  19.913 
OM  49,30  49,78  50,59  51,10  51,55  52,35 
Marktpreise- Wiirzburg 
ECU  18,558  18,738  19,043  19,235  19,405  19,706 
dPX  ~2~  J13'0!._ 1148,54 1162,30  1176,06 1189,83 
T111fl  avav~o~vnc;  r----- '--
EIIIIAI 
ECU  18,244  18,468  18,692  18,916  19,140  19,364 
TIIJtc; rile; ayopac; 
dPX  1.041  1.083  1.105  1.087  1.152  1.202 
ECU  16,942  17,625  17,983  17,690  18,748  19,562 
Prix de rilf6rence  FF  115,54  116,88  119,39  121,39  122,75  124,12 
ECU  19,272  19,496  19,720  19,944  20,168  20,392 
Prix de march6 I l  FF  115,75  117,19  118,32  121,22  123,52  126,06 
D6partement 
ECU  19,307  19,547  19,545  19,916  20,294  20,711 
lsllre 
FF  115,75  117,19  118,32  121,22  123,52  126,06 
FRANCE  Prix de march6 II 
ECU  19,307  19,547  19,545  19,916  20,294  20,711 
Prix de march6 I  FF  116,72  114,67  116,32  118,04  118,73  120,05 
Prix de march6 II l 
D6partement 
ECU  19,469  19,127  19,214  19,393  19,507  19,724 
Loir-et-Cher 
FF  115,79  113,76  115,86  117,78  118,39  119.70 
ECU  19,314  18,975  19,138  19,351  19,451  19,666 
IRL  13,20  13,36  13,51  13,66  13,82  13,97 
Reference price 
ECU  19,272  19,496  19,720  19,944  20,168  20,392 
IRL  - - - - - - IRELAND  Market prices - Cork 
ECU  - - - - - -
IRL  - - - - - - Market prices - Enniscorthy 
ECU  - - - - - -
LIT  23.647  23.922  24.196  24.471  24.746  25.021 
Prezzi di nferimento 
ECU  19,272  19,496  19,720  19,944  20,168  20,392 
IT  ALIA 
LIT  - - 28.738  29.950  30.300  30.300 
Prezzi di mercato - Napoli 
ECU  - - 23,421  24,409  24,694  24,694 
LIT  24.883  25.733  26.690  27.200  27.300  27.840 
Prezzi  d1  mercato - Udine 
120,280  ECU  20,972  21,752  22,168  22,249  22,689 
LFR  ~86,3  795,4  804,5  813,7  822,8  832,0 
Prix de ret6rence  I---
LUXEMBOURG 
ECU  9,272  19,496  19,720  19,944  20,168  20,392 
LFR  712,0  712,0  712,0  712,0  712,0  712,0 
Prix de march6 - 0  pays  r1 ,452  ECU  7,452  17,452  17,452  17,452  17,452 




ECU  9,272  19,720  19,944  20,168  20,392 
HFL  50,63  5J,43  52~50  52,61  52,88  54,30 
Marktprijzen - Rotterdam 
~8,637  ECU  7,997  18,662  18,701  18,797  19,302 
UKL  11,92  12,06  12,20  12,34  12,48  12,62 
Reference price 
~9,496  ~9,720  ECU  9,272  19,944  20,168  20,392 
UNITED  UKL  10,76  11,45  11,46  11,66  11,66  11,92 
KINGDOM 
Market prices - Landon/Tilbury 
~8,508  ~8,524  ECU  7,393  18,847  18,847  19,268 
Market prices - Cambridge 
UKL  11,05  11,32  11,62  11,78  11,84  11,78 
ECU  7,861  ~8,298  ~8,783  19,041  19,138  19,041 
15 
FEB  MAR  APR 
841,1  850,2  859,4 
20,616  20,840  21  064 
844,3  847,0  871  9 
20,694  20,761  21  371 
163,26  165,04  169,43 
20,616  20,840  21,064 
151,50  154,70  161  13 
19,131  19,535  20  032 
54,77  55,36  55_L_96 
20,616  20,840  21,064 
53,00  53,65  54,15 
19,950  20,195  20,383 
52,93  53,15  53_..45 
19,924  20,007  20,120 
1203,59 1217,36  1231,12 
19,588  9,812  20,036 
1.213  1.213  1194 
19,741  19,741  19,432 
125,48  126,84  128,21 
20,616  20,840  21,064 
127,08  127,22  128,24 
20,879  20,902  21,069 
127,08  127,22  128,24 
20,879  20,902  21,069 
121,59  121,76  122,04 
19,971  ~0,005  20,051 
21,24  21,49  121,70 
9,919  9,960  19,995 
14,12  14,?8  14,43 





25.296  25.571  25.846 
20,616  20,840  21,064 
30,813  30.250  30.289 
25,112  24,654  24,685 
27.825  27.750  27.885 
22,677  22,616  22,726 
841,1  850,2  859,4 
20,616  20,840  21,064 
712,0  712,0  712,0 
17,452  17,452  17,452 
58,00  58,63  59,26 
20,616  20,840  21,064 
54,46  54,77  55,83 
19,359  19,469  19,846 
12,75  12,89  13,03 
20,616  20,840  21,064 
11,87  11,99  12,38 
19,187  19,381  20,011 
11,92  12,01  12,24 






















GRAN  EN 
JUN  JUL 
828,3  828,3 
'1~,272  19,272 
917,5  918,5 
121,349  21,372 
157,78  158,69 
.1~,272  .19,272 
~68,00  -
~0,520  -
51_,20  .  51,20 






20,260  18,244  118_..244 
1194  - -
18,686  - -
131,52  119,40  119,40 
21,288  19,272  19,272' 
130,55  131,41  127,69 
21,132  21,210  20,610 
130,55  131,41  127,52 
21,132  21,210  20,582 
128,43  137,23  127,32 
20,789  22,149  20,550 
128,18  136,89  126,98 
20,748  22,095  20,495 
14,59  13,21  13..,32 





26.120  23.647  23.647 
21,288  19,272  19,272 
30.300  - 27.090 
24,694  - 22,078 
27.850  - 25,833 
22,698  - 21,054 
907,4  828,3  826,3 
21,288 r9,272  19,272 
712,0  712,0  7.12,0 
16,710  16,567  16,567 
59,89  54.22  54,22 
21,288  19,272  .19,272 
56,90  56,70  57,38 
20,226  20,155  20,397 
-13,17  1'1.92  11,92 
21,288  9,272  f9,272 
13,06  12,93  -
21,110  20,900  -
12,92  . 13,03  13,06 





























































PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Land  Beskrivelse 
Land  Besch rei bung 
X6lpo  nepoypoqui 
Country  Description 
Pays  Descriptoon 
Paese  Descrizione 
Land  Omschnjvmg 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AU6  SEP  OCT 
1982-1983 
NOV  DEC  JAN 
BLT 
B.  Bredfremstolling, Brotherstellung, 'Apronon'IOIJJOt; Bread-making, panifiabla, panificabile, broodbereiding 
Prix de r6f6rence I  BFR  898,7  909,1  919,6  930,1  940,6  951,1 
BELGIQUE/  Referentieprijs  ECU  20,9  10  21,154  21,398  21,642  21,886  22,130 
BELGIE  Pnx de march6 I Marktprijzen  BFR  874,1  872,6  882,3  905,5  917,0  928,8 
0  Bruxelles-Kortrijk-Loilge-Antwerpen  ECU  20,339  20,304  20,530  21,072  21,337  21,612 
DKR  172,17  174,18  176,19  178,20  180,21  182,22 
Referencepris 
ECU  20,910  21,154  21,398  21,642  21,886  22,130 
DAN  MARK 
DKR  - 161,33  165,25  168,00  168,25  170,00 
Markedspnser - Kebenhavn  - 19,727  20,069  20,403  20,434  ECU  20,646 
OM  53,85  54,48  55,10  55,73  56,36  56,99 
Referenzpreos 
20,910  21,154  21,398  21,642  21,886  22,130  ECU 
BR  OM  51,15  52,20  52,90  53,50  53,65  53,90 
PEUTSCHLAND 
Marktpreise - Duisburg 
19,862  20,2.69  20,542  20,774  20,833  20,930  ECU 
OM  51,15  51,60  52,31  52,91  53,40  54,05 
Marktpreise - Wurzburg 
19,862  20,037  20,313  20,542  20,736  20,988  ECU 
6PX  1391,61  1407,85  1424,Q9  1440,33  456,57  1476,39 
TIIJii avoywyiit; 
20,910  21,154  21,398  21,642  21,886  22,130  ECU 
E/111Ar 
6PX  1297,7  1311,1  1321,8  1311,0  - - TIIJf:t; Tiit; ayop{Jt; 
19,499  19,690  19,861  19,699  - - ECU 
Prix de r6f6rence  FF  129,55  131,06  132,57  134,09  135,60  137,11 
ECU  20,910  21,1.54  21,398  21,642  21,886  22,130 
Prix de march6 I  }  FF  128,35  128,69  130,16  132,04  .134,04  135,33 
06partement 
ECU  20,716  20,771  21,008  21,312  21,635  21,843 
lsilre 
FF  127,96  128,34  126,27  131,60  133,65  135,05 
FRANCE  Prix de march6 II 
ECU  20,653  20,715  20,380  21,241  21,572  21,798 
Prix de march& I  FF  123,50  123,76  125,82  126,88  129,07  129,50 
· Prix de march6 II  } 
Dllpartement 
ECU  19,933  19,975  20,308  20,479  20,832  20,902 
Lair-et-Cher 
FF  122,72  123,76  125,17  125,98  128,23  128,81 
ECU  19,807  19,975  20,203  20,334  20,697  20,790 
IRL  14,45  14,62  14,79  14,95  15,12  15,29 
Reference price 
20,910  21,154  21,398  21;642  21,886  22,130  ECU 
IRL  - - - - - -
IRELAND  Market prices - Cork 
ECU  - - - - - -
IRL  - - - - - -
Market prices - Enniscorthy 
ECU  - - - - - -
LIT  26.953  27.268  27.582  27.895  28.211  28.526 
Prezzi di riferimento 
ECU  20,910  21,154  21,398  21,642  21,886  22,130 
LIT  - 29.150  30.230  31.025  30.875  31.840 
IT  ALIA  Prezzi do  mercato • Napoli 
ECU  - 22,643  23,452  24,069  23,953  24,701 
LIT  26.800  26.875  27.630  28,275  28.550  29.330 
Prezzi di mercato - Udine 
21,936  22,149  ECU  20,791  20,849  21,435  22,754 
LFR  898,7  909,1 
Pnx de r6f6rence 
919,6  930,1  940,6  951,1 
21,398  ECU  20,910  21,154  21,642  21,886  22,130 
LUXEMBOURG 
Prix de march6 - 0  pays 
LFR  810,0  810,0  810L0  810L0  810,0  810,0 
ECU  18,847  18,847  18L847  18L847  18,847  18,847 
HFL  57,62  58,29  58,96  59,64  60,31  60,98 
Referentieprijs 
20,910  21,154  21,398  21,642  21,886  22,130  ECU 
NEDERLAND 
53,65  54,64  55,55  HFL  52,15  52,48  53,13 
Marktprijzen - Rotterdam 
19,119  19,0116  19,Z81  19,469  19,828 20,159  ECU 
UKL  12,94  13,09  13,24  13,39  13,54  13,69 
Reference price 
ECU  ~0,910  21,154  21,398  21,642  21,886  2.1,130 
UNITED  UKL  11,58  11,67  11,71  11,91  12,08  12,45 
Market prices - Landon/Tilbury 
KINGDOM  ECU  18,718  18,864  18,928  19,251  19,526  20,124 
UKL  ~1,55  11,66  11,76  11,87  12,03  12,40 
Market prices - Cambridge 
~8,670  18,847  19,009  19,187  19,445  20,043  ECU 
16 
FEB  liAR  APR  IIAI 
961,6  972,1  982,54  002,3 
22,374  22,618  22,862  23,106 
940,9  948,9  954,7  966,4 
21,893  22,079  22,214  22,282 
184,23  186,24  188,25  190,25 
22,374  22,618  22,862  23,106 
170,50  172,88  178,25  182.00 
20,707  20,996  21,648  22.104 
57,61  58,24  58,88  59,50 
22,374  22,618  22,862  23,106 
53,90  - 54,95  -
20,930  - 21,338  -
54,50  54,95  55,50  56,16 
21,193  21,338  21,551  21,808 
1601,24 1618,59 1636,05 h653,51 
22,574  22,618  22,862  23,106 
- - -
- - - -
138,62  140,13  141,64  143,16 
22,374  22,618  22,862  23,106 
134,75  134,16  134,46  135,95 
21,749  21,654  21,702  21,943 
134,36  133,77  134,07  135,56 
21,686  21,591  21,639  21,880 
129,72  130,96  132,49  134,64 
20,937  21,137  21,384  '21,731 
129,33  130,57  132,13  133,86 
20,874  21,075  21,326  21,606 
15,46  15,63  15,80  16,14 
22~374  22,618  22,862  23,106 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
28840  29,155  29.469  ~0.133 
22,374  22,618  22,862  23,106 
31.662  31.500  31.620  32.~88 
24,563  24,438  24,531  24,844 
28.675  28.700  28.780  29.250 
22,246  22,265  22,327  22,437 
961,6  972,1  982,54  Moo2;3 
22,374  22,618  22,862  23,106 
810,0  810,0  810,0  810,0 
18,847  18,847  18,1f4:P  18,847 
61,65  t~t:,33  63,00  63,67 
22,374  22,618  22,862  23,106 
56,04  56,52  58,39  58,40 
20,337  20,511  21,189  21,193 
13,84  13,99  14,14  14,29 
22,374  22,618  22,862  23,106 
13,30  14,12  14,20  14,14 
21,498  22,824  22,953  22,856 
13,05  13,80  14,07  14,07 








JUN  JUL 
931  8  938.9 
20,910  20.910 
994,4  1010.5 
22,316  22  505 
~72,17  172.17 
20,910  20,910 
- -
- -
53,85  53,83 
20,910  20,910 
56,90  57,90 
22,095  22,483 
56,65  51,15 
21,998  19,862 
1496,36 1496,36 
20,910  20,910 
- -
- -
129,55  129,55 
20,910 20,910 
1J7  ,38  137,13 
22,174  22,133 
136,99  136,74 
22,111  22,070 
138~  12  138,87 
·22,293.  22,414 
137,73  138,48 
22,230  22,351 
15,06  15,17 





27.269  28.040 
20,910  20,910 
131.163  30.170 
23,239  22,498 
29.850  26.830 
22,260  20,007 
931,8  938,9 
20,910 20,910 
810,0  810,0 
18,676  18,177 
57,62  57,62 
20,910  20,910 
60,35  58,75 
21,901  21,320 
12,94  12,94 







944  87 
21 ,825 
933.0 

























































Land  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Xwpa  nep•ypacpfl 
Country  Description 
Pays  Description 
Pease  Descrizione 
Land  Omschrijving 
Prix d'intervention uniques 1 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen 
BELGIE  Prix de march6 I  Marktprijzen  (C) 
BFR 




TIMEI THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1973/  197~/  197W 
1974  197S  1976 
510,8  5111,0  624,0 
10,217  11,213  1Z,S72 
52S,1  !i61,S  601,9 
0  Bruxelles-Kortrijk-Li41gefAntl(frPeft> UC/ECU  10,912  11,231  12,12S 











DKR  n.~  ~.98 
Enhedsinterventionspriser 
UC/  ECU  10,217  11,213 
(C)  x 
DKR  83,32  X  111,92  X 
Markedspriser - Kebenhavn 
(B)  UC IECU  10,995  X  10,81o  x 
OM  37,39  40,88 
Einheitliche lnterventionspreise 
UC IECU  10,217  11,213 
Merktpreise - Ouisburg  (A) 
OM  39,15  42,~ 
UC IECU  10,1117  11,706 
(B)  OM  41,06  ~.87 
Marktpreise - Wiirzburg 
UC /ECU  11,219  12,020 
t.PX  .  . 
'Ev1oiec; TIIJtc; nopt:IJI!llot:lolc; 
ECU  . 
t.PX 
T111tc; Tile; 6yop6c; - 0  2 {Jyoptc; 
ECU 
FF  56,75  62,28 
Prix d'intervention uniques 
UC IECU  10,217  11,213 
FF  . 
Prix de march6 - 06partement Loiret 
UC IECU  (C) 
IRL  5,12  5,65 
Single intervention prices 
UC IECU  10,217  11,213 
(C)  x  IRL  .  X  .  X 
Market prices - Enniscorthy 
(B)  UC IECU  .  X  .  X 
LIT  9,260 
Prezzi d'intervento unici 
UC IECU  .  11,213 
(C)  LIT  8.317  10.133 
Prezzi di mercato - Bologna 
UC IECU  12,285  12,~ 
LFR  510,9  5111,0 
Prix d'intervention uniques 
UC/  ECU  10,217  11,213 
(C)  LFR  536,9  586,8 
Prix de march6 - 0  pays 
UC IECU  10,738  11,133 
HFL  36,69  38,56 
Uniforme interventieprijzen 
UC /ECU  10,217  11,213 
(C)  HFL  38,18  40,33 
Marktprijzen - Rotterdam 
UC IECU  11,104  11,711 
UKL  S,.12  5,S2 
Single intervention pnces 
uc I ECU  10,217  11,213 
Market prices - Cambridge.~~~ x 
UKL  .  •  .  . 
uc I ECU  .  X  .  X 
ff) A  prttr de  la Cllpll!llll  ; 1974/1975 




































(  ..  ) 
1976/  19nl  1978/  19791 
19n  1978  1919  11100 
SEG 
838,2  663,~  669,8  676,1 
12,933  13.~  16,~  16,653 
100,7  636,9  643,0  672,9 
1~,199  12,906  15,1S2  16  576 
101,14  114,47  116,27  125,87 
12,933  13,~  16~  16  653 
107,111  114,"  116,92  13261 
13733  13  3~  16  9lO  11  575 
~S,02  ~S.88  46,18  46,35 
12,933  13.~  16,~  16,653 
91,05  46,~  47,38  47,93 
1~,319  13,7SS  16,835  11,220 
52,56  48,0S  48.~  91,33 
15,100  14,000  11,354  18,002 
.  .  . 
.  . 
. 
.  . 
72,8S  n,11  ~.49  92,56 
12,933  13.~  16.~  16,653 
.  .  . 
.  . 
8,53  9,95  10,111  10  96 
12,933  13.~  16,~  16,653 
.  .  .  . 
.  . 
12,~  13,~7  15.663  11.216 
12,933  13,~  16,~  16,653 
14.7SS  16.565  17.203  20.900 
1S,.3Z2  16,083  18,022  19,103 
638,2  683,4  669,8  676,1 
12,933  13,~  16.~  16,653 
664,2  510,1  S76,0  ~.o 
13.4:1  11,591  14,111  14,386 
"·01  45,75  46,18  46,62 
12,933  13,~  16,~  16,653 
48,~  46,88  46,~  47,60 
14,1n  13,m  16,429  11,on 
7.~7  7;811  8,61  g,n 
12,933  13,~  16,409  16,653 
.  .  . 
.  .  .  . 
17 
19001  't!JJ11 
1981  11£2 
639,7  133,6 
17,083  17,706 
733,5  806,8 
18  060  19  512 
133  D1  142,00 
11083  17 706 
14111  149  64 
18  219  18  858 
~7.01  ~7.18 
11,083  17,706 
47,63  47,10 
17,310  17,729 
50,53  51,37 
18,362  19,337 
.  1068,93 
. .  17,1" 
1164,30 
18.~ 
100,97  108,24 
17,083  17,760 
.  . 
11  40  12,18 
11,083  11,760 
.  . 
. 
20,158  21.792 
17,083  17,760 
.  . 
639,7  733,6 
17,083  17,761 
~.o  670,0 
14,628  16,225 
47.~  49,96 
17,083  11,160 
48,89  52." 
11,485  18,641 
10,57  10,99 
17,083  11,760 
.  . 















54  30 
21,051 










































PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
Land  Besch rei bung 
xwpo  ncp1ypaqu'1 
Country  Description 
Pays  Descriptoon 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
Prix d'intervention unoques I 
BELGIQUE/  Uniforme interventiepnjzen 
BELGIE  Prix de marchtl/ Marktprijzen 
0  Bruxelles-Kortrijk-Lotlge-Antwerpen 
Enhedsinterventionspriser 
DAN  MARK 




Marktpreose - Duisburg 
Marktpreose - Wurzburg 
'Evoai&~  TIIJi:~ nap&1Jil6a&wc; 
EAAAr. 
T111i:~ Til~ ayopac; - 0  2 llyopt~ 
Prix d'ontervention umques 
FRANCE 
Prix de march/! - Otlpartement Loiret 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de march(l - 0  pays 
Uniforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention pnces 
UNITED 
KINGDOM 













































TIMEI THI AfOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX OE MARCHE 
PREZZI  01  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AU6  SEP  OCT 
690,3  699,4  708,6 
16,920  17,144  17,368 
728,8  747,7  752,5 
17,863  18_L_327  18_L_444 
133,99  135~n  137154 
16,920  17,144  17,368 
- 145,00  145,50 
- 18,310  18,373 
44,95  45,54  ~6,14 
16,920  17,144  17,368 
46,55  47,65  -
17,522  17,936  -
47,58  48,40  49,90 
17,910  18,219  18,783 
1001,81  1015,55  102~,3.5 
16,304  16,528  16,752 
948,0  1.289.0  1.256,0 
15,428  20,978  20,441 
101,44  102,78  105,15 
16,920  17,144  17,368 
- - -
- - -
11,59  11,75  11,90 
16,920  17,144  17,368 
- - -
- - -
20.761  21.036  21.311 
16,920  17,144  17,368 
- - -
- - -
690,3  699,4  708,6 
16,920  17,144  17,368 
670,0  670,0  670,0 
16,422  16,422  16,422 
47,60  48,23  48,86 
16,920  17,144  17,368 
49,25  52,20  53,00 
17,507  18,556  18,840 
10,47  10,61  10,74 




NOV  DEC 
SEG 
717,8  726,9 
17,592  17,816 
758 4  770  9 
181589  18,895 
139,31  141,09 
17,592  17,816 
147,00  148,00 
18,563  18 689 
46,73  47,33 
17,592  17_~816 
- -
- -
50,63  50,75 
19,058  19,103 
104~,  10 105i!,86 
16,976  17,200 
- -
- -
107,07  108,44 
17,592  17,816 
- -
- -
12,05  12,21 
17,592  17,816 
- -
- -
21.5115  21.860 
17,592  17,816 
- -
- -
717,8  726,9 
17,592  17,816 
670,0  670,0 
16,422  16,422 
49,49  50,12 
17,592  17,816 
53,25  54,50 
18,929  19,373 
10,88  11,02 




JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
736,0  745,1  754,3  763,4  807,2 
18,040  18,264  18,488  18,712  18,936 
790,9  809,4  813,5  831,3  876,3 
19,386  19,839  19,939  20,376  20,566 
142,86  144,64  146,41  150,51  154,60 
18,040  18,264  18,488  18,712  18,936 
148,25  151,50  153,50  158,38  -
18  720  19,131  19,383  19,691  -
47,_93  48,52  49  12  49,71  50,31 
18,040  18,264  18,488  18,712  18,936 
- - - - -
- - - - -
52,19  52,63  53,00  53,00  53,50 
19,645  19,811  19,950  19,950  20,139 
1070,"62  1084,39 1098,15 1111,92  1171,02 
17,424  17,648  17,872  18,096  18,320 
- - - - -
- - - - -
109,80  111,16  112,53  113,89  116,99 
18,040  18,264  18,488  18,712  18,936 
- - - - -
- - - - -
12,36  12,51  12,67  12,82  12,97 
18,040  18,2'64  18,488  18,712  18,936 
- - - - -
- - - - -
22.135  22.410  22.685  22.960  23.234 
18,040  18,264  18,488  18,712  18,936 
- - - - -
- - - - -
736,0  745,1  754,3  763,4  807,2 
18,040  18,264  18,488  18,712  18,936 
670,0  670,0  670,0  670,0  670,0 
16,422  16,422  16,422  16,422  15,724 
50,75  51,38  52,01  52,64  53,27 
18,040  18,264  18,488  18,712  18,936 
- - - - -
- - - - -
11,16  11,30  11,44  11,58  11,71 
18,040  18,264  18,488  18,712  18,936 
- - - - -







GRAN  EN 
JUN  JUL 
727,2  727,2 
16,920  16,920· 
881,7  920,0 
20,516  21,407 
138,_53  139,32 
16,920  16,920 
- -
- -
44,95  44,_95. 






16,304  16,304 
- -
- -
104 •. 83  104,_83 
16,920  1.6 .. 920 
- -
- -
11,60  .1~,69 
16,920'  16,920 
- -
- -
20.761  20.761. 
16~920  1.6,920 
- -
- -
727,2  727,2 
16,920  16(920' 
67qD  67qD 
15,590  15,590 
47,60  47,60 
16,920  16~921) 
- -
- -
10,47  10,47 





















































Land  Beskrivelse 
Lend  Beschreibung 
Xwpa  ncp•ypaq~n 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Lend  Om.schrijving 
Prix d'intervention uniques I 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen 
BELGIE  Prix de march6/ Marktprijzen 
0  Bruxelles-Kortrijk-Liege-Antwerpen 
Enhedsinterventionspriser 
OANMARK 




Marktpreise - Ouisburg 
Marktpreise - Wiirzburg 
'Ev1oit:c; n11tc; nop&IJP6acwc; 
E/\AAI 
T111tc; rl\c; {JyopOc; - 0  2 ayoptc; 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de march(! - 06partement Loiret 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato - MILANO 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de march(! - 0  pays 
Umforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Singla intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 













































TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT 
770,5  780,9  791,4 
17,927  18,171  18,415 
851,9  850,7  -867 ,o 
19,822  19,794  20,174 
147,61  149,62  151,63 
17,927  18,171  18,415 
- 152,67  154,75 
- 18,517  18,794 
46,17  46,79  47,42 
17,927  18,171  18,415 
- - -
- - -
51,39  52,08  53,05 
19,554  20,223  20,600 
1193,1  1209,3  1225,6 
17,927  18,171  18,415 
1180,3  1404,3  1639,5 
17,735  21,101  24,635 
111,07  112,58  114,09 
17,927  18,171  18,415 
- - -
- - -
12,39  12,56  12,72 
17,927  18,171  18,415 
- - -
- - -
23.108  23.422  23.737 
17  ,9)7  18,171  18,415 
~5.600  ~5.525  26.390 
19,860  19,802  20,473 
~70,5  780,9  791,4 
17,927  18,171  18,415 
775,0  775,0  775,0 
18,033  18,033  18,033 
49,40  50,07  50,74 
17,927  18,171  18,415 
52,25  53,35  53,88 
18,961  19;360  19,553 
11,09  11,24  11,39 




NOV  DEC  JAN 
SEG 
801,9  812,4  822,9 
18,659  18,903  19,147 
872,5  880,0  895,7 
20,302  20,476  20,841 
153,64  155,65  157,66. 
18,659  18,903  19,147 
157,50  157,50  160,00 
19,128  19,128  19,432 
48,05  48,68  49,31 
18,689  18,903  19,147 
- - 54,40 
- - 20,348 
53,85  54,45  54,75 
20,911  21,144  21,260 
1241,8  1258,0  1277 p34 
18,659  18,903  19,147 
- - -
- - -
115,60  117,12  118,63 
18,659  18,903  19,147 
- - -
- - -
12,89  13,06  13,23 
18,659  18,903  19,147 
- - -
- - -
24.051  24.366  24.680 
18,659  18,903  19,147 
27.625  28.717  29.260 
21,431  22,278  22,700 
801,9  812,4  822,9 
18,659  18,903  19,147 
775,0  775,0  775,0 
18,033  18,033  18,033 
51,42  52,09  52,76 
18,659  18,903.19,147 
54,19  55,00  -
19,665  19,959  -
11,54  11,69  11,85 




FEB  MAR  APR  MAl 
833,4  843,9  854,34  872,9 
19,391  19,635  19,879  20,123 
908,1  915,0  932,0  951,3 
21,130  21,290  21,686  21,934 
159,67  161,67  163,68  165,59 
19,391  19,635  19,879  20,123 
160,17  162,00  166,75  -
19,452  19,675  20,251  -
49,94  50,56  51,19  51  82 
19,391  19,635  19,879  20,123 
54,40  - - -
- 20,348  - -
54,30  55,50  55,90  56,40 
21,085  21,551  21,707  21,901 
1387,75  1405,12 1422,58  1440,04 
19,391  19,635  19,879  20,123 
- - - -
- - - -
120,14  121,65  123,16  124,67 
19,391  19,635  19,879  2D, 123 
- - - -
- - - -
13,39  13,57  13,74  14,06 
19,391  19,635  19,879  20,123 
- - - -
- - - -
24.995  25,310  25.624  26.242 
19,391  19p635  19,879  20_._1.2.3_ 
29.750  l29.900  30.040  _30.01.0 
23,080  23,160  23,305  23,319 
833,4  843,9  854,34  872,9 
19,391  19,635  19,879  20,123 
775,0  775,0  775,0  775,0 
18,033  18,033  18,033<  18,033 
53,43  54,11  54,78  55,45 
19,391  19,635  19,879  20,123 
- - - -
- - - -
12,00  12,15  12,30  12,45 
19,391  19,635  19,879  20,123 
- - - -








JUN  JUL 
798,9  804  9 
17,927  17,927 
- -
- -
147,61  147,61 
17,927  17,927 
- -
- -
46  17  46,17 
17,927  17,927 
- 56,50 
- 21,940 
56,40  53,50 
21,901  20,775 
/100 kg 
0 














1282,89 1282,89 1302,2(: 
17,927  17,927  18,842 
- - 1408,0( 
- - 21,157 
111,07  111,07  116,74 
17,927  17,927  18,842 
- - -
- - -
12,91  13,01  13,12 
17;927  17,927  18,842 
- - -
- - -
t13.379  24.040  24.413 
17.9')7  17.9')7  18,842 
- 27.150  28.214 
- 20,246  21,790 
1798,9  804,9  815,7 
17,927 n1 ,927  18,842 
775,0  775,0  775,0 
18,264  17,392  17,999 
49,40  49,40  51,92 
17,927 n  7,927  18,842 
- 53,50  53,70 
- 19,415  19,486 
11,09  11,09  11,66 
17,927  ~7  ,927  18,842 
- - -
- - -IUS 
LAID 
















PRD D1 D.l.'lllVIII'li 
IJI'JSRVD'!IQIIISI 
lltlSRiZftlOif HUCIS 









Prix d11DterYent1on d.Vivf• l.e• pl.ua  bl.ut8 
JlooSBte  a:tpleide :lntenent:lepriJHD. 
Prix d 1:lntenellt1ca d.Vivf• lee pl.ua ball 
IA&&•te  a:tpl.eide :lnteneDt:lepr1,1sen 
Prix c!e  IIIU"ch4  /  MarktpriJsen 
~  ~e.-..JCartr1,1k-L1qe  - (  C} 
B;J  ate e.:tledte :lntenutiouprieer 
I.aveete atledte :lnternnt1onap1.Hl' 
Markadllpriaer - ICflbemaw  (C) 
~ionllpretee 
Marktpreille  - Dld•'burs  (A) 
Hiedripte abpleitete Intenentione-
pNiH 
Marktproe1H  •  wUnburs  (B) 
- ----
Prix d':lnt:ernntion c!Vin• le• p1.u11 
b&uta 
Prix c!e  IIIU"cb6  •  BI.IIHII~pell (A) 
Prix 4'1n'tenent1on elVin• 1ea p1.ua 
ba• 
Pri¥ 4e IIIU"cb6  - Izldre  (B) 
Jlisbellt derived :lntenention prices 
Love•t. c!erived :lntenention pric  .. 
Market. :Fice• - IDD1•~  (C) 
-
Preni 411D.tervento d8r1•t1 1  piu b&ll11i 
Prezzi d1 IIU'C&to - Fouta (C) 
Prix d11D.tervent1on Us-in• lee pl.ue.b&ll 
Prix 4e IIIU"cb6  - - pllf'll  (c) 
:t.us•te atpleide :lntenent.1e:F1JHn 
Miu'kt:F1JHn - RotterUa (C) 
Jf1cbl•t. c!erived  :lntervent.io~J price• 
Market  price• - LoDdon-'Hlbuz't  (A) 
tovellt derived :lnterventica pricee 
Markllt.  price• - Oambr:ld&e  (B) 
PRIX  DE  MARCilE 
MARI<TPREISE 
MARKET  PRICES 






Fb  491,0 
00  9,821 
Fb  489,6 
00  9,792 
Fb  507,3 
00  10,146 
D1CJ'  69,58 
00  9,181 
D1CJ'  68,49 
00  9,307 
DKl'  78,85 
00  10,405 
DM  36,31 
uc  9,920 
1»1  38,18 
00  10,432 
J»(  35,03 
00  9,570 
J»(  36,05 
00  9,850 
rt  54,73 
00  9,853 
rt  -
00  -
rt  50,44 
uc  9,o81 
n  56,00 
uc  10,082 
.,.  3,94 
00  8,532 
.,.  3,90 
uc  8,431  ,.  . 
00  13,7o8 
Lit  6.403 
uc  9,421 
Lit  9-506 
uc  14,041 
nux  M'1,7 
00  9,633 
FluX  -
00  -
111'1  35,42 
00  9,863 
Hl'l  36,82 
00  10,625  ,.  2,95 
00  6,4Qa  ,.  5,46 
uc  11,~18 
r.  2,76 
uc  5,976  ,.  5,46 















Land  Baskrivelse 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEZ: THZ: ArOPAZ: 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI  01  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 




















Description  ( ..  )  Description 
Descrizione  1974/  19'/SI  1976/  19n/  1978/ 
Omschrijving  1915  1976  19n  1978  1979 
ORG 
Prix d'intervention uniques I  BFR  5:11,1  581,1  511,7  619,5  627,0 
Uniforme interventieprijzen  UC /ECU  10,614  11,105  12,133  12,~  15,358 
Prix de march& I Marktprijzen  BFR  561,9  625,4  674,1  627,8  657,9 
0  Bruxelles-Kortrijk-Li&g&f.A.ntJ~~penUI'/  ECU  11,237  12,5119  13,6al  12,n2  16,111 
Enhedsinterventionspriser  (1) 
DKR  75,72  84,111  92,08  106,25  108,83 
UC /ECU  9,992  11,190  11,n4  12,476  15,358 
Markedspriser - Kebenhavn (C)  (B) 
DKR  79,ll  93,41  108,511  1~,99.  114,05 
(o)  IIC  /ECU  10  464  12  326  13,846  12,751  16,095 
OM  38,10  41,89  42,23  42,84  43,23 
Einheitliche lnterventionspreise 
UC /ECU  10  614  11,105  12,133  12.~  15,359 
Marktpreise - Duisburg  (A) 
OM  41  54  45,10  4774  44,911  43,88 
UC /ECU  11  351  12 602  13 115  13,175  15,585 
Marktpreise - Wiirzburg  {B) 
OM  4048  44,75  46,98  43,12  44,84 
UC /ECU  11  0~  12,~  13491  12,638  15,933 
4PX 
'EVIOi&c; Tll.ltc; nOP£1JII6o&wc;  - - - - -
ECU  .  .  .  -
4PX 
T11.1tc; rile; ayoplic; - 0  5 ayoptc;  - .  .  . 
ECU  .  .  - -
FF  58.95  6~94  68.34  72.57  -~09  Prix d'intervention uniques 
UC /ECU  10  614  11105  12133  12,554  15.3511 
Alpes dt lllute  ProV~~Ge {A  FF 
1748  82.13  81  05  88.48  Prix de march& - D6parteMent Sarthe 
(A)  UC/ECU  . .  12,691  14,511  14,021  16,791 
llprt, llllrt ('a)  •  FF  a&,oz·  69,48  79,81  79,33  85.92  Prix de march& - R6gion du Centre 
UC/ECU  (8)  11,886·  12,334  14,168  13,724  16,886 
Single intervention prices  (1) 
IRL  4,81  6,22  7,11)  9,11  10,81 
UC /ECU  9,591  10,825  11,519  12,421  15,358 
Market prices - Enniscorthy (C)  (8) 
IRL  6,43  7,68  10,09  10,15  11,34 
(t)  UC /ECU  12,11l0  13,245  15,156  13,722  17,402 
Prezzi d'intervento unici 
LIT  8,78&  10.031  11,683  12,9ll  14.661 
UC/ECU  10,614  11,105  12,133  12,~.  15,359 
Prezzi di mercato - Foggia (C) 
LIT  10,272  .  .  16.591  17.262 
UC fECU  12,490  - .  16,068  18,1* 
Pnx d'intervent1on uniques 
LFR  5:11,1  581,1  598,7  619,5  627,0 
uc I ECU  10,614  11,705  12,133  12,554  15,359 
Prix de march& - 0  pays  (C) 
LFR  - - - -
UC fECU  .  - -
Uniforme interventieprijzen 
HFL  38.50  40,02  41,28  4t,72  43.23 
UC /ECU  10,614  11,705  12,133  12,~  15,358 
Marktprijzen - Rotterdam  (C) 
HFL  ll,ll  43.91  46,17  45,13  45,97 
UC /ECU  11,560  12,844  n,156  13,263  16,333 
Single intervention prices  (1) 
UKL  3, 73  5,18  5,12  7,14  8,08 
UC /ECU  7,587  9,197  10,385  12,178  15,359 
UKL  5,50  6.45  8,07  7,54  8,88  Market prices - Cambridge (B) 
UC /ECU  11198  11  508  14,168  12,8!11  16,928 
(1}  Prtx d'lntlr'VIIIttOI uni(Jie diallll• du  110llllnt  c~~~p~lllatotrt d'adhaton (Rigl,(Cft  E)n 18tl0/74) 
( ..  )  Introduction dt I'E C  U 
(o)  A  prtlr de  la caapagne 197!¥1976 











































































































































815  7 
18 842 























































PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
Land  Besch rei bung 
Xwpa  ne:p1ypaq~n 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
Pnx d'intervention uniques 1 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen 
BELGIE  Prix de march  (I I  Marktprijzen 
0  Bruxelles-Kortrijk-Liege-Antwerpen 
Enheds1nterventionspriser 
DAN  MARK 
Markedspriser - Kebenhavn 
Einheitliche lnterventionspreise 
BR  Marktpre1se - Duisburg 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise - Wurzburg 
"Ev1aie~; TIIJt<; nap&IJII6o&w<; 
EAAAI. 
T111t~; Til<;  6yopa<;  - 0  5 6yopt~; 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE  Prix de march(l - 06partel"'lent Sarthe 
Prix de march6 - R6gion du Centre 
Single mtervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enmscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezz1  di mercato - Foggia 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de marche - 0  pays 
Umforme interventiepn1zen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single mtervent1on prices 
UNITED 
KINGDOM 










TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  ccr 
674,1  683,3  692,4 
16,523  16,747  16,971 
697,0  716,3  715,5 
17 ,o84  17,557  17,537 
130,85  132,62  134,40 
16,523  16,747  16,971 
- 134,00  136,25 
ECU·  - 16,921  17,205 
OM  43,90  44,49  45,09 
ECU  16,523  16,747  16,971 
OM  43,75  45,53  45,65 
ECU  16,466  17,136  17,164 
OM  43,60  44,46  45,15 
ECU  16,412  16,743  16,995 
APX  1015,26 1029,03  ~042,  79 
ECU  16,523  16,747  16.971 
APX  973  975  977 
ECU  15,635  15,668  15,900 
FF  99,06  100,40  102,75 
ECU  16,523  16,747  16,971 
FF  106,00  - Ill  ,23 
ECU  17,661  - 18,373 
FF  102,74  109,65  109,26 
ECU  17,137  18,289  18,048 
IRL  11,32  11,47  11,63 
ECU  16,523  16,747  16,971 
IRL  11,51  11,40  11,59 
ECU  16,799  16,639  16,916 
LIT  20.274  20,549  20.823 
ECU  16,523  16,747  16,971 
LIT  23.250  23.750  23.750 
ECU  16,949  19,356  19,356 
LFR  674,1  683,3  692,4 
ECU  16,523  16,747  16,971 
LFR  - - -
ECU  - - -
HFL  46,48  47 ,II  47,74 
ECU  16,523  16,747  16,971 
HFL  47,00  49,25  49,50 
ECU  16,707  17,507  17,596 
UKL  10,22  10,36  10,50 
ECU  16,523  16,747  16,971 
UKL  9,81  10,23  10,43 
ECU  IS  857  16,536  16  859 
1981/1982 
'tUJ  on::  JAN 
ORO 
701,5  710,7  719,8 
17.195  17,419  17,643 
721,1  741,0  765,4 
17,675  18,162  18,760 
136,17  137,94  139  72 
17,195  17,419  17,643 
136,25  140,25  145,50 
17,205  171110  18,373 
45,68  46,28  46,67 
17,195  17,419  17,643 
47,13  46,25  So,25 
17,741  16,162  18,915 
46,66  47,50  46,75 
17,571  17,860  16,351 
105{1,55  1071;1,31  1084,08 
17 195  17,419  17,643 
976  1001  1033 
15,917  16,291  16,612 
104,66  106,02  107,39 
17,195  17,419  17,643 
112,09  - 116,32 
18,416  - 19,111 
110,06  109,77  116,64 
18,082  18,035  19,196 
II,  78  11,93  12,09 
17,195  17,419  17,643 
11,51  11,60  12,03 
16,799  16,931  17,558 
21.098  21.373  21.648 
17,195  17,419  17,643 
25.688  26.750  27.400 
20,936  21,801  22,331 
701,5  710,7  719,6 
17,195  17,419  17,643 
- - -
- - -
48,37  49  00  49,63 
17,195  17,419  17,643 
50,06  51,34  53,00 
17.795  18,250  18,840 
10,64  10,78  10,91 
17,195  17,419  17,643 
10,57  10,66  10,97 
17  065  17  231  17  732 
22 
FEB  MAR  APR  MAl 
728,9  738,1  747,2  790,2 
17,867  18,091  18,315  18,539 
775,6  789,1  813,2  862,8 
19,010  19,341  19,932  20,249 
141,49  143,27  147,32  151,36 
17,867  18,091  18,315  18,539 
146,50  150,60  155,88  161,33 
18,499  19,017  19,380  19,761 
47,47  48,06  48,66  49,25 
17,867  18,091  18,315  18,539 
49,75  50,33  50,25  -
18,727  18,945  18,915  -
49,63  50,25  50,94  51,75 
18,682  18,915  19,175  19,480 
1097,84 1111,61  1125,3r 185,01 
17,867  18,091  18,315  18,539 
1041  1044  1.035  1.033 
16,942  16,991  16,844  16,167 
108,75  110,11  111,48  114,53 
17,867  18,091  18,315  18,539 
120,18  119,04  - -
19,745  19,558  - -
124,54  120,28  115,79  129,06 
20,461  19,762  19,024  20,891 
12,24  12,39  12,55  12,70 
17,867  18,091  18,315  18,539 
32,30  2,34  12,45  12,74 
17,952  18,011  18,171  18,595 
21.923  22.198  22.473  22.747 
17,867  18,_09\  18,315  18,539 
27.333  27.750  27.500  27.833 
22,276 
122,616  22,412  22,684 
728,9·  738,1  747,2  790,2 
17,867  18,091  18,315  18,539 
-~  - - -
- - - -
50,26  50,89  51,52  52,15 
17,867  18,091'  18,315  18,539 
53,25  n,63.  - -
18,929  19,064  - -
11,05  11,19  11,33  11,47 
17,867  18,091  18,315  18,539 
11,21  11,22  11,38  11,71 







GRAN  EN 
JUN  JUL 
.710_,1  710,1 
16,523  16,523 
852,9  811,7 
19,845  18,887 
135;..28  136,05 
16,523  16,523 
155,17  -
18,953  -
43,90.  43,90 
16,523  16,523 
51,75  46,47 
19,480  17,492 
51,71  46,10 
19,480  17,353 
073~54 ~099,65 
6r523  16,523 
- -
- -
10?,37  '102,37 
16,523  16t523 
- -
- -
127,07  113,00 
20,510  18,239 
11,33  11,42 
16,523  l6,523 
13,49  12,84 
19,678  18,581 
~0.274  20.274 
~6;.523  16,523 
24.500  ~4.500 
9,967  19,967 
.710, 1  . 710,, 
16,523  16,523 
- -
- -
46,48  46,4& 
,16,523  6,523 
- -
- .-
W,22  10,22 
.16,523  .16,523 
11,23  10,60 



















































PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
X"po  ncprypofllli 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschnjvrng 
Prix d'intervention uniques I 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen 
BELGIE  Prix de marche 1 Marktprijzen 
0  Bruxelles-Kortrijk-Liege-Antwerpen 
Enhedsinterventionspriser 
DAN MARK 




Marktpreise - Duisburg 
Marktpreise - Wiirzburg 
'Evroi&r; TIIJtr; nop&IJJIOO&c.ll; 
E/\AAI 
TIIJtc; rile; ayopac; - 0  5 6yoptc; 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE  Pnx de marche - Departel""'ent Sarthe 
Prix de march6 - Rllgion du Centre 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzr  di mercato - Foggia 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de marchll - 0  pays 
Uniforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 













































TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT 
770,5  780,9  791,4 
17,927  18,171  18,415 
788,6  797,0  805,1 
18,349  18,745  18,733 
147,61  149,62  151,63 
17,927  18,171  18,415 
- 14S",OO  145,50 
- 17,610  17,671 
46,17  46,79  47,42 
17,927  18,171  18,415 
47,07  47,00  46,77 
18,278  18,251  18,161 
46,71  47,05  ' 47,65 
18,138  18,270  18,503 
1193,1  1209,3  1225,6 
17,927  18,171  18,415 
1181,3  1170,5  1190,4 
17,750  17,588  17,887 
111,07  112,58  114,09 
17,927  18,171  18,415 
117,50  118,51  120,26 
18,965  19,128  19,410 
114,77  115,44  118,25 
18,524  18,632  19,086 
12,39  12,56  12,72 
17,927  18,171  18,415 
11,44  11,75  12,50 
16,555  17,004  18,089 
23.108  23.422  23.7J7 
17,927  18,171  18,415 
25.500  25.500  25.500 
19,783  19,783  19,783 
770,5  780,9  791,4 
17,927  18,171  18,145 
780  780  785 
18,149  18,149  18,266 
49,40  50,07  50,74 
17,927  18,171  18,145 
49,09  49,15  49,88 
17,814  17,836  18,101 
11,09  11,24  11,39 
17,927  18,171  18,145 
UKL  10,41  10,71  10,87 
ECU  16,827  17,312  17,570 
1982  - 1983 
J  NOV  DEC  J  JAN  J 
ORG 
801,9  812,4  822,9 
18,659  18,903  19,147 
832,0  845,1  852,1 
19,359  19,662  19,827 
153,64  155,65  157,66 
18,659  18,903  19,147 
149,40  150,50  153,25 
18,144  18,278  18,612 
48,05  48,68  49,31 
18,659  18,903  19,147 
48,65  49,15  49,15 
18,891  19,856  19,856 
47,71  48,15  48,10 
18,526  18,697  18,678 
1241,8  1258,0  1277,34 
18,659  18,903  19,147 
1155,0  - -
17,355  - -
115,60  117,12  118,63 
18,659  18,903  19,147 
122,54  - 126,56 
19,778  - 20,427 
119,49  120,54  123,03 
19,286  19,456  19,858 
12,89  13,06  13,23 
18,659  18,903  19,147 
12,25  12,70  13,10 
17,728  18,379  18,958 
24.051  24.366  24.680 
18,659  18,903  19,147 
26.660  I 26.366  25.500 
20,675  20,455  19,783 
801,9  812,4  822,9 
18,659  18,903  19,147 
785,0  905,0  915,0 
18,266  21,058  21,290 
51,42  52,09  52,76 
18,659  18,903  19,147 
51,09  52,25  52,88 
18,540  18,916  19,190 
11,54  11,69  11,85 
18,659  18,903  19,147 
11,17  11,47  11,71 
18,055  18,540  18,928 
23 
FEB  filAR  I  APR  filA I 
833,4  843,9  85~34  872  9 
19,391  19,635  19,879  20,123 
855,0  862,6  878,1  lfJ3, 9 
19  894  20,071  20  432  20  610 
159,67  161,67  163,68 •165  69 
19,391  19,635  19,879  20,123 
154,17  154,63  156.88  160,20 
18  724  18,780  19,053  19,456 
49,94  50,56  51,19  51  82 
19,391  19,635  19,879  20,123 
49,25  - 50,65  -
- 19,688  19,124  -
48,67  49,06  49  75  50,38 
18,899  19,051  19,319  19,536 
1387  ,7S 1405,12  1422,58 1440,04 
19,391  19,635  19,879  20,123 
- - - -
- - - -
120,14  121,65  123,16  124.,67 
19,391  19,635  19,879  20,123 
- - 127  09  131,60; 
- - 20,513  21  241! 
121,82  123,22  12~25  127,27 
19,662  19,888  20,054  20,542 
13,39  13,57  13,74  14,06 
19,391  19,635  19,879  20,123 
13,31  13,44  15,06  15,60 
19,262  19,450  21,794  22,338 
24.995  25.310  25,624  26.242 
19,391  19,635  19,879  20,123 
- - - - - - - -
833,4  843,9  854,34  872,9 
19,391  19,635  19,879  20  123 
925,0  935,0  945,0  945,0 
21,523  21,756  21,988  21,789 
53,43  54,11  54,78  'i'i_l.c; 
19,301  19,635  19,879  20,123 
52,81  53,30  54  81  55,38 
19,164  19,342  19 890  20,097 
12,00  12,15  12_..30  12,45 
19,391  19,635  19,879  20,123 
12,02  12,40  12  71  12,69 







GRAN  EN 
JUN  I JUL 
798  9  804.._9 
17,927  17,927 
906  3  863  .. 6 
20,339 19,232 




46,17  46,17 
17,927  17,927 
52,50  47,83 
20,386  18,573 
50,75  46,02 
19,707  17,870 
1282,89 1282,89 
17,927  17,927 
- -
- -
111_L07  111_L07 
17  ,~2?  17,927 
- 123,00 
- 19,853 
130,12  123,79 
21,002  19,980 
12,91  t"" 1~~91 
17,927  17,927 
16,00  15,04 
22,218  20,725 
23.379  24.040 
17,927  17,927 
25.500  26.500 
19,016  19  761 
798,9  804,9 
17  0,7  17  0,7 
945,0  945,0 
21,207  21,046 
-".!:tJ.n  49,40 
17,927  17,927 
55,45  53,69 
20,122  19,484 
11,09  11,09 
17,927  17,927 
12,98  11,12 





















































land  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Xlilpa  ncplypa!pfl 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
BELGIQUE/  Prix de marchll I  Marktprijzen 
BELGIE  0  Bruxelles-Kortrijk-Liege-Antwerpen 
DAN  MARK  Markedspriser - Kebanhavn 
BR 
pEUTSCHLAND 
Marktpreise - Hannover 
EIIIIAI.  T11.1t.; ri'lt; ayopat; 
0  7 ayoptc; 
FRANCE  Prix de march6 - D6p. Eure-et-Loir 
IRELAND  Market pnces - Enniscorthy 
IT  ALIA  Prezzi di mercato - Foggia 
LUXEMBOURG  Prix de march& - 0  pays 
NEDERLAND  Marktprijzen - Rotterdam 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambridge 
BELGIQUE I 
BELGIE 
Prix de march& I  Marktprijzen 





"Evlaiet; Tlili:t; nap&IJI!aoewc; 
EIIIIAI. 
0  5 ayopt.; 
T11.1tc; ri'lc; ayopat; 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de marche - R6gion du Centre 
IRELAND  Market prices 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna 
UXEMBOURG  Prix de march& 




"Ev1aiec; TIIJi:c; nap&IJJI6o&!.lt; 
EMAI. 
0  6 6yoptc; 
TIIJEt; rl'lc; ayopac; - 0  6 6yopfc; 
Prix d'intervention un1ques 
FRANCE  Pr.  de march6 - Dep.  Bouches-du-RhOne 
Prix de march& - Reg.  Sud-Ouest 
Prezzi d'intervento umc1 
IT  ALIA  Prezzi di metcato- Grosseto 

































































TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT 
775,4  75410  74016 
18 042  17  544  17  232 
- 145  00  144  50 
- 17,610  17,549 
41,60  41,25  41  69 
16,154  16,082  16  189 
- - -
- - -
108 00  108  00  -
17  432  17,432  -
- - -
- - -
27.500  27.750  28.100 
21,334  21,528  21,800 
835,0  835,0  835,n 
19,429 19,429  19,429 
49,00  47,65  47,25 
17,782  17  292  17  147 
10,24  10,18  10,28 
16,552  16,455  16,617 
1037,3  1037,9  1042,6 
24,136  24,150  24,259 
- - -
- - -
59,25  58,92  58,35 
23,008  22,879  22,658 
193,09  209,33  ~225,57. 
17,927  18,171  18,415 
- - -
- - -
111,0 7  112,58  114,09 
17,927  18,171  18,415 
138,74  129,39  126,36 
22,393  20,884  20,395 
16,65  16,52  16,45 
24,095  23,907  23,806 
23.108  23.422  23.737 
17,927  18,171  18,415 
29.050  26.963  28.590 
22,537  20,198  22,180 
106,.,0  1080,0  1080,0 
24,781  24,781  25,130 
61,75  60,90  60,79 
22,409  22,100  22,060 
- - -
- - -
1985,7  2003,1  2020,5 
29,836  30,098  30,360 
1875,5  1846,1  1876,5 
28,181  27,739  28,196 
184,85  186,48  188,10 





38.459  38.796  39.134 
29,836  30,098  30,360 
36AOo  37,575  38.560 
28,627  29,151  29,915 
36,667  38.433  39.730 





































































DEC  JAN  FEB  MAR 
754,7  758,3  764~2  767,5 
17,561  17,644  17,782  17,858 
145,00  145,00  145,00  145,00 
17,610  17,610  17,610  17,610 
42,72  42,25  42,88  43,17 
16,589  16,406  16,651  16,763 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - -
29.083  29.300  29;250  29.250 
22,562  22,731  22,692  22,692 
855,0  865,0  875,0  885,0 
19,894  20,127  20,360  20,592 
46,13  46,81  47,06  46,35 
16,740 16,987  17,078  16,820 
10,27  10,54  10,81  11,30 
16,601  17,067  17,473  18,265 
1067,5  1071,5  1081,4  1098,0 
24,840  24,932  25,172  25,549 
- - - -
- - - -
59,00  59,67  60,50  61,.28 
22,910  23,170  23,493  23,796 
1258~04  12,774. 1387,75  1405,12 
18,.903  19,147  19,391  19,635 
1460,00 1459,00 1519,30  1598,00 
21,938  21,869  21,231  22,330 
117,12  118,63  120,14  121,65 
18,903  19,147  19,391  19,635 
136,73  138,22  37,36  137,78 
22,069  22,309  22,170  22,238 
17,33  17,55  17,58  17,63 
25,079  25,397  25,441  25,513 
24,366  24,680  24.995  25.310 
18,903  19,147  19,391  19,635 
29.763  30.400  30,400  30.925 
23,090  23,584  23,584  23,991 
1100,0  1100,0  1110,0  1120,0 
25,595  25,595  25,828  26,060 
61,35  61,65  62,06  62,44 
22,263  22,372  22,521  22,659 
- - - -
- - - -
APR  MAI 
769,7  774,0 
17,910  17,846 
145,00  -
17,610  -
43,56  43,93 







29.250  29.250 
22,692  22,437 
895,0  915,0 
20,825  21,097 
47,34  48,63 
17,179  17,647 
11,73  11,97 
18,960  19,348 
1099,7  1123,6 
~5,588  25,907 
- -
- -
62,00  62,05 
24,075  24,095 
1422,58  n440,04 
19,879  ~0,  123 
- ·-
- -
123,16  124,67 
19,879  20.123 
137,76  140,74 
22,235  22,716 
17,82  18,08 
25,788  25,890 
25.624  b6.242 
19,879  20,123 
31.850  32.100 
24,709  25,083 
1130,0  1125,0 
26,293  25,939 
64,40  65,63 









GRAN  EN 
JUN  JUL 
790,4  799,4 
17,738  17,803 
- -
- -
43,81  43  36 







26.750  26.667 
19,948  19,886 
915,0  915,0 
20,534  20,378 
48,60  48,63 
17,637  17,647 
11,97  11,95 
19,348  19,316 
1185,2  1  Z04,4 
26,597  26,863 
- -
- -
62,88  63,25 
24,417  24,561 
~ 282,89  1282,89 
n1 ,927  n1 ,927 
- -
- -
111,07  111,07 
,.,  ,..,.,  ,.,  n'">"7 
144,66  145,79 
23,349  23,351 
18,35  18,40 
25,482  25,355 
b3.379  24.040 
M7,927  17,927 
33,775  33.850 
25,186  25,242 
1120,0 1110,0 
25,134  24,721 
66,65  67,31 








17  604 
42,75 









































Campagne  1982/83  du  1/8/1982  au  30/6/1983  .. 
2055,4  20,7.79  2247 ,f 2266,31  2285,11 b303,86 12135,12  2128,98 
30,884  31,146  31,408  31,670  31,932  32,194  29,836  1\  J 30,908 
- - - - - - - 1\  I 1ss3,3 
- - - \  I  - - - - 28,585 
191r35  192,97  194,59 196,22  197,84  199,46<  184,85  \  J  191,49 
30,884  31,146  31,408  31,670  \ 
J 
31,932  32,194  29,836  /  30,908 
- - - - - - - \/  -
- - - - - - - v  -
- - - - - - - A  -
- - - - - - - I \  -
39.809  40,147  40.485  40  823  41.160  1..1  Olll..  -..st  ono  I  \  39.925 
30,884  31,146  31  408  31  670  31,932  32,194  29,836  I  \  30,908 
.0.188  41.560  41.650  41.600  41.720  42.067  - I  \  1.n  nan 
31,178  32,242  32,312  32  273  32,366  32,268.
1  - I  \  31  057 
40.200  40,680  41.000  41.575  41.900  41 • soq 40.750  I  \ 40.269 
31,187  31,559  31.MII  32,254  32,50.~  31,833  30.388  31,096 Produkter 
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CIF pris fastsat af Kommissionen I Afgifter ved indfersel fra tredjelande I Eksportafgifter 
CIF-Preise von der Kommission festgesetzt I Abschopfungen bei der Einfuhr aus Drittlllndern 1 AbschOpfungen bei der Ausfuhr 
TIIJi:t; CIF nou xo8op1Covrao ana niv "Enorpomi I  Eioopopto; xara rnv cioaywyn ana rplrco; xwpco; I  Eloopopto; KOTO Tflv t(aywyl\. 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on imports from third countries I  Ex part levies 
Prix caf fix6s par Ia Commission I Pr616vements lll'importation des pays tiers 1 Pr61l!vements Ill'  exportation 
Prezzi Clf fissati dalla Commission& I Prelievi all'importazione dai paesi terzi 1 Prelievi all'esportazione 
Clf prijzen door de Commissie vastgesteld I Hefting  en bij invoer uit derde Ianden 1 Uitvoerheffingen 
Beskrivelse 
Besch rei bung  c  ncpoypoopoi  A  M  p  A  0  N  E  s 
Description 
Descriptoon 
197?f.  1~1i}  Descrizione  973/  1974/  1975/,  1916/  1979/  1980/ 
OmschroJvong  1974  1975  1976  197'r"  1978  1979  1980  1981 
Prix de  seu11  II8,60  129,94  144,03  156,99.::  163,06  202,27  ~07,  15  219,33 
Prix caf  149,44  121,07  116,08  ~6,81  75,62  105,02  126,91  150,68 
Pre1evements a 1'1mporte.tion  0,53  19,84  30,84  80,20 
87,45  97,29  80,26  68,65 
PreUvements a 1'  exportation  47,22  29,77  2,41  - - - - -
Pl1X df.  seuil  II5,24  127,02  143,33  154,14"  160,06  193,50  198,20  202,63 
Prix caf  108,07  103,31  100,64  91,66  82,62  93,86  131,11  168,85 
Pre1evements a 1'1mporte.  tion  II,16  24,38  42,69  62,49  77,43  99,67  67,08  33,79 
Pre1evements a 1'  ex  porte. tion  4,10  2,25  - - - - - -
Prix de  seuil  106,78  118,19  131,58  142,79  149,91  183,95  188,60  199,63 
Prix car  1II1I9  110,77  112,56  97,24  72,57  81,92  117,14  149,09 
Pre1evements a 1'1mporte.tion  1,93  16,46  19,37  45,56  17,35  102,06  71,48  50,55 
- - - - Pre1evements a 1  t ex  porte.  t.ion  II,10  20,31  3,06  -
Prix de seuil  100,59  111,46  126,58  37,69"  144,51  177,30  181,80  192,43 
Prix car  106,56  103,17  108,29  94,17 
73,03  80,28  110,80  166,06 
Pre1evements a 1'1mporte.  tion  1,84  14,62  18,33  43,53  71,48  97,10  71,01  26,75 
Prelevements a 1 1exporte.tion  10,93  1,04  - - - - - 9,IO 
Prix de seuil  104,35  115,18  130,98  142,79,"  149,91  ~83,95  188,60  199,63 
Prix cat  106,77  109,02  102,46  87,72  13,94  91,37  99,20  135,49 
Pre1evements a 1'1mporte.tion  3,I5  12,82  28,53  55,08  76,01  92,63  89,40  64,13 
Pre1evements a 1 'exportation  15,86  24,59  2,47  - - - - -
Prix de  seuil  1!)!,63  112,59  129,08  140,69,' 147'  71  181,23  185,80  196,68 
Prix cat  156,46  139,67  124,13  191,35 190,99  182,34  192,91  251,73 
Prelevements a 111mporte. tion  0  5,32  5,42  0,09 
0,02 
2,70  2,31  o,oo 
Prix de seuil  1031!7  114,12  129,08  140,69  147'  71  ~81,23  185,80  196,68 
Prix cat  101,10  102,89  97,70  79,78 
68,41  85,94  103,70  141,21 
Pre1evements a 1'1mporte.  tion  5,39  16,39  31,41  60,94  79,36  95,29  82,14  55,48 
Pre1evements a !'exportation  - - - - - 7,51  17,97  -
19811  t98U 
1982  1983 
237,68  258,83 
153,60  147,74 
84,09  111,13 
- -
217,13  236,49 
171,01  129,71 
46,13  106,76 
- -
217,13  236,49 
142,90  125,34 
74,l!1  111,14 
- -
209,33  228,01 
159,01  136,63 
50,33  91,30 
- --
217,13  236,49 
126,46  138,55 
90,70  97,9/t 
- -
213,93  23~,49 
257,04  '236,41) 
- 0,00  10;01> 
213,93  239,49 
131,59  139,07 
82,35  97,43 
- -



























T  A:RSKELPRISER 






CIF pris fasts  at at Kommisslonen I Afgifter ved lndfersel fra tredjelande I Eksportafgifter 
CIF-Preise von dar Kommission festgesetzt I Absch6pfungen bel der Einfuhr aus Drlttllndern I Absch6pfungen bel dar Ausfuhr 
T•III:C: CIF nou Ka9opltovtal 6n6 tnv 'Ennponn 1 Elorpopl:c; KaT6 Tflv cloaywyn 6n6 Tpitcc; xApcc; I Elo.,apl:c; KDT6 tnv l:~aywyl\' 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on imports from third countries/ Export levies 
Prix cat fix6s par le Commission I Pr61hements 6 !'importation des pays tiers I Pr61hements 6 I' exportation 
Prezzi CIF fissatl della Commisslone I Prellevl all'importazlone del paesl terzll Prellevi sll'esportazlone 
CIF prijzen door de Commissle vastgesteld I Heffingen bij invoer uit derde Ianden I Uitvoerheffingen 
Beskrivelse 
Besch rei bung  C;_!_E.$  ncp1yporpn  A  G  1f  E  s 
Description 
Description 
Descrizione  I973/  1974/  1975/  1976/  1i~+~  c••>  1979/  198o/ 
Omschrijv•ng  1'374  I975'  1976  1.977  I ~&~I''  1980  1981· 
Prix de  seuil  101,63 114,27  129,08  140,69  147  '71  181,23  185,80  196,68 
Prix cat 
99,25 126,99  107,81  81,67  75,69  104,35  151,96  249,08 
Prelevements a 1 '1m porta  tion 
71,74  76,90  33,93  16,59 
4.~8  0,73  21,24  59,03 
-
Prelevements a !'exportation  12,66  - - - - - -
Prix de  seuil 
101 63 112,59  129.08  ~40,69 
147'  71  181,23  185,80  196,68 
Prix caf  267,43 '63,87  420,95  385,50 
236,64  236,77  293,38  433,41 
Prelevements a 1 11mporte.tion  0  0  0  0  0 
0  0  0 
Prix de  seuil  !37,92  193,67  212,48  224,33\  229,75  277,76  283,75  300,73 
Prix caf  227,33  201,62  163,87  95,06  105,31  128,87  177,99  218,32 
Prelevements a 1 11mportation  0  11,31  48,93  129,25  124,46  148,90  105,78  82,41 
Prelevements a 1'  exportation  - - 1,98  - - - - -
Prix de  seuil  !79,87  196,05  224,5  242,69  251,21  310,90  317,77  334,88 
Prix caf 
203,65  164,66  166,32  ],18,!11  117,25  160,78  190,97  224,70 
Pre1evements a 1'  1m porte.  tion  4,!4  39,16  58,25  123,79  133,98  150,11  126,36  110,20 
Prelevements a !'exportation  13,61  - - - - -
20.33  -
Prix de  seuil 
!77 22  193,84  225,43 240,5t  248,86  300,86  307,47  313,78 
Prix caf  148,22  141,57  150,54  141,55  128,91  147,41  199,55  252,39 
Prelevements a !'importation  30,25  52,27  74,88  98,99  119,94  153,45  107,92  61,40 
Prix de  seuil  193,61  211,04  241,58  ~61,~  270,36  334,59  342,02  360,48 
Prix caf  2!9,98  177,86 179,63  128,43  126,60  173,64  206,73  242,68 
Pre1evements a l'importe.tion  4,23  41,66  61,94  132,76  143,75 
160,95  135,29  117,82 
Pre1evements a 1 1 exportation  I9,91  13,61  - - - - - -
Prix de  seuil  218,16  302,88  340,46  ~56,92  364,83  440,33  448,91  473,52 
Prix caf  337,15  296,71  250,89  145,94 
160,96  196,26  271,68  332,46 
Prelevements a 1 11mporte.tion  27,86  89,57  210,99 
203,92  244,11  177,25  141,06  0 
Prelevements a 1 1 exportation  - - 1,46  - - - - -
20,36 
1981/ 
1982  1982/ 
1983 
2H,93  236,49 
141,34  195,40 
72,59  40,80 
- -
213,93  236,49 
564,79  365,63 
0  0 
319,48  347,30 
186,17  196,32 
133,31  150,96 
- -
360,81  ,390,53 
228,79  220,52 
131,99  170,03 
- -
417,64  361,53 
255,42 
197,19 
78,90  163,91 
388,21  420,18 
247,09  238,14 
141,09  182,04 
- -
500,23  542,13 
280,22  295,64 
220,01  244,33 
-

















CIF prla ,.ataat at Kommlaalonen I Afglfter ved lndf•rael fra tredjelande I Ekaportafglfter 
CIF-PreiM von der Kommlaalon ,.atgeaetzt I Abach6pfungen bel der Elnfuhr aua Drlttllndern I Abach6pfungen bel der Ausfuhr 
~  CIF IICM) Kaeo,itcm"al 6n6 Tl\v 'l!mTponl\ I  eo.c»~  KGT6 Tl\v clcraJMyl\ 6n6 TpfTC( xApC( I  Ela~~  KGT6  TI\V iEaYMYI'I 
CIF prlcea fixed by the Commlaalon I Lev  lea on Imports from third countries I Export lev  lea 
Prix caf flx6a par Ia Commlaalon I Pr61tvementa t  !'Importation des paya tlera I Pr61tvements t  I'  exportation 
Prezzl CIF flaaatl della Commlsalone I Prellevl ell'lmportezlone dal peeal terzll Prellevl ell'eaportulone 
CIF prljzen door de Commlaale veatgeateld I Hefflngen blj lnvoer ult derde Ianden I Ultvoerhefflngen 
Produkter  Beskrivelse 
Produkte  Beschreibung 
npol6VTO  nep•yj)(Mp{l  1981/1982 
Products  Description 
Produita  Description 
Prodotti  Descrizione 
Produkten  Omschrijving  AUG  SEP  OKT  NOV  DEC  JAN  FEB. 
Prix de seuil  225,55  227~  79  230  03  232,27  234  51  236.75  238.99 
BLT 
Prix caf  153  23  157  96  160  38  161  58  159  08  155  80  154  59 
Pr61evements II  !'importation  72  34  69  83  69  64  70  62  75  57  81  06  84.27 
Pr6111vements II  I' exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  205  00  207~24  209  48  211_._72  213  96  216  20  218  44 
SEG 
Prix caf  176  21  176  32  172  72  171  04  169  58  170  69  178~85 
Pr61evements II  !'importation  28.77  30~93  36  75  40_._71  44  39  45  54  39,51 
Pr6111vements II  I' exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  205  00  207  24  209  48  211  72  213  96  216  20  218  44 
ORG 
Prix caf  149  21  137  46  134  44  136  23  140  65  147  55  154  28 
Pr61evements II  I' importation  55  81  69  77  74  97  75  39  73  19  68  62  64  16 
Pr6111vements II  !'exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  197  20  199  44  201  68  203  92  206  16  208  40  210  64 
HAF 
Prix cef  180  58  165  41  162  41  158  61  152  52  151  68  158  12 
Pr61evements II  !'importation  16  60  34  04  39  27  45  33  53  76  56  73  52  55 
Pr61evements lll'exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  205.00  207  24  209  48  211  72  213  96  216  20  218  44 
MAl 
Prix caf  145.53  125.84  120  44  114  54  112  44  123  21  123  53 
Pr61evements II  !'importation  59  45  81  43  89  OS  97  14  101  52  93  01  95.  10 
Pr6111vements & I' exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  1201.80  1204.04  206.28  208.52  210.76  213.00  215.24 
BKW 
Prix caf  1277.23  1278.75  273  19  271  .88  275.42  252.80  246  84 
Pr6111vements II  !'importation  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Prix de seuil  1201.80  1204.04  206.28  208.52  210.76  213.00  215.24 
SOR 
Prix caf  1147.110  134.41  129.87  122 .so  121  17  129.99  137.78 
Pr61evements & I' importation  '\'LQ2  6Q_67  76.111  86.01  89.58  83.07  77.49 
Pr6111vements & !'exportation  - - - - - -
29 
MAR  APR 
24L23  243,47 
154104  162,44 
87.,31  So,94 
- -
220L_68  222,92 
174L_96  169,91 
4SL_81  53,08 
- -
220  68  222,92 
153,41  146,81 
67,32  76,15 
- -
212,88  215,12 
157,_89  154,88 
55,_04  60,24 
- -
220,_68  222,92 
127186  135,77 
92,67  87,08 
- -
217,48  219,72 
247,01  249,06 
0100  0,00 
217,48  219,72 
136159  133,56 





































JUN  JUL 
247,95  247,95 
137,99  141,41 
109,93  106,49 
- -
227,40  227,40 
165,45  162,83 
61,91  64,59 
- -
227,40  227,40 
143,65  130,99 
83,73  96,36 
- -
219,60  219,60 
158,17  156,66 
61,39  62,94 
- -
227,40  227,40 
129,73  128,86 
97,79  98,72 
- -
224,20  224,20 
239,95  243,32 
0,00  0,00 
224,20  224,20 
128,44  125,43 





































CIF prle faet  ..  t af Kommleelonen I Afglfter ved lndfereel fre tredjelende I Ekeportafglfter 
CIF-Prelee von der Kommleelon feetgeeetzt I Abech6pfungen bel der Elnfuhr •u• Drlttllnd•rn I Abach6pfungen bel der Auefuhr 
T1pi~ CIF RCH) Ka8oplto¥Tal 6n6 TIW  'IEniTponfl/ Elo~  KGT6 TM &ICJaywy6 6n6 TpiTC~ X~  I  El~i(  KGT6 Tfw ~ywy6 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on Imports from third countries I Export levies 
Prix cef fix•• par I• Commission 1 Pr ..  •vemente •  l'lmport•tlon dee pays tiers I Prtt•vemente 6 l'export•tlon 
Preul CIF fie  ..  tl d•ll• Commission• I Prellevl •ll'lmportulone dal paeel terzll Prellevl •ll'eeportulone 
CIF prljzen door de Commleele v•etgeeteld I Hefflngen blj lnvoer ult derde l•nden I Ultvoerhefflnten 
Produkter  Beskrivelse 
Produkte  Beschreibung 
npol6VTO  n£PIVP01Pfl  1981/1982  Products  Description 
Produits  Descnption 
Prodotti  Descrizione 
Produkten  Omschrijving  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
Prix de seuil  201,80  204,04  206,28  208,52  210,76  213,00  215,24 
Prix cat  190,42  154,30  141,34  152,00  135.81  127.78  122,42 
MIL 
Prtl•vements Ill  !'importation  11,38  49,74  64,90  56,52  74,93  85,21  92,86 
Pr61~ements  Ill  I'  exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  201,80  204,04  206,28  208,52  210,76  213,00  215,24 
AUT  Prix cat  516,39  482,90  470,47  481.26  543.40  553.34  591,09 
CER  Pr61~ements  Ill  !'importation  000  o.oo  o.oo  0.00  o.oo  o.oo  0,00 
Prix de seuil  306,48  308,88  311,28  313.68  316,08  318,48  320,88 
Prix cat  186,11  179.98  179,22  179.60  181.00  194.12  207,48  OUR 
Pr61~ements  Ill  !'importation  120  40  128  91  132,02  134,06  134.98  124.41  113,36 
Prtl•vements Ill  I'  exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  342,50  345,88  349,26  352,64  356,02  359,40  362,78 
Prix cat  228  27  234,90  238,27  239.96  236.46  231.87  230,17  FBL 
Prtl•vements Ill  !'importation  114,25  110,96  110,99  112,59  119,53  127,56  132,55 
Prtl•vements Ill  I'  exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  316,00  319,38  322,76  326.14  329,52  332,90  336,_28 
Prix cat  262.70  262,85  257,81  255.45  253.41  254.97  266._39  FRO 
Pr61•vements Ill  !'importation  53,26  56,51  64,93  70,68  76,03  77,89  69,93 
-
Prix de seuil  369  90  373,28  376,66  380.04  383,42  386,80  390,_18 
Prix cat  246,54  253,69  257,33  259,16  255,38  250,41  248._58  GBL 
Prtl•vements Ill  !'importation  123  39  119,57  119,33  120  82  128  01  136  41  141  53 
Pr61111vements  Ill  !'exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  479  70  483  49  487  28  491  07  494  86  498  65  502  44 
GDU 
Prix cat  280  13  270  63  269  46  270  04  272  21  292.55  113  25 
Pr61•vements Ill  !'importation  199_58  212.86  217.80  220.96  222.5 6  206  l'i  IAQ  15 
Pr61~ements  Ill  !'exportation  - - - - - - -
30 
MAR  APR 
217,48  219,72 
119,50  126,69 
97,99  93,11 
- -
217,48  219,72 
622,65  669,31 
o,oo  0,00 
323,28  325,68 
203,69  184,64 
119,65  141,15 
- -
366,16  369,54 
229,41  241,17 
136,82  128,19 
- -
339,66  343,04 
260,94  253,88 
78,83  89,31 
393,56  396,94 
247,76  260,46 
145,87  136,30 
- -
506,23  510,02 
307,38  277,85 
198,86  232#31 
-
MAl 
221 .. 96 
126.84 































JUN  JUL 
224.20  224.20 
151  27  147,67 
72.88  76,46 
- -
224,20  ~24,20 
668,88  ~31,68 
0,00  0,00 
330,48  330,48 
180,64  79,68 
149,85  50,71 
- -
376,30  376,30 
206,94  211,72 
169,32  164,51 
- -
349,80  349,80 
247,63  243,97 
102,12  105,87 
403,70  403,70 
223,50  228,66 
180,14  174,97 
- -
517,60  517,60 
271,65  270,16 






























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCDAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRES...,..  PRICES 
DREM,.,...EN 
CIF prl• fellt8at af Komml••ionen I Afglfter ved ind'-re•l fre tredjelanda I Ekapdtr&.,.,.; 
CIF-Prel•• von dar Kommlnion fe•tv•••tzt I Ab8Ch6pfungen bel dar Elnfuhr au• Drfttllndern 1 Ab•ch6pfungen bel der Au8fuhr 
T;pt~ CIF 1101) Ka8opl(ovra; 6n6 Ti'IY  "EmTponi'l/ Elo~  KaT6 Ti'IY cknlywyfl6n6 TpiT~  xApc~  I  Elo~  uT6 Ti'IY  ~ywyi'l 
CIF price• fixed by the Comml••lon I Levie• on Import• from third countrfe• I Export Ievie• 
Prix caf fix6• par Ia Commi••ion I Pr616vement• 6 l'lmportetlon de• pay• tlere 1 Pr616vement• 6 !'exportation 
Prezzi CIF fl••ati della Comml••lone I Prellevi all'lmportezlone dal pee•l terzi I Prellevi all'e8portulone 
CIF prljzen door de Comml••l• va•tgellteld I Heffingen blj lnvoer ult derde Ianden I Ultvoerheffingen 
Produkter  Beskrivelse 
Produkte  Besch  rei  bung 
npoi6VTO  neptypoq~fl  1982/1983 
Products  Description 
Produits  Description 
Prodotti  Descrizione 
Produkten  Omschrijving  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
Prix de.seuil  245  61  248 05  250,491 252,93  255,37  257,81  260,25 
BLT 
Prix caf  135,26  135,44  129,93  152,72  144,04  143,19  148,66 
Prelevements II !'importation  110,24  113,24  120,53  100,25  111,23  114,72  111,51 
Prelevements lll'exportation  - - - - - -
Prix de seuil  223,27  225,71  228,15  230,59  233,03  235,47  237,91 
Prix caf  153,69  147,89  129,26  130,32  129,65  126,76  124,10 
SEG 
Prelevements II !'importation  69,53  77,89  98,90  100,25  103,30  108,71  113,70 
Prelevements II !'exportation  - - - - - -
Prix de seuil  223,27  225,71  228,15  230,59  233,03  235,47  237,91 
ORG 
Prix caf  122,85  120,36  119,83  119,80  126,56  119,73  120,78 
Prelevements II !'importation  100,39  105,40  108,41  110,79  106,54  115,70  117,11 
Pr6Utvements lll'exportation  - .- - - - -
Prix de seuil  214,79  217,23  219,67  222,11  224,55  226,99  229,43 
Prix caf  153,88  151,67  142,94  143,81  134,08  127,34  126,56 
HAF 
Prelitvements II !'importation  60,89  65,62  76,77  77,32  90,49  99,65  102,85 
Prelevements lll'exportation  - - - - - -
Prix de seuil  223,27  225,71  228,15  230,59  233,03  235,47  237,91 
Prix caf  119,76  120,22  111,82  126,58  123,56  122,88  136,33 
MAl 
Prelilvements II !'importation  103,64  105,56  116,29  104,02  109,40  112,68  101,65 
Prelevements 11  I'  exportation  - - - - - -
Prix de seuil  223,27  225,71  228,15  230,59  233,03  235,47  237,91 
BKW 
Prix caf  242,60  247,04  245,62  256,05  248,63  238,94  244,60 
Prelevements II !'importation  0  0  0  0  0  0,05  0 
Prix de seuil  223,27  225,71  228,15  230,59  233,03  235,47  237,91 
SOR 
Prix caf  122,28  121,95  121,22  130,68  132,59  129,28  139,39 
Prelevements lll'importation  101,01  103,89  106,82  99,89  100,52  106,19  98,57 
Prelilvements II  I'  exportation  - - - - - -
31 
MAR  APR 
262,69  265.13 
146,03  158,33 
116,70  106,84 
- -
240,35  1242,79 
119,32  122,32 
121,01  120.51 
- -
240,35 1242,79 
121,75  134,96 
118,51  107,69 
- -
231,87 1234  31 
126,11  130.45 
105,69  103 so 
- -
240,35  1242.79 
143,59  159,01 
96,78  63,69 
- -
240,35  242.79 
245,97  ~27.30 
0,05  19.51 
-
240,35  242.79 
146,14  163.02 





































JUN  JUL 
270,01  270,01 
157,83  160,45 
112,17  109,60 
- -
247,67  247,67 
124,98  121,34 
122,64  126,33 
- -
247,67  247,67 
126,34  136,42 
121,34  111,12 
- -
239,19  239,19 
134,76 136,68 
104,43  102,52 
- -
247,67  247,67 
165,23 171,52 
82,41  76,06 
- -
247,67  247,67 
219,31 229,43 
28,39  18,11 
247,67  247,67 
152,36 149,51 





































CIF pris fastsat af Kommissionen I Afgifter ved indfersel fre tredjelende 1 Eksportefglfter 
CIF-Preise von dar Kommission festgesetzt I Absch6pfungen bel dar Einfuhr eus Drittllndern I Absch6pfungen bel dar Ausfuhr 
Tlptc; CIF 1101) Ka8opi(OYTGI iln6 TII\Y  'EmTponll\ I  Eio~ptc;  KGT6 TM clcraywyll\ lm6 TpiTcc; xApcc; I  Elcr~ptc; KGT6 mv ·~yll\ 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on imports from third countries 1 Export levies 
Prix cef flx6s per Ia Commission I Pr61illvements ill l'lmportetion des pays tiers I Pr61illvements ill l'exportetion 
Prezzi CIF flssati dalla Commissione I Prelievi all'importazione dai peesi terzll Prelievi all'esportazlone 
CIF prijzen door de Commissie vestgesteld I Heffingen blj invoer uit derde Ianden I Uitvoerhefflngen 
Produkter  Beskriveise 
Produkte  Beschreibung 
npoi6VTO  n&plypocpn  1982/1983 
Products  Description 
Produits  Description 
Prodotti  Descriziane 
AUG  NOV  Produkten  Omschrijving  SEP  OCT  DEC  JAN  FEB 
Prix de seuil  223,27  225,71  228,15  230,59  233,03  235,47  237,91 
Prix caf  182,70  212,83  215,84  232,77  202,60  185,30  193,32 
MIL 
Prtllilvements il !'importation  40,58  12,92  12,29  .2,55  30,43  50,15  44,60 
Prelilvements il I'  exportation  - - - - - -
Prix de seuil  223,27  225,71  228,15  230~59  233,03  235,47  237,91 
AUT  Prix caf  483,00  450,67  400,85  363,18. 332,15  314,19  310,52 
CER  Prelilvements il !'importation  0  0  0  0  0  0  0 
Prix de seuil  334,20  336,82  339,44  342,06  344,68  347,30  349,92 
Prix caf  175,74  175,86  184,20  193,86  194,42  193,29  196,94 
OUR 
Prelilvements II  !'importation  158,37  160,94  155,24  148,24  150,14  154,04  152,98 
Prtllilvements II I'  exportation  - - - - - -
Prix de seuil  370,60  374,28  377,96  381,64  385,32  389,00  392,68 
Prix caf  203,11  202,43  195,65  227,55  215,42  214,22  221,88 
FBL 
Prtllilvements il !'importation  167,41  171,85  182,27  154,13  169,86  174,90  170,80 
Prelilvements II  !'exportation  - - - - - -
Prix de seuil  341,60  345,28  348,96  352,64  356,32  360,00  363,68 
Prix caf  231,17  223,05  196,95  193,46  197  ,5·1  193,47  189,74 
FRO 
Prelilvements II !'importation  110,37  122,21  152,09  154,17.  158,76  166,54  173,79 
Prix de seuil  400,25  403,93  407,61  41-1,2~  414,97  418,65  422,33 
Prix caf  219,36  218,62  211,30  245,76  232,64  231,36  .:39,63 
GBL 
Pri!lilvements II !'importation  180,81  185,30  196,26  165,58  182,30  187,43  182,70 
Prelilvements II I'  exportation  - - - - - -
Prix de seuil  519,70  523,84  527,98  532,12  536,26  540,40  544,54 
Prix caf  261,08  261,28 ; •274,20  289,21  282,30  288,29  293,95 
GDU 
242,89  Prelilvements il !'importation  258,58  262,59  253,90  246,19  252,07  250,5.5 
Prtllilvements II  !'exportation  - - - - - -
32 
MAR  APR 
240,35  242,?9 
182,74  184,02 
57,51  58,?6 
- -
240,35  242,?9 
309,89  326,?8 
0  0 
352,54  355,16 
194,04  204,59 
158,29  150,56 
- -
396,36  400,04 
218,19  235,42 
178,19  164,?2 
- -
367,36  3?1,04 
183,05  18?,25 
184,34  183,81 
426,01  429,69 
235,65  254,25 
190,39  1?5,44 
- -
548,68  552,82 
289,46  3)5,81 
259,20  246,99 
- -
MAl 







357  78 
223  06 









433  37 
258  37 
175 06 
-










GRAN  EN 
JUN  JUL 
247.67 247,67 
181,35 199,57 
66,26  48,15 
- -
247,67 247,67 
370  94  381,56 







172  67  169,04 
-
378 40 378,40 
190 98  185,87 
187 44  192,50 
437.05  437,05 
253.32  257,45 
183.54  179,65 
-
1>1\l.ln  561,10 
334.73  332,96 




























TltJt( KGT6 TfiY doaywyfl 
Import prices 









!  ~;~~~nance 
Qualities 
Qualit6s 
Provenienze  Qual itt! 
;Herkomst  Kwahteiten 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II 
SOFT  WHITE  II 
HARD  WINTER  II ORDINARY 
HARD  WINTER  I 






NORTHERN  SRUNG  I 





Argentine  Bahia Blanca, Upriver 
A,  •+•••1  J'.\Q 
Sw...t.An 








Irani  toba I, II, III 
England  English llillinc 
u.s.A.  usn 
CANADA  WESTERN  II 
It  III 
ARGENTINE  PUTA 
u.s.A.  US  III 
USV 
WESTERN  II 
CANADA  FEED  I 
AUSTRALIA  BEECHER-BARLEY 
CHEVALIER  IV 
ARGENTINE  PUTA  64/65  Kg 
PLATA  65/66  Kg 








CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
c  A  II  p  A  a  lf  E 
I973/  !974/  197~[  1917£  T•*l  19?5/ 
I974  !975  19?6  1977  1978  1978/ 
1979 
BLT 
- 110,14  ~1?,92  86,4  B4 14l 124,33 
- 148,31 123,02  93,41  !j'f,54 
134.92 
I6I.86  130,19 12?,?1  88775  Tl7,57  121,45 
-
- 128,91  - - 91,16 124,86 
I43.99  146,9? 138,55  107,25 
~l..j()  -
!39. 2I  143,24 142 15  100,57  ::<.>,40 
122,36 
I36,78  150,43 126  24  - - -
- - - - - -
-
- - 150,30  - - -·  - 160,30 152,16  ·92.66:  -w;94  -
I67,86  153,20 149. 6?  104.03 
~4,4~  124,90 




!74,44  175,96  87,36  - -
I76  OI  159,77 1?7,89  106,53  102,79  134,77 
- - - - 102,96  -
- - - - - -
- - - - - -; 
I76,42  170,73 134  69  110,52  99,85  -




I07,78  102,59 103,82  93,21  84,37  97,33 
87.1l6  116  8c; 104.'18  93.50 
B4,1:l9 
97.65 
I09, 02  120,43 106 18  93,8o  85,13  -
II4.7I  111,51 102,43  - - -
ORG 
I09 90  109,54 113 61  98,66  75,41  85,22 
- - - - - -
- 109,00 111,52  97,17  _71J,b0  -
I09,  70  109,44 113.61  98,92  7:>,05 
83,62 
- - 11?,15  03,74  - - - - 109,10 11?.15  - -
95,86  - 112.96  12,34  - - - I24,73  120,49  14.00  - -
33 
s 
1979/  1980/ 
1980  1981 
142,35  166,53 
- 162,62 
158,23  170,35 
- -
158,17  212,18 




143,44  191,40 
146,85  181,13· 
161,87  198,79 
- -







128,21  179,69 
139,63  180,60 
- -
- -
115,53  141,06 
- -
117,22  -



















































































T1pt( KGT6 Tl\v eioaywyl\ 
Import prices 
Prix ill  !'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
I  Dyrkningssted!  Kvaliteter 
Herkunft  Oualititen 
lnpotAcuon  noo6mrcc; 
;  ~;~~~nance 
Qualities 
Ouahtl!s 
Provenienza  Oualit6 
Herkomst  Kwaloteiten 
u.s.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB 
"  "  "  II40LB 
CANADA  FEED  I 
"  Extra I 
ARGENTINE  PLATA 
AUSTRALIA  WESTERN  I 
VICTOOIAN  FJ::ED  .1 
SWEDEN 
u.s.A.  YEllOW  CORN  II 
"  "  III 
WHITE  CORN  II 
ARGENTINE  PLATA 
SOl1l'H  AFRICA  YELLOW  FLINT 
WHITE  DENT  I 
ROIJ.fANIA 
u.s.A.  GRAIN  samli(Jol YEllOW  II 
ARGENTINE  GRANIFERO 
ARGENTINE 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURIJ.I  III 





ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROG 



























CAF I CIF ANTWERPEN I  ROTTERDAM 
c  A  • 
p  A  0  l!J  E  s 
1974/ 1975/  19!~[  1~~~~  *'!!  1979/ 
1975  1976  1977  1978 1978/ 
1980  1979 
HAF 
07,2S 10,41  96,6  75,91 86,57  ~13,91 
00,99  ~14,olt  - 84,50 89,04  ~03,44 
03,29  ~11,85  96,36  75,32 87,09  113,43 
- - - - - -
12,41  ~09.93  95,5  75,41 83,16  114,06 
~08,57  - - 85,18  - -
- ~14,34  101,94  - "I  140,91 
90,2 IJ.ll,29 121,83  75,4€ 83,19  113,41 
MAl 
02,0  13,76  - - 88,28  98,46 
10,5~  05,10  92,85  75,2C 92,43  101,1 
- - - - - -
22,9~  117,80 94,92  81,6€ 104,94 137,63 
- - - 32,55  - -
- - - 94,64  - -
- - - - - -
SOR 
o4,3S 100,97 87,55  69,3  58,37  107,75 
03,36  98,25 8o,44 
69,2~  88,35 106,59 
MIL 
1980/ 1981/  1982/ 
1981  1982  1983 
171,3- 169,42  134,()j 
178,5' 176,51  -
168,.3( 176,33  145,9 
- - -
170,76 166,30  117,7 
- - -
- - -
167,6' 163,21  138,0 
- - -
14217S  134,44 146,1 
- - -




142,  7~ 133,81 139,7(] 
142,  7~  134,6~ 146,31! 
I00,4429,0 1o8,3  82,74  77,0  07,'3  154,92 192,0  146,~201,31; 
OUR 
234,19  02,58 165,06 100,29 104,1,  131,(); 177,77 222,H  185,22 195,9< 
227,76  - - - 109,7  138,0,; 191,88 245,5  205,15  213,~ 
237,2  24,61 173,75 104,81 109,7  134,3« 191,02 237,0C  204,&!  -
254,83 225,4 192,3()  - - - 129,5.  - - -
147,2: 160,77  90,8o  - - - - - - -
233,1  214,2 il72,08 104,73  99,5  - - - - -











Till~  KGT6 n\v aiGaywyl\ 
Import prlcea 
Prix •  rlmportatlon 
Prezzl all'lmportazione 
lnvoarprijzen 
Dyrknlnguted  Kvaliteter 
Harkunft  QualitJtan 
nPQtAcuon  rlot6TnTC( 
Origin  Qualitiea 
Provenance  Qualit6s 
Provenianza  Quelit6 
Harkomat  Kwalitaiten 
Soft red winter II 
Soft white II 
Hard winter II  ordinary 
Hard winter 1 
Dark herd winter 
USA 
Northern apring 1 
Dark northern apring 
Weatern red spring 
CANADA 




ARGENTINA  Plata 
US Ill 
USA  usv 
Western II 





Pleta 84185 kg 
Plata 85188 kg 
AUG 
165  69 
-
IRI  c;Q 
11!12.5  -
13  -





14  190.01 
14,6  197.22 
1/13  -


























CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1981/1982 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
BLT 
169  45  170,97  174  87  174,50  177,85  171,05 
- - - - - -
IQiio  ?0  17b.  lt..  171io  Qlio  - - -
- - - - - -
- - - - - -
IR7  R?  IRb.  11  194.45  IRR  Q?  IRQ  I';O  IQ':I.Ot.. 
- - - -
218,95  210,02 
- - - - - -
- - - - - -
- 171  .. 98  - - - -
Ill.?  1.1.  17Q  r;/,.  180. 2';  1110  7':1.  I  Q~  01.  ?0?  I~ 
IQJ.  17  IRA.  lt.  181  17  - - -
- - - - - -
-
!  ?07  10  - - ?01.  0?  -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
SEG 
llU:I  ?Q  111.11  "'  - - - -
]88  29  183  61  - - - -
- - - - - -
- - - - - -
ORO 
134,12  133,54  134,22  143,21  - 150,75 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - ISO  75 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
35 
MAR  APR  MAl 
168''23  177,01  157,38 
- - -
180,36  185,35  -
- - -
- 184,16  -





195,05  192,03  180,66 
192;7!+  193,06  182,53 
- - -




202,42  - -
- - -
- - -
- 177,39  -
170,03  177,39  -
- - -
- - -
150,66  144,48  131!, 14 
- - -
- - -
150,85  - -










JUN  JUL 
159,07  157,47 
- -








184,83  186,99 









167,33  166,59 
167,33  166,59 
- -
- -
139,95 1127.12  - - - - - - - - - -



































TIIJC~ KGTG  TftY ciaaywyn 
Import prices 
Prix a\  !'importation 
Prezzi all'lmportazione 
lnvoerprijzen 
Dyrknmgssted  Kveliteter 
Herkunft  Quelititen 
npotAeuon  no16rnre~; 
Origin  Qualities 
Provenance  Ouelit6s 
Provenienze  Qual it* 
Herkomst  Kweliteiten 
U.S.A. 
Extra heavy white II 38 lbs 




ARGENTINE  Plate 
AUSTRALIA 
Western I 
VIctorian feed I 
SWEDEN 
Yellowcornll 
U.S.A.  Yellow corn Ill 
Whitecornll 
ARGENTINE  Plate 
SOUTH  AFRICA 
Yellow flint 
White dent I 
ROUMANIA 
U.S.A.  Grein sorghum yellow II 
ARGENTINE  Grenifero 
ARGENTINE 
U.S.A.  Herd ember durum Ill 
Western ember durum I 
II 
CANADA  Ill 
IV 
IV extra 








CAF I CIF ANTWERPEN I ROITERDAM 
1981/1982 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
HAF 
il77  '"'  "'" 10 
163  04  168  00  173  74  - - - -
IIR'i  RR  173  99  171  88  173,57  177.21  - - - -
liRe;.  RR  17'1  QQ  171  RR  17'1  c;.7  - - - - -
- - - - - - - - -
il85.88  173.99  171  .71  169.94  171  51  153  10  158  89  1~7,86  1153.81 
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
1185.88  173.99  17_1  .88_ '168  90  163  2C 157  14  162  17  158,94 '55.,62 
MAl 
- - - - - - - - -
1155.10  134 50 126.32  123.10  12n  'if 11'\1  .27  112.99 135,46 141,92 
- - - - - - - - -
165  49  149  89  156  87  168  93  160  3E 123.22  141.03  139.10 147  .. 87 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
SOR 
148  45  1_3_4  19J  132  25  122_.~_75  122_._14  132  78  142  21  140,14 136,79 
liJ.R  69  Lli.L~'\J 132,23 II??  R'1  122.28  132  96  142  111140  06 136..42 
MIL 
191  61  156_.~_72  144.71  153.83  139_.09  129  48  123_.._25  120,35 144,46 
DUR 
llBs  17_  177.76  17Q  2'\  179.61. 1182.25  1196.16  ~08  .29  197,18 185,29 
1211 .. 79  202  16  ?n.t..  Rn l?n(.  'in 1209.98  i'JnR  nQ  '1(..'ioR  212,60 ~02_..._22 
it14  68  - - - 207  63  ~08 07  16  59  ,201. .Ali t203 .. 58 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -





















GRAN  EN 
JUN  JUL 
- -
- - - - - - -
- - -


















1150 .. 74 
- -
-
136,17 129,46 129,15 ~33,87 
132  .. 09  - 1137.64  134.69 
151,79 155,80 150,71  146,82 
175,17 179,14 178,82  185L_28 
190.10  1196 .7"1  198  .• 19 205 .. 15 
189,.63 193,83  - ~04,86 
- - - - - -
- - -lndferselpriser 
Einfuhrpreise 
TIIJE( KGTG  Til¥ elaaywyn 
Import prices 
Prix A l'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Dyrkningssted  Kvaliteter 
Herkunft  Qualititen 
npotAeuon  no•6rnrec; 
Origin  Qualities 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  Qualitlll 
Herkomst  Kwaliteiten 
Soft red winter II 
Soft white II 
Hard wJnter II ordinary 
Hard winter I 
Dark hard winter 
USA 
Northern spring 1 
Dark northern spring 
Western red spring 
CANADA 




ARGENTINA  Plata 
US Ill 
USA  usv 
Western II 





Plata 64165 kg 












14  184,52 
14,5  190,35 
1113  -







151  48 


















CAF I CIF ANTWERPEN I  ROTTERDAM 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
BLT 
150,01  145,64  171  90  162,48  161,80 
- - - - -
167,88  172,11  - - -
- - - - -
171,39  - 203,19  - -
- - - - -
- 257,47  - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
186,96  187,57  197,22  192,38  191,99 
195,89  193,77  202,77  -
- - - - -
210,26  - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
SEG 
149  67  127  65  - - -
149  67  127  65  - - -
- - - - -
- - - - -
ORG 
119  24  116  27  116,42  114,02  111,98 
- - - - -
- - - - -
118  90  115  16  121,67  125,13  124,75 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
37 
1982/1983 
FEB  MAR  APR 
170,11  170,93  178,64 







191,28  - -
197,17  193  02  204  46 
190,68  - 214L48 
- - - - - -
- - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - -
117,93  123,16  135,47 
- - -
- - -
125,69  120,66  136,99 
- - -







































GRAN  EN 











215,25  208,42 
216,50  218,52 
- -











124,32  132,01 
- -
- -













257  47 
-
-
~91  ,28 
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Land  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
xwpo  nep1ypocpn 
Country  Description 
Pays  Descript1on  0  0  • 
Paese  Descrizione  11731  197~ I 
Land  Omschrijving  1974  1975 
EF  lndikativpris 
EG  Richtpreis  u c  I  EK  "Ev6&1KTIKfl  TIIJfl 
EC  Target price  (Duisburg)  ECU  21,897  ~.17~ 
CE  Prix indicatif 
CE  Prezzo indicativa 
EG  Richtprijs 
FF  7S,H  82,02 
Prix d'intervention Aries 
uc I ECU  13,588  14,787 
FF 
Ribe 
FRANCE  uc I ECU 
FF 
Prix de march6  Delta 
uc I ECU  -
Balilla 
FF 
uc I ECU 
Prezzi d'intervento Vercelli 
LIT  9,438  12.2l7 
uc I ECU  13,588  14,767 
LIT 
Vercelli 
12.880  15.223 
Ribe  uc I ECU  18,~  18,373 
LIT  13,122  15.047 
Milano 
uc I ECU  18,113  18,1111 
LIT  13,814  15.025 
IT  ALIA  Prezzi  Vercelli 
uc I ECU  20,005  18,138 
di  Arborio 
mercato  Milano 
LIT  13,862  14,880 
uc I ECU  19,899  17,1* 
Vercelli 
LIT  13.115 
Originario  uc I ECU  .  16,11110 
LIT  12,31S  13,838 
Calunt  Milano 
uc I ECU  17,677  16,108 
6.PX  . 
II grains ronds 
ECU  . 
6.PX  - II  grains moyens 
T111t«; Tii«;  ECU  - Efi/\AI  OyopOc;  6.PX  - II grains longs 
ECU  -
6.PX  .  . 
Blue Bell 
ECU  -
FF  . 
Ribe 
uc I  ECU 
FF 
FRANCE  Prix de marchll  Delta 
uc I ECU 
FF  . 
~a  Iiiia 
uc I ECU  - . 
LIT  23,5  25.009 
Vercelli 
Ribe  uc I ECU  33,9!"15  31,276 
LIT  23.111  25."2 
Milano 
uc I ECU  33,461  ll,715 
LIT  26.428  Z7.848 
Prezzi  Vercelli 
UC  {  ECU  37,959  33,628 
ITALifl'  di  Arborio 
mercato  LIT  25.113  211.097 
Milano 
uc I ECU  37,422  31,!111 
Vercelli 
LIT  22.096 
Originario- uc I ECU  - 26,61) 
Comuni  •  LIT  19,6211  22.241 
M1lano 
uc I  ECU  28,387  26,854 
FF  . 
FRAI\ICE  Prix de march6 
uc I  ECU  -
LIT  16,387  16.112 
Prezzi  Vercelti 
IT~LIA  di  Mazzagrana 
11C I ECU  23,S511  1t,4n 
mercato  LIT  16,881  18.~511  Milano 
uc I ECU  24,241  19,191 
(  ..  ) t'ntnlductto• de  l'E c  u; 
Markedspriser 
Marktpreise 
Tlpt«; Tf't«; ayop6«; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
CARPABIES 
( ..  ) 
1975 I  19761  1m I  19181 
1971  19TI  1978  1979 
DEC 
Z72,181  296,328  Jl7,898  378,9ol0 
PAD 
924,892  977,83  1048,07  1149,97 




11!11,.108  167,162  188.731  213.178 
164,100  173,585  181,JIO  223,33 
187.573  m.857  331,674  281 •• 
218,872  283,34  332,014  293,631 
187.578  Z8t,053  33M01  281.~ 
218,877  290,81  323,6911  294,951 
218.381  333,281  ~.688  ~.S!ill 
2511,820  346,09  392,!ll1  423,81S 
248.~  336,063  ~-
412,716 
290,m  348,97  396,054  432,310 
175.979  223,93S  296,375  284.023 
2115,343  232,~  287,743  Jl1,175 
1711.889  235.041  295.465  285.114 
206,382  2",07  286,11511  299,414 
DEC 
.  - .  .  . 
-- -
- - . 
-
- .  - .  -
-
-
.  - - . 
-
- - - - . 
- -
-
321.458  400,497  511,323  ~·75 
375,097  5119,34  563,421  491,2113 
- . 
- .  -
"B.717  660.898  7".2l7  734,591 
523,5811  892,52  722,551  169,572 
r  - .  -
- .  - . 
284.013  3811.394  ~10.~  4~.181 
331.~  ~.~  456,888  491,194 
BRI 
.  - -
- -
1".~  1~.784 
168,!ll8  171,11  - -
149,233  179.943  262.054  258.625 


















































~23,810  469,242 
1454,~  16n,51 






292.111  336.718 
246,22  274,4~ 
397,108  w.o~ 
334,110  ~.837 
397,512  ~.313 
33,489  ~2,8111 
443,432  m.1oo 
374,~~  633,333 
4~.563  749,4111 
382,5811  1110,815 
381.108  453,333 
321,051  309,465 
311,821  411.~3 
3211,266  375,2211 
- . 
. 
.  . 
- -
- . 
.  . 
. 
.  . 
-
-
- .  -
- . 
- .  . 
. 
6511.771  828.785 
552,1185  615,4S7 
- . 
- -
788.101  1.266.947 
663,394  1,032,!"157 
. 
. 
598.786  721,493 





31U38  JSl.SII'.I 

















































































Land  Beskrivelse 
Land  Besch  rei bung 
XWpcl  nep•ypoq~fl 
Country  Description 
Pays  Description 
Pease  Descrizione 
Land  Omschrijving  SEP  OCT 
EF  lndikativpris 
EG  Richtpreis 
EK  'EY6£1KTIKfl  TIIJI'I 
EC  Target price  (Duisburg)  ECU  450,50  453,96 
CE  Prix indicetif 
CE  Prezzo indicativa 
EG  Richtprijs 
FF  1555 29  1587  34  Prix d'intervention Aries 
ECU  259  42  262  19 
FF  - - Ribe 
ECU  - - FRANCE 
FF  - - Prix de march6  Delta 
ECU  - -
FF  - -
Balilla 
ECU  - -
Prezzi d'intervento Vercelli 
LIT  318.308 321.707 
ECU  259,42  262,19 
Vercelli 
LIT  436.330 472.750 
ECU  355,607  385,289 
Ribe 
Milano 
LIT  450.000 485.000 
ECU  '366.748  395,271 
LIT  - 548.500 
IT  ALIA  Prezzi  Vercelli 
ECU  - 47,025 
di  Arborio 
~10.000  merceto  LIT  565.000 
Milano 
ECU  ~15,648 460,473 
LIT  ~35.000 1453.500 
Vercelli 
ECU  b54,523 b69,6o1 
Originario 
1440.000 1463.330  LIT 
Co11uni  Milano 
ECU  p58,598 1377,612 
APX 
II grains ronds 
ECU 
APX 
II  grains moyens 
EAMI 
T111tc; rflc;  ECU 
Oyop6c;  APX 





FF  - - Ribe 
ECU  - -
FF  - - FRANCE  Prix de march6  Delta 
ECU  - -
FF  - - Bahlla 
ECU  - -
LIT  - - Vercelli 
ECU  - - Ribe 
LIT  45.000  ~26.670 
Milano 
ECU  ~07.127 673.733 
LIT  - -
Prezzi  Vercelli 
ECU  - - IT  ALIA  di  Arborio 
mercato  LIT  l!s5.ooo  ~91.670 
Milano 
ECU  21,271  ~08 207 
Vercelli 
LIT  - -
Originario- ECU  - -
Comuni 
Milano 
LIT  ~95.000 736.670 
ECU  ~66,422  o00,383 
FF  - -
FRANCE  Prix de march6 
ECU  - -
LIT  - -
Prezzi  V.ercelli 
ECU  - -
IT  ALIA  di 
Markedsprlser 
Marktprelse 
Till~  Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
1981/1982 
1:¥N  011£  J1,N  FEB 
DEC 
457,42  460,88  464,34  467,80 
PAD 
1612.69 11629.55 11646.41  1663,27 
264  96  267.73  nn  .sn  273,27 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
325.106 328.505 331.904  335.302 
264,96  267,73  270  so  273,27 
476.250 481.250 485.000  485.000 
388,1-12  392.217 395,273 395,273 
477.500  481.000  485.000 485.000 
389,161  192,013  395,273 395,273 
583.000  588.000 612.000 698.500 
475,143  479,218  523,227  569,275 
580.000  590.000  65.2.500  710.000 
472,698 480,818  531,785  578,647 
468.500 468.500 476.000 466.000 
381,826 381,826 387  938  379,788 
1468.750 1467.000 1475.000  465.000 




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - -
B22.500  B06.000 811.soo  820.000 
670  331  656  887  1666  259  668,297 
- - - -
- - - -
OJO  000  0)4.000  102.500  1186~50 
~39 446  ~42 700  age  533  966,789 
- - - -
- - - -
745.000  740.000  742.500  730.000 
o07,172  603,097  605,135  594,947 
BRI 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - Mezzagrana 
merceto  LIT  319.000 341.250 356.000 347 .ooo  359.750 379.750 
Milano 
ECU  259,984  278,117  290,139  282,804  293  195 309,495 
41 
MAR  APR  NAI  JUN 
471,26  474,72  478,H 481,64 
1680,13 1696,99 1739,62  1761,73 
276  04  278,81  281,58  284,35 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
338.701  342.100 345.499  348.897 
276~04  278,81  281,58  284,35 
520.400  544.000 536.000  503.000 
424,124  443,358 436,838  409,943 
513.000  536.250 532.500  504.000 
418,093  437,042 433,985  410,758 
867.000  961.000 961.000  961.000 
706,602  783,211  783,211  783,211 
816.670  955.000 955.000  955.000 
665,583  778,321 778,321  778,321 
480.000  483.750 461.250  425.500 
391,198  394,254 375,917  346,781 
476.000  480.000 466.250  491.000 
387,938  391,198 379,992  400,163 
. 
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
845.000 880.000 881.250  844.000 
688 672 717,196 718,215  687,857 
- - - -
- - - -
345.000 1.59!i00 1.5~  1587000 
096,170  T<!99,o919 1291j919  1293,39 
- - - -
- - - -
734.000 735.000  731.25( 701.000 
598,207 599,022  595,9~ 571,312 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
371.000 366.000  ~66.000 363.000 








JUL  AUG 
485,10  485,10 
1778,89 1778,89 































837.500  820.000 




1291 ,76fi  -
- -
- -
692.500  675.000 
564,385  550,122 
- -
- -
- - - -




























































a..nct  Beskrivelse 
a..nd  Beschreibung 
)(ilpa  ncp•ypo~pfl 
Country  Description 
Peys  Description  ,  ....  Descrizione 
a..nd  Omschtiiving 
EF  lndikativpris 
EG  Richtpreis 
lnterventionspris 
lnterventionspreise 





SEP  OCT  NOV 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•~t~  Ti'l~ ayop6~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1982  -
DEC  JAN 
DEC 
1983 
FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
I  EK  'Ev6e11mKfl n11fl 
soo,46  lso4,23  523,08  526,85  530,62  EC  Terget price  (Duisburg)  ECU  496,69  508,00  511,77  515,54  519,31 
CE  Prix indicstif 
I 
CE  Prezzo indicstivo 
EG  Richtprijs 
PAD 
FF  11800.14  1818,85  1837,56 1856,28 1874,99 1893,70  912,41  1931  12 1949.83 1968,54 
Prix d'intervention Aries 
ECU  1290.55  !29'1;  57  296  59  1:>99  61  302  63  305  65  308 67  311  69  314  71  317  73 
FF  - - - - - - - - - -
Ribe 
ECU  - - - - - - - - - -
FRANCE  - - - -
I  - FF  - - - - - Prix de march6  Delta  - ECU  - - - - - - - - -
FF  - - - - - - -f---=- - - -
Balilla 
ECU  - - - - - - - - - -
LIT  374.519  378.412  382.305  386,197  390.090  393.98  397.876 401.768 410.413 426.076 
Prezzi d'intervento Vercelli 
ECU  290,55  293,57  296,59  299,61  302,63  305,65  308,67  311,6'9  314,71  317,73 
LIT  475.000  523.000 504.800  495.000  495.000  482 .50( 475.000 1475.000  475.000 497.500 
Vercelli 
405,74-1  384,018  b68,503  ECU  368,502  391,621  384.018  374,321 368,503  364,_354  370,992 
Ribe 
500.000 495.000  465.00<  LIT  475.000  510.000 502.500  475.000 475.000 465.000  479.000 
Milano 
ECU  368,502 395,655 389,837  387,898 384,018 368,503 368,503  360,745 356,683  357,196 
LIT  670.000  847.500  860.000 860.000 855.000  786,25( 712.000  ~58.  750  574.000 576.875 
IT  ALIA  Prezzi  Vercelli 
609,96~  ~11,055  ECU  519,78.1 657 ,48' 667,184 667,184  663,305  552,366  440,2_93... 430,583 
di  Arborio 
840.000 833.750  621.250  550.00(  mercato  LIT  705.000  862.500 855.000  733.333 677.500  573.000 
Milano 
ECU  546,935  669,12.3  663,305 651,668  646,819  599,948 S25,601  481,963 421,884 427,293 
LIT  398.750 443.000  424.400 420.500  420.500  404,875 404.000 1417.000  454.300 525.375 
Vercelli 
326,222  326,222  314,100  ~23,507  ECU  309,3148  343,677  329,2117  313,421  348,_576  391,778 
Originario 
407.500  447.SOO  435.000 425.000  422.500 413,333 400.000 413.750  441.25(  ~97  .ooo  LIT  C011uni  Milano 
327,773  ECU  316,13b  347,168 337,471  329,713  320,662 310,318 320,985 338,466 370,619 
CBL 
Ill  grains ronds 
APX  - - - - - - - - - -
ECU  - - - - - - - - - -
APX  - - - - - - - - - - Ill  grains moyens 
ECU  - - - - - - - - - - T111l:c; rr.c; 
EMAI  6yop6c;  - - - - - - - - - APX  -
Ill grains longs  --f----
ECU  - - - - - - i  - - - -
APX  - - - - - - l  - - - -
Blue Bell 
ECU  - - - - - -~ - r--
-
FF  - - - - - - - - -
Ribe  - - - - ECU  - --± 
-
FF  - - - - - :_._---+_-_  - -
FRANCE  Prix de march6  Delta 
ECU  - - - - - - - I  - - -
FF  - - - - - - - - - - Bali  II a 
ECU  - - - - - - - - - -
LIT  865.000  947.500 940.000 925.000  905~00 880.000 870.000  870.000 870.000 891.250 
Vercelli 
735,0~5 729,247 717,610 702,094  694,942  674,942  ~67  ,343  664,616  ECU  671,063  682,700 
Ribe 
860.000  930.000 893.750 875.000  855.000 855.000  855.000' 855.00(  ~97  .000  LIT  866.250 
Milano 
721,4&~  693,3bT 678,821  672,032 663,305 663,305  663,305 655,!137 '668,904  ECU  667,184 
LIT  1490000 ~677500 1666000  1640000  1612500 1502500  1392000  343.750 1206.00(  !1.202500 
Prezzi  Vercelli 
1155,9:Y. 1301M6 1292,474 127?,.304  125Q.969  1079,90  I?25,Q76· ~96,719  ECU  1165,63  042,475 
IT  ALIA  di  Arborio 
1500000  1657500 1628750  1595000 1585125  1523333  ~27.~~  1-Wi750 n  201 .soc  LIT  1199000  mercato  Milano  f.----
ECU  1163,69  128~i$)  1263,~  1237.,393  122~732  1181,79 1107,44  1.04?,475  926,22~  894,109 
LIT  710.000 785.000 757 .ooo  730.000 705.000 668.750 669.000 I  682.500  743.00C  ~26.250 
Vercelli 
550,814  608,o/.19  587  ,2'17  566,330  546,935  519,007  ~69,926 ~16,  145  Originario- ECU  518,813  529,480 
Comuni  LIT  715.000  71oO:OOO  717.500  705.000 700.000 686.667 1682.500  687.500  717.50  801.000 
Milano 
574,0&8 556,633 S46,935  543,057 532,713 529,480  533,359 1550,366  ECU  554,693  597,315 
BRI 
FF  - .  - - - - - - - -
FRANCE  Prix de march$  --~ 
ECU  - - - - - - - - - -
LIT  - 305.000 307.000 333.750 363.750  382.50(  385.000 385.000  3r3.00C  375.00( 
Prezzi  Vercelh 
236,6'17  238,169 258,922  288,195  286,  11~  279,64<  ECU  - 296,74  298,681  298,681 
IT  ALIA  di  Mezzagrana 
347.600 303,500 301.000  320.000  379.33  383.37  366.000  351.00 p  368.00(  LIT  342.250  mercato  Milano 









JUL  AUG 
534,39  534,39 
1987,25  2082,34 







430.126  430.126 
320,75  320,75 
573.000  573.000 
427  293  427.293 
553.750 I~Ln nnn 
412,938  417  599 
640.000  -
477,256  -
605.000  580.000 



















992.500  995.000 
740 119 741  983 
~47.500  970.000 
706,522 723,341 
1240000  1240000 
924,683  924  683 
1232500 1235000 
919,090 920,954 
915000'  925.000 























'"'  _:>71 
























703  477 
888.292 


















PRIX DE SEUIL 
PREZZIDIENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Afgifter ved indfersel fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus DrittiAndern 
Elocpopt~ KOTO TftV eloaywyft ano  TPITC~  xwpe~ 
Levies on imports from third countries 
Pr61lwements ill  !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde Ianden 
Afgifter ved indfffrsel fra AVS eller OL  T 
Absch6pfungen bei Einfuhr'  a  us AKP oder OLG 
Elocpopt~ KGTO Tilv eloaywyft ano AKE 1'1  YXE 
Levies on imports from ACP or OCT 
Pr61&vements ill !'Importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazione dagli ACP o PTOM 








.ECU/1000 kgjUC..RE-tJA/100  Ire  • 
/1000 Ire 
Produkter  c  A  •  p  A  G  N  E  s  Produkte 
npo16vra 
Products 
Produits  !973/  If.  !974/  *  19?.5/  1976/  1977/  <••>  1980/  19811  1982l 
-
Pradotti  1976  19T7  1978/  1979/  1982  1983"  Produkten  !974  !975  1978  1979  1980  1981 
Prix de  seuU  Schwellenpreise  Threshold prices  Prezzi d'entrata  Drempelprijzen  Taerslrelpriaer 
TIM!I K.lTOeAIOY 
II grains rands  2!,472  23,824  ~68,850  292,408  303,718  391,530  orpoyyu716om:p1Jn  373,49 
DEC 
II grains longs  416,724  462,452  510,921 
IJOKp6on&p1Jn 
I  23,472  25,819  288,8.50  312,408  323,718  397,67  .403,620 
a grains 
21,912  31,442  ~.58,330  388,737  551,584  673,635 
CBL 
ronda  403,343  495,76  519,033  609,668 
a grains 
~14,100  448,251  464,656  570,89  579,507  603,306  667,948  739,795  longs  32,90!  36,680 
BRI  !3,085  14,458  ~60,450  182,400  191,70  235,43  241,520  255,830  276,750  301,410 
Pri14\veaaents a 11importation deS  JB.YS  tiers  Absch'Opfungen bei Einfuhr aus Drittlaend.ern  Levies on imports frail tb1rd countries 
Prelievi all  1 importazione d.a1  paesi terzi  Heffingen biJ  invoer ui  t  derde  land.en  Atgifter ved indtflrsler fl'a tredjelallde 
a grains 
0  0  93,600  24,526 
PAD 
ronda  .5?,311  52,653  108,706  74,247  106,710  170,270 
a grains 
0  110,600  24,716  110;914  168,487  longs  1,104  73,92.5  83,985  139,672  102,573 
a grains 
0  0  ?1,64o  116,781  135,882  92,810  30,658  133,386  212,838  ronda  65,818 
DEC  a grains 
longs  0  1,381  92,440  138,251  104,980  174,589  128,215  30,894  138,643  210,610 
a grains 
0  1,192  ronda  iJ-02,899  159,166  131,403  185,062  186,332  56,272  181,832  322,430 
DBL  a grains 




ronda  0  1,269  169,505  139,946  197,092  198,447  59,929  193,653  343,390 
a grains 
0  6,?77  ~95,619  255,297  221,660  169,574  313,297  longs  336,049  285,461  442,439 
BRI  0  0  23,4.52  60,526  49,630  66,376  41,938  8,035  36,401  64,774 
P.Nl.eftments  (2) a !'importation des EAMA/ACP  et Pl'CM  .AbschOpt'unsen  (2) bei Einfuhr aus AASMIAKR  und  ULG  Levies (2)  on illlparta fl'cm Alai./JIJP  &114  em 
Pl'el1ev1  (2) al111111portaz1one  da1  SAMAjACP  e  Pl'CM  Heffingen bij invoer uit GASMIACS  en LGO  Afgitter (2) ved ~~·~  ~  ~AVS  CC_  OLO 
(2)  ....... _,___.  .......  '(IlL 
a grains 
0  0  2.5,863  43,716  10,563  49,836  81,532 
PAD 
ronda  23,362  50,726  33,496 
a  grains 
0,456  33,978  52,494  38,996  66,210  47,659  10,396  51,847  80,641  longs  0 
a grains 
0  33,027  55,393  29,95?  64,316  42,778  13,630  102,844 
DEC 
ronda  0  63,172 
a grains 
longs  0  0,.583  43,223  66,128  49,493  83,670  60,476  13,432  65,520  101,702 
a grains 
0  69,833 
DBL 
ronda  0,305  41,.542  55,804  80,567  81,109  20,537  79,910  149,289 
a grains 
longs  0  2,819  81,3?9  109,196  93,522  144,816  121.212  67,168  134,478  194,531 
a grains 
44,.54?  86,835  22,078  85,512  159,343  ronda  0  0,331  74,663  59,725  86,157 
CBL  a  grains 
0  3,031  87,562  117,556  100,583  155,637  71,440  longs  130,152  144,553  208,867 
BRI  0  0  ·9,?14  21,795  22,318  30,174  17,951  2,866  15,194  2'!,384 
(1) A ~ir  dui.Ab  fPrcm  I A partire dal I Vanat I Fra  :  4.  7.1975  ... 
a)  sous  J'~Sserve de 11application des dispositions des  ~icles 9 et 22  du reglement  (CEE)  nO.:  1599175  _  .  , 
b)  contormS!ent au reglement  (CEE)  no.  1599175,  les pr6levements ne  sont pas appliques aux  prod~ts or1g1.aaires des Btats ,l!-~1/  de~ Cua'!.Wra  et 
du Pacitique ou des ~s  et terr1to1res d'outre-mer et illlporWs  dans lea ci6partements franqa1s d1outre-mer.  ·  . 
(2) a) En vertu du reglement (CEE)  no.  521170, modititS  par le r*glement  (CEE)  no.  241175,  lea J;ftll.vements ne  sont pas appliquls auxLPN4uit.IQ1'1c11aina 
des EAMA  et de  Pl'CM  et importes dans lea d6partements tram;ais  d'outre-me~  ,  , 
b) Ce  ~ievement n'est applicable qu1aux importations repcodant aux  cond.itiLona  de 1 1article 2 du resi.-nt (CIZ)  no.  5~/70. IIICid1tU  IIU"  1e ~ 
(CEE)  no.  241175· 
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Afglfter ved lndf•rsel fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drittllndern 
Elo4fC)~  KGT6 Tfl¥ cioaytlyfl 6n6 Tptr~  XA~t&( 
Levies on imports from third countries 
Pr61•vements •  l'importation des pays tiers 
Prellevi all'importazione dal paesi terzi 
Heffingen bij invoer ult derde Ianden 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
Afglfter ved lndf•rsel fra AVS eller OLT 
Abach6pfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
Elo~  KGT6 TI'IY cloaytlyil 6n6 AKE 1'1  YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr61•vementl •  l'importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazlone dagli ACP o PTOM 
Heffingen bij invoer uit ACS of LGO 
1981/1982 











TIE RSKELPRISER  SCHWELLENPREISE  'l'DIEE  XA'IWAIOT  THRESHOLD  PRICES  PRIX  DE  SEUIL  PREZZI  DI  ENTRATA  DREMPELPRIJ ZEN 
il grains ronds 
OTpoyyuA6om:ppn 
DEC  443,  71C  447 ,17(  450,63(  454,09(  457 ,55(  461,01( 464,470 467,930 471,390  474,85  1478,310  ~78,310 ~62,452  il grains longs 
paKp6oncppn 
il grains roods  585.51(  589.97(  594,43(  598.89(  603,35(  607 .sH 612,270 616,730 621,190  625,65  ~30,110 ~30,110 ~,668 
CBL 
il grains longs  640,81(  645,82(  650.83(  655.84(  660.85(  665,86(  670,870 675,880 680,890  685,90  ~90,910 ~90,910 ~7,948 
BRI  276. 75(  276, 75(  276, 75(  276. 75<  276.75(  276,751  276,750 276,750  276,750  276,75  1276,750  276,750 276,750 
[UGIF.  VED  INDF.  FRA  TREOJELAND  ABSCHOPF.  BEl  EINF.  AUS  DRITTLANDERN  Eit._  JCA'l'A  TBll  Eit. JilO'l'PI'l'Et  mPEE 
LEV.  ON  IMP.  FROM  THIRD  COUNTRIES  PREL.  A  L'IMP.  DES  PAYS  TIERS  PREL.  ALL'IMP.  DAI  PAESI  TERZI 
HEFF.  BIJ  INV.  UIT  DERDE  LANDEN 
il grains roods  18.860  57.700  93,580  106,451  127,571  123,91  125,782 122,360 132,215  127,593  1121,946  122,127 106,710 
PAD 
il grains longs  30,337  55,399  82,579  91,504  111,52'  116,06  120,532 123,:i14 141,016  145,470  1162,376  149,348 110,914 
il grains roods  23,576  72,123  116,972  133,065  159,46  154,89E 157,224 152,980 165,266  159,491 ~52,428 152,657 133,386 
DEC 
il grains longs  37,921  69,250  103,225  114,381  139,40~  145,08• 150,666 154,147 176,271  181,840  ~02,973 186,685 138,643 
il grains ronds  12,110  72,584  118,703  132,537  216,85(  231 ,02( 233,675 227,900 243,579  235,304  ~25,272  232,905  181,832 
DBL 
il grains longs  127,59/  1.71,006  221,201  261,55  306,65'  321,79f 321,121 326,534 354,358  353,292  ~77,197 363,058 292,253 
il grains ronds  12,896  77.305  126,41E  141.15E  230,94  246,03l 248,867 242,720 259,414  250,600 239,920  248,048 193,653 
CBL 
il grains longs  136, 78E 183,320  237,130  280,38  328,73  344, 96C  344,240 350,046 379,876  378,731 lft04,357  389,202 313,297 
BRI  24,33~  36,276  ~9.359  39,450  39,252  35,551  29,007 . :?;3,001  52,436  43,599  t53,220  30,099  36,401 
AFGIF.  YEO  INDF.  FRA  AVS  ELLER  OLT  ABSCHOPF.  BEl  EINF.  AUS  AKP  ODER  OLG  EI~. JCA'l'A  'l'Blf  Elt. JilO  AD fl lD 
LEV.  ON  IMP.  FROM  ACP  OR  OCT  PREL.  A  L 1 IMP.  DES  ACP  OU  PTOM  PREL.  ALL 1IMP.  DAI  ACP  0  PTOM 
HEFF.  BIJ  INV.  ACS  OF  LGO 
il grains ronda  6,888  25,215  43.160  49,62  60,182  58,358  59,291  57,580  62,506  60,197  b7,373  57,464  49,836 
PAD 
il grains longs  11.536  24,065  37,658  42,14  52,160  54,430  56,662  58,057  66,905  69,135  177,584  71,071  51,847 
il grains ronda  9.247  32.430  54.853  62.93(  76,132  73,844  75,007  72,870  79,035  76,143  172,609  72,726  63,172 
DEC 
il grains longs  15,330  28.734  47,982  53.58'  66,101  68.937  71,730  73,469  84,535  87,319  ~7,884  89,741  65,520 
il grains ronda  6,309  24,323  47,386  54,33  96,500  102,832  104,908 102,020 109,683  105,725  ~00,708 104,525  79,910 
DBL 
il grains longs  54.897  73,575  98,675  118,88' 141,439  149,012  148,672 151,378 165,293  164,760  1176,711  169,644 134,478 
il grains ronda  6.802  26.258  50,815  58.22  103,125  110.667  112,084 109,010 117,357  112,946  l1o7 ,607  111,670  85,512 
CBL 
il grains longs  59.245  79.268  106.171  127.831 152,016  160,134  159,765 162,fo.7()  177,587  177,014  1189,825  182,247 144,553 
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Afgifter ved indfersel fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus DrittiAndern 
Elaq»opt.; KaTll Tl\v ctaaywyn lm6 TpiTc.; xApc.; 
Levies on imports from third countries 
Pr61•vements Ill  !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde Ianden 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
Afgifter ved indfersel fra AVS eller OLT 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus AKP oder OLG 
Elaq»opt.; KaTll TI\V ctaaywyn lm6 AKE f1  YXE 
Levies on imports from ACP or OCT 
Pr61•vements Ill !'importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazione dagli ACP o PTOM 
Heffingen bij invoer uit ACS of LGO 
1982/1983 
FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
TAERSKELPRISER  SCHWELLENPREISE  ~--iii 
THRESHOLD  PRICES  PRIX  DE  SEUIL  PREZZI  DI  ENTRATA 
~~ 
a grains ronds 
OTpoyyuA6on&p1Jn 
DEC  490,500  494,270  498,04(  501,810  505,580 509,350 513,120  516,890 520,660  524,430 528,200  a grains longs 
IIOKp6on&p1Jn 
a grains ronds  647,310  652,170 657,030 661,890  666,750  671,610 676,470  681,330 686,190  691,050 695,910 
CBL 
a grains longs  710,220  715,680 721,140 726,600  732,060  737,520 742,980  ?48,440 753,900  759,360 764,820 












528,200  510,921 
695,910  673,635 
764,820  739,795 
301,410  301,41Cl 
AFGIF.  VED  INDF.  FRA  TREDJELAND  ABSCOPF.  BEl  EINF.  AUS  DRITTLANDERN  ' Err111. KATA  TH~: Err. AnoTPITt::r xoPEr  LEV.  ON  IMP.  FROM  THIRD  COUNTRIES  PREL.  A  L'IMP.  DES  PAYS  TIERS  PREL.  ALL 
1 IMP.  DAI  PAESI  TERZI  _ _j 
HEFF.  BIJ  INV.  UIT  DERDE  LANDEN 
a grains ronds  128,290 126,504 125,680 137,538 148,845  149,333 211,374  211,517 212,970  210,425  202,141  178,622  170,27( 
PAD 
a grains longs  143,704  155,612 167,274  174,029 182,615  180,964 173,284  165,66? 168,468 169,332  179,348 161,550 168,487 
a grains ronds  160,360  158,133· 157,100 171,924  186,055  186,667 264,219  264,400 266,210  263,033  252,675  223,281  212,838 
DEC 
a grains longs  179,635  194,514 209,095  217,533  228,267  226,205 216,607  20?,083 210,587  211,663  224,186  201,939  210,610  .. 
a grains ronds  254,725  251,369 251,260  268,324  303,068  312,703 372,258  3?2,4?0 374,870  371,766  373,356  362,987  322,430 
DBL 
a grains longs  374,056  389,437 405,567  415,351  427,248  427,515 421,266  413,?13 417,173  418,781  431,872  410,717  412,721 
a grains ronds  271,285  267,713 267,590  285,768  322,771  333,033 396,458  396,680 399,240  395,935  397,624  386,588  343,39Cl 
CBL 
a grains longs  400,990  417  ,480 1~34,  770  445,256  458,016  458,299 451,597  443,50? 447,214  448,880  462,967  440,292  442,43«; 
BRI  32,053  38,044  51,052  76,578  81,990  81,033  88,103  ?8,880  67,832  65,330  63,648  52,741  64,774 
AFGIF.  VED  INDF.  FRA  AVS  ELLER  OLT  ABSCHOPF.  BEl  EINF.  AUS  AKP  ODER  OLG  £rtGI.  KATA  THN  Eit: -Ailo  AKE- ~  YXE 
LEV.  ON  IMP.  FROM  ACP  OR  OCT  PREL.  A  L'IMP.  DES  ACP  OU  PTOM  PREL.  ALL'IMP.  DAI  ACP  0  PTOM 
IHEFF  BIJ  IIIV  _ACS__OE_LOO 
a grains ronds  60,540  59,648  59,237  65,169  70,822  71,065  102,084  102,15? 102,880 101,608  97,465  85,711  81,532 
PAD 
a grains longs  68,251  74,204  80,032  83,412  87,707  86,880  83,041  ?9,280  80,631  81,063  86,070  77,173  80,641 
a grains ronds  76,580  75,462  74,950  82,683  89,425  89,733  128,510  128,600 129,500 127,915 122,734  108,035  102,844 -
DEC 
a grains longs  86,214  93,655  00,944  105,163  110,533  109,500 104,698  99,940 101,691 102,228 108,490  97,367  101,702 
a grains ronds  115,435  113,760  113,703 122,237  139,606  144,424 174,204  1?4,310 175,510 173,958  174,750 169,565  149,289 
DBL 
a grains longs  175,840  182,835  190,895 195,788 201,736  201,870 198,745  194,9?0 196,701 197,478  204,049  193,468 194,531 
a grains ronds  123,290 121,503  121,443 130,529 149,033  154,165 185,876  185,98? 187,270 lls&,617  186,460 180,939 159,343 
CBL 
a grains longs  188,140 196,385  205,030 210,275  216,655  216,79~ 213,447  209,403 ~11,256 212,087  219,132  207,794  208,867 






Prod ott  I 
Produkten 
CIF prla fMtMt at Kemmluionen 
Clf.PreiH vcpn der KemmiUion feltg...ut 
TllllcCIFwM ~  6116Tilw  "llln'pom\ 
CIF prioH fixed by the Commiulon 
Prix oaf fix ..  per le Commission 
Pruzl CIF ftUIIti dell• CommisMno 
CIF pri)Hn door do Commiuio vongoltold 
• 
c 
197,.3/  m4/  1975/' 
1914  i975  1,-,6 
Prix CAP  CIF p-eiH  CIF  pr"icea 
~pains 
rOD4o  35,492  29,.516  196,466 
DEC 
~pains 
loap  .38,479  26,.564  196,423 
lpains 
l'OIIda  431367  32,960  248,782 
CBL 
l  pains 
lcxlp  48,423  ,30,674  218,402 
BRI  23,134  20,284  1,38,013 
Pri~  ~ l'oxportatioa 
Preliovi all'  eaportasione 
~pains 
roa4a  23,585  .5,702  -
PAD 
~paiu 
lozlsa  24,351  3,088  -
lpaina 
24,CJ71  .5,699  - roa4a 
DEC 
~ paina 
23,585  J~Oitlt  - leap 
~paiu 
l'OIIda  30,927  .5,290  -
DBL 
~pains 
29,193  3,110  - loap 
~pains 
l'OIIda  30,927  .5,290  -
CBL 
~paiu 
29,193  3,118  - loas• 
BRI  15,623  .5,678  -
(**) Introduction •  l'  ECU. 

















i  0 
Eksportefllttor 
Absch6pfungon bel dor Ausfuhr 
Elo ..  jltt;: KGT6 TiiY itiiYfolyil 
Export levies 
Pr616vomonts •  l'sxportetlon 
Prollovl ell'osportulono 
Ultvoorhofflngon 
If  E  s 
<••> 
19771  1978/  1979/  1980/ 
1978  f979  1980  -1981 
1981/ 
19,8Z 
Prezzi CIF  CIF-pr'ijzen 
237,843  237,535  298,761  415,084  330,383 
Z18,763  Z23,Q4.1  275,451  390,763  323,823 
263,437  298,764  3Z0,617  501,986  416,907 
243,057  234,871  294,060  433,805  354,697 
142,006  169,024  199,616  254,894  240,373 











•  •  ECU/TM  :/1000 kg 
fll 







Heftingen bij uitvoer  Elotpopt~; 11aT6 yftv  t~aywyn  Eksportatgitterne 
- 23,164  - - - -
- 4,057  - - - -
28,955  - - - - -
- - -
5;071  - -
- - -
9,391  - -
- - - - - -
- 10,517  - - - -
- - - - - -
7,071  - - - - -
46 CIF pris festset ef Kommisslonen 
CIF-Preise von der Kommlsslon festgesetat 
Ttlll:( CIF noli •alopl~onot  6n6 TAw  'EmTJMMIA 
CIF prices fixed by the Commission 
Prix cef fixts per le Commission 
Prezzi CIF fissetl delle Commission• 







Produkten  SEP 
CIF  PRlSER  FASTSAT  AF  KOMM. 
CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COM. 
CIF-PRIJ  EN  DOOR  DE  COMM.  VA iTGEU,._ 
8 grains ronds  4~6.775 
DEC 
8 grains longs  405,572 
8 grains ronds  583,084 
CBL 
8 grains longs  504,024 
BRI  252,412 
EKSPORTAFGIFTER 
DDVT li'Uii' .. IIITTC:  A  T. t 
a  grains ronds  15,160 
PAD 
a  grains longs  -
a  grains ronds  18,948 
DEC 
a  grains longs  -
a  grains ronds  11,038 
DBL 
8 grams longs  -
8 grains ronds  II ,756 
CBL 
8 grains longs  -


















AbschOptungen bel der Ausfuhr 
Eia~C  KOT6  TAW tCaywyit 
Export levies 




DEC  JAN  FEB  MAR 
ClF  PREISE  VON  DER  KOMM.  FESTGEST. 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COM. 
333,658  321,025  298,083  306,114  307,230 
347,552  339,709 318,257  315,928  313,782 
468,014 457,734  372,401  361,773  363,379 
413,700 375,315  332, liS  320,959  326,606 
236,391  236,734 2)7 ,692  241,178  248,414 
-












'l'IJIEJ:  CIF nOY  ICA80PIZOII'l'AI  All>  '1'HI  ED. 
PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMM. 
314,39(]  306,12~ 315,349  325,882 325,653 330,383 ' 
313,67~ 294,962 293,000  275,  1()(l  291,625  323,823 
373,69(]  361,776 375,050  390,19(] 382,062 416,907 
325,643  301,036 307,169  286,553 301,503  354,697 
243,749  224,314 233,151  243,53(] 246,651  240,373 
ABSCH.  BEl  DER  AUSFUHR  EitiOP!Z ICATA  '1'HI  EEANI'H  EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL 'ESPORTAZIONE  HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
47 CIF prls fastsat af Kommlsslonen 
CIF-Preise von dar Kommlssion testgesetzt 
llpi:t; CIF nou tta8opltoVTGI 6n6 TI\V  "EmTponl\ 
CIF prices fixed by the Commission 
Prix caf fixts par Ia Commission 
Prezzi CIF fissati della Commission• 







Produkten  SEP 
CIF  PRISER  FASTSAT  AF  KOMM. 
CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMM. 
CIF-PRIJZEN  DOOR  DE  COMM.  VASTGEST. 
a  grains ronds  33tr,140 
DEC 
a  grains longs  310,865 
a  grains rands  376,025 
CBL 
a  grains longs  309,230 
BRI  269,357 
EKSPO.AFGI  FTER 
EXPORT  LEVIES 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
a  grains ronds  -
PAD 
a  grains longs  -
a  grains rands  -
DEC 
a  grains longs  -
a  grains ronds  -
DBL 
a  grams longs  -
a  grains rands  -
CBL 



















Absch6pfungen bei der Austuhr 
Eicupoptt; ttaT6 Tl\v t~aywyl\ 
Export levies 




DEC  JAN  FEB  MAR 
CIF  PREISE  VON  DER  KOMM.  FESTGEST. 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMM. 
340,940 329,886 319,525 322,683  248,.90 
289,050 284,277  277,313 283,145  296,513 
389,440 376,122  343,979 338,577  280,012 
286,370 281,344  274,044 279,221  291,383 
250,358 225,069  219,420 220,373  213,307 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR 
PRELEVEMENTS  A  L'  EXPORTATION 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -






























'HJIEE  CIF OOT  JC&80PIZOII'l'AI  ADO  1'111  m. 
PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMM. 
254,440  261,397 275,525  304,919  298,090 
310,073  312,767 304,014  326,261  300,320 
286,940 295,115 298,286  309,322  330,244 
306,686  310,48£  301,853  324,528  297,347 
233,578  235,55(  237,541  248,669  236,590 
EtitoPa lC.ATA  THI  'FZ'I'QrH 
~KELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudrls  INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurOckgebrac~t worden  .sind 
·A~o~can napaGoan,  unoAoya(6~o~cvn paaca ToO IGfou nooOCJToO  yaa Ta  8paua~o~aTa 6pu(n~ 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapproch6e, ramen6s au m8me pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I  ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyrlmingsstedat  1  Kvaliteter 
cAKPACJIIBS  Herkunft  Oualitiiten 
npot.\euon  no16rnrec; 
Origin  Qualities 
1973/ .,1974/"11975/ J  1976( I  1977/ II  <••>  119791  11980/ 
Provenance  Qualit6s 
Provenienza  Qualitlll  1974  1975  19?6  1
977  1 ~
78  ~:i:'  1980  1981  Herkomst  Kwaliteiten 
DEC  (0 - 3°/o) 
Blue  rose  40,931  ~9,072  246,55C  191,29< 243,743  - - -
Belle ?atna  (2~  246,07(  219,22!  - - 326,490  -
ARGENTINA. 
Blue Bonnet  (~)  246,5?1  209,75  264,075  278,754 329,752 444,062 
Rond  d'  Argentine  33,922  j30,635  226,19(  199,98 252,044  264,929 311,243 421,025 
EGYPl'  Rond  d 'Egypte  30,398  29,885  18?,?5  179,78 253,780  - - 385,546 
MAROCCO  Rond  du Maroc  - - - - - - - -
Rond  d 'Australie  - - 221,929  - - AUSTRALIA  - - -
SPAIN  Rond  d 'Espagne  - 28,874  286,05l  207,75j 260,709  267,582 330,119 468,840 
Rond  du Bresil  - - 296,887  - - - BRAZIL  - -
- - COREE  Rond  de  Coree  40,110  - - - 228,285  -
CHINA  Rond  de Chine  40,337  }0,755  - 198,44C 243,522  236~471 279,280  -
THAI LANDE  Siam  48,478  31,689  235,5.5  215,W 271,153  268,440 330,389  468,412 
Nato  44,795  31,630  1234,444  206,311 276,913  271,177 315,911  457,474 
Blue Belle  (~)  45,737  31,383  246,700 222,45  290,075  282,511 
u.s.A.  31-8,780  455,590 
Belle Patna  (?)  48,362  32,803  252,078 225,508 294,545  287,410 
Blue  Bo_nnet  .  <t>l  <t>  <t>  (f)  <t>  <t>  (!) 
301,975  323,688  'alif"Short  '(.;l)  41,741  31,973  219,210  - 305,854  .-
Belle Patna  <.?J,  241,255 214,685 271,694  282,937 333,145  450,096 
Uruguay Selection  - 25,788  213,810 219,46C  - - 344,720  - UROOUAY 
Rond  d'  Uruguay  37,145  27,626  239,05  1199,034 255,924  -
363,893  421,601 
Blue Bonnet  (~)·  - 186,530  - - - -
JW11.  ECU/1000 kg 
1981/ 
1982  19821 
1983 
- -
356,81  354,95 









383,114  347,683 
364,239  366,03~ 
380, 497  397,33 
- -
411,187  399,302 











_i  1000 t, -
I 
¢ 
(l) sepLrement ou  canbine  _ einzeln oder kanbiniert  - separatel,y or combined  - sepLrati o  combinati  - atzonder1iJk of gecanbineerd - hvPr for sig eller 
ltanbineret 
(2) Juaqu'a la -fin de la cam~  1974/75  (31.8.1975)  lea qualiMs BELPA,  BLUBO,  BLUEBELIE,  de toutes provenances sont reprises sous la zaame  rubriq.ue. 
A pu-tir du 1.9.1975 ces qualiMa seront sepLrees suivant leur proveDIUice.  ·  -
Bis zum  Elide  des WirtschattJahres 1974/75  (31.8.1975.) verden die Qualitiiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBEI.I..F;,  WlS.bqig ihrer Herkwltt, unte)' die selbe 
Rubriek gebracht.  Ab  1.9.1975 verden sie ihrer Herkunft nach getrennt. 
lhtil the efll1  or the marketing year 1974/75  (31.8.1975) the qualities BELPA,  BLUBO,  BLUEBELIE,  of all or~!.-.r. are ts.Jten under the !IB.IIIe  heedins.  l''ran 
1.9.1975 these qualities will be sepLrated a.ccordins to the ditferent origins. 
Fino alla fine della campagna 1974/75  (31.8.1975) le qualita BELPA,  BLUBO,  BLUEBELIE  d1  a.ualdasi provenienza sono riprese sotto la stessa rubrica. 
A pu-tire dal 1.9.1975 queste qualita saranno  sepLrate a  second& della loro proven1euu. 
Tot aan het einde van het seiz-.gen 1974/75 {31.8.1975) ziJn de  kwa.~-iteiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBEU.E,  onatbs.nkeliJk van._hun  herltomet ondergebracht in 
dezeltcle rubriek.  Vanat 1.9.1175 zullen ziJ atzonderliJk a1 naar geJ.s.ns  hun herkanst venaeld verden. 
Indtil slutningen at procluktfon&e.a.ret  1974/75  (31.8.1975)  optoeres ltvaliteterne BELPA,  Bl.UBO,  BLUEBELIE,  fra  hvilke~ scm helst oprindelse i· ll&lllllle 
rubrik.  Fra.  den 1.9.1975 vil disse ltvaliteter blive opt'oert etter deres oprindelsessted.  -
<*-r> Introduction de -l'ECU. 
49 Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris  INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
Sofortlge Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
·AIJ&On nap66oon, linoloytt61J&Yn tsaoct ToO 16fou nooocnoO y16 T6 8pauo11aTa 6pu~ 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 








CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN (1)  ECU/1000 kt 
Dyrkningsstedat  Kvaliteter 
Herkunft  Qualititen  1981/1982  npotA&uon  no•6rnT&t; 
Origin  Qualities 
Provenance  Qualit6s 
Provenienza  Qualitll 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
DEC (0 • 3 'Mit 
Bluerose  - - - - - - - - - - -
Belle Patna  - - - - - - - - - 355,96(  357,670 
ARGENTINA 
Blue Bonnet  456,277  455,363  451,242  453,667  465,513  - 370,77  370,915  341,288 361,430  360,006 
Rond d'Argentine  469,555  - - - - - - - - - -
EGYPT  Rond d'£gypte  - - - - - - - - - - -
MAROCCO  Rond du Maroc  - - - - - - - - - - -
AUSTRALIA  Rond d'Australie  - - - - - - - - - - -
SPAIN  Rond d'Espagne  - - - - - 397,020  - - - - -
BRAZIL  Rond du Br6sil  - - - - - - - - - - -
COREE  Rond de Cor6e  - - - - - - - - - - -
CHINA  Rond de Chine  - - - - - - - - - - -
THAI LANDE  Siam  522,759  483,531  429,786  407,717  377,363  357.774  351,546 356,880 327,017 ~28,796  314,351 
Nato  439,165  414,380  383,343  372,365  356,615- 353,438  334,1B 336,230 323,558 ~38,543  354,873 
Blue Belle I 
USA  444,055  421,278  389,901  376,778  365,082  356,713  351,930 363,898 350,618 366,853  384,048 
Belle Patna 
Calif I Short  411,687  396,833  384,535  383,773  388,610  - - - - - -
Belle Patna  462,801  460,787  454,453  455,267  465,513  425,133 570,718  370,189 339,771  361,280  373,536 
Uruguay Selection  - - - - - - - - - - -
URUGUAY 
Rond d'Uruguay  - - - - - - - - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - - - - - -
(I) ~ hver for  sig eller kombineret  - einzeln oder kombiniert - Xfi!PI.CJd  ~ auv6VCICJJ&lvm  - separately or co•bined  -



















394,795  411,187 
378,220 378,220 
- -
- -Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris  INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuruckgebracht worden sind 
·Apcan napa6oan, unoAoy1l;6pcvn paac• ToO i6iou noaoaTou v•a Til 8pauapaTa oplil;n~ 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapproch6e, rameri6s au m&me pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I  CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyrkningsstedet  Kvaliteter 
Herkunft  Qualitaten 
npoi:A£uon  no16rnr£~  1982/1983 
Origin  Qualities 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  Qualitil 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
DEC (0- 3 ~ 
Bluerose  - - - - - - - - - -
Belle Patna  - - - - - - 347,593  362,312  -
ARGENTINA 
Blue Bonnet  385,623  371,974 358,509  348,104  343,248  343,935 347,256  ::;68,012  390,101  405,21( 
Rond d'  Argentine  - 341,294 345,903  338,191  - 318,770  318,770  - - -
EGYPT  Rond  d'~gypte  - - - - - - - - -- -
MAROCCO  Rond du Maroc  - - - - - - - - - -
AUSTRALIA  Rond d'  Australia  - - - - - - - - - -
SPAIN  Rond d'Espagne  - - - - 402,745  412,885  - - - -
BRAZIL  Rond du Bresil  - - - - - - - - - -
COREE  Rond de Coree  - - - - - - - - - -
CHINA  Rond de Chine  - - - - - - - - - -
THAI LANDE  Siam  346,703  340,772  332,219 332,853  328,331  334,306 347,992  353, 165 3541765  361 '71< 
Nato  366,658 370,334  369,580 356,675  347,546  357,150 375,088  385,280  - -
Blue Belle I 
USA  385,873  384,999  382,158 369,710  357,918  375,315 375,990 395,390 1411r380  442,884 
Belle Patna 
Calif I Short  - - - - - - - - - -
Belle Patna  401,193  403,470  384,685 372,525  364,554  356,708 370,326 401,287 405,567  442,59' 
Uruguay Selection  - 379,980  379,980  - - - - - - -
URUGUAY 
Rond d'Uruguay  - - - - - - - - - -
Blue Bonnet  - - 384,590 '376,75(  - - 370,400 397,290  413,060  451,95 
(1)  hver  for  sig eller kombineret  - einzeln oder  kombiniert  - XWPLO~& ~ auv6uaa~fva 











JUL  AUG 
- - -
- - 354,953 
- 458,107  374,553 




- - 407,815 
- - -
- - -
272,175  294,805  283,490 
358,326  381,057  347,683 
- - 366,039 
437,140  449,293  397,338 
- - -
437,939  450,772  399,302 
- - 379,980 
- - -
433,485  457,363  410,612 Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris  INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArorH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
•  At~CCJn napil8oon, unoAoy1(61J£Yn  JSilo£1  TOO 16iou nooOCJToO  y1il Til 8paUOIJGTG oputnt: 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
Livraison rapproch6e, ramen6s au m&me pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyrkningsstedet I  Kvaliteter 
Herkunft  Oualititen  CAIIPAGHES 
npotAEuan  no16rnrec;: 
Origin  Qualities 
Provenance  Qualit6s  1973/  1974/  975/~  1976/  1977/ 
{**) 
1979/  1980/  Provenienza  Qualitll 
1974  1975  1976  1977  1978  1978/ 
Herkomst  Kwaliteiten  1979  1980  1981 
CBL 
Rond  d'  Argentine  40,:)76  34,843  ~83,290 232,511  254,771 353,7Jo 370,663  552,115 
Bluerose  50,976  29,975  ~85,113  - - - - -
ARGENTINA 
Belle Patna  (~)  ~59,760  - - - - -
~ 
Blue Bonnet  (2)  313,734 257,494  - o03,076  - 400,299 
AUSTRALIA  Rond  d'  Australia  - - - - - - - -
BRAZIL  Rond  de Bresil  - - - - - - - -
CHINA  Rond  de Chine  44,777  34,590  268,079 271,287  287,394 285,514  296,574  -
-
COREE  Rand de Coree  46,600  35,687  - - - - -
EGYPT  Rond  d 'Egypte  43,535  33,847  234,363  ~20,594  256,493  - 325,334  68,630 
MAROC CO  Rond  du lfiroc  - - - - - - - -
SPAIN  Rond  d'Esp~.gne  - 34,412  372,820 254,95C  303,824  ~13,950 347,161  ~18,448 
THAII.ANDE  Siam  54,237  35.737  264,533 238,29<J  286,263 282,735  341,757  ~85,572 
Rond  d 1 l1ruguay  - 34,903  - - - 376,058  - -
Uruguay  Selection  - - - 289,25C  - - - -
UROOUAY 
Belle Patna  (2)  370,874 277,387  284,090  ~04,651 404,217  o48, 780 
Blue Bonnet  <2')  - 548,780  - - - -
Nato  56,544  39,699  320,67E 278,560  355,492  1545,074  400,109  )33,825 
Belle  f'~tna(. )/Blue 
(.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  556,944 
Belle  59,002  40,252  334,62~ 293,286  378,695  ~63,702 411,848 
u.s.A. 
Blue Bonnet  50,208  35,662  304,39( 264,804  356,59<l 422,973  - -
Blue Belle  (-)  (-)  (-)  (-) 
~o!373 
(-)  (-) 
Cal if/Short  59,537  39,729  326,31  370,80'1 364,832  - -
« • ECUI1000 kg 
1981/  1982/ 

















485, &10  463,946 









\X:-RE-UA/100  ks 
/1000  kg·· 
'/J 
(1)  sep3.rement  ou ccmbine  - einzeln oder kc:mbiniert  - separe.tel,y or ccmbined  - separati o  cc:mbinati  - atzonderliJk of gecc:mbineerd- hver for sig eller 
kc:mbineret 
(2) .fusqllla -la rW'de 1a ~  J.fJ(4/75  (31;8~1975) lee qualites BELPA,  BUillO,  .lll.IJEBELLE,  de toutes pt"ovenances  sont rept"ises sous la ma.,  rubrique. 
A  pl.rtir du 1.9.1975 ces qualites seront sep3.rees suivant leur provenance. 
Bis  ZUlli  Ende des WirtschattJahres 1974/75  (31.8.1975) verden die Qual.itaten BELPA,  BLUBO,  BLUEBEU.E,  unabhinaig ihrer Herkuntt, unter die selbe 
Rvbriek gebracbt.  Ab  1.9.1975 verden sie ibrer Herkuntt nacb getrennt. 
Until the end ot the marketing year 1974/75  (31.8.1975)  the qualities BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  of all origins are taken \lnder the same  heeding.  Fran 
1.9.1975 these qualities will be  sep3.re.ted according to the ditferent origins. 
Fino aUa fine della campagna  1974/75  (31.8.1975) le qualita BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE  d1  qualsiasi pt"ovenienza  sono ript"ese sotto la stesss. ·rubrica. 
A p3.rtire dal 1.9.1975 queste qual,it& saranno sep3.re.te a  seconda della loro pt"ovenienza. 
Tot aan het einde van het seizoen  1974/75  (31.8.1975)· ziJn de IMUiteiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  onathankel1Jk van hun herkcmst ondergebre.cht in 
dezeltde rubriek.  Vanat 1.9.1975 zullen ziJ atzcmderliJk al naar gelang hun herkcmst vermeld worden. 
lndtil slutningen at prt)duktionsaaret 1974/75  (31.8.1975)  optoeres kvaliteterne BELPA,  BLUBO,  BLUEBELIE,  tre.  hvilken scm helst oprinddse i  118111118 
rubrik. Fra den 1.9.1975 vil disse kvaliteter blive opfoert etter deres Opt"indelsessted. 
<tritJntroduction de  l'  ECU. 
52 Direkte levering, omregnet til aamme procentdel af brudris  INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIEArOnt 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
•Aalcon nap6hon, UnOlOJit6pcvn J6CJCI  ToO ia(OU ROCJOCJT00  y16 T6 8paUCJIIGTG  6pu~ 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
Llvraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brlsures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 








CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN  (11  ECUI1000 kg 
Dyrkningsstedll  Kvaliteter 
Herkunft  Qualititen 
npotAeuon  nou~TnTt:t  1981/1982 
Origin  Qualities 
Provenance  Qualit6s 
Provenienza  Qualit6 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN·  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
CBL 
Rond d'Argentine  581 ,045  622,59(  - - - - - -:  - - -
Bluerose  - - - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Belle Patna  - - - - - - - - - - -
Blue Bonnet  606,22E  598,60  - - - - - - - 541,74'  548,54C 
AUSTRALIA  Rond d'  Australia  - - - - - - - - - t  -
BRAZIL  Rond de Br6sil  - - - - - - - - - - -
CHINA  Rond de Chine  - - - - - - - - - - -
COREE  Rond de Cor6e  - - - - - - - - - - -
EGYPT  Rond d'£gypte  - - - - - - - - - - -
MAROCCO  Rond du Maroc  - - - - - - - - - - -
SPAIN 
~ond  d'Espagne  - - 499,555  500,373  - - - - - - -
THAI LANDE  Siam  549,176  512,665 ~58,192  429,057  398.764  392.813  393,386 391,840  360,151 359,962  341,695 
Rond d'Uruguay  - - - - - - - - - - -
Uruguay Selection  - - - - 1420,217  - - - - 388,460  -
URUGUAY 
Belle Patna  - - - - - - - - 331,87C  - -
Blue Bonnet  - - - - - - - -.  - - -
Nato 
\ 
470,085  ~49,263  487,198  552,493  531,650 501.245  488,828  473,340  483,353  ~59,190  470,640 
Belle Patnal 
585,488 ~58,316 527,848  510,225  Bluebell& 
USA 
495,643  502,672  482,715 lft80,796 1466,003  495,305  530,609 
-
Blue Bonnet  - - - - - - - - - -
Calif I Short  530,220 538,290 522,140 529,320 350,620  - - - - - -
(I) hver for aig eller kombincret - einzeln oder kombiniert - XWP~a~4 ~ avv6vm~tva- separately or co•bined  -























- 494,118 Direkte  'levering, omregnet til samme procentdel af brudris  INDF0RSELSPRISER 
~INFUHRPREISE 
TIME% KATA THN EIEArOrH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den glelchen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
·A.,con nap66oGn, unoAoYIC6t~cvn J6Get ToO lalou nooocnoo y16 T6  8pauot~aTa  opuCn~ 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyrkningsstedet  Kvaliteter 
Herkunft  Qualititen 
npotA&uan  no16TnT£~  198211983 
Origin  Qualities 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  QualitiJ 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
CBL 
Rond d'  Argentine  - - - - - - - - - -
Bluerose  - - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Belle Patna  - - - - - - - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - - - - -
AUSTRALIA  Rond d'  Australia  - - - - - - - - - -
BRAZIL  Rond de Bresil  - - - - - - - - - -
CHINA  Rond de Chine  - - - - - - - - - -
COREE  Rond de Coree  - - - - - - - - - -
EGYPT  Rond d'Egypte  - - - - - - - - - 361,820 
MAROCCO  Rond du Maroc  - - - - - - - - - -
SPAIN  Rond d'Espagne  - - - - - - - - - -
THAI LANDE  Siam  356,  18~  353,43~ 351,837 347,617  340,410 347,854  360,352 
363,91'1 368,389 375,563 
Rond d'Uruguay  - - - - - - - - - -
Uruguay Selection  - - - - - - - - - -
URUGUAY 
Belle Patna  - - - - - - - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - - - - -
Nato  ~49,425 ~55,147  - - - -
365,553  375,82C 512,920  541 ,93' 
Belle Patna I 
~91,860  ~95,995  483,945  475,912  515,23~ 531,635  555,41111 575,925  611 '77•  Bluebelle  498,748 
USA 
Blue Bonnet  - - - ...  - - - - - -
Calif I Short  - - - - - - - - - -
<1)  aver for  sig eller ka.bineret- einzeln oder keabini,rt  - IWP~~a. ~  ..  -. 


















- 316,863  ~16,863 
- - -
364,545  - ~63,183 
- - -
- - -





546,830  - 463,946 
616,072  640,823  541,591 
- - -































TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 










CAF I  CIF AMSTERDAM I  ROTTERDAM I ANlWERPEN (1) 
kvaliteter 
Oualitiiten  CAIIPA.GlllES 
no16Tnrc~ 
Qualities 
Gualit6s  1973/  ..  974/  •  1975/ '  1976/  1977/  <->  1979/  1980/  Qua  lit~ 
Kwaliteiten  l974  1975  1976  1977  1978  1978/  1981 
1979  1980 
BRI 
1/4  - 17,834  ~38,868 121,99  137,994  158,36 ~12,427  240,26€ 
1/4  1/2  - - ~12,755  - - - - - . 
1/2  23,104  21,105  ~44,449 134,.63€ 168,396 176,485 ~08,  195  257,80E 
2.3.4  21,150  15,079  ~48,172  - 144,381  - - -
1/4  - - - 112,436 145,136  - 204,963  -
1/4  1/2  - - 24,142  - - - - -
1/2  - - - - 172,210  - - -
3/4  (+)  (+)  (+)  (+)  (+)  (+) 
(+) 
- - - - - 207,451,  258,209 
112  -
2  - 20,793  51,889 162,320  - - 244,880  -
19,140  - - Siam C 1  ordinary F .A.Q.  - - - - -
- - - - C 3  ordinary F.A.Q.  - - - -
C 3  special F .A.Q.  - - - - - - - -
C 1  special F.A.Q.  - 22,795  - - - - - -
Glutinous C 1  - - 45,140  - - - - -
c 3  - - - - - - - -
Siam A 1  special  - 22,330  ~8J.,o84 155,180  157,007 176,204 208,020  269,627 
Glutinous A 1  - - - 143,254  193,584 188,352 204,264  266,880 
Siam A 1  super  35,02!!  24,286  171,365  59,307  191,807 178,468 21·0,726  274,522 
(.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.) 
Russie (.)  23,717  - - - - - 223,806  292,969 
Gruesos 
(x)  (x)  <x>  (x)  (X)  Cx> 
s!~~n!x~eads  - 19,118  ... 60,349  35,610  164,551 181,342 212,269  296,603 































UC-RLUA/100  kg,. 
c41jECU/1000 kg  /1000 q· 























(1)  separement ou caobine  - einzeln oder kaobiniert - sepe.ratezy or caobined - sepe.rati o  combinati  - a1'zonderliJk ot gecaobineerd - hver tor sig eller 
kaobineret 
(••> Introduction de  l'ECU. 
55 INDFeRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEJ: KATA THN EIIArOnt 
IMPORT PRICES 




Harltunft  Oualitltan 
npot.\cuan  0016TRTC( 
Origin  Oualiti11 
Provenance  Qual itt• 
Provanianza  OualiU1 
Hark om  II  Kwalitaitan  SEP 
114  ~63,520 
ARGENTINA  114  112  -
112  254,213 
IIRMANIE  2.3.4  -
1/4  -
BRAZIL  1/4  1/2  -
1/2  -
URUGUAY  1/2  263,512 
CHINA  2  -
SilmC 1 ordinaryf.A.Q  -
C 3 ordinaryf.A.Q  -
C 3 apacial F.A.Q  -
C 1 apacill F.A.Q  -
THAI LANDE  Glutinoua C 1  -
C3  -
Siam A 1 apecial  278,456 
Glutinou1 A 1  260,888 
Siam A 1 IUPII  281,328 
ESPAGNE  Grua101  325,603 
Second hlldl  321,153 
USA 








CAF I CIF AMSTERDAM I  ROTTERDAM I ANTWERPEN  (1) 
1981/1982 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEI  MAll  API  MAl 
IRI 
230,695  225,284  224,731  235,01~  - 254,680  242,334  223,415 
- - - - - - - -
237,215  233,381  229,67~  240,763  252,813  258,452 252,126 231,274 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
251 ,452  249,028  249,584 266,493  274,275  266,578 252,620  243,346 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
265,146 259,024  249,905  247,096  252,893 256,136 253,696 232,003 
248,820  246,368  241>,065  238,886  242,053 253,005  245,5e2  230,833 
267,954  258,937  253,338  255,367  257,115 260,502  257,277  236,418 
315,442  301,281  302,582  308,848 315,210 300,215 299,424 ·280,054 
296,881  295,928  312,619 313,828  314,708 336,786 327,529 310,963 
































JUL  AUG 
243,521  252,190 239,111 
- - -













249,328 262,224  254,159 
249,044  278,943 ,248,323 
252,321  265,521  257,761 
327,950 325,873  309,14~ 
332,182 326,911 317,908 
262,796 262,310 249,762 
(I) bYir  for aia allar to.biaarac - ainaaln oder koabiniarc  - xwp~ot4 ~ ovv6vAD~lva- aeparately or ca.bintd - s6par ...  nt  ou  coebin• -
separati  o  cOIIbinati  - ahonderlijk of  gecOIIbineerd. 
56 INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Dyrkningsstedet  Kvaliteter 
Herkunft  Oualitiiten 
npotA&udn  no16rnrec; 
Origin  Qualities 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  Oualitll 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP 
114  260,790 
ARGENTINA  1/4  1/2  -
112  278,628 
BIRMANIE  2.3.4  -
114  -
BRAZIL  1/4  1/2  -
112  -
URUGUAY  1/2  1284,270 
CHINA  2  -
Siam C 1 ordinaryf.A.Q  -
C 3 ordinaryf.A.Q  -
C 3 special F.A.Q  -
C 1 special F.A.Q  -
THAI  LANDE  Glutinous C 1  -
C3  -
Siam A  1 special  276,577 
Glutinous A  1  282,828 
Siam A  1 super  280,578 
ESPAGNE  Gruesos  334,447 
Second heads  324,603 
USA 








CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN (1 I 
1982/1983 
I  OCT  I  NOV  I  DEC J JAN  I FEB  I 
MAR  J APR  I 
BRI 
254,382  236,910 212,793  207,528  215,609  206,554 213,004 
- - - - - - -
274,687  256,691  236,058  224,705  228,670  221,094 229,048 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
~79,795  268,951  248,677  245,393  250,515  222,988 22?,?04 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
280,628 274,267  260,830  245,942  248,107  253,503 258,283 
292,534  302,745  290,613  280,830  305,703  321,048 311,?95 
284,543  277,981  264,030  249,044  251,271  256,494 261,33? 
293,838 276,897 j250,675  242,816  247,204  248,068 255,210 
297,852  297,580 j285,908  ~64,344 264,998  255,968 263,168 
251,112  245,205  226,080  215,376  216,488  209,543 213,530 
(1)  hver  for  sig eller kombineret  - einzeln oder  kombiniert j - XfoiPLCJd  ~ cruv6uaCJjl€va  -
MAl  I  JUN J 
227,165  244,58 
- -













258,971  264,om 
312,645  322,84~ 
261,689  266,87 
269,789  280,77 
268,870  272,61 
225,795  233,93 











JUL  I  AUG 
255,500  - 230,438 
- - -













268,965  284,329  264,534 
333,960  357,993  309,628 
272,398  287,892  267,845 
284,008  307,335  274,255 
280,275  295,465  280,970 
235,080  252,713  232,247 III 
F E D S T 0  F F E R 
F  E  T  T  E 
1\InAPEI  O~IIEI 
0  I  L S  A N D  F A T S 
M A T I  E R E S  G R A S S E S 
G R A S S I 







Mellemfin jomfruolie 30 
Mittelfeines Jungfern61 30 
flop8ho tAat6Ao6o ilj.nqtlvo 3 








Producentindi kativpri ser 
Fastaatte fellesakabspriser 
Festgesetzte gemelnschaftllche Prelse 
KOIYOnKi( KG8oplopiYC( npi( 
Rxed Community prices 
Prix fixes communautalres 
Prezzl flsaatl comunltarl 
Vaatgestelde gemeenschappelijke prljzen 
Huile d'olive vierge semi-fine 30 
Olio d'olive vergine semi-fino 30 
Halffijne olijfolie 30 
1981/1982 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
Erzeugerrichtpreis 







OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
SEP  OCT 
Production target price 
Prix indicatif a la production  Prezzo  indicativo alla produzione  'Ev6£~KT~Kfl T~i41 ~  ~  Produkt  ierichtprijs 
ECU  272,77  272,77  272,77  272,77  272,77  272,77  272,77  272,77  272,77  272,77  272,77  272,77  272,77 
BFR/LFR  1128,6 11128,6  11128,6 11128,6  11128,6 11128,6 1172,3  1172,3  11 u.,~  1172,3  11172,3 11172,3  11150,5 
OKR  2160~11.  :2160,11  2160,11  2160,11  2160,11  2199,31  2232,31  2232,31  2245,98  2245,98 2245,98  2245,98  2204,03 
OM  724,64  724,64  724,64  724,64  724,64  724,64  724,64  724,64  702,45  702,45  702,45  702,45  775,78 
6PX  16760,5  16760,5  16760,5  16760,5  16760,5  16760,5  17392,8  17392,8 18153,6  18153,6 18153,6 18153,6 17330,3 
FF  1660,24  1660,24  1660,24  1660,24  1660,24  1660,24  1689,98  1689,98 1689,98 1689,98 1689,98 1689,98 1675,10 
IRL  186,886 186,886 186,886 186,886  186,886  186,886 186,886  186,_886  188,488  188,488 188,488 188,488 187,420 
LIT  334.689 343.144  343.144  343.144  343.144  343,144  351,601  351,601  351,601  351.601  351.601  351.601  346.668 
HFL  767,35  767,35  767,35  767,35  767,35  767,35  767,35  767,35  751,65  751,65  751,65  751,65  762,12 
UKL  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751 
Repraesentativ •arkedpris  Reprisentativer Marktpreis  ~vnTlpC)CllaJtWt~~ n141  Representative •arkt price 
Prix reprtsentatif de •archt  Prezzo  rappresentativo di  •ercato 
'tfic;~ 
Representatieve •arktprijs 
ECU  145,00  145,00  146,5C 148,12  149,68  151,24  152,80  154,36  155,92  155,92  155,92  145,00  150,46 
BFR/LFR  5915,8  5915,8  5979,4  6043,1  6106,7  6170,4  6566,9  6633,9  6701,0  6701,0  6701,0  6520,7  6329,6 
OKR  1148,28  1148,28  1160,63  1173,00  1185,34  1219,43  1250,49  1263L_26  1283,84  1283,84 1283,84  1193,93  1216,18 
OM  385,21  385,21  389,35  393,50  397,64  401,78  405,93  397,51  401,53  401,53  401,53  373,41  394,51 
6PX  8909,6  8909,6  9005,4  9101,3  9197,2  9290,30  9741,31  10001,17  10037,69 10037,69 10037.,69  96~·0,  13  9493,26 
FF  882,55  882,55  892,05  901,54  911,04  920,53  946,69  956,36  966,02  966,02  966,02  923,90  926,27 
IRL  99,346  99,346  100,415  101,483  102,552  103,621  104,690  105,759 107,743  107,743 107,743  100,197  103,387 
LIT  177.915  182.410 184.372  186.335  188.2'17  190,260 196,959 198.970 200.981  200.981  200.981  186.905  191.281 
HFL  407,91  407,91  412,30  416,69  421,08  425,46  429,85  425,36  429,66  429,66  429,66  399,57  394,59 
UKL  89,705  89,705  90,670  91,635  92,600  93,565  94,530  95,496  96,461  96,461  96,461  89,705  93,083 
Interventionspriser  Interventionspreis  Intervention price 
Prix d'intervention  Prezzo d'intervento  .T.:i41  nap£~.  Interventi epri j s 
ECU  196,33  196,33  197,89  199,45  201,01  202,57  204,13  205,69  207,25  2U7,25  207,25  196,33  201,79 
BFR/LFR  8010,0  8010,0  8073,6  8137,3  8200,9  8264,6  8772,9  8840,0  8907,0  8907,0  8907,0  8829,1  8488,3 
OKR  1554,771554,77 1567,12  1579,48 1591,83  1633,30 1670,57  1683,33 1706,49 1706,49 1706,49 1616,58 1630,94 
OM  521,57  521,57  525,71  ··529~86  534,00  538,15  542,29  529,70  533,72  533,72  533,72  505,60  529,13 
6PX  12063,5  12063,5  12159,4  12255,3  12351,1 11244,7  1301,6  ln334,1  J1379,3  lfl379,3  11379,3  11306,6 11684,9 
FF  1194,98 1194,98 1204,47  1213,97  1223,,6 1232,96 1264,71  1274,38 1284,05  1284,05 1284,05  1250,96 1242,24 
f-- 138,789 139,858  143,213  143,213  IRL  134,514  134,514  135,583  136,652  137 ,721'  140,927  143,213  135,667  138,655 
LIT  240.897  246.983  248.945,250.908 252.870  254,833  263,124  265.134  267.145  267.145  267.145  253.069  256.517 
HFL  552,31  55~,31  556,70  561,09  565,48  569,87  574,25  566,81  571,10  571,10  571,10  541,01  562,76 
UKL  121,461  121,461  122,426 123,391  124,356  125,321  126,286 127,251  128,216 128,216 128,216 121,461  124,839 
Taerskelpri ser  Schwellenprei s 
T&.~ KaTC.Xp).Cou 
Threshold price 
Prix de  seuil  Prezzo d'entrata  Dre~elprijs 
ECU  144,09  144,09  145,65  147,21  148,77  150,33  151,89  153,45  155,01  ·155,01  155 .. 01  144 .. 09  149  .. 55 
BFR/LFR  5878,7  5878,7  5942,3  6005,9  6069,6  6133,2  6527,8  6594,8  6661,9  6661,9  6661,9  6479,8  6291,4 
OKR  1141,07  1141,0  1153,43~1165,78. 1178,13  1212,09 1243,04 1255,81  1276,35  1276,35  1276,35  1186,43  1208,83 
OM  382,79  382,79  386,93  391,08  395,22  399,37  403,51  395,17  399,19  399,19  399,19  371,07  392,13 
6PX  8853,7  8853,7  8949,5  9045,4  4141,2  9237,1  9685,1  9952,7  10316,3  10316,3 10316,3  9589,6  9521,4 
FF  877.01  877,01  886,51  896,00  905,50  914,99  941,05  950,72  960,39  960,39  960,39  918,10  929,01 
IRL  98,722  98,722  99,791  100,860  101,929  102,998 104,066 105,135  107,114  107,114 107,114  99,568  02,761 
LIT  176.798 181.265  183.228 185.190 187.153  189,115  195,786 197,797  199,808 199.808 199.808 185.732  190.12~ 
HFL  405,35  405,35  409,74  414,13  418,52  422,90  427,29  422,85  427,15  427,15  427,15  397,06  417,05 








Mellemfln jomfruolle so 
Mittelfein" JungfernOt 30 
rlapltvo tAal6loOo 11....avo S 






Monet  I 
Velute 
FllatMtte f•lleaakabaprlaer 
Featgeaetzte gemelnacheftllche Prelae 
KolvonK~  KG8op1crpt~  np~ 
Fixed Community prlcea  · 
Prix flxea communeutelrea 
Prezzl flaMtl comunlterl 
Veatgeatelde gemeenacheppelljke prljzen 
Hulle d'oUve vlerge Hml-flne so 
Olio d'ollva vergine aeml-fino so 
HalffiJne olijfolie 30 
1912/13 
NOV  DEC  """-







OLIIN IN VlniN 
ICU/tOO lit 
• 
liP  OCT 
Producent  1  ndi kat i vpriaer  Erzeugerrichtpreia  :'J\&LM'fLJdt,TL""' ~  ~  Production tarttt price 
Prh indicatif •  La  producti!H\  Prezzo indicativa alla produzione  Produk tt  i er  i chtpr  i j 1 
ECU  302,77  302,77  302,77  302,77  302,77  302,77  302,77  302,77  302,77  302,77  302,77  302,77  302,77 
BFRJLFR  13615,1 13615,7  n61:i,7 13615,7 13625,7 13432,7  13432,7  1:WS6.3!13594.6 13594,6 13594L6  13594_L6  13567..L4 
DKR  2493,_()«: 2493,00 2493,00  2493,00 2493  .. 00 2493,00  21iil,CIJ  2493.00:2493.00 2493,00  2493,00  24931_00  2493..LOO 
DM  779,71  779,71  779,71  779,71  779,71  779,71  774.._21  ~61.34  761.34  761_~34  761,34  761L_34  771,60 
6PX  20150,1  0150,1  20195,7  20195~7 20195,7 21666,1  221'_L9  13388.4 23388.4  23311,.4  23311,4  23311,4  21103,0 
Ff  1979,11 1979,17  1979,17  1979_..t_17  1t79_L_17 1929,17  19l1.61  1965_.62  1965.62  1965,62 1965  .. 62  1965,62 1966,06 
IRL  209,211 209,211  209,211  209,211  209__L218  209,218  211~  2!1_.945  219.716  219L716  219,716  21~716 213,630 
LIT  390.271 390.271  390.271  39C.271  190.271 390.271  ~_L~  406.015 1406.015  406.015  406.015  406.015  397.201 
Hfl  134,32  134,32  134,32  134,32  134,32  134,32  I!O..L25  820.45  820.45  120,45  120,45  120,45  122,20 
UKL  117  ,31_(:  117,310 117.310  117,310 117,310 117,310  117.3'H  187,.310  187.110 117,310 117,310 117_L310  117__L310 
Repraesentativ ••rkedprts  Reprlsentativtr Rlrktprets 
1 Avnnpoor.rw,rrL~ Tl""'  lttpreswntativt ..  rktt price 
Prix  repr,sentat if dt aarch•  t'reuo rappruentativo d1  urcato 
'rfk~ 
Representatieve ..  rktprijs 
ECU  159,50  159,50  161,20  162,90  164,60  166,30  161,00  169,70  171,40  171,40  171,40  159,50  165,45 
IFR/LFR  7172,1  7172,1  7249,2  7325,7  74021_1  7371,1  _BU.5_  1S59,0 17696.0  769~0  7696,.0  7161,7  7413,6 
DKR  1313,34 1313,32 1327,32  1]41,31  1355131 1369L31  131J.l1  1391.31  1411.30  1411__,.30  1411,30  131~32 1362,31 
DM  410,75  410,75  415,13  419,51  423,M  --~~8,26  4£9.63 1426.72  14~1.00  431,00  431,00  410,75  422,37 
6PX  10615,1 10615,1  10752,5  11657,4 11779,1 11900,1  184.9  1)109.0 13240.3  13240,3 13240,3 11414,3 11917..L4 
Ff  1016,2Ci 1016,29 1027,12  1037,96 1Uttl,79 1059,62  1076.25  1101,11  1112,75  1112,75  1112,75  1016,29 1061155 
IRL  110,211 110,217 111,391  112,566 113,741 114,916  .nLlZl 122,156 124,383  124,313 124,313 115,747 116..L71S 
LIT  205.59~ 205.596 207.717  209.971 212.169 214.361  _mJ)U 221.568 229.841  229-847  229.147  213.890 217.075  - r--. 
Hfl  439,52  439,52  444,21  441,19  453,51 1_451,26  460_M__  459,85  464.46  464,46  464,46  439,52  453,12 
UKL  91,675  91,675  99,727  100,77, 101,131 102,112  105)1~ 104,986 106,0)8  106,031 106,031  98,675  102,357 
lnt  ervent i onspri ser  lnt  t rvtnt  i onaprei  1 
·''~~ 
Intervention price 
Prix d' intervention  Prtzzo d 11ntervento  lntervtnt  1epri j 1 
ECU  217,93  217,93  219,63  221,33  223,03  224,73  226,43  221,13  229,13  229,13  229,13  217,93  223,11 
BfR/LfR  9100,4  9100,4  9176,9  99531_3  100291_1 9970,4  100t6_A  10161,6 10319,6  10319_,6  10319_L6  9785 1 2  10031,'1 
DKR  1794,43 1794,43  1101,43  1122,43 1"361_42 1150,42  1864____M_  1818,42  1892,41  189~,41  1192,41  1794_~43 1143.L42 
DM  561,22  561,22  565,60  569.,98  57~36  571,73  _l19...Ql 573,65  577,92  577L92  577,92  561  22  571  51 
6PX  14503,1 14503,1  1351,75  15131,1 15960,5 16012,1 IW57A  17622_,6  17753.9  17753  9  17753  9  15595.,5  16126  2 
fF  1311,59 ~311,59 1399,43  1410,26 1421,09 1431,92 L11&56  1481.05 1492.08  1492,01 1492,01 1311,59  143~~ 
IRL  150,593 ~50,593 151,767  152,942 154,117 155,291  151_  ..  _127_  164,216 166,785  166,785  166,.715  151_~149  151_~01] 
LIT  210.912 ~80.912 283.103  285.294 217.416 219.677  295__L_192_  30,.922 )08.202  301.202  301.202  292.244  269.4~ 
Hfl  600,54  1600,54  605,22  609,90  614,59  1619,27  62D.L_91  618,19  622,79  622L79  622,79  600__L54  613..L17 
UKL  134,823 ~34,123 135,875  136,927 137,979 139,030  140_.._Cll2  141 ,1)4 142,185  142,185  142.,115  134_~123 131_L_504 
Tatrske lpr  1  ser  Schwellenpreh 
''"' ~Cou 
ThreshoLd price 
Prh de  seuil  Preuo d'"ntrata  OrtiiPtlpri j 1 
ECU  155,81  155,11  157 ,sa  159,21  160,91  162,61  164,31  166,01  167,71 167,71  167,71  155,11  161,13 
lfR/LfR  7010,0  7010,0  7016,5  7162,9  n39,4  7217 ,s  ___RR9  7397.7  7533,5  7533,5  7533,5  6999_,1  7251_~4 
DKR  1213,51  1213,51  1297,51  1311,_51  1325L51 1339,50  153.50 1367,50 1)81,50  1311,50 1311,50 1213..LS1  13321.51 
DM  401,43  401,43  405,11  410,18  414,56  ~11,94  420.37  417,62  421,89  421_~19  421_,19  401..L43  413,12 
6PX  10374,2 10374,2  10511,1  11398,4 11520,0 11641,7 .12Di1U  12829.4 12960.7  12960.,7  12960,7 11155,1  11725,5 
fF  993,23  1993,23  1004,06  1014,a9 1n25,n 1036,55  'Kil.l»_  1078,21  1089,25  1019  .. 25  1019.,25  993,23  1031_~~ 
IRL  107,715 ~07,715  101,190  110,065  111,239 112,414  _114..M 119,550 121,756  121,756 121,756  113_~120  11~231 
UT  200.929 ~00.929 203.121  ?.05.312  207.503 209.695  ____lli.2li!l  222.113 224.993  224.993  224.993  209.035  212.3~ 
HfL  429,55  rt29,55  434,23  431,92  443,60  ~41,29  /60_,_76  450,04  454,65  454~65  454~65  429_,.55  443_L20 








Pas. i den falles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KMon rou Kotvou  600IJ011oylou 
CCT heading  No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffs doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douat:tetarief 
a> 
·15.07 A I  a)  (1)  b) 
a> 
15.07 A I  b)  (1)  b) 
a> 
15.07 A I  c)  (1) 
b) 
15.07 A II a)  a> 
(2)  b) 
a> 
15.07 A II b)  (3)  b) 
I 
1978/  1979/ 
79  80 
14,85  11,25 
44,82  28,68 
12,41  4,43 
38,97  20,95 
19,86  8,72 
48,86  ·32,54 
16,39  5,47 
49,61  30,60 
31,57  16,51 
79,41  61,30 
Minimumsimportafgifter 
Mindestabsch6pfungen bei Einfuhr 
'EAGXIOT£f; eiacpop£f; KOTG  Til¥ £iaaywyn 
Minimum import levies 
Pr61evements minimaux il l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE  I 
1980/  1981/82  1982/ 
* 81  83 
32,21  30,39  35,65 
28,95  30,14  37,47 
33,00  33,00  36,20 
33,92  34,10  44,79 





MATI~RES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
---
(1)  Pour  Les  impartations des  huiles de  cette sous-positian tarifaire entierement  obtenues  dans  l'un des  pays  ci-dessaus et directement 
transpartees de  ces pays  dans  la Com•unaute,  le prelevement  6  percevoir est diminue  de  : 
a)  Espagne,  Grece  et Liban  :  0,60  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  Turquie  :  22,36  ECU  par 100  kilogrammes  6 condition que  l'operateur apporte  la preuve d'avoir  rembourse  la taxe  6 
l'expartatian instituee par  la Turquie,  sans  que,  toutefais,  ce  rembaursement  ne  puisse depasser  le mantant  de  la taxe effecti-
vement  institute; 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie  :  24,78  ECU  par 100  kilogrammes  a condition que  l'operateur apporte  La  preuve  d'avoir  rem-
bourse  La  taxe 6  l'expartatian instituee par ces  pays,  sans  que,  toutefais,  ce  rembaursement  ne  puisse depasser  le montant  de 
La  taxe effective•ent  institute. 
(2)  Pour  les impartations des  huiles de  cette sous-position tarifaire : 
a)  entierement  obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et  transportees directement  de  ces  pays  dans  La  Cammunaute,  le prelevement 
6 percevoir est diminue  de  3,86  ECU  par 100  kilogrammes; 
b)  entiere•ent obtenues  en  Turquie  et transpartees directement  de  ce  pays  dans  la  Cammunaute,  le  preLevement  a percevoir est dimi-
nue  de 3,09  ECU  par 100  kilogrammes. 
(3)  Pour  Les  i~artations des  huiles de  cette sous-position tarifaire : 
a>  entierement  obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et transportees directement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le preLevement 
6 percevair est di•inue de  7,25  ECU  par  100  kiLogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie  et transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement  a percevoir est dimi-
nue  de 5,80  ECU  par  100  kilogrammes. 
a)  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
*  a partir du  1.1.1981  uniquement  pays  tiers. 







Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAaon  TOU  KOIVOU  600IJOAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van het  gemeenschap. douanetarief 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
NOV  DEC 
30,75  30,00 
30,75  30,00 
33,00  33,00 
32,50  32,50 
56,00  56,00 
Mlnimumalmportafglfter 
Mindeatabach6pfungen bei Einfuhr 
'EA6x1crr~  cioq»>p~  KaT6 mv cloaywyn 
Minimum import levies 
Pr61tvementa minimaux • 'l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE I 
198111982 
JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN 
30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00 
30,00  30,00  30,00  30,00  29,00  26,25 
33,00  33,00  33,00  33,00  33,00  33,00 
32,50  32,50  32,50  32,50  36,50  34,00 
56,00  56,00  56,00  56,00  56,00  56,00 
63 
JUL  AUG 
30,00  30,25 
25,70  30,50 
33,00  33,00 
33,00  36,75 







OLI!N EN  VETTEN 
ECU/100 kg 
SEP  OCT  I. CAMP 
I 
31,63 :  32,00  30,39 
I 
I 
34,50  I  35,00  30,14 
33,00  33,00  33,00 
37,00  37,00  34,10 







Pos.  i den felles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAaon Toii Kotvou 6aoJJoAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
NOV  DEC 
32,00  29,80 
35,00  33,80 
33,00  33,00 
37,00  37,00 
56,00  56,00 
Minimumsimportafgifter 
Mindestabsch6pfungen bei Einfuhr 
'EAax•cn~  clofPOp~ KaTa Tnv cioaywyn 
Minimum import levies 
Pr61tvements minimaux a l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXEI 
1982/83 
JAN  F.EB  MAR  APR  MAI  JUN 
29,50  27,25  28,20  29,00  31,50  35,63 
32,50  28,50  30,15  31,88  35,00  36,50 
33,00  33,00  33,00  33,00  33,00  33,00 
37,00  36,00  38,60  43,75  41,75  44,00 
56,00  56,00  56,0(  56,00  56,00  56,00 
64 
JUL  AU6 
37,0C  36,63 
36,40  37,00 
33,00  33,00 
44,00  44,00 







OLI!N EN  VETTEN 
ECU/100 kg 
SEP  OCT  J2l 
f.llnl'. 
37,00  40,50  .3!183 
39,10  39,25  .3V.S9 
33,00  38,00  3a,'l.t 
46,00  47,00  ~39 







Pos.  i den faelles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KMon roii KOIVOii  liOOIJOAoyiou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
·N.  della tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
a) 
07.01  N  II 
b) 
a) 
07.03  A II  b) 
a) 
15.17 B I  a)  b) 
a) 
15.17 B I  b)  b) 
a) 
23.04  A II  b) 
a)  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
1978/79  1979/ 
80 
2,73  0,98 
8,42  4,61 
2,73  0,98 
8,42  4,61 
6,21  2,22 
19,62  10,48 
9,84  3,55 
31,04  16,76 
1,70  0,70 
3,79  2,60 
*  a partir du  1.1.1<;81  uniquement  pays  tiers. 
Minimumsimportafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
'E.Aax•aret; elacpopet; Kara rnv eiaay,.,yn 
Minimum import levies 
Pnilevements minimaux tt  l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bi.i invoer 
ANNEXE  II 
1980/81  1981/82  1982/83 
* 
6,41  6,63  7,61 
6,41  6,63  7,61 
14,48  15,07  17,30 
23,16  24,11  27,63 






MATI~RES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN EN  VETTEN 







Pos.  i den f•lles toldtarif 
Nr. des Gemainsamen Zolltarifs 
KA{Ion roO KOivoii  6ao~o~oAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van hat gemeenschap. douanatarief 
07.01  N II 
07.03 A II 
15.17 B  I a) 
15.17 BIb) 
23.04 A II 
NOV  DEC 
6,77  6,60 
6,77  6,60 
15,38  15,00 
24,60  24,00 
2,64  2,64 
Mlnimumsimportafgifter 
Mindestabsch6pfungen bel E~nfuhr 
"EA6XIGT~  ciCJ4PC)~  KGT6 TI\V 1cioclyMytl 
Minimum import levies 
Pr61•vements mlnimaux II l'importation 
Prelievi mlnimi all'lmportazlone 
Minimumheffingen blj lnvoer 
ANNEXE II 
1981/1982 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
6,60  6,60  6,60  6,60  6,38  5,78 
6,60  6,60  6,60  6,60  6,38  5,78 
15,00  15,00  15,00  15,00  1~,50  13,13 
24,00  24,00  24,00  24,00  2r,20  21,00 
2,64  2,64  2,64  2,64  2,64  2,64 
66 
JUL.  AU& 
5,66  6,71 
5,66  6,71 
12,85  15,25 
20,56  24,40 








OUIN IN VETTEN 
ECU/tOO kg 
C»CT  I 
ta. 
7,59  7"70  6,63 
.7.,59  7f70  6,63 
17,25  17~50  15,07 
27,60  2115,00  24,11 







PoL I den fallea toldterif 
Nr. des GemeinMmen Zollterifa 
K.\6on loU AOIVoU 6ocJtlo.\oylou 
~iTd~~:;:.,~:nier  CCNnmun 
N.  delle teriffe dogenele comune 
Nr. ven het gemeenachep. doueMterief 
07.01  Nil 
07.03 A II 
1&.17 •••  , 
1&.17 8 I b) 
23.04 A II 
NOV  DEC 
7,70  7,44 
1,10  7,44 
17,50  16,90 
21,00  27,04 
2,64  2,64 
Mlnimumaimportafglfter 
MlndeatabachOpfungen bel Elnfuhr 
'El6X~  -~  KGM 11\Y cloaywyl\ 
Minimum Import levlea 
Pr61tvementa mlnlmaux t  l'lmportation 
Prellevl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoer 
ANNEXEII 
1912/13 
.IAN  FEI  M.  u•  Ml  .I UN 
7,15  6,27  6,63  7,01  7,70  1,03 
7,15  6,27  6,63  7,01  1,10  1,03 
16,25  14,25  15,01  15,94  17,50  11,Z5 
25,50  22,80  24,12  25,50  28,00  29,20 
2,64  2,64  2,64  2,64  2,64  2,64 
67 
.IUL  AUI 
1,01  1,14 
1,01  1,14 
11,ZO  18,50 
29,12  29,60 







OUIN EN WniN 
ECU/100111 
SEP  OCT  •  rMP 
1,60  1,64  1,61 
1,60  1,64  7,61 
19,55  19,63  17,30 
31,28  31,40  27,63 

















LAMP  ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP  ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 




OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 

























T1pt( Tft.; 6yop6.; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV  DEC  JAN 
292.500  284.150  292.125 
238,190  225,875  224,265 
272.500  263.400  267.250 
231,904  209,380  212,440 
255.250  248.800  247.000 
207,857  197 .. 774  196.,344 
219.000  217.800  218.250 
178  .. 337  173  .. 132  173,490 
1219.000  217.800  218.250 
1212 .998  206.677  206.379 
173.125  182.400  187~375 
140,980 144,992 148,947 
1981/1982 
JEB  M~R  -APR  MAl  ·JUN 
Bari  - Per •erce grezza alla produzione 
296.625  296.800  303.750 314.000 318.700 
235,791  235,930  241,455  243,600  247,246 
274.250  279.400  289.000  292.000  -
218,005  222,099  229,730  226,532  -
241.000  246.500  253.500  258.875  263.000 
196.,344  195,946·201,510 200,834  204,034 
218.750  220.600  231.000  238.250  240.000 
173  .. 887  175,358 183,625  '184,~33 186,191 
218.750  220.600  267.375  279.500  276.000 
205.485  204.054  212,540  216,835  914,119 
185_.750  182.300  185.375  188.125  189.600 
147,655  144,913  147,278 145,946 147,091 
Milano- Fase  ingrosso  inclusa  i~osta di 
- - - - .- - - -
- - - - - - - -
264.313  264.500  264.500  264.000  264.100  274.250  283.250  283.250 
215,237  210,254  210,254  209,857  209,931  218,005  219,744  219,744 
170.125  183.400 187.500 187.500 187.500  189.000 192.500 192.500 
138,537  145,787  149,046 149,046 149,046  150,239 149,341  149,341 
Markedpriser  HUILES DE GRAINES 
Marktpreise  OLIO Dl SEMI 
T1pt.; Tftt; 6yop6t;  ZAADOLIE 
Market prices 
"JUL  AUG 




263.500  267.250 
204,422  207,331 
238.250  239.000 
184,833  185,415 
277.000  280.000 
214,895  217,823 
190.000  193.500 







OLIEN EN VEnEN 
ECU/100 kg 
0 
SEP  OCT 
334.875  341.250 285.472 
259,794  264,740  242,459 
- - 276.829 
- - 221,441 
277.000  279.125  258.9()(J 
214,895  216,544  203,646 
239.000  - 229.082 
185,415  - 180,32(] 
286.875  292.500  271.30~ 
222,556  226,920  213,398 
198.375  199.750 187.973 
153,898 154,965  147,849 
fabbricazione. 
- - - - -
- - - - -
284.125  289.500  296.200  300.250 277.681 
220,_423  224,593  229,790  232,932  218,39~ 
192.000 195.500 199.700 201.500  189.294 
148,953 151,668 154,926 156,323  149,354 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
Milano- Fase  ingrosso inclusa  i~osta di  fabbri cazione 
149,750  142.500 134.000 129.500 125.600  127.500 125.000 118.700 116.750 113.500  112.600 108.250 125.304 
121,945  133,275  106,518 102,941  99,841  101,351  96,974  92,087  90,574  88,053  87,355  83,980 100,408 
71,563  69,750  69.250  70.625  .  71.550  77.375  76.375  76.450  79.125  78.250  78.050  77.500  74.655 


















LAMP  ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP  ANTE 
D'OliVA RETTIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 




OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 

























TIJ~t~ Tft~ 6yop6~ 
Market price• 
Prix de march• 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
NOV  DEC  JAN  FU 
1982/13 
Mil  API  Ml  JUH 
BARl  - Per  •erce greua alta produztona 
337.500  378.100 318.000 370.000  366.000  365.000  JOO,OOI:l 377.87-' 
261,831  293,328 293,251  287,044  283,941  283,165  2a2,13s 281,176 
311.000 346.175 341.250 335.000  324.000  324.315  331.20C 337·500 
246,703  269,104  264,740 259,891  251,351  251,649  251l,051 251,678 
311.900  296.300 295.000 295.000 290.000  296.115  301o00C 313.T15 
241,970  229,861  221,860 221,160  224,981  230,314  23,,91tll 233,941 
- 268.750 213.750 271.000  265.400  267.500  271.,0(; 276.750  - 208,495  212,374 210,240  265,196  207,525  200,2'" 206,376 
297.000  310.800 318.250 316.000  311.100  311.500  ]12.4!0(; 316.000 
230,411  241,117  246,897 245,151  241,893  241,660  2J~ 1 1tTC 235,645 
204.400  215.000  215.150 212,375  206,000  204.500  2Q9.21Xl 222.000 
158,572  166,796 167,378 164,759  159,814  158,650  100,16051 165,548 
MILANO  - , ... ingrouo tnclu  .. iiiPOsta dt  fabbri caziona 
- - - ..  ..  ..  - .. 
- - - - - - - -
309.250 318.300  323.500 322.000  317,000  317.000  316.375 325.500 
239,915  246,936  250,970 249,106  245,927  245,927  2112,679 242,729 
207.250 212.300  214.500 212.500 207.000  206.500  205.500 224.400 
160,714 164,701  166,401 164,856 160,590  160,202  157,63  167,338 
Markedprlaer  HUILES DE GRAINES 
Marktprelae  OLIO Dl SEMI 





















MILANO  - Fasa  tngrouo tnclusa  i~~PQsta dt  fabbrtcazione 
107.500 102.800  97.500  !95,500  ,9Z.1Z5  99.175  103. T5C 114.400 120,000 
83,398  79,752  15,640  74,088  71,470  77,413  78,58:  ~5.309  89,485 
71.250  74.550  11.750  73,000  71,813  77.125  78.1~  11·050  et.n5 

























OLIEN EN VEniN 
ICU/100 kg 
e 
SEP  OCT 
314.625  378.00Cl  372.31! 
286,819  281,879  283,84~ 
345.~ 341.25C:  335.51( 
255,271  254,47~ 255,60• 
315.000  312.50C  305.32~ 
234,199  233,035  232,  70~ 
280.500  275. soc  273.69• 
209,177.  205,44~ 208,30 
328.500  325. 75C  31 5.13~ 
244,966  242,9U  240,75~ 
240.()()(1  240,00(  219.00 
171,971  178,971  166,84( 
331.500  333.00C  323.66( 
252,424  241,324  246,67~ 
249.500  249.50C  221.704 
186,055  186,055  168,11 
Prix de march• 
Prezzl di marcato 
Marktprljzen 
200.50Cl  205.751J  203.681  121.61c 
149,515  153,4](l  1.$1,893  97,50 
131.00Cl  139.175  129.625  90.31 








Festgesetzte gemeinschaftllche Praise 
KOIYOnKi( KG80piCJIICYC4; np~ 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 







OLIEN  EN VETTEN 
1. Raps-og rybsfr• 
Raps- und Riibsensamen 
Kpa1JjS6onopo• Kal  yoyyu~6onopo1 
Colza and rape seed 
Colza et navette 
Semi di Colza e di Ravizzone 
Koolzaad en Raapzaad 
ECU/100kt 
Val uta 
Geldeinheit  1981/1982  NbpiOIJO 
Currency  0 
Monnaie 
~rith•.  Moneta 
Valuta  JUl.  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
A.  lndikativpris  Richtpreis  'E*LXTL~  TL~  Target  price 
Prix indicatif  Prezzo  indicativo  Richtprijs 
ECU  42 .. 560  42,560  43,012  43,464  43,916  44,368  44,820  45,272  45,724  46,176  46,176  46,176  44,519 
BFR/LFR  1736,4  1736,4  1754,8  1m,3  1791,7  1810,1  1828,6  1847,0  1865,5  1883,9  1984,5  1984,5  1833,1 
OKR 
i.).)(  ,Ult  .).)(  ,Ult  [.lltU,62  i344,t:U  . .l'+f1 fO  .);,1,.)0  .))4,'14  .):>fJ,)C:  .)OC:, lU  372,31  377,90  377,90  355,14 
OM  113,06  113,06  114,27  115,47  116,67  117,87  119,07  120,27  121,47  122,67  122,67  122,67  118,27 
6PX  2615,1  2615,1  2642,9  2670,7  2698,4  2?26,2  2754,0  2781,8  2809,5  2837,3  2944,4  2944,4  2753,3 
FF  255,16  255,16  257,87  263,12  267,30  270,05  272,80  275,55  278,30  281,05  286,09  286,09  270,71 
IRL  29,160  29,160  29',469  29,779  30,089  30,398  30,708  31,018  31,327  31,637  31,637  31,637  30,502 
LIT  52.221.  52.221  52.776  5~.330  53.885  55.815  56.384  56.952  57.521  58.089  59.521  59.521  55.686 
HFL  119,73  119,73  121,00  122,27  123,54  124,82  126,09  127,36  128,63  129,90  1-29,90  129,90  125,24 
UKL  26,330  26,330  26,610  26?889  27,169  27;448  ~7,728  28,008  28,287  28,567  28,567  28,567  27,542 
B.  lnterventionsbasispris  lnterventionsgrundpreis  BIIGL~ TL~  nape~ 
Basic  intervention price 
Prix d'intervention de base  Prezzo d'intervento di  base  Baisinterventieprijs 
ECU  39,710  39,710  40,162  40,614  41,066  41;518  41,970  42,422  42,874  43,326  43,326  43,326  41,669 
BFR/LFR  1620,1  1620,1  1638,5  1657,0  1675,4  1693,9  1712,3  1730,8  1749,2  1767,6  1862,0  1862.0  1715.7 
OKR  314,47  314,47  318,05  321,63  325,21  328,79  332,37  335,95  339,53  349,33  354,57  354,57  332,41 
OM  105,49  105,49  106,69  107,90  109,10  110,30  111,50  112,70  113,90  115,10  115,10  115,10  110,70 
6PX  2440,0  2440,0  2467,8  2495,5  2523,3  2551,1  2'78,9  2606,7  2634,4  2662,2  2762,6  2762,6  2577,1 
FF  238,07  238,07  240,78  245,87  249,95  252,70  255,45  258,20  260,96  263,71  268,43  268,43  253,39 
IRL  27,207  27,207  27,517  27,826  28,136  28,446  28,755  29,065  29,375  29,684  29,684  29,684  28,549 
LIT  48.724  48.724  49.279  49.833  50.388  52.230  52.798  53.367.  53.935  54.504  55.847  55.847  52.123 
HFL  111,71  111,71  112,98  114,25  115,53  116,80  118,07  119,34  120,61  121,88  121,88  121,88  117,22 
UKL  24,567  24,567  24,846  25,126  25,406  25,685  25,965  26,245  26,524  26,804  26,804  26,804  25,779 
2. Solsikkefr•  Sunflower seed  Semi di Gira10le 




NbpiOIJO  1981/1982 
Currency  0 
Monnaie 
Moneta  Arith•  Val uta  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEV  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
A.  lndikativpris  Richtpreis 
"E\16e.LKTLX.,  Ti.~ 
Target price 
Prix indicatif  Prezzo indicativo  Richtprijs 
ECU  47,750 47,750  ~8,285  48,820  49,355  49,890  50,425  50,425  50,425  50,425  50,425  50,425  49,533 
BFR/LFR  1948,1  1948,1  1970,0  1991,8  2013,6  2035,4  2057,3  2057,3  3167,1  2167,1  2167,1  2167,1  2057,5 
DKR  378,18  378,14  382,38  386,61  390,85  395,09  399,32  406,57  412,67  412,67  415,20  415,20  397,74 
OM  126,85  126,85  128,27  129,70  131,12  132,54 133,96  133,96  133,96  133,96  129,86  129,86  130,91 
6PX  2934,0  2934,0 2966,9  2999,8  3032,6  3065,5  3098,4  3098,4  3215,3  3215,3  3355,9  3355,9  3106,0 
FF  286,27  289,07  293,89  297,15  300,40 303,66  306,92  306,92  312,41  312,41  312,41  312,41  302,83 
IRL  32,716  32,716 33,082  33,449  33,815  34,182  34,548  34,548  34,548  34,548  34,844  34,844  33,.987 
LIT  58,589  58,589  59,246  61,416  62,089  62.762  63.435  63.435  64.998  64.998  64.998  64.998  62.485 
HFL  134,33 134,33  135,83  137,34  138,84  140,35  141,85  141,85  141,85  141,85  138,95  138,95  138,86 
UKL  29,541  29,541  29,872  30,203  30,534  30,865  31,196  31,196  31,196  31,196  31,120  31,120  30,632 
B.  lnterventionsbaispris  lnterventionsgrundpreis 
Baouc~ nJ.il  Tttlf'~l4k\«wc; 
Basic  intervention price 
Prix d'intervention de base  Prezzo d'intervento·  di  base  Basisinterventieprijs 
ECU  44,060 44,060. 44,595  45,130  45,665  46,200  46,735  46,735  46,735  46,735  46,735  4~,735  45,843 
BFR/LFR  1797,6 1797,6  1819,4  1841,2  1863,1  1884,9  1906,7  1906,7  2008,5  2008,5  2008,5  2008,5  1904,3 
DKR  348,92 348,92  353,15  357,39  361,63  3115,87  370,10  376,82  382,47  382,47  384,81  384,81  368,11 
OM  117  ,OS  117,05  118,47  119,89  121,31  122,73  124,16  124,16  124,16  124,16  120,35  120,35  121,15 
6PX  2707,3  2707,3  2740,2  2773,0  2805,9  2838,8  2871,7  2871,7  2980,0  2980,0  3110,3  3110,3  2874,7 
FF  264,15  266,73  271,43  274,69  277,94  281,20  284,46  284,46  289,55  289,55  289,55  289,55  280,27 
IRL  30,187  30,187  29,819  30,920  31,287  31,654  32,020  32,020  32,020  32,020  32,295  32,295·  31,394 
LIT  54.062 54.062  54.718  56.774  57.447  58.120  58.793  58.793  60.241  60.241  60.241  60.241  57.811 
HFL  123,95 123,95  125,45  126,96  128,46  129,97  131,47  131,47  131,47  131,47  128,78  128,78  128,52 
UKL  27,258  27,258 27,589  27,920  28,251  28,582  28,913  28,913  28,913  28,913  28,913  28,913  28,361 







































Pr1• d'tntervention de bese 
ECU  1'2,130 
BFRILFR  1110,6 
DKR  346,90 
DM  101,49 
APX  2103,9 
FF  261,02 
IRL  29,112 
LIT  54.306 
HFL  116,09 










AU4i  Velute 
A.  lndihtivprh 
Prix  tnd1cet1f 
ECU  54,440 
BFRILFR  2339,7 
DKR  448,26 
DM  140,20 
APX  3623,1 
FF  337,29 
IRL  37,619 
UT  70.173 
HFL  150,02 
UKL  33,610 
••  Interventionsb•sispris 
Pr1• d'intervention de  b•se 
ECU  49,730 
IFRILFR  2137,3 
DKR  409,41 
DM  121,07 
APX  3:509,7 
FF  308,11 
IRL  34,364 
LIT  64.102 
HFL  137,04 
UICL  30,766 
Fastsatte f•llesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preis• 
KOIYOnK~  KG80PIOIICYCf; n11~ 
Axed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzl flssati comunltarl 
Vastgeatelde gemeenschappelijke prljzen 
FEDTINDHOLD 





OUEN EN VlnEN 
Colze end repe IHd 
Colze et navene 
Semi di Colze e di Revizzone 
Koolzeed en Aeepzeed 
ECU/100 kl 
1982183  • 




Prezzo  1ndicet1vo  Richtprijs 
46,390  46,883  47,376  47,869  48,362  48,855  49,348  49,841  50  .. 334  50.334  50.331.  !I.IJ.52A 
1993,7  2014,9  2065,6  2152,7  2174,9  2197,0  2219,2  2241,4  2233,1  ~33,1  2242,0  2146,1 
381,97  316,03  390,09  394,15  391,21  402,27  406,33  410,39  414,45  ~11t,lt5  414,45  399,56 
119,47  120,74  122,00  123,27  124,54  125,11  127,08  128,35  129,62  128,72  126,57  124,64 
3017,4  3120,2  3153,0  3185,8  3211,6  3258,1  3531,4  3566,7  3602,0  368o,7  3888,2  3365,0 
287,42  290,47  296,16  305,01  Jtll,15  311,29  314,43  317,57  320,72  322,lt5  326,n  307,32 
32,056  32,397  32,737  33,078  33,419  33,759  34,100  34,408  34,781  35,151  36,232  33,681 
59.797  60.432  61.061  61.703  62.339  62.974  63.,610  64.,245  64.881  5.619  67.498  62.830 
127,83  129,19  130,55  131,91  133,27  134,63  135,98  137,34  138,70  138,02  136.40  133,47 
21,699  29,004  29,309  29,614  29,919  30,224  30,529  30,834  31,139  ~1,139  31,139  30,021 
lnterventionsgrundpreis 
~  TL"' napc.~at..« 
S.sic  intervention price 
Prezzo  d'intervento di  b•se  a.sisinterventieprijs 
42,130  42,623  43,116  43,609  44,102  44,595  ~5_Loaa  451_511  46.,074  46,074  42,130  43..._931 
1110,6  1831,8  1179,9  1961,1  1983,3  2005,5  2027,6  2049,8  2044,1  2041t,1  1891,7  1945,0 
346,90  350,96  355,02  359,01  363,13  367,19  ~71,25  375,31  379,37  379,37  346,90  361,71 
101,49  109,76  111,03  112,30  113,57  114,84  116,11  111,38  118,65  117,83  105194  112,87 
2803,9  2836,7  2169,5  2902,3  2935,1  2974,6  3226,6  3261,9  3297,1  3369,1  3254,5  3044,6 
261,02  264,08  269,53  277,87  211,01  284,15  ~87,29  290,43 - 293,57  295,16  273,51  278,22 
29,112  29,453  29,794  30,134  30,475  30,816  31,156  31.,497  31,838  32,176  30,326  30,491 
54.306  54.941  55.577  56.212  56.847  57.483  58.118  58.754  59.389  6o.066  56.496  56.875 
116,09  117,45  111,81  120,17  121,53  122,89  124,25  125,60  126,96  126,31t  114,16  120,16 
26,064  26,369  26,674  26,979  27,284  27,589  27,894  28,199  28,504  28,50it  26,064  27-182 
Sunflower Hed  Semi dl Giresole 
Tournesol  Zonnebloemzeed 
1982183 
• 




£v6cLKTL~ TL~  Target  price 
Preuo indicativo  Richtprijs 
54,440  55,023  55,606  56,189  56.,772  57 .. 355  57.355  57 .• 355  57 .. 355  57 .. 355  37~.3§!  56,383 
2339,7  2399,0  2500,6  2526,8  2553,1  2579.,3  2579.,3  2544,6  2544,6  2554,8  2554,8  250,14 
448,26 459,06  457,16  462,66  467,46  472,26  472.,26  472,26  472,26  472-26  472,26  464,26 
140,20 141,70  143,20  144,70  146,20  147,70  147,70  147,70  146,68  144,22  144,22  144,54 
3623,1  3661,9  3700,7  3739,5  3716,9  4104,4  4104.t_4  4104,4  4191t,1  4430,6  4430_6  3958,7 
337,29  343,97  354.,31  358,02  361,74  365,45  365,45  365,45  367,1t3  372,36  372,36  358,40 
37,619  38,022  38,424  38,827  39,230  39#633  39,633  39,633  lt0,054  41,216  41,286  39,272 
70.173  70.925  71.676  72.421  73.179  73.931  73,931  73.931  71t.772  76.913  76.913  67.404 
150,02  151,62  153,23  154,84  156,44  158,05  158,05  158,05  157,28  155,42  155,42  154,87 
33,680  34,040  34,401  34,762  35,122  35,483  35,483  35,483  35,1t83  35,483  35,683  34,882 
Inte  rvent i onsgrundpre is 
I!JIIoLJCf!  'fL~ ftaPCII~ 
hsic intervention prict 
Prezzo d'intervento di  bese  lasistntwrvwnt tepri js 
49,730  50,313  50,896  51,479  52,062  52,645  52.,645  52,645  52,645  52,645  49,730  61,430 
2137,3  2193,7  2288,8  2315,0  2341,3  l~1,)  Z~1 1)  2335,7  2335,7  2345_0  2215_1  2281,7 
409,48  414,28  419,08  424,70  428,68  433,48  433,48  433,48  lt33,48  433,48  409_48  423-55 
128,07  129,57  131,07  132,57  134,07  135,57  135,57  135,57  131t,63  132,38  125,05  131,16 
3:509,7  3348,5  3387,3  3426,1  3472,7  3767,4  3767,4  3767,4  3849,6  4066,7  3841-5  3609,5 
301,11  314,53  324,30  328,01  331,73  335,44  335,44  335,44  337,26  341,78  322,85  326,92 
34,364  34,767  35,170  35,573  35,976  36,378  36.,378  36,378  36,765  37,895  35,797  35_817 
64.102  64.853  65.605  66.356  67.101  67.859  67.,859  67.859  68.632  70.597  66.879  66.811 
137,04  138,64  140,25  141,86  143,46  145.,07  145,07  145,07  141t,36  142,66  134,76  143,n 
30,766  31,126  31,487  31,848  32,201  32-"-1.0  32 .. 569  32,569  32,569  32,569  30-766  31,118 
71 PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI nov KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I=  Raps og rybsfr• 
Raps- und RObsensamen 
Kpap~opo1KafyoyyuA6anopo1 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 






Soort  JAN  FEB 




Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
!liAR  APR  MAl  JUN 
1981 
JUL  AUG 
A.  ST0~SZ  BEIHILFE  'Ev(O)(ua) 
AIDE  INTEGRAZIONE 
I  18,194  18,970  18,73c 18,051  f6~,845  17,129  19,565  19,564 











OLI!N EN VETTEN 
ECU  /700 kg 
NOV  DEC  • 
SUBSIDY 
STEUN 
20,713  20,023  20,765  19,125 
21,474  20,474  20,839  17,291 
B.  BERDENSMARKEDSPRIS  WELTMARKTPREIS  TL~ 6L£0vo0c; ~  WORLD-MARKET  PRICE 
PRIX  MARCHE  MONDIAL  PREZZO  DEL  MERCATO  MONOIALE  WERELOMARKTPRIJS 
I  22,516  22,144  22, 78  23  467  ~J  24,389  22,995  22,996 
22,751  23,893  23,603  23,190  ,  1ena  22.066 
C.  RESTITUTION  ERST A  TUNG  'Enun~ 
REFUND 
RESTITUTION  RESTITUZZIONE  RESTITUTIE 
I  15,500  16,018  15,80~ 13,867  13,500  13,500  14,855  15,000  16,617  17,855  17,683  18,500  15,725 
II  - - - - - - - - - - - - -
72 PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI nov KA80PIZONTAI ArlO THN EniTPOOH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S  PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I •  Raps og rybsfr• 
Raps- und RObsenaamen 
KpapJ6anopoiKafyoyyuA6onopcN 
Colza and rape seed 
Gralnes de colza et navette 
Semi dl colza e dl ravlzzone 







Soort  JAN  FEB 




Graines de tournesol 
Semi dl girasole 
Zonnebloemzaad 
1982 
MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
A.  STISSE  BEIHILFE  'EvC  OXUc:JrJ 
AIDE  INTEGRAZIONE 
I  22,361  21,719  22,674  22,515  21,849  22,451  22,212  23,025 




B.  BERDENSMARKEDSPRIS  WEL TMARKTPREIS 
TL~  6L£0\io0( ~ 
PRIX  MARCHE  MONDIAL  PREZZO  DEL  MERCATO  MONDIALE 
I  22,459 23,553  23,050  23,661  24,327  23,725  24,178  23,365  22,860 
C.  RESTITUTION  ERST A  TUN&  '£nLOTPQtl1 
RESTITUTION  RESTITUZIONE 
I  18,500  19,000 19,500  20,000  19,194  19,000  21,000  21,000  22,500 









OLI!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
NOV  DEC  • 
SUBSIDY 
STEUN 
24,968  24,212  24,482  23,041 
29,348  29,333  31,604  24,111 
WORLD  MARKET  PRICE 
WERELDMARKTPRIJS 
22,408  23,657  23,880  23,428 
REFUND 
RESTITUTIE 
22,952  22,100  22,500  20,604 
- - - -PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI nov KA80PIZONTAI AI10 THN EniTPOI1H 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S  PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSION£ 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I - Raps og rybafre 
Raps- und RObsenaamen 
Kpa1JIS6cmOPGI  KGI yoyyul6cmopot 
Colza and rape seed 
Gralnes de colza et navette 
Semi dl colza e dl ravlzzone 










Gralnes de toumeaol 




JAN  FEB  MAR  APR  "AI  Jllt  JUL.  Soort  AUG 
A.  STISSE  BEIHILFE  'Eve~ 
AIDE  INTEGRAZIONE 
I  25,547  24,599  25,417  24,558  24,44~ 24,195  21,713  14,673 




B.  BERDENS ..  ARKEDSPRIS  WELTMRKTPREIS  'I'L""6Lr~~·.; 
PRIX  MARCHE  "ONDIAL  PREZZO  DEL  "ERCATO  ..aNDIALE 
!  23,308  24,749  24,424  25,776  25,88  26,1]9  26,507  33,547  41,090 
-
C.  RESTITUTION  ERSTATlltG  1EnL~ 
RESTITUTION  RESTITUZIONE 
I  23,710  24,000  24,000  24,000 24,000  23,300  20,565  13,161  5,883 









OLIIN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
NOV  DEC  • 
SUBSIDY 
STE\It 
7,168  8,088  8,806  18,072 
14,965  17,159  18,415  25,965 
WORLD-..ARKET  PRICE 
WERELDMARKTPRIJ S 
42,092  41,692  41,494  31,392 
REFUND 
RESTITUTIE 
4,065  5,733  7,000  16,618 
- - - -IV 
v  1  r~ 
W E I  N 
0  IN 0  I 
W I  N E 
V I  N 
V I  N 0 
W  I  J  N GENNEMSNITSPRISER OG REPIUESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UNO REPRASENTATIVPREISE 
MEIEI KAI  ANTinPOIOnEYTIKEI TIMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pA de forskellige afsetningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplltzen 
Tuno• EniTpanet(ou oivou cJTa 61acpopa Kenpa £pnopla~ 
Table wines at the various marketing centres 
Diff6rents types de vin de table 1\  Ia production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwiinsoorten oo de verschillende commercialisatiecentra 
Places de  commercialisation 
1)  1)  1)  1)  (1) 
1973/7~ 1974/75  ~975/76 976/77  1977/7 
~  - Rouge  10 l  12°  -
degri 
Bastia  p.o.  p.o.  p.o.  1,.975  2,170 
~ziera  1,.592  1,.607  1,.81 1  1,.927  2,069 
llontpellier  1,.586  1,.606  1,.782  1,.940  2,065 
Narbonne  1,.603  1,.648  1,.850  1,.951  2,113 
Itaea  1,.601  1,.597  1,.734  1,.908  2,047 
Perpignan  1,.646  1,.641  1,.830  2,.062  2,175 
Aati  2,.137  1,.717  1,.632  1,.820  2,145 
Pirenze  2,.032  1,.286  1,.489  1,.633  1,778 
Leooe  p.c.  1,.472  1,.430  1,.638  P•O'o 
Pea oar  a  1,.636  1,.290  1,.340  1,.564  1,594 
Reggio Emilia  1,.931  1,.525  1,.607  1,.774  1,970 
Treviao  1,.800  1,.441  1,.494  1,.586  1,801 
Verona  (pour lea vins looaux)  1,.~89  1,._:1o  1,.554  1,.799  1,~7 
.H~rakl  ion 
Patra·s  - - - - -
~e  R II  - Rouse  13  l  14° -
degr6  HL 
Bastia  p.o.  p.o.  p.o.  1,.960  2,152 
Brigno1es  PtOe  p.o.  p.o·.  p.c.  PeCe 
Bari  1,.929  1,.560  1,.562  1,.956  2,060 
Barletta  2,.029  1,.518  1,.560  1,.973  2,060 
Cagliari  2,.119  1,.566  1,.735  2,.118  1,980 
Leooe  p.c.  1,.571  1,.517  1,.904  2,073 
Taranto  1,.768  1,.543  1,.535  1,.885  2,017 
H~rakl  ion 
Patras  - -- - - -
!l2! R III - Rouge,  de Portu-
gaia - BL 
Rheinpfalz-Rheinheaaen  2) 
(BUgelland)  16,.98  17,.00  19,.49  31,.96  38,93 
1)  moyenne  pondtr~e 
2>  a partir de  mars  1974 
76 
(1)  (1)  (1) 
1978/7 1979.60 
~980/81 
2,628  2,206  2,140 
2,697  2,239  2,318 
2,673  2,217  2,303 
2,680  2,2:50  2,311 
2,674  2,211  2,295 
2,742  2,307  2,321 
2,796  2,713  1,864 
2,548  1,948  1,630 
2,304  2,157  p.c. 
2,110  1,818  1,563 
2,715  2,490  1,943 
2,532  2,130  1,736 
2,570  2,~58  1,897 
2,492 
- - 2,317 
2,~2  2,143  2,112 
p.c.  p.c.  p.c. 
1,424  2,209  1,975 
2,666  2,367  2,204 
2,818  2,262  1,823 
2,299  2,193  p.c. 
2,382  2,135  1,703 
- 2,532 
- - p.c. 
57,29  54,18  68,35 

























































1978/79  :  ECU GENNEMSNITSPRISER OG REPMSENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPMSENTATIVPREISE 
ME.EE.E  KAI ANTinPOEOnEYTIKEE TIME.E 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN  REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pA de forskellige afsetningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen HandelspUitzen 
Tiino1 SniTpanc~ou  oivou cJTa 61aqtopa KtYTpa I:J,Inopfaf; 
Table wines at the various marketing centres 
Diff6rents types de vin de table A Ia production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
1)  1)  1)  1)  1) 
Places de  commercialisation  1973/7  1974/7' n97517t  ~976/77 977/7€ 
:!'zE!..!..! - Blanc  10 a 12°  -
degr.S  HL 
Bordeaux  1,.587  1,.621  1,.643  1,.743  2,374 
Nantes  1,.478  1  ,.473  1,.595  1,.594  2,400 
Bari  1,.461  1,.093  1,.326  1,.598  1,671 
Cagliari  1,.594  1,.214  1,.314  1,.610  1,876 
Chieti  1,.400  1,.115  1,.246  1,.431  1,645 
Ravenna  (Lugo,  Faenza)  1,.671  1,.284  1,.443  1,.574  1,715 
Trapani  (Alcamo)  1,.383  1,.172  1,.295  1,.601  1,594 
Treviso  1,.791  1,.443  1,.525  1,.741  1,964 
Athenes  - - - - -
H6raklion  - - - - -
Patras  - - - - -
Tme A II - Blanc  type Sylvaner -
HL 
Rheinptalz  ( Oberhaardt)  17,.52  19,.69  22,.71  37,.30  32,44 
Rheinhessen  (HUgelland)  21,.79  21,.12  24,.15  65,.57  30,63 
La  r.Sgion viticole de  la  45,.85  p.c.  48,.00  p.c.  p.o.  Moselle  Luxembourgeoise 
T;ype  A III - Blanc  type Ries-
ling- HL  2) 
Mosel-Rheingau  33,.37  31,.20  32,.03  48,.33  38,35 
La  r~gion viticole de  la  p.c.  p.c.  p.c.  p.c.  Moselle  Luxembourgeoise  p.o. 
1>  moyenne  ponderee 





1978/7  1980/8 
2,720  1,977  2,639 
2,841  2,018  2,564 
1,996  1,672  1,535 
2,156  1,948  1,732 
1,962  1,702  1  ,519. 
2,246  2,008  1,725 
1,973  1,739  1,646 
2,588  2,224  1,813 
- 2,142 
- - ~~~~4  - -
47,32  46,87  63,60 
46,67  49,32  64,37 
p.c.  p.c.  p.c. 
58,88  71,37  83,28 







































VI  NO 
WIJNEN 
VC/ECU. BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
ElliTPAilEZIOI OINOI ETHN llAPArOnt 
TABLE WINES. EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN. AF PRODUCENT 
SEP  OCT 
TypeR I 
Rouge 10 6 120- dagr6 HL 
Bastia  2,207  2,312 
B6ziars  2,471  2,503 
Montpalliar  2,426  2,496 
Narbonne  2,484  2,498 
Ntmas  2,436  2,491 
Parpignan  2,437  2,509 
Asti  - 2,331 
Firanza  1,508  1,533 
Lacca  - -
Pascara  1,508  1,508 
Raggio Emilia  1,834  1,874 
Treviao  1,790  1,940 
Varona (pour las vins locaux)  1  ,882"  1,847 
Haraklion, Petras  - -
TypeR II 
Rouge 13 6 140- dag_r6 HL 
Bastia  2,296  2,387 
Brignolas  - -
Bari  1,874  1,874 
Barletta  - 2,051 
Cagliari  - --
Lacca  - -
Taranto  - 1,834 
Haraklion. Petras  - -
TypeR Ill 
Rouge, portugais - HL 

























V•gtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenprelse 
ETa8111CJIItY~ 11too.; 61)0( TAv t1S6o11a61al.,v nt~Av 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadalres 
Media ponderata del prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprljzen 
1981/82 
DEC  JAN  FEB  '1~R  APR  "''A I  JUN 
2,451  2,642  2,696  2,714  2,817  - -
2,569  2,626  2,609  2,636  2,716  2,694  2,662 
2,548  2,640  2,652  2,675  2,692  2,681  2,671 
2,560  2,629  2,641  2,643  2,702  2,674  2,656 
2,566  2,629  2,656  2,670  2,703  2,686  2,679 
2,589  2,633  2,686  2,721  2,723  2,720  2,687 
2,373  2,373  2,373  2,373  2,635  2,751  2,807 
1,590  1,669  1,723  1,722  1,935  2,114  2,172 
- - - - - - -
1,844  1,886  1,916  1,948  2,314  2,327  2,301 
1,889  1,994  2,146  2,159  2,186  2,184  2,327. 
1,908  1,908  1,950  2,206  2,424  2,421  2,444 
2,025  2,004  2,083  2,207  2,301  2,337  2,491 
- - - 3,093  - - -
2,564  2,520  2,582  2,682  - - -
- - - - - - -
1,828  1,841  1,848  1,848  1,962  2,309  2,289 
1,997  2,027  - - - 2,521  -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 1,900  1,908  1,948  2,266  2,438  2,269 
- - - - - - -







VI  NO 
WIJNEN 
ECU/ 







2,804  2,804 
2,155  2,133 
- -
2,289  -
2,327  2,327 
2,369  2,327 


































107,34 BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAnEZIOI OINOI ETHN nAPArOrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER· 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP  OCT 
Type AI 
Blanc 10 II 120 • degr6 HL 
Bordeaux  2,782  -
Nantes  - -
Beri  1,548  1,586 
Ceglieri  - -
Chieti  1,600  1,534 
Ravenna (lugo. Feenze)  1,821  1,899 
Trapani (Aicemo)  1,711  1,687 
Treviso  1,874  2,078 
Ath6nes, Hereklion, Petras  - -
Type A II 
Blanc type Sylvener • Hl 
Rheinpfelz (Oberheerdt)  75,51  -
Rheinh8118n (Hiigellend)  72,68  -
La  r6gion viticole de Ia 
Moselle luxembourgeoise  - -
Type A Ill 
Blanc type Riesling • Hl 
Mosel • Rheingeu  83,81  86,29 
La  r6gion viticole de Ia 
















Vegtet gennemsnlt af den ugentllge pris 
Gewogener Durchschnitt dar.  Wochenpreise 
lTG8IJIOIJCYO~  IJCcrO~ 6po~  Tl;)y £JS601J0610f6JY niJAY 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pondtirtie des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
-· 
1981/82 
DEC  JAN  FEB  MAR  APR  !II AI  JUN 
3,143  4,324  3,877  3,665  - - 3,558 
- 3,496  - 3,388  3,384  - 3,450 
1,733  1,749  1,813  1,910  2,085  2,352  2,327 
1,908  - - - - - -
1,749  1,802  1,924  2,123  2,372  2,327  2,327 
1,975  2,065  2,137  2,255  2,340  2,389  2,405 
1,834  1,828  1,828  1,864  1,932  2,159  2,139 
2,080  2,235  2,3?0  2,623  2,623  2,595  2,599 
2,181  - - 2,262  - - -
72,17  76,52  80,09  81,10  82,81  82,06  82,98 
74,82  76,15  80,28  80,25  82,81  82,81  82,81 
- - - - - - -
71,21  77,54  77,17  81,18  78,78  83,36  86,20 
- - - - - - -
79 
VINE 




VI  NO 
WIJNEN 
ECU/ 
JUL  AU"i 
3,288  3,344 
- -
2,327  2,327 
- -
2,250  2,262 
2,391  2,347 
2,017  2,024 
2,587  2,599 
- 1,967 
82,83  82,81 
82,81  82,81 
- -
87,45  87,79 
- -














-BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAnEZIOI OINOI ETHN nAPArOrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEPT  OCT 
Type A I 
3,257  2,695  Blanc 10 ill  120- degr6 HL 
Bordeaux 
Nantes  3,112  2,643 
Bari  2,327  2,327 
Cagliari  - -
Chieti  2,316  2,239 
Ravenna  (lugo, Faenza)  2,360  2,405 
Trapani (Aicamo)  2,157  2,172 
Treviso  2,594  2;599 
Athenes. Heraklion, Petras  2,218  2,047 
Type A II 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt)  82,81  43,16 
Rheinhessen (Hugelland)  - 45,17 
La  r6gion viticole de Ia 
Moselle luxembourgeoise 
Type A Ill 
Blanc type Riesling - Hl 
Mosel - Rheingau  85,13  67,96 
La  r6gion viticole de Ia 















Vegtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
ETG8IIIGIJCV~  IJCG~  6pot; TWY £P6o11a61ai.,v n11wv 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1982/83 
DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
- 3,005  - - 2,736  - 2,731 
2,806  2,818  2,782  2,920  2,931  - 2,874 
2,309  2,289  2,289  2,289  2,289  2,272  2,303 
- - - - - - -
2,250  2,297  2,327  2,367  2,353  2,337  2,304 
2,425  2,489  2,52'J  2,533  2,541  2,516  2,442 
2;237  2,211  2,289  2,289  2,313  2,234  2,092 
2,793  2,793  2,793  2,793  2,793  2,759  2,685 
- - 2,108  2,933  2,195  - -
35,07  40,22  36,00  29,93  35,11  30,92  30,47 
41,41  42,71  39,07  37,82  35,11  31,55  29,87 
56,82  60,56  59,95  58,55  55,79  52,81  55,28 










JUL  AUG 
- -
- 2,488 
2,237  2,237 
- -
2,264  2,233 
424  2,426 
2,100  2,063 
2,685  2,610 
- -
30,22  28,89 
29,63  29,44 
52,04  53,70 
- -













-BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAnEZIOI OINOI %THN nAPArOrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN,AFPRODUCENT 
SEP  OCT 
TypeR I 
Rouge 10 ill  120- degre HL 
- 2,568 
Bastia 
Beziers  - 2,677 
Montpellier  - 2,671 
Narbonne  - 2,681 
Mmes  - 2,673 
Perpignan  - 2,881 
Asti  2,727  2,844 
Firenze  2,172  2,172 
Leece  - -
Pescara  2,250  2,366 
Reggio Emilia  2,327  2,327 
Treviso  2,405  2,405 
Verona (pour les vins locaux)  2,510  2,~21 
Heraklion, Petras  - -
TypeR II 
.  Rouge 13 ill  140- degre HL 
2,579  2,577 
Bastia 
Brignoles  - -
Sari  2,295  2,289 
Barletta  - -
Cagliari  - -
Leece  - -
Taranto  - 2,250 
Heraklion, Petras  - .&. 
TypeR Ill 



























Vegtet gennemsnlt af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
%Ta8ploptv0( ptCJO( 6po.; ri\v  tpaopa61afwv TlpAv 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pondtirtie des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1982/1983 
DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN 
2,568  2,516  2,475  2,583  2,596  2,515  2,487 
2,664  2,630  2,62·8  2,610  2,619  2,601  2,603 
2,656  2,633  2,631  2,623  2,613  2,613  2,605 
2,651  2,621  2,630  2,637  2,615  2,605  2,586 
2,654  2,639  2,633  2,621  2,617  2,590  2,605 
2,1·"71!  2,663  2,692  2,767  2,667  2,641  2,672 
2,715  2,715  2,715  2,715  2,715  2,658  2,610 
2,250  2,261  2,318  2,356  2,366  2,344  2,253 
- - - - - - -
2,366  2,366  2,366  2,366  - - -
2,715  2,483  2,507  2,522  2,777  2,739  2,651 
2,405  2,480  2,496  2,569  2,668  2,629  2,554 
2,521  2,578  2,640  2,635  2,729  2,657  2,620 
- - - - 2,935  - -
2,591  2,506  2,501  2,462  2,398  2,381  2,479 
- - - - - - -
2,294  2,388  2,444  2,444  2,444  2,394  2,330 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 2,351  2,428  2,460  2,625  2,485  2,312 
- - - - - - -







VI  NO 
WIJNEN 
ECU/ 
JUL  AUG 
2,382  -
2,550  2,520 
2,524  2,496 
2,526  2,504 
2,531  2,507 
2,620  -
2,715  2,778 
2,237  2,237 
- -
- -
2,647  2,665 
2,591  2,560 



































S U K K E R 
Z U C K E  R 
ZAXAPH 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I  K E R Produits 
Nature  des prix 
ou  des montants 
!!!ill 
Regl.  de  base 
19n/  1978/ 
Fastsatte fellesskabspriaer 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
KOIVOTIKt~  K080piOJ1tVC~ TIJit( 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautairea 
Prezzi fissati comunitarl 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
1982/ 






82  83 
NO  1009/67/CEE  du  18.12.1967 
P6riode d'application  JUL- JUN 
1983/  19841 








1985/  1986/ 
86 
Reg lement  (CEE> 
N°  3330/74 
87 
.:::::::::.::::::::::.. .::::::: ..  :::::::  ..  Jl.:::-::::.ll.:::::::.J  ..  ~~~::~.I-~::::::  .. l  .......... I  .........  Jl .........  Jl ......... _ 
A.  BETTERAVES 
- Prix  minimum 
1.  Dans  le quota 




















25,94 31,36  31,83 
28,02 33,87  34,35 
27,24  32,93  33,40 
27,24 32,93  33,40 
18,16 21,95  22,28 
20,24  24,47  24,80 
19,46 23,53  23,85 




33,10  35,19  31,53 
35,62  37,71  41,05 
34,67  36,76  40,10 
34,67  36,76  40,10 
23,17  24,42  23,79 
25,69  - 26,94  26,31 
24,74  25,99  25,36 
24,74  25,99  25,36 
=========:.:=============  ========  =~=== ====== ~========= !=========== ==========  •········==  ========== 1:========== ~==========  ==========· 
B.  SUCRE  BLANC  ECU/100kg 
Qual it6 standard  2e  cat6g 
- Prix  indicatif  34,56  35,25 42,62  43,26  45,55  49,42  )4,12 
- Prix  d1 intervent. 
Comm.  32,83  33,49. 40,49  41,09  43,27  46,95  51,41 
I tal.  35,36  35,09 ,2,42  43,03  45,21  48,89  53,35 
DOM.  (*)  32,63  33,29 40,25  40,85  43,03 
Irel.  33,83  34,49 41,70  42,30  44,48  48,16  52,62 
U.K.  33,83  34,49' 41,70  42,30  44,48  48,16  52,62 
- Prix  de  seuil  39,72  40,20 48,60  49,28.  53,30  58,5'1  63,79 
<•>  D6pt.  fran~. d'Outre-mer. 
84 Produits 
Nature des prix  19771 
ou des •ontants  78 
c.  SUCRE  BRUT 
- Prix d1 inter-
vent ion 
C011111.  27,25 
Ital.  27,25 
DOM.(*)  27,53 
Irel.  27,25 
U.K.  27,25 
- Prix de  seui l  34,06 
===···======·=·========~ ======== 
D.~ 
- Prix de seuil  3,20 
==··==================== ===·====· 
E.  COTISATION  A LA 
PRODUCTION 
- Montant  ••x.l 
100  kg.  9,85 
- Montant  prov.l 
100  kg  -
- Montant  dff.l  9,85 
100  kg  -
- Remboursement  : 
-des producteurs 




F.  QUANTITES 
GARANTIES  <T•> 
<•>  D6pt.  fr•~· d
10utre-mer. 
Fest•tte felleukabaprlser 
Festgesetzte gemelnschaftllche p;else 
KoavonKt~  Ka8op1~  npt( 
Rxed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fi-ti  comunitarl 
Vastgestelde gemeenschappelijke prljzen 
1978/  19791  19801  19811  19821 




27,81  ~3,62  34,13  35,89  38,58  42,63 
27,81  ~3;62  34,13  35,89  non  fix6  non fht 
28,10  ~3,97  34,48  36,26  non  fixt  .. 
27,81  ~3,62  34,13  35,89  non  fix6  .. 
27,81  j33,62  3~,13  35,89  non fid  .. 
34,45 141,65  42,23  45,71  49,85  54,7Z 
19831  19841 













=-=== I======· ==========  ===···====  ==···=··== •••••••••  ~ ~-·====·=·  ····======  ·====·=·==· ................... 
ECUI100kg 




10,05 12,.15  12,33  12,98  14,09  -
- -
10,05 12,15  12,33  12,98  14,09  -
60  60  60  - -
r•l  ...  !===·======  ·=====···· =·····=··· i-=11-····  ... ····======= !=•••======= ====•=====· ====······ 
85 AFGIFTER VED INDHJRSEL 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  DER EINFUHR 
EIICDOPEE KATA THN EIIArOnt 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 














Proc:lukten  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  ""'AR  APR  ... AI  JUN 
SBL  2,27  0  0,13  0  0  0,48  0  !)  0,~7  12,48  16,35  15,35 
SBR  1,40  0  0  0  0  0  0  0  0,35  7,24  12,25  1:::1,25 
MEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
SIR (1)  0,223  0  0,018  0,002  0  0  0  0  0,0090  0,1237  0,1600  0,1529 
Produkter 
Produkte 




Produkten  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  !'tAR  AP~  'IIAI  JUN 
SBL  14,70.  18,94  29,68  27,57  27,97  27,12  27,04  25,58  30,09  28,79  32,38  34,13 
• 
SBR  9,93  12,84  21,64  22,76  23,12  20,14  20,37  19,17  22,72  25,16  28,78  32,09 
MEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sl R (1)  0,1447  0,1899  0,2967  0,2743  0,2825  0,2802  0,2702  0,2558  0,2757  0,2888  0,3211  0,3400 
(1) Beslufgift for 100 kg ef at ef de produkter der er omhandlet i ertikel11t. 1 d) I forordning nr. 3330/74/E0F i RE for et ucceroseindhold pi 1 IMl 












8aotK6 a6voAo CICJ4PC)p6( y16 100 xyp. tv«)( tJn6 Ttl np016VTO 06T6 6nfo)( K08api(OVTOI OT6 6p8po 1 nap{Jy~  1 6n6 OTOixdO G  TOQ  KOVOVIOj.IOQ 6p!8. 3330/74 EOK, 
at AM y16 ncp!cxilpcvo ttJxapn( 1 1111. 
Beale amount levied on 100 kg of one of these products es found in Article 1, pereareph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, in u.e. fore auger content of 11Ml 
Montent de base du pr61tvement pour 100 kg d'un du  produits vi ...  •  t'erticle 1er; peregrephe 1. sous d), du rtglement no 3330/74/CEE, en UC pour une teneur 
en uccherou de 1 IMl 
lmporto di base del prellevo per 100 kg di uno dei prodotti di cui ell'erticolo 1 peregrefo 1, lettered) del regolemento n. 3330/74/CEE. in UC per un contenuto 
in ucceroslo dell' 1 IMl 
Beslsbedreg ven de hefflngen voor 100 kg ven ..  n der produkten vermeld in Artikel1. per. 1.  lid d) ven Verordening nr. 3330/74/EEG. in RE per 1% 
uccherose gehelte. 
86 AFGIFTER VED INDHJRSEL 
ABSCHOPFUNGEN  BEl DER EINFUHR 
EII-.oPEI KATA THN EIIN'Ont 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTI A L'IMPORTAnON 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 










Produkte  1982  1913  npol6ml 
Product  I 
Produite 
Prodottl 
Produlr.ten  J"- AUI  SIP  OCT  NOV  HC  JAil  ,.  IIAI  API  IIAI  JUN 
Ill.  36,37  41,42  42,15  42,11  40,22  39,06  40,10  40,n  40,72  39,04  34,ot  27,72 
SIR  34,36  36,51  31,91  38,05  36,24  36,M  31,30  37,31  37,72  36,55  lO,ll  25,42 
MEL  0  0  0  0  0  0,04  0,02  0  0,24  0  0  0 
SIR(1)  0,3625  0,4111  0,4214  0,4269  0,4653  0,4192  0,4115  0,4957  0,505  0,4162  0,478J  0,3730 
Produlr.ter 
Produkte 
"'*6YTo  1913  1914  Producte 
Produltl 
Proctottl 





(11 leliNfglft for 100 kg If ..  ef de Ptodulr.tet der er omMI'IdMI lertlkei11L 1 dt I forordl'lll'll nr. 3310174/EIFIIII for etiiOUfOIIIftdM!d pl1 ~ 








loGHI6 oUvoAo ~  Y16 100 llYI'·  tv<~( 6n6 T6 n,ol6ml o6T6inllc ~oma  crT6 ....... 1 ....,.oy.-..c 1 On6 __.11'00  11GV0V101100-. aaactn4 IOIC. 
at AM yt6 .........  IVO C~  1 ~ 
lellc emount levfed Oft 100 kg of one of thai  produell ••  fOUI'Idln Attlcle 1, ,_,..,.,.. 1 ul'lller dl of ......,.tlol'l No 3310174/UC. In u.a. for a ....,  conlenl of M 
Montana de IMN du ,..~.,..  pour 100 kg d'un ca. produits vt• •  rertlcle 1". ,_,..,.,..,  1. IOUI d). ctu rtgtemena ,.a 3330174/CEE. en uc pour UN ......, 
.,. IIOCMioae ...  1 ~ 
lmporto dl bell  deC prlilevo I*  100 kg dl uno del prodottl dl cui .Wertloolo 1 .,.,..,eta 1, lettera dJ del ,..ollmeato ft. 3310174/CII. In UC per un........,.. 
11'1 ....,....  delr 1 ~ 




nMI!I UTA  THN IIIN'artl 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTAnON 
PREZZI ALL'IMPORTAnONE 
INVOERPRIJZEN 
•  •  nnuea ... 
Sucn  CcemPitne 
bleno  JUL.JUNI 
r1 
1961169  5,11 
1969/70  6,99 
1970/71  9,71 
1971/n  14,95 
19n/73  19,50 
1973/74  33,52 
1974/75  62,79 
1975/76  29,61 
1976/77  20,05 
1977/11  14,01 
1971/79  16,07 
1979/10  33,11 
1910/11  53,94 
1911/12  31,51 


















c•1 Lee I  1nnuell11 1HIIIt • 1177171 10nt ..  prim  ...  eft UC/100 ltg. 
CAF I CIF ROTTERDAM 
•  Mtll  ...  meMUel._ 
1980/11 
2,42  'JiiL 
3,02  AUG 
3,35  SEP 
3,36  OCT 
4,39  NOV 
6,20  DEC 
5,56  JAN 
4,44  FIB 
4,92  "'AR 
3,75  AP" 
6,89  !IIAl 
9,77  JUN 
11,46  .!!.!!!!!.  1,21 


























Sucre  Sucn 
blenc  brut 
51,64  45,54 
55,31  53,44 
51,73  5S,07 
6S,02  67)96 
68,39  63,06 
57,99  54,09 
51,07  52,27 
56,50  51,11 
52,25  45,72 
40,49  51,04 
37,41  33,60 
42,37  35,67 
43,80  39,96 
39,35  36,92 
28,57  25,27 
]0,92  26,91 
30,37  26,73 
31,23  29,57 
31,51  29,40 
32,87  30,65 
30,12  27,00 
29,42  24,23 
25,19  19,11 
24,57  17,79 
27,37  20,42 
22,16  11,12 
20,93  15,67 
21,00  16,72 
23,14  11,57 
24,55  17,56 
22,76  16,34 
23,04  17,48 
23,35  17,03 
u~~  ~~~ 
35,97  29,99 















































TIMEI KATA THN EIIArOnt 
IMPORT PRICES 






JUL  AOO  ADO 
JAAR 
AAR 
73/74  21.32  19~50 
74175  53,28  60,35 
75/76  34,92  36,95 
76/17  28,96  24,31 
77/78.  14,66  13,52 
78/79  14,65  16,08 
79/80  16,60  19,39 
80/81  52,38  55,80 
81/ffl  45,05  40,09 
82/83  27,52  22,6P 
73/74  24,07  23,26 
74/75  52,67  66,91 
75/76  45,59  48,75 
76/77  29,85  25,41 
77/78  15,25  14,22 
78/79  15,37  16,21 
79/80  16,96  18,50 
80/81  51,..57  55,40 
81/82  43.130  39.36 























SUCRE  BRUT  ROHZUCKER  '  J  RAW  SUGAR 
73/74  18~19  17~23  17,~ 
714/75  46,78  57,23  64,32 
75/76  29,35  34,37  29,20 
76J77  25,55  19,77  16,04 
77/76  U,45  13,76  13,34 
78/79  12,91  13,81  15,44 
79/80  16,08  16,79  18,37 
80/81  45,84  53,44  58,07 
81/ffl  39,96  36.92  28 2  7 
82/83  20,42  18',12  15,lt7 
73/14  5~43  5,49  5,91 
74/75  6,35  6,58  6,84 
75/76  4,01  4,08  4,17 
76/77  ;,27  5,48  5,92 
77/78  3,95  ),89  3,86 
78179  5,68  5,52  5,66 
79/80  8,72  9,21  9,50 
80/81  10,54  10,88  11,10 
81/82  9,92  9,47  8~65 
Sl/83  7,47  6,79  6,22 
OmgAende levering. standardkvalitet 
Prompte Lieferung. Standardqualitlt 
'"Apeon nap66oon, notoTtK6~  1Vno~ 
Immediate delivery, standard quality 
Livraison rapprochtie. qualitti type 
Pronta consegna, qualitA tipo 
Directe levering. standaardkwaliteit 
CAF I CIF  ROTTERDAM 
OC'1'  NOV  DEC  JAN  FEll  MAR 
ZUCCHERO  BIANCO 
ANY  ORIGIN 
20,.08  23~68  28,23  35,29  46,50  46,35 
Bo,ll  125,15  103,56  84,58  72,79  55~38 
28,64  28,95  28,73  30,04  28,44  30,01 
20,51  19,25  17,44  19,20  18,62  18,08 
13,54  14,38  15,68  16,05  16,06  13,27 
18,75  17,01  16,89  15,58  16,82  17,05 
26,37  30,25  30,69  31,93  41,37  39,44 
68,69  70,06  59,29  58,45  58;,18  53,12 
31,22  3l,60  31,8?  32,03  33,45  30,8? 
22,31  24,9~  25,49  ,23:;34  23,75  24,04 
18,45  22,53  26,67  34,28  45,ll  49,30 
83,62  lll,66  81,71  65,15  6o,52  63,30 
40,48  39,36  38,93  40,29  39,12  38,46 
20,96  19,59  18,57  19,09  18,56  17,98 
14,09  14,66  15,09  15,48  15,67  13,50 
17,32  16,10  15,57  14,66  16,14  16,43 
23,55  28,41  29,28  31,21  40,88  38,84 
68,25  68,55  58,18  58,14  56,50  52,25 
31.00  30.44  31.23  31.51  32.8?  30.12 
21,00  ?3,84  24,55  22,76  23,04  23,35  ...  ,• 
SUCCKERO  GREGGIO  RUWE  SUIKER 
18~22  20~35  24,49  32,8o  43,28  42,26 
73,12  l02,4o  8o,95  67,30  58,14  44,42 
26,52  25,17  l  24,80  26,32  25,44  28,11 
15,44  14,65  14,27  15,56  16,08  16,49 
12,74  12,70  13,76  14,39  13,87  12,48 
16,09  14,77  14,81  13,92  14,94  15,45 
21,45  24,21  26,61  29,19  38,21  35,40 
67,96  68,06  54,05  52,27  51,18  45,72 
26.98  26.83  29.57  29.40  3065  2700 
16,72  18,57'  17 ,,.6:  - 16,34  1"7 ,48  11,03 
~  BE8 
5,95  6,19  6,69  7,26  7,13  7,02 
6,89  6,71  6,48  6,16  5,79  5,16 
4,19  4,32  4,87  5,28  5,17  5,09 
6,01  ;,70  5,20  5,10  5,01  4,49 
3,79  3,7l  3,64  3,62  3,48  3,57 
6,01  6,84  7,41  7,30  7,37  7,64 
9,40  9,86  9,93  9,87  10,22  10,_79 
11,14  12,00  12,62  12,83  13,72  13,50 
?,Er'l  ?.71  8.14  8~07  8.32  8.31 










A partir d'avril 79  ECU/100  kg 
APR  .MAl  JUN  fJ 
.ARITH. 
49,48  50,82  50,92  34,29 
50,82  37,30  29,50  68,63 
27,13  27,64  26,77  30,10 
18,78  17,91  16,21  20,15 
12,41  13,03  13,07  14,08 
15,77  16,62  17,06  16,62 
41,37  54,81  56,46  34,26 
42,17  38,04  43,41  54,91 
30,31  26,64  24,91  32,27 
24 .. 75  31  04  36 .. 41  25.64 
50,68  54,42  53,74  35,55 
6o,44  46,51  4o,27  67,54 
28,17  28,64  28,44  35,97 
18,70  17,87  16,58  20,47 
13,35  13,71  13,81  14,37 
16,29  16,92  17,37  16,29 
40,77  54,47  55,52  32,20 
40,65  37,64  42,22  54,01 
29 42  25,89  24,58  31,60 
24,75  31,04  35,97  25,06 
RAI\SUKKER 
41,95  44,54  44,87  30,46 
41,02  29,07  23,57  57,36 
26,56  27,40  25,06  27,36 
18,22  16,37  14,59  16,912 
12,20  12,21  12,03  1},08 
14,86  15,24  16,06  1~,86 
39,02  54,19  52,00  30,96 
38,04  33,74  38,61  50,59 
24 23  19 81  17.?9  28.12 
18,39  25,68  29,99  19,33 
6,75  6,43  6,47  6,39 
4,74  4,30  4,01  5,83 
4,76  4,66  4,69  4,61 
4,30  4,15  4,06  5,06 
3,62  3,84  4,01  3,75 
7,72  8,31  8,53  7,00 
11,47  10..,91  10 67  10 .. 05 
12,74  12,35  11,66  12,09 
·8,3l  ?.38  ?.14  8.28 





PRIX DE BASE 






















DAN  MARK  BR 
DEUTSCHL. 
OKR  DM 
~s~v~~;  ,  (3)  417,15 
H2f'~;  ,  (4)  418,75 
UU':t  ,  (8)  436,76 
u:rig  ~  (12  468,04 
.14lt1 .8](  3: 
16"iD.6l'l l"i: 
1603,00  501,35 
EMAI  FRANCE  IRELAND  IT  ALIA 
6PX  FF  IRL  UT 
Rl'~J  :l';x; 
141.485  - (1,  (1) lll:ll!cn  -nr,n (3] 1r,m (3) lJJ:'m<2> 
137 2ZUI 
167  91  159.513  - 99,185  llr.m'C6>  iw,ii (6) 
TJr.I!!C7> 
;;u~;<11  ;;t't  lr.,r.; 
113.766  (8, 
,  (8  ~(9  ,  (8) lJC:"nl(l) 
!!m:!4  <13) 
~4 Uf'l2i 
216.173 
114Z7.0C11t  (13)  ,  <15  D'f:l!tC1(1 
11725  .. 2(15 
2956,5  206,17  134,526  250.943 
13931,7(16 U901 H17>  ~39~!76U7 26~.066(17 
8741,3(18)  14562,6(19  141,277C1U 
(")Introduction de I'ECU dens le PAC: 1 UC •  1.208953 ECU (9.4.1971 - R•ol. (CEE) no 812171 du ConMII. 
Fre : I Ab: 1 From : I A partir de: I A decorrere del : 1  Venef: 
(1)1.4.79  (8)  6.4.1981  (14)  17.5.82  Ill ~:~J~1  (9)  12.1o.1911  c1, 29.6.12 
(4)112 71  (10)  30.11.1911  (16)  31.01.1983 
111 1l 12 71  C11>  1.1.1981  C17>  23.05.1983 
18)12:a.io  <12)  5.4.1912  n'\  ~-~·ll 






VIANDE  ~RCINE 
CARNE IUINA 
VARKENIVI.Ell 
,1100 kg PAl 
NEDERLAND  UNITED 
KINGDOM 
HFL  UKL 
U'Rl  417,11  if.fii(1) 
(2) 
Ill' .1111,  :~1 
421,12  rs~~~I  ,  (5) 
Ul';l  ,  (I)  91,194 
t495,63  101,995 







Afglfter ved lndferaler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drittllndern 
EiGfPOpj( KaT6 mv cloaywyl\ 6n6 TpfT.C( XAIIC( 
Levies on imports from third countries 
Pr61tvements 6 l'importatlon des pays tiers 
Prelievl all'lmportazlone dal paesl terzl 








I •  Slusepriser- EiniChleusungspreise- T1.,t~ 6vaoxtoew(- Sluice-gate prices- Prix d'6cluse- Prezzi limite- Sluisprijzan 
II •  Afgifter - Absch6pfungen - El~pt~  - Levies - Pr61haments - Prelievi - Heffingen  ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
6aopoAaylldl ICA6an  1981  1-982  1983  Tariff No 
NO terifaire 
N. Tariffario  1.s-.  ~~~-8- ,
1
1.11- ~! 1.2- ~J 1.s- J1.8- ~1.11.~(:1.2.13- 1
1.s.~~~:1.1.e 1r·n::1  Tariefnummer  31  7.81  1.10.81 31.01.8  30.4.8  _:$1.7.8  31.10.8 31_.J'!_83 30.4.13  ]1.7.  31.10.1  31.1.14 
A.  Slagtede svin  Gesch lachtete Schwei ne  •~a,«y~lva xoLp0£L~  Pig carcasses 
Pores abattus  Suini  11acellati  Geslachte varkens 
I  1142,76!140,82 f136_,.44l130,29  jj130,29j132,30 b27,19  l122_~Hl122  .. 11_l128,43  !141,291  02.01 A Ill a) 1 
221!~  l 31_..63l  3M3  L~8,1!_7 Jl  38,07_1  46,44  j5o,84  ls5,02 ls5,02  lss,11 I 47,13 T  II 
B.  Levende  svin  Lebende  Schweine  Zlii"'C«  XOLPOCL~  Live pigs 
Pores vivants  Suini  vivi  Levende  varkens 
I  I~ no  7Sl  l1na ~a 1104,92  1100,19  J]100, 19]101,7"(  1?7 ,81 . I 93,95  !93,95  I 98,76  1101,65 J 
01.03 A II  b) 
111_1,~~ J. 24,33 LM.,.~~J 29_,28 _p  29,2~1. ~s21  ts9,_o9  I 42,31  142,31  J 42,92  I 36,78 I  II 
c.  Levende  sMr  Lebende  Sauen  Zi"'C«  ·~£&  X0Lp0£L~  Live  sows 
Trruies vivantes  Scrofe vive  Levende  zeugen 
I  ·93,37  J 92,1o 1 89,23 r 85,21  1!-a5~t1  l-86,sz..:-f!~.ta.J 79,90  J79,90  1  83,99  1 92,41  1  01.03 A II a) 
II  14,95  I 20,691  22..,s8l 24.L.90  Jl24,9o  I 30,37 I 33,2s 1  35,99  135,99  1 36,5o 1 31,28 1 
D.  Deele  Tei lstucke  !'£~&XL«  Cuts 
Pitces de  La  d•coupe  Pezzi  staccati  Deelstukken 
1  Skinke  Schinken  Z«t&w6"  Ha11s 
•  Ja•bons  Prosciutti  HaHen 
I  201,00  1204,191197,83  11as,91~ 1(188,91! 191,84  [184,42  1111  ,u1111  ,15  h86,23  1204,88 I 
02.01 A Ill a) 2 
33,15  J  4_s.,~J  ~_o,o1 1  55,2.~ jl  55,2o J67,34 113,11  f79,7a  I 79,71 I ao,93  I 69,36 I  II 
2  Bov  Schul tern  "Qja011U'C£C  Shoulders 
•  Epaules  Spalle  Schouders 
I  159~89 !157,72 !'152,81  r,4-5,92  I\145,92J148,18  )1/.2,45  L  u6,83Ju6,83 1143,14 J  158,25 1 
02.01 A lllal3 
125,60  1  35,44 l 38,68 1 42,64  11  42,641  52,o1_l56,_94  __  L ol,o.)  I 61,63 I 62,51 J 53,57 I  II 
3  Ku  CKarbonade)  Kote lettst  rlnge  a..paxo-oGtut"•11  x.apa  Loins 
•  Longes  L011bate  Karbonaden 
I  231,27  1228,  u  1221 ,o3 1  i11,06 h  211,06!214,33 l 2o6,o5!l_197__,9zl197 ,92J2oa,06  1228,89 r 
02.01 A Ill a) 4 
37,o3  1  51,261  55,94 1  61,68  11  61,681  1s,23 l 82,35  11 1',14  I 89,14 I 9o,4z I 77,491  II 
4  Brystflaesk  Blue he  t-c,.,  Bellies  <streaky) 
•  Poitrines  Pancette  <ventresche)  Buiken 
I  1124,20 l 12Z,51  1118,70 !113,35  !1113,35[115-,10  [  110,65\1106,291106,29  1111,74  1122,93 I 
02.01 A Ill a) 5 
J27~53J3o,o4J ~3,_1_2_JI-33,12I  ~Q,40l4ft,23JI47,17  J47,87l4t,56J41,61J  II  19,8!J 
E.  Svinespaek  Cfersk)  Schwei nespeck  (frisch)  Aap6Co"  (._.,.,)  Pig fat  (fresh) 
Lard  Cfrai s>  Lardo  fresco  Spek  Cvers) 
02.05 A I 
I  57,10  l  56,33)  5~7152,11  1'52,1-r  1 s2,92}  5o,as }48,a7  1 48,87  1 51,37  1  56,52  1 
II  9,14  I 12,661  13 •. 81  [15,23  1115,23  l  ~8,58 t 20,:S3fli:,UU  J22,00 J 22,32  J  19,13 I 
F.  Halve  baconkroppe  Baconhll  ften 
1 1Jj&L~6PL« bacon  Bacon  sides 
Dni-carcasses de  bacon  Mezzene  bacon  Baconhelften 
I  :1a2,14  11ao,25 1 174,641166,77  :1166,~71169,34 J162,ao /1156,38  1 156,311164,39  11ao,u J 
02. oe B 1  a) 2 aa)  1  40~5o 1  44,2q48,73  f  48,731  s9,44J65.,o7  J  70,43  1  70,43  1 71,44  1 61,22 J  II  :29,26 
6.  Fedt  af svin  Schweinesch•alz  ACxoc  xoCpuo" "Sain-doux"  Lard 
Saindoux  Strut  to  Reuzel 
I  45,68  1 45,061  43,6~  41,69 l41,69  f 42,34 f4o,7o  !139,09  I 39,09  I 41,1o I  42,51  11 
15. 01. A II 








PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INI.ANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
-·  ~  .~ 
Beskrivelse 
Besehreibung 







BELGIQUE  - BELGI~ 
ANDERLECHT 
Pores  Fb  544fl,l  4570,0  5358,1  Varkens  e1asse II 
I  1001.-.. 
Pores  e1asse  <1:  Fb 
6249,2  5576,5  6199,9  Varkens  1001.-.. 
Pores  elasee I  Fb  5718,4 4824,1  5605,5  ~ 5  MARCHES  "·  lOOkg  .z  Pores  PAB 
Fb  ~~) MARKTEN  Varkens  ela.sse II  100k.r  5420,6 4505,7  5325,0 
Porce  classe III 
1·0 
v  .....  ~r .. n ..  100k<P  5121,3  4242,1  5062,6 
Pores  Fb 
4891,3 4028,4 
IID~I.AftD  cla.sse  IV  l()()J.. ..  4677,7 
DANMARK 
Svin  Klasse  E  Dkr 
B3~~I6  168,67 855,42  100 kR: 
Svin  Klasse  I  Dkr  B2~~~1  753,05 824,90  100 k.r 
K,BENHAVN  Svin  Klasse II 
Dkr 
89,52  726,07 775,81  PAB  ,nn  ..... 
Dkr  ~16a  680,93 748,37  Svin  Klasse III  100 .... 
Dkr  78~:~  657,59 737,50  Svin  Klasse  IV  100  1<-<P 
(BR)  DEUTSCHLAND 
DM 
Sehweine  Handelsk1asse  E  100 kg  .  . 
.1.11'1 
Sehweine  Handelsklasse  I  100 kg  .  . 
DM 
374,5 
- ~MAERKTE  Schweine  HandelRklARRe  TT  PAB  100  k<r  382.52 326.65 
11•)  Schweine  Handelsk1asse III 
DM  .  . 
1100  klr 
DM 
Sehweine  Handelsklasse  IV  hnn  ~.-..  .  . 
FRANCE 
Ff 
Pores  classe E  100kg  .,:  . 
Ff" 
Pores  elasse  I  hook  ...  .  . 
- 8  MARCHES 
Ff 
625,7"  Pores  elasse II  hoo~r  ...  621,72  565,25  PAS  Ff 
Pores  classe III  I  lOOk.,.  596,80 537,38  598  oc 
Ff 
Pores  elaflse  IV  '""'"  .  . 
IRELAND 
t:. 
Pigs  class  E  cwt  24,445  25,925  ~4.013 
£. 
~3,833  Pigs  class  I  .......  23,403  25,492 
- 5  MARKETS 
£. 
24,469  ~1,926  Pi.rs  class  II  PAB  .......  22,751 
Pi  ....  ,., ......  TTT  ~.:  ..  21,747  23,241  ~9.925 
Pigs  class  IV  £. 




I  Xoipo1·T6(1c; E 
Xoipo1·T6(1c; I 
"  Xolpoi·T6(u;  II  7 ArOPEI  PAB 
Xoipo1·T6(1~JII 
'  __ )_(oipoi·T6(lc; IV 
\1>  X 10  llll)is 
(2)  Prix en  IRL/100  KG. 
98 
1976  1977  1978  1979  1 1980 
I 
5806,7  5713,1 5354,2  5433,8 5594,8 
6786,0  6777,4 6694,3  6643,2 6684,4 
6025,5  6016,0 5675,1  5774,4 5952,0 
5716,0  5610  2 5261,3  5372,6 5529,0 
5347,0  5228  9 4723,7  4836,5 5070,6 
5190,5  4586,8 4484,5  4557,4 4765,4 
981,18 977 ,os  018,51  984,40 1070,9~ 
926,73  937,74 976,60  948,70 1030,7f 
876,66  863,98 910,30  888,86 961,12 
860,55  825,23 863,29  848,70 919,09 
~58,63  804,S8 819,30  809,40  -
441,60 401,04  405,20  ~02,34 
414,24 370,44  373,90  ~71,95 
1395,37  389,14 344,05  346,09  ~46,38 
358,23 312,31  313,80  ~11,73 
309,92  275,24  268,40 1266,30 
699,05 724,77  721,69  770,53 ~02,41 
670,40 656,28  692,30  739,47 1769,95 
~ 
<2> 
37  024 44  102  89,993  89,842  2,385 
37,024 44,144 89,975  89,843  2,385 
34,522 39,598  80,610  80,795  2,756 
32,353  b7 ,427  78,412  79,111  1,605 










MN/100 kg PAS 
1981  1982  1983 
62o7,:2 7331,9 ~935,  1 
7155,  8411,2  8306, 
6622,E 7826,0  7537,6 
61BB,E 73J5,9  6909,8 
5679,  6761,5  6296,0 
5415,  6535,6  5906,1 
1237 ,Elf 1369,4( 1331,4  ~ 
1186,6  1321,9!:  292,15 
1121,51! 1237,0  220,5S 
1074,1  1163,3<  143,<11 
- - -
440,69  464  1  407,67 
412,29  436,61: 382,00 
386,15  411,1£ 362,87 
352,14  376,6( 323,00 
293,66  316,0C 279,50 
- - -
- - -
o42,63 1.0BQB:: 1069,1 
671,96 1.03q1E 1022,0 
- - -
06,176 115,4?l  13,85 
04o06:l 114,661: 
h13  71 
96,05!' 106,32E h0$.704 
97,07E 106,2BE 
05,79 











PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description-Beschreibung 
Description 
1973  1974 
Descrizione-Omschrijdng 
Beskrive1se 
IT  ALIA 
~--x  Lit  .  . 
100  k~ 
7  MERCATI  C:Laase  II  Lit  78.878 79.678  P£B  1100  k 
Lit 
C1asse  III  100 kl!  .  . 
LUXEMBOURG 
Pores classe E  jrlux 
oo  ke  .  . 
Pores classe I  !nux 
~006,4  5674,1 
oo  ke 
~ 2  MARCHES  Pores classe II  PAB  Flux 
00  kl! ~590,2  5321,3 
Pores classe  TJT  Flux 
lOOk11 
!:i251,3  4966,7 
Flux 
Pores classe IV 
~00 kg  .  . 
NEDERLAND 
Fl. 
Varkens klasse  E  00 kg  38o,08 310,26 
Fl. 
Varkens klasse  I  lOOkg  375,08 305,07 
PAB 
Fl. 
Varkens klasse II  368,42 892,96 
~ 4  MARKTEN  lOOkg 












UNITED  KINGDOM 
P1u  Class E 
Pi.;.S  -Class  I 
¢ 5  RmiOlfS  P18a  c1a8s.II  PAB  'l 
3,97  4,24  5,58  score 
Pip  Class III  t/(1 
lOOkg 
P1ga  Class  IV 




















1977  1978  1979  1980 
26.239  32. 137  154.82 171791 
r>640,6  16579,3  6450,9 6982,9 
Jl528,1 
~456,6 6356,4 6821,3 
6189,6 j6o84,  1  5776,3 16296,7 
5845,1 5263,1  5333,2  871,7 
5507 ,o ~226,8  ~910,3 ~374,5 
384,23 365,30 F0,60  364,36 
374,67  ~49,51  354,20  350,05 
369,12 342,02  347,01  343,23 
361,11  ~28,33  ~32,50 327,61 
~42,02 298,60  ~20,80 315,41 
- - - -
~2 509  182.163  83.,986 ~8  :836 
~9,683 178,650  79,742 is4,320 
154,583  173,592  73,669 177 .. 971 








MN/100 kg PAB 
1961  1962  1963 
- - -
191,40  ~29,645 224,861 
- - -
7513,4  8729,4 8419,4 
7408,4  8559,E  8265,1 
6807,  8082,1  7743,1 
6398,2  7717,5 7354,8 
- - -
409,51  443,6:  416,3 
395,~  429,31 402",02 
3EI8,4:  423,5': 405,80 
373,0:  407,2  379,93 
360,51  400,61 373,37 
- - -
~.MD gS_gfi.;  94,14 
jso,an  92,56(  86,98' 
82,449  85,61E  80,59( 








PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE 41AniET08EIEEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
aaskriVaisa 
Beschreibung 




1975  1976  1977  19t8  1979  1980 
ECU/ 
(t~)  100kg 
BELGIQUE  - BELGI~ 
ANDERLECHT 
Pares 
Varken&  ela&&e  II  ~~  ..  1o8,8tY<  91,40C 107 ,49E ~17~27 115,771 lt08,491 ~33,241  137,30 
Pore&  cla&&eB"·  ucjRE  124,9&  11t53C 124,372  ~37,348  Varken&  lOok  ..  137,33  35,65  ~62,891 164,04 
~MARCHES 
Pore&  ela&se  I  l{~g 114,36t  96,48~ 112,445  il2~qc;6  21,9()1  15,00! ~41,59
1 146,061  "·  ... 
Pore&  PAB 
u~  ?fl  MARKTEN  Varken&  elasse II  1  OkJP:  1o8,41~  90,114 106,!22  1'i6ql  13,68'  06,61' ~31,74(  135,681 
Pores  elasse III  ~~~  ..  84,84~ 101,55 ~  v  .. rkl!n  ..  102,42E  b.08.223  05,951  95,721 ~18,59'  124,43t; 
Pores  classe IV  .~~ 97,82E  80,56€ 93,837 ~O'iO'i'i  01,05) 90,874  ~11,  751 116,949  I Varkl!nA 
DANMARK 
Svin  Kla&&e  E  RE  n6~43'  p.01.4)l  ln.1~878  211566  19  141  18,89~  ~37,13'  ~38,66i  100  k~ 
Svin  Klas&l!  I  d 
1100  kll  1~~~3~ 99,365 108~51 2Jt131  14,3~ 14,001  ~32,  161  ~33,46~ 
KtiiBENHAVN  Svin  Kla&se  II  u·  104,19  ~.~  102,373  14,841  05,354  06,262  23,78 ~  24,44~  PAB  100 """ 
Svin  K1as&e  III  RE  .'  1~~{~ 
89,85~  98,75  112160  00,629  00,77~  18,231  ~ 19,001  1100  klr 
Svin  Klasse  IV  RE"·  1~~~4  86,773  97,31  112,508 1181,595  95,63~  ~12,75~  - llOO.klr 
(BR)  DEUTSCHLAND 
Sehweine  Handel&k1as&e  E  1M 
1
kg  0  .  .  27,309  ~17  ,57 ~44,245  ~44,821 
REI  .  .  19,421  08,601  33,103  33,887  Sehweine  Handel&k1a&&e  I  100  k~  . 
9) ~ERKTE  Hand•' •"' •••• TT 
HE  '  Ul4,51<  89,24! 103,29~  112,.89'  12,185  00,861  23,21~  24,681  Schweine  PAB  100 k.ll 
l•)  R'E  11,70~  Sehweine  Hande1&k1a&&e  III  lloo__.Iur  .  .  .  103,271  91 ,56~  12,210 
Sehweine  Handelsk1a&se  IV 
RE.  .  .  .  89,34  80,695  95,54~  95,857 
hno 1<" 
FRANCE 
UCJ  . 
Pores  ..,,.,.,.,.  E  lOOk.:  .  . 
Pores  e1asse  I  186k.r 
0  0  .  . 
9)  8  MARCHES  Pores  elasse II  ,ggklr  111,931  ol-,77<: lrn,967  124l6C  26,14  ~15,584  ~J,;J27 37,931 
PAB  vc  107,45(  96;752  06,424  Pore&  e1as&e  III  ~  110C.....I:  21,18~  10,75  31,542  32,352 
uc 
Pores  elaa&e  IV  I l(V)!..,.  .  .  .  . 
IRELAND 
Pigs  e1as&  U4·  104,14"  07,856  E  lOOk&'  22,56!  22.ou ,19,599  ~17,08  37,389  40,131 
Pig&  e1a&s  I 
Uf.· 
11oo'~u  99,70"  06,055  21,91~  122,01  ~19,713 17  ,OSl  37,391  40,131 
9J  5  MARKETS  1JA 
96,921  01,481  16,64"  13,73C  04,87'  23,55~  25,52~  Pi.JuL  ,, .....  II  PAB  ll.oo k.Jr:  07,385 
UA  92 165C  96,69C  07,836  01,498  02,01'  20,979  23,78( 








/100 kg PAB 
1981  1982  1983 
152,39  172,22  ~S-\502 
175.68  197,57 
r1R'L05 
162.60  183,88 ,67  .91' 
151,94  171,61 
~ .. "1.92 
139,43  159,29. 140,25 
1132  9'" 153,55!  ~31,56 
157,24  168,49' 161,70 
1150  75  162.89 156,93 
142.44 152,21 148 23 




50,847  165,251 148,91 
41,289 155,611 141,45  .... 
128,85 142,60!  ~2"5',9, 
107,46  119,59:  ~08,96 
- - -
- - -
51,640 174,60! 163  21 
45,794 167,39( 156 02 
- - -
56,396 168,2()1 16Q021 
53,311 167,02( 15~17 
44,392 15(1,5.3:;  148';S'S 
43,833 15(1,82!:  ~48,68 
1984 
Pig&  e1a&&  IV  ll~·i;.,  88,841  90,848 06,323 06,570 01,498  02,00  20,979  ha3,78o 143,82 h55,179  ~48,68 
EAAAE 
Xolpo1-Tol;•c; E  kg  -~  I  -- ------ ----.. 
Xolpo•·Tol;•c; 1  k.g 
0 
i 
PAB  ------ _  __.__ 
---1 
7 ArOPEI  Xolpoi-TOI;Ic; II  k.g  71/t62  18~90  19~.:,:_31 "  -
Xoipo1-T6I;1c; Ill  kg 
:.,  --~-
I  .... 
I  Xolpoi·TOI;I<;  IV 
~ 
kg 








?  MERCATI 
{6  2  MARCHES 
fJ  4  MARKTEN 
;  '5  RBQ~OBS 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskriverse· 
Besch rei bung 




IT  ALIA 
OJ ....  I  uc  . 
100  k@ 
Cl.aese  II  lJC  25,3~ 1~,57  11oa, 95C  i'.ill· 
il.oo  ka 
uc 
Cl.aae  III  p.oo  ke  .  . 
LUXEMBOURG 
Pores e1asse E  . uc  .  . 
00  kE 
Pores e1asse  I  ~ uc.  2QI,::j.28  113,49  jl25, 72l 
oo  ke 
Pores e1asse II  PAB  Uc  ·.  11,8o4 106,40  ~18,81S 
00 kl! 
Pores elasse  TTT  ·.uc  v5,02~ 99,334  11,  75' 
lOOk!! 
uc  .  Pores elasse  IV  ~00 kg  .  . 
NEDERLAND 
d  106,55  90,104  Varkens k1asse E  00 kg 
RB  105,15  88,30: 
Varkens klasse  I  lOOkg 
PAB  R!l  103,181  85,07' 97,679 
Varkens klasse II  lOOkg 
Varkens klasse III  RE  101,65  82,92< 
lOOkr: 
Varkens klasse  IV  R!:  100,29'  80,73~ 
lOOkg 
UNITED  KINGDOM 
1'1D Glass B 
-pt.;.; ·c: ass I  -..  ...  - ·- - . -
1Jl 
1976  1~·7  1978  1979  1980 





117,43 ~sz,  14~  58,81• 
.  . 
140,35  34,565  ~33,32  58,181  72,06 
138,36  32,285  30,83  55,864  68,085 
25,426 
23,2~  41,651  55,157  132,33 
18,445  06,651  30,774 44,686  125,85 
1111,59~ 
ho5,91c ho,404  ~32,43~  120,61  ~ 
12,919 107,35  131,79  ·30,209  19_,17J 
15,88~  tno,11c 102,71  25,69  125P1.i 
14,76, 
08,478 100,51  123,41  ~22,658 
12,712  96,49  18,24~  ~7,076  06,124 
08,983 00,514  93,16  14,08~  h14716 
- - -
122.6~  ~<::4,'1-::1"  rY ;4l!: 149.71  43.195 
Pip _Class. II  PAB  IJ.oo·q 191,18'i  99,02< 120,88'i 117,51.:  19,640 125,7& ~42_,04 ~36,326 
Plae  Class III  107  117 75  ·3·  1 3Z  11<!1!1.055 
Plaa  Class  IV  102 37: 










1981  1982  1983 
~  - -
15?,69  181,np 
70,341 
- - -
184,47 205,15  8'1',558 
181 ,69!  201,17  84,  f22 
167,131  189,92 h72.,48l 
157,00  181,51  63,836 
- - i  -
145,~ 156,28 
51,50B 
140,77  153,17 
46.310 
138,30!:  151,12 b 
47,674 
132,8o5  145,30 38,268 




45,601 149,61  140,60 
' 
l.JO,.>::t  .'II. 





QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Markeder  Beskrivelse 
M6rkte  Beschreibung 
"Ayoptt;  n&poypaq~n 
Markets  Description 
March6s  Description 
Mercati  Descrizione 
Merkten  Omschrijving 
~  Cl  ~1,;41.e rUe  renee 
ANDERLECHT  Pores c1. II 
Jlef-erent1-





K~BENHAVN  Klasse II  Referencepriser 
PAB  PAB 
(•)  Schweine 
14, .'l. 
Klasse II  Referenzpreise 
MARKTE 
PAB  PAB 
0  Xolpoo  TOI;It;  II 
7 ArOPEI 
To~fl 6vaywy~ 
8  Pores  Prix de  referenco 





class II  ~eference prices 
MARKETS 
PAB 
Suini  Prezzi di 
7 
Classe  'II 
riferimento 
MERCATI 
PAll  PAB 
2  Pores 
c1asse II  Prix de  referenc 
MARCHES 




MARKTEN  Klasse II 
PAB 
;  5  ~®IONS  PIGS  Class II  Reference prices 
Markedsprlser 
Marktpreise 
T•11tfa Tftc; ayop6c; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1973  1974  1975 
(p) 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb  5433, 
100 kg 
4537,e 5341,7 
UC-RE  1 
100 kg 




~89,52  726,07  ~75,81 
RE  110tt,bb 
~;a  if"  02,373 
100 kg  -fll 
(BR)DEUTSCHLAND 
DM 
:382,~2 326,65  ~74,34 
100 kg 
RE 






100 kg  671,72  565,25 25,77 





22,751 24,469 31,926 
96,927  16  04' 
UA  101~ 
18,95€ 
ltvl  !cOl'  101,824 
1112.~1 
(1)  (1}  (1) 
ITALIA 




12S,~  10!i,57S  108,95( 
LUXEMBOURG 
Flux  5590,2 5321,3 ~921,7 
00 kg 
uc 
100 kg  111,804  106.~  18,81~ 
NEDERLAND 
Fl 
368,42 292,96 ~35,24 
lOOkg 
RE 
100 kg  103.310  8S,075  ~7.679 




876,66  1863,98 
114,84  1105,35 
395,37 ba9,14 
112,90  ~12,19 
699,05  24,77 




-\lJ  \l.J 
1121.839  26.235 
~'lot~ 
24,80 
r>538,7  ~1~,6 
32,33  25,43 
90,91  ~9,12 
14,77  08,48 
UNITED  KINGDOM 
f. 
:xigf2) 
4,24  5,58 
score/ 
~.072  9,683 
D'.917  99.0211  117.'i7 ~04 
1978  1979  1980 
<•> 
5303,9 5403,2  5561,9 
107,48 132,50 137,05 
910,30 lasa,86 j961,  12 
106,26 ~23,79 ~24,44 
1344,05  1546,09  f546,38 
00,87  23,22  ~24,69 
t121,69  770,53  ~2,41 
15,58  136,93  37,93 
(3) 
80,610 80,795  ~2,756 
04,85  ~23,55 ~25,53 
132.13 h54.822  73.79 
~17,+7  152,15  58,81 
160B4, 1  5776,3  ~296,7 
~23,29  141,65  55,16 
~42,02  347,01  43,23 
h00,52  123,42  22,66 









1981  1982  1983 
6188,8  7305,! 6909,8 
151,9!  171,6<  53,93 
1121,5 
1237,(  ~220,5 
142,4  152,2< b48,23 
386,15  411,1E 
362,87 
141,29 
155,6<  141,46 
1045~1 1170Q6  14053,( 
17'\462  181,290  192,32 
908,38  1080,E ~069,11 
151,8 
174,61 163,22 
98,055  106,32  105,71l 
148,56 
144,39  154,53 
191,40  ~9  22~ 
157,89 
181,76 170,34 
~.o 8082,1  n43,1 
167,13  189,93 172,49 
388,43 423,57 405,80 
38,31  151,13 147,67 
90,an 92,560  86,98~ 
120,88  UA  36,33,  141);& 
PAB  PAB  100 kg  101,526  100,017  122,06(  123,39 
122,16 125,79 142,05  145,00 149,62 
(1) + Montants  campensatoireeuadlu§sJ.on  (Reg1.  (CEE)  no.  234/73). 
(2)  A partir de  1977  :  £./100 kg 
(3)  Prix en  IRL/100  kg. 
(*)  2e  l igne  :  ECU/100  kg. 
{1)  (1) 
102 


















PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Ledeprodukter 
' Leiterzeugnisse 
npo16VTO-O!inyol  1973  1974  1975  i Pilot products 
I  ~~=~~f  :i~~~::s 
~i~o_o!~~~~~!!'_n  __ 
Jambons  - Hammen  Fb  79.5  69,3  79.0 
Lon.:es  - KarbonlldPE<trengen  Fb  88,1  79,5  91  0 
EJ)au1efl  - Schoudere  Fb  63,1  53,8  61  8 
I.aJ"li  d_e  ncrl trine-Bui  k'"n"k  Fb_  40,0  37,0  40,9 
Lard,  frais- Spek,  vers  Fb  15,9  18,7  19,2 
Skinp;er  Dkr  11,87  1~58  10,76 
Kam  (karbonade)  Dkr  14,03  14,60  16  67 
Bov  Dkr  8,53  7,46  8  08 
Brystflaesk  Dkr  6,71  1, 71  a, 74 
Svinespaek,  fersk  Dkr  2,86  2,40  4,41 
1976  1977  1978  1979  1980 
BELGIQUE-BELGIE 
87,7  85.1  83.4  85,9  83,5 
98,4  97.2.  94.2  93,6  92,5 
66,0  65  4  62,9  62,2  64,0 
48,6  48,5  43,9  44,2  49,2 
118.8  20,2  I8,6  19,2  18,2 
DANMARK 
11  87  12,32  !2,60  13,19  13,34 
17,54  18,64  20,33  19,05  19,05 
9,22  9,88  9,60  9,27  10,54 
10 28  9,14  II,45  8,85  9,35 
3,62  3,92  3,58  3,36  3,28 
(BR) DEUTSCHLAND 
Schinken  DM  <;,.40  .4.80  5,38  5,72  5,61  1i.26  5,37  5,22 
Kote1ettstril!'ln  DM  7,27  6,65  7,16  7,47  7,17  6.9'!. 
6,86  6,96 
DM  4,48  3,85  4135  4,61  4,49  4,!2  4,06  4,09 
Bauche  und  Bauchspeck  DM  3,27  2,82  3,20  3  61  3,48  2  9I  2,83  3,16 
Speck,  frisch  DM  1,02  1,05  1,07  1,14  1,17  I,03  1,03  0,99 
FRANCE 
Jambona  Ff  8,40  7,04  8,22  9,28  9,45  9,80  11,14  ~0,63 
Long_es  F!  10,04  9,01  10,46  11,49  12,20  !2,45  13,26  ..  3,97 
F..,.,,, ....  li'f'  5,01  4,10  4,68  5,31  5,48  _5_,_06  5,51  ~,01 
Poi  trines  (entre1ard~es)  Ff  4.95  4,72  4,51  5,81  6,03  ,s,43  5,78  17,00 
Lard,  frais  Ff  1,66  2,06  1,72  1,64  2,13  1 167  2,12  ~,99 
IRELAND 
Hams 
£/  .  .  . 
Loins  £/  .  . 
Schoulders  £/  .  .  .  . 
Bellies (streaky)  £/  . 
" 
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1982  1983  1984 
107,6  108,7 
117,3  113,8 
82,5  78,7 
64,8  59,6 
23,4  21,9 
18,45  18,72 
22,81  22,58 
13,27  12,44 
11,58  11,46 
4,81  3,52 
6,04  5,68 
7,46  6,67 
4,94  4,38 
4,08  3,39 
1,24  1,05 
14,74  15,04 
17,75  17,61 
8,46  7,54 
9,17  8,20 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41A111I't08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
· -aeskrivalse 
I Beschreibung 
'  neprypaq~fl 
,  D11sc:ription 
' · Description  '19'7'3'  1974  1975 
·  Descriziona 
,  Oms~hrijving 
Prosciutti  Lit  1404  1537  1577 
Lombate  Lit  1436  1493  1826 
Spalla  Lit  957  891  1091 
Pancott  .. 
!l  T.ito  642  631  68) 
Lardo,  fresco  Lit  376  453  498 
Jam  bona  Flux  81,2  77,4  83  8 
T,ongea  Flux  88,7  84,2  _21_3 
Epaulea  Flux  59 1  57,2  57_6 
Mo7enne  du  pa;,s  Poi  trines 
Flux  (entrelar<i.eef!)  39,5  39,9  41  -~ 
Lard,  frais  Flux  18,1  18,2  19,4 
Hammen  F1  6,23  5,53  6,12 
Karbonade-
F1  7,21  6,39  strengen  7  13 
3  11arkten  Schouders  F1  4,80  3,88  4.40 
Buiken,  ook 
F1  3,53  3,31  ll.n•lr•,..•lr  3  48 
Spek,  vera  F1  1,56  1,52  1  48 
Hams  t/  .  . 
Leins  t/  .  . 
London 
Shoulders  f./  .  . 
Bellies (streakJ)  f./ 
Pig_ fat  f./  . 
104 
1976  1977  1978  1979 
IT  ALIA 
2366  2319  2475  2992 
2318  2408  2486  2821 
1441  1453  1468  1565 
1035  932  838  947 
706  785  962  1138 
LUXEMBOURG 
95,4  93  7  93.9  93,6 
102  0  99,0  100,3  95,7 
65,2  64,9  65,3  62,7 
52,0  49,4  47,9  48,8 
19,9  19,3  19,5  19,0 
NEDERLAND 
6,61  6,40  6,42  6,30 
7,46  7,27  7,75  7,41 
4,88  4,70  4.50  4,08 
4,37  4,27  3,83  3,87 
1 .7Q 
1,09  I,OO  1,04 
UNITED  KINGDOM 
..  . 
.  . 
. 
.  . 
. 
1980  1981" 
3456  f3512 
3241  3504 
1814  2180 
1232  1580 
1308  13'7? 
100,2  102,4 
102,6  113,4 
66,8  ?0,5 
56,2  63,8 
22,32  25,3 
~,34  6,84 
17,49  8,21 
~,57  5,07 
~,23  4,84 













- I!IIN/100 kg PAB 
1~2  1983  19$4 
4241  4973 
3889  3918 
2438  2370 
1635  1650 
1684  1839 
124,2,124,2 
124,2  124,2 
87,5  87,5 
79,0  79,0 
26,5  26,5 
7,6:  7,42 
8,2t  7,93 
5,?;  5,2'1 
5,4  5,01 


















PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEOET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INL.ANOISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiTQ8EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WMRGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
t:~:~:~~~l::. 




197§  19f7  1.978  1979 
ECU 
BELGIQUE-BELGIE 
Ja•bons  - Ha•men  uc~  1.'590  1.386 1,584  1,776  1,724  I,69I  2,106 
Lon~tes - Karbon.,dei!Otrengen  uc~  1,762  1,591  1  821  1.992  1,969  I,908  2,376 
Epau1ell  - Schouders  uc/RE  1  262  1.076 11  239  1.336  1,326  1,275  1,524 
l.ard  de _Doitrine-Buiksnek  uc,IRE  o,soo  o,  7~1 0,821  0,983  0,983  0,889  1,083 
Lard  1  frais- Spek  1  vers  ucjliE  0,318  0,374 0.384  o.,38l'  0,408  0~376  0,471 
DANMARK 
Skinger  q,  1,566  1,397  1,420  1,556  1,502  I.47I  1,836 
Kam  (karbonade)  RE  1,851  1,938 2,200  2,298  2,270  2.373  2,658 
Bov  RE'  1,126  0,984 1  067  1,208  1,205  r,r2I  1,290 
Brystflaesk  RE.  0,885  1,017' 1,154  1,346  ,113  I,337  1,233 
Svinesl)aek  fersk  RE  0,377  0,317 0 .'582  0,474  0,477  0,4I8  0,466 
(BR)DEUTSCHLAND 
Schinken  RE  1,475  1,308  1,484  1.63'i  ,617  !~543  1,914 
Kote1ettstring_e  RE  1,986  1,817  1_~984  2 .. H.d  2,067  2,032  2,442 
RE  1,224  1,051  1,224  1.U6  ,295  r.208  1,445 
Biuche  und  Bauchspeck  RE  0,893  0,770  0,883  1.0'0  ,005  0,854  1,008 
Speck,  frisch  RE  0;279  0,287  0,296  0 .32'i  P,337  0,30I  0,367 
FRANCE 
JAmbonR  utf  1.'\lA  1.267  1.471  1  649  ,644  ! 1567  1,978 
Lon~tes  uc,,  1,808  1,622  1,871  2  036  2,122  I,993  2,353 
~  ..... ,,  ....  tJC,  0,902  0,738  0,836  0,94l_ :>,954  o,aro  0,977 
Poi  trines  (  entre1ard~es)  UG  0,891  o,85o  o.ao1  1  029  ,051  o,868  1,129 
Lard,  frais  uc.  0,299  0,371  0  308  0  291  p,  370  0,266  0,377 
IRELAND 
Hams  ua'  .  .  .  .  . 
Loins  ~  .  . 
Schou1ders  tJ&  . 
Bellies  (streaky)  tJ&  .  .  .  .  . 




nAcupt.;  tCU  --
·o.,onAam 
Aop61;otil8ot; 
Aap61  Nwn6v 
105 
1980  1981 
2,057  2,1?? 
2,343  2,536 
1,576  1,694 
1,213  1  355 
0,447  0,499 
1,727  1,994 
2,468  3,210 
1,364  1,5?3 
1,212  1,?22 
0,425  0,550 
1,878  2,0111 
2,508  2,  ?02 
1,472  1,698 
1,137  1,415 
0,356  0,410 
1,828  2,048 
2,400  2,629 
1,033  1,183 
1,202  1,369 
















1982  1983  1984 
2,526  2,420 
2,?56  2,536 
1,937  1,752 
1,523  1,328 
0,549  0,487 
2,26?  2,274 
2,609  2,742 
1,633  1,511 
1,425  1,391 
0,591  0,427 
2,288  2,214 
2,823  2,600 
1,8?0  1,706 
1,542  1,321 
0,4?0  0,409 
2,381  2,298 
2,868  2,688 
1,36?  1,150 
1,483  1,250 




















PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE 41AniET08EIEEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MEACATO NAZIONALE 




:  g:~~l~!l~~  1973 
Oescrizione 
1974  1975 
1 Omschrijving 
Prosciutti  uc  2,232  2,028  1,870 
Lombate  uc  2,283  1,969  2,163 
Spalle  uc  1,521  1,213  1,292 
PanccttP  uc  1,021  0,840  0,811  .  ) 
Lardo,  fresco  uc  0,598  0~590 0,591 
Jambons  uc  1,624  1,548  1,682 
Longes  uc  1,774  1,683  1  839 
Epaules  uc  1,182  1,143  1,156 
Moyenne  du  paJs  Poi  trines  uc  0,790  0,798  (entrelarneP.s)  0,828 
I.ard,  frais  uc  0,362  0,364  0,389 
Hammen  RE  1,747  1,606  1,783 
Karbona  de-
RE  2,021  1,855  2,078  strengen 
3  markten  Schouders  RE  1,346  1,127  1_,_282 
Buiken,  ook 
l'tn~lr  ..  "al.  RE  0,990  0,961  1,013 
Spek,  vera  RE  0,437  0,440  0,429 
Hams  UA  . 
Loins  UA  . 
London 
Shoulders  UA 
Bellies  (streaky)  UA  . 
Pig  fat  UA  . 
106 
1976  1977  1978  1979 
ECU 
1TAL1A 
2,535  2  291  2,198  2,939 
2,488  2  377  2,210  2,770 
1,549  1,435  1,306  1,536 
1,114  0,924  0,747  0,929 
0,756  0,775  0_,_853  1,113 
LUXEMBOURG 
1,932  1,898  1,903  2,295 
2  064  2,005  2,031  2,348 
1,320  1,314  1,322  1,538 
1,053  1,CXll  0,970  1,197 
0,403  0,390  0,395  0,466 
NEDERLAND 
1,941  1,878  1,887  2,241 
2,191  2,137  2,189  2,636 
1,431  1,380.  1,322  1,451 
1,283  1,255  1,126  1,378 
0,526  0,319  0,294  0,370 
UNITED  KINGDOM 
.  .  . 
.  . 
.  .  .  . 
. 
1980  1981 
3,163  2,900 
2,954  2,693 
1,659  1,796 
1,126  1,305 
1,195  1,136 
2,469  2,515 
2,529  2,785 
1,646  1,731 
1,384  1,566 
0,550  0,621 
2,261  2,434 
2,676  2,922 
1,633  1,604 
1,511  1,724 













100 kg PAB 
1982  1983  198'4 
3,349  3,764 
3,0?2  2,965 
1,82:7  1,796 
1,292  1,250 
1,331  1,391 
2,901  2,768 
2,901  2,768 
2,045  1,951 
1,646  1,761 
0,620  0,591 
2,723  2,700 
2,937  2,886 
2,039  1,907 
1,932  1,824 
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Afgltter ved ln-raler  fnl tredjelande 
Abach6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndem 
~  KaT6 mv clcrayMyl\ 6n6 ~  xApaf: 
Levies on Imports from third countries 
Prtl6vements •  l'lmportatlon des pays tlera 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 








I •  SlueepriHI'- ElniChleueungspreiM- T1116( ~- Sluice-gate prices- Prix d'tcluM- Prezzllimlte- Sluisprljzen 





1981  1982  1913 
NO terlfeire 
N.Terifferio  ~~1-05-,b~-8 ~aL~  .11.~1
~1.02-~r  .5.82  ! 1
1.8.82~r  .11.8~l~~-2.13  ~I  1.5.~J1····~~ loll:;  Terlefnummer  1._07~81 1.10.  .01.~30.04.8 31.7.82 31.10.8 -31.1.8  30.4.13  31.7  •.  31.10.  31.1. 
A.  1  Aeg  Hd skel  Scheleneier  Eggs  in shell  A6y4  ~&U4 -coG 
•  Oeufs  en  coquille  Uove  in guscio  Eieren in de  scheel  u~wv 
04.06AI b) 
I  l96,14  r- 95,96l  94,60 1 91,o8j91,o8  1  92,461  90,47  I! aa,53  I  ·~~  l M,o5  100,251 
II  ~7,98  I  22,97 ~  24,231  27,48127,48  1  31,761  33,61  ~ 35,40  I  34, 1vl  32,74  21,oo 1 
2  Rugee  g  Bruteier  Eggs  for hatching  Alrr4 ., 
•  Oeufs  •  cower  uove  da  cova  Broedeieren  lu6~a.v 
04.06 A Ia) 
I  1f,76  I  n,74ll  11 ,62]  11,31]11,31  1 11,43j11,25  111,01  I  u,20 I 11,s1  12,12 l 
II  1,91  l  2,38li  2,501  2,811 2,81  1  3,21j 3,39  I  3,56  I  3,451  3,31  2,76] 
1  Aeg  uden  skal  Eier ohne  Schale  Eggs  not  in shell  AI  y4  lnv 'COG 
8•  •  Oeufs  sans  coqui lle  Uova  sgusciate  Eieren uit de  schaal  xd.Gipovc:  'CIItv 
04.06 B le)2 
I  102,01  l1o1,83JI1oo,57J  97,31 J97 ,31  I  98,59J  96,74 l"·" 1  96, 1s 1  1oo,06  1o5,11 1 
II  20,~ J  26,6511  28,11 I  31,88131,88  1  36,841 38,99 L  41,06  J  39,66 1 11,91  31,321 
2  Aeg  uden  skal  <t•rrede) Eier ohne  Schale (getrocknet)  Eggs  not  in shell(dried) _J6~ ivcu  'COG 
•  Oeufs  sans coquille  uova  sgusciate  (essicate)  Eieren uit  ~~~chaal  '(i!!l:'.,.~) 
,.,.....,  ... d  (aedroo  )  vc 
04.05 B le)1 
I  1386,44  I 385,n ll3so,841 368,141368,14  I  373,  11l365~9zJ  351,92  ]363.62 ]371,15  4o1,27 1 
II  81,2!  l1o3,82-ll 1o9,52j124,21j124,21  j143,56j151,92l160,o1 1  1eo,eo J147,ta  122,04j 
Aeggebla.er  (flydende)  Eigelb  (flQssig)  Egg  yolks  <Liquid)  r,6xoa.  c6,Ch 
c.  1•  Jeunes d'oeufs  <Ltquides) 
6ie  l ~~"  g:,vs~' 
Eigeel  (vloeibaer)  (&t(  6yp4v  XC'C~aGa.v) 
04.06 B I b)1 
I  po7,58  1 207,23fi2o4_L_64I197,97I197,97 1 200,581196,81 1193,13 I 19!5.60 l2o3,60  215,37J 
II  p6,68  1 46,8611  49~431  56,o6 L  56,06 1 64,79J  68,56172,22  I ee.?!5l  66,79  55,01J 
2  Aeggebla.er  (frosne)  Eigelb  (gefroren)  Egg  yolks  (frozen)  r,6xoa.  c6,1v 
•  Jeunes d'oeufs  ~congelts>  6i,llo ~:uo~f  Eigeel  (bevroren)  (xuc+uTJ&Ivoa.) 
04.06 B I b)2 
I  )221,26J220,a9JJz18,12l21o,99I210,99J  213,78I209,75I205,12I2D8,4sl217,oo  229,511 
II  _p9,20  l  50~~711  52,821  59,91 J59,91  1 69,241  73,27 I 11,11 1 ?4,53 1 11,11  51,161 
Aeggebla.er  <t•rrede)  Eigelb  (getrocknet)  En yolks  (dried)  r,6x0  ..  ·~~ 
3•  Jaunes d'oeufs  <stchts>  6iel~~  .. ~~~~~!,  Eigeel  (gedroogd)  (not'IPGIIIVOt.) 
04.06 B I b)3 
I  ·  ~61,00  l460.2oll454,26[ 438,95[438,951  444,94[436,29 U 4Z7,16I433.m]451,17  471,17 J 
II  184,15  l1o1,.so 1l113,4o I 128,61,128,61 I 148,641157,29 g  165,67  1 160.o1 J1s3,22  126,l6j 
D  1  Aegelbu.in, ••elkeelbu.in 
•  •  Ovoelbu.ine,lactelbu.ine 
Eieret~in, Rilchalbu.in  Ovoalbu.in,  lactalbu.in  ·~l 
Ovoelbu.ina,  le,ttoelbu.ine Ovoalbu.ine,lectoalbu.ine Tela- "" 
36. 02AIIe)2 
I  ~8_L_74  I  58.6511  57L95 L 56_L_1sf'56,15  1  56,85j55,84  154,15  I 55.51 J 57,67  60,141 
II  19,89  J  1.2 .• 631113,331  15,11115,11  1  17,47j18,49  (19,47  J  18~BO j11,01  14,151 
AegelbUII1 n,•ee~~2~  ~~nl  n  E1eralbu.,n,~,!~~1iireiY  Ovoalbu.1n,l'a~T~~~1n  ·~.,  2  t  rret  cla'C  ~fvq  •  Ovoelbu.ine,la~tal~~ine  Ovoalbu.int~~!H~:!' u. na  ~~lbu.ine,l~~toa bu- ~~~"" 
I  1437,73  1437 04II 431 .88] 418 .60 J418,6o I 423,aol416,29ll4oa,taJ413,89j429,11  453,23] 
36.02 A 11•11 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse  Classt 
Beschreibung  Klass!  nep1ypocpn  Class  Description 





Prix de  gros a 1 'achat  A 3  Fb  178,8  153,82  (franco  marche)  196,4  197,09 
Groothande  lsaankoopprij  a  A 4  Fb  ~84,5  163,7  142,58  186,88 
(franco markt ) 
A 5  Fb  ~60,5  142,3  121,56  164,48 
DANMARK 




A 4  DM  15,90  14,50  12,87  ( frei Rhein1. -Westf  .Stat.)  16,08 
A 3  DM  15,88  14,78  13,56  16,35 
Grosshande1seinkaufspreise 
A 4  DM  14,83  13,45  (ab Station)  12,45  15,61 
A 5  DM  13,29  11,72  11,01  14,19 
A 3  DM  16,37  15,41  13,45  16,21 
Grosshandelseinkauf'spreis  e 
A 4  DM  15,44  14,17  12,40  15,44 
(ab Kennzeichnungsste1le) 
A 5  DM  14,15  12,51  11,19  14,07 
Grosshande1sabgabepreise  A 3  DM  17,43  16,42  14,45  17,47 
( f'rei  Einzelhandel) 
A 4  DM  16,50  15,10  13,38  16,41 
A 5  DM  14,89  13,62  12,00  15,08 
FRANCE 
A 3  Ff'  24,62  24,51  22,51  30,09  Prix de groa a la• vente 
(franco  marche)  A 4  Ff  23,49  23,11  21,19  29,04 




Xovapud!  --- -------




1~7- 1978- :1979  1960  _19.81. 
203,27  165,30 157,20 194,60  219,4( 
186,41  146,10 141,00 ~78,80  203,(1( 
163,30  124,42 117,50 154,20  182,2 
8,25  8,68  8,06  ,1.  10,13 
15,92  13,06  13,40  5,95  17,13 
16,51  13,63  13,56  6,33  17,64 
15,37  12,39 
12,30  5,17  16,4 
13,49  10,78  10,65  3,55  14,91 
14,49  13,89  13,98  6,46 
17,64 
15,38  12,71  12,82  5,38 
16,58 
13,56  11,22  11,10  3,78 
15,12 
17,52  14,98  15,06  7,40  18,?1 
16,29  13,69  13,81  6,33  17,56 
i4,60  12,05  12,10 4,77  16,22 
(I() 
34,43  33,61  33,05  5,77  39,56 
33,14  31,91  31,84  4,18 
37,36 
30,52  29,11  28,97  31,17 
34,42 
















159,10  198,0 
141,30 172,1 
kg 
10,75  10,69 
100 StUck 
13,82  14,78 
14,53  15,43 
13,33  ~4,36 
12,00  ~2,65 
14,29  15,39 
13,24  14,25 
11,92  12,98 
15,83  16,65 
14,?2  15,37 
13,48  14,08 
_Lol  100 pnces 
33,69  44,07 
31,03  lt4,23 
27,65  37,17 -.-





-,  ... 













PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
. TIMEI 61AI11IT08EIIEI ITHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse  f:l.aase 
Beschraibung  ~lasse 





Wholesaler to  Stand. 
resaler price  57,6g.  p  36,83  38,29  34,63  41,83 
IT  ALIA 
A 3  Lit  3o079  3.213  3.738  4o794 
A 4  Lit  2o914  2.88.1  3.467 
4·590 
Prezzi  d 'acquisto  A 5  Lit  2.663  2.47  3.075 
4.165 
all  1  ingrosso 
(franco  mercato)  A 3  Lit  3.055  3.035 3.571  4·653 
A 4  Lit  2o977  2.844  3.440  4·497 
/ 
A 5  Lit  2o771  2.643  3.137  4o072 
--------
Prezzi d 1  acquisto 
all  'ingrosso 
(franco allevamento)  60ge+  Lit  ~7·900 45.925 53.601  7lo863 
55-601!  Lit  ~7.850 45.467 53.693  2o425 
50-551!  Lit  ~7.029 43.192 53.160  71.821 
LUXEMBOURG 
A 3  Fl.  WI:  267,4! 256,8  227,9  270,1 
Prix de  groa a la vente  A 4  Fl.  WI:  253,9f 238,9  215,7  259,1 
A 5  Fl.  WI:  231,2~ 216,7  192,4  235,5 
NEDERLAND 
Groothandelaaan- ~ alle  n  11,99  14,35  koopprijs  klasse  14,66 13,29 
65-69g  Fl.  16,49 15,14  13,70  16,06 
Groothandelsaankoopprijs 
59-64g  Fl. 
(franco markt)  15,24 13,21  11,98  14,67 
15o-58g  Fl.  13,17 11,41  10,06  12,43 
UNITED  KINGDOM 
Packer to wholesaler  tand. 
price  (57 ,6g  p  26,71 28,36  27,94  33,69 
white 
110 
1977  1978  1979  1980 
47,83  45,11  51,26  56,25 
5o250  5.781  5.735  7.512 
5o006  5.286  5.338  7.002 
4·443  4.776  4.911  61t61 
4ol24  5.554  5.102  7.809 
4o736  5.075  4.772  7.348 
4·353  4.844  4.417  6/+28 
80.673  86.942 84.235  15.551 
78o942  86.034 84.423  17.500 
78o983  83.191  82.654  15.544 
270,8  225,9  224,3  263,0 
253,5  218,5  215,2  247,3 
228,8  195,5  191,5  219,8 
12,31  12,39  12,67  14,58 
16,24  13,81  14,20  15,75 
14,78  12,24  12,45  14,52 
12,33  9,91  9,67  12,13 












317  .~ 
301,~ 
276,C 













1!)62  1983  1964 
dozen 
68,1  64,6 
100 pezzi 
8;558 9.895 
7.1?8E  9.134 





121.62 3  -
122.0-l 3  -
119.62  5  -
100 pieces 
294,1  332,5 
271,8  316,0 
249,8  290,3 
100 stuks 
13170  13,98 
13141  15,65 
12,09  14,18 
9188  11,11 
dozen 




















PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLlNDIScHEN MARKT 
TillE! 4W111T08EIIEIITHN EIOTEPIKH AI"OPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
BeakriveiM  - ~-~!!~  Bnchreibung  lt1aast  ncp1yj101pfl  Class  Description 





PriX de grOS a 1 I aChat  A 3  UC/RE  68,347 62,222 53,692  69,255  (franco •rche) 
Groothande1saankoopprija  A 4  uc,lb  64,206 59,968 49,769  65,667 
(franco •rkt) 
A 5  UC/D  55,854 49,520 42,431  57,796 
DANMARIC 
An-engropz>ia  A-4  Rl!l  87,709 87,263 85,362  96,167 
(BR)  DEUTSCHLAND 
Grosshande1seillkaufspreise  A 4  u:  75,590 68,934 161,749  !9.~  (frei Rhein1.-Vestf.Stat.) 
A 3  HE  75,495 70,266 65,094  80,64( 
Grosshande1seinkaufspreise  A 4  RE  70,503 63,943 59,728  76,984  Cab  Station) 
A 5  lu:  63,183 55,718 52,836  69;97~ 
A 3  u  77,825 73,261 64,537  79~97~  Groaahande1aeillkaufspreia  e 
A 4  RE  73,403 67,366 59,498  76,141 
(ab Kennzeichnungastelle) 
A 5  JiE  67,270 59,474 53,724  ti9,4o 
Groaah-de1sabgabepreiae  A 3  1m  82,864  78,062 fl9,327  86,174 
( frei :linze1handel) 
A 4  HJ  78,443 71,787 !'>4,230  :S,o,96' 
A 5  HE  70,789 64,751 p7,602  ·44,39< 
FRANCE 
A 3  uc  77,129 76,784 70,092  2,989 
Prix de  gros a 1a vente 
A 4  uc  73,589 72,398 66,003  ~9,.141  (franco •rche) 
A 5  uc  67,323 66,759 59,489 p2,544 
EAAAE 
-.-----
A3  ECU 
XovGplldl 
nll!'lnlfA~ 
(Uc68cpo  A4.  ECU 
CJTflv6yop6) 
A6  ECU 
Ill 
I 
1917  1918  1919  1980  1981 
ECU 
71,671  58,281  67,19'1"  83,485  93,738 
65,726  51,53~ 60,272  76,706 86,731 
57,579  43,871  50,226 66,153 177,845 
00,7  101 , 3;~,237 118,84  28,74 
80,22f 66,674 85,268 100,214  109,~1 
83,207 69,584 84,250 j1fl2,595  ll3,.18 
77,476 63,243 76,423  95,307  105,67 
67,979 55,054 66,171- ~5,129  95i66 
73,020 70,911  86,860- 103,412 ll3,·18 
17,521 64,907 ~9,654 96,627 106,38 
68,367 57,285 168,967  86,574  97,01 
88,298 76,465 ~3,570 109,311! 120,041 
82,113 69,885 ~5,..803, ~02,59'  ll2,66 
73,594 61,528 11s:.1ao  92,794  104,07 
(..) 
b.05,225 196,423 "o6,48 109,47( ll5,16~ 
~01,273  191,611  02,561 104,611 108,76 
93,252  ~3,511 193,:,38  ~,392 ~00,20 
f 
...,. 










1982  1983  1984 
100 kg 
71,69  95,2~0 
65,552 97,782 






196,405  96,82' 
~.443  97,931 
~9,619  94,51~ 
~,813  96!51( 
~7,846  97,18 
f79,oaa  96,97' 
105,03(  04,471 
~.666  04,82' 
~,438  05,  19~ 
f•) 
100 kg 
~s.  190 "11,571 
~7,674  13,162 
178,124  08,50( 
1Cl0  ,fq 
..  ..  .. 
1~,69 162,61 













PRISER KONSTATERET P/4 HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT 
TIME! AI.AiliiTQeEIIEI ITHN EQTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
: Beskrivelse  plasse 
Beschreibung  J<.lasse  -nep•ypacpfl  !'!lass  Description 




Wholesaler to  Stand  UA  116,655  117,:M  93,749  102,3 
resaler price  57,6g. 
ITALIA 
A 3  uo:  85,169 74,437 17,158  92,860 
A 4  uc  80,605 66,815 71,564  88,912 
Prezzi  d • acquisto  A 5  ·uc  73,662 57,293 63,482  80,680 
all  • ingrosso 
(franco  mercato)  A 3  uc  ~4,505 70,314 73,721  90,129 
A 4  ·UC  82,347 65,889 71,019 
87,109 
A 5  ~c  ~6,815 61,232 64,758  76,867 
--------
Prezzi d • acquisto 
all'ingrosso 
(franco allevamento)  6ose+  uc  ~6,148 61,148  ~3,592  79.~ 
55-60s  uc  76,068 60,538  ~3,701  80,621 
50-55@  uc  74,763  57.508 163,068  79,949 
LUXEMBOURG 
A 3  uc  93,0~ 89,366 79,556  94,910 
Prix de  eros i  1a vente  A 4  uc  88,38  83,137 75,283  91,159 
A 5  uc  80,41< 75,116 o7,156 
82,758 
NEDERLAND 
Groothande1saan- lfJ  alle 
liB  1,514 67,154 o0,746  ~3,156  koopprijs  klasse 
65-69g  lQl  80,44  76,50< 69,426  ~1,905 
Groothandelsaankoopprije 
59-64s  RE 
66,75<  ~4,  791  (franco urkt)  74,34  60,729 
:;<>-58g  RE  64,24'i  57,654 50,987  ~3,403 
UNITED  KINGDOM 
Packer to wholesaler  tand.  r·60 
(5?,6g  Ul.  87,46  78,148  price  white  5,777 
112 
1977  1978  1979  1980 
ECU 
97,78  86,291 113,66  23,721 
92,27  93,25S 99,546  ~18,5H 
87,98  85,348 92,656 110,46 
78,099  77,04C 85,243 101,93< 
72,48€  89,591 88,559 123,20( 
83,249  81 ,87~ 82,831  115,92 
76,506  78,  14~ 16,669 101,41 
81,485  80,60~ 84,030 104,77 
79 174G  79,76~ 84,271  106,53S 
79,782  77,13( 82,453 104,765 
95,468  79,65  95,8~1 112,821 
89,379  77,04. 91,?73 106,091 
80,656  68,93c 81,817 94,294 
62,970  63,34  78~523 90,703 
83,034  70,61~ ~,005 97,982 
75,589  62,57( 77,160 90,330 
63,035  50,69( 59,949 75,475 

















































85,470  73,517 
83,661  82,299 
75,425  74,568 
61,638  77,344 
100 kg 
87,400  86,749 
1984 
I IX 
F J  E R K R A E 
G E F L U E G E L 
nOYI\EPIKA 
P 0  U L T R Y 
V 0 L A I  L L E 
P 0  L L A M E 







Afgifter ved lndf•rsler fre tredjelande 
Abach6pfungen bel Elnfuhr aua Drlttllndem 
EICJ~  Kcrr6 mv ckrayt~f'\ 6n6 T~  X~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr61tvements 6 l'lmportatlon des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 








I •  SlusepriMr - EinachleusungspreiM - Tt!JC~ 6vaoxi:o~  - Sluice-gate prices - Prix d'6cluM - Prezzi limite - Slulsprijzen 
II •  Afglfter - Absch6pfungen - El~  - levies - Prtlftvements- Prelievl - Heffingen 
Tarifnummer 
Tarifnummer  1 9  8  2  198S  AcJot,loAoyua\ KA6on  1981  Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario  o1.o5-L  1.8  ~R1
p  .11.81111.~.82  ~ !1.5.8~r  .5.82;~1.11  :~ 1.z.a!J,,.:J.ea t;8·~.J  1.11.~T  Tariefnummer  31.07  l1_1n  31.1.82  30.4.82  31.7.8  31.10.8  31.1.  vu.  1.7.83  .tft.  1311-84' 
DI9Pale  kyllt  IIIJII'  lalk1n  •£oacroC  Otlcb 
ECU 
a.  '""'"' 
Mclnl  £1nd1911cvl kens  ._,,.CIS-Itlllcl 
I  23.65  I  n.~., I  23,43h2,93  [ 22,93  [23,12  122,84  ilzz.s7  I 22,?slz3,35  -1  24,231 
01.05A  I  .4  141  4,34~ 4,84  I  4,84  l 5.49  I s,n !16.04  1  s.ae I 5,64  I  4,76 -II  II  3,39 
a. 
-~ns  llhnr  llU£"voC,  116n£~;, x.C  xo'Cthovu  Fovh 
Cllqs,pou111  1t pouhtl  8111t ,  val line 1  poUt  lflnltl,klpp~~~ 1n lculklns 
1
•  l1¥1ncll  Landi  zQv"•  ll¥1 
VIvants  "'t'"·· -...-.~~ ·""'  llvtncll  1c&v 
I  78,44  I  78.64 I  78.64;176,18  f76,f8  -1  76,99[76,17  ·11s.34  I 76,43l79,o2  1az,2o I 
01.06 81 
13,62  I 16.181 -16,18J 19,oo  [19,oo  l 21,32  122,26 
1J  23.21  I z1,96l20,5o  I 16,861  II 
z.•lllht  81•ch11Chtetl  '~ypha  SI•Qhtr1d 
e.tiu•  llacllhtl  Io~Aa  83 ~  8111tchtl 
a)  83  pct.-hlns  llhnr 83%  83%cMck-
Fouhtl 83%  Poll I  83  %  Klppan  83% 
I  98,54  I  98,ao I  98,aoj  95,71  [95,71  l 96,73  [95,7o  :194,66  1 96,03 I 99,29 I 1o3,21l 
02.02 A Ia) 
1~11  _l  ?0__,331  20,33J  23,86  l  2_3,86  l 26,  1s I  21,97  · l2t.  15  I 2?,s I 25,75 I  21,111  II 
b)  70  pct.-hlnt  llhnr 70%  ~thovAa 70 ~  70  %  chi elllllt 
Foulltl 70  %  Po111  70  %  Klppltl  70% 
I  112,o5[112,34l112,34il1o8,83  I108,83l109,99  1108,81 !1107,631 109,19 1112,89  1117,431 
02.02 A I b) 
19,45  I  23.,12l  23,1211.  21,1~:L21,1_4 [_3o,_46  I 31,ao!J  3l  .. n I 31,3'7129,28 I  24,otl,  II 
c)  85 pct.-111•  llhnr 85%  Io"thovu 65  ~  85% chlell1ns 
l'lul1b 85%  Poll I  85  %  Klppan  IS% 
I  122,091122,41 j122,41ll118,58  1118,58[119,84  1118,56!~ 117.211118.191123,01 -,  127,96]' 
02.02 A I c) 
21,20  I ?5,.19i  z5,19[f  29,56  [29,56  [33,1_9[3t.;65 :rr  36  .. 12l3e.18l31,to 1  26,241:  II 
.. Aendr  £nt1n  114w"£'  Dlells 
~  Anatr1  £tnclln 
1  ltwncll  ltbtncll  ZGia£(  ll¥1 
•  Ylvtnts  "" 
l~vtncll 
I  ·1o3,59!1o:S,44 T1o2,13a  99,47  J99,47  ·11oo,59  198,97  ~97,40  r ••  1a11o1.19  1106.921 
01.06 B II 
11,11  1  22," 1  23,63;1  26,71  [26,71  I 30,95 I  32,7o  !134,39  I 33.251 31.90 l  2'-'71  II 
SIIQtlt  Gllchl acht1t1  • .,..yplV£t;  SI•Qhtr1d 
2.  Mlattue  llact11atl  8111achtl 
a)  85 pct.-"ell•  £nten 85%  IJ41U£t;  85  ~  85% •ell• 
Canar*  85%  Anatr1  85%  £1nclln  85% 
I  121,86}121,69j120,381117,02l117,02j118,34  \116,43:11114,51 !115,83  1119  .. 86  1125,781 
02.02 A II a) 
20,'?fl  I  26,_391  27,8011  31,42131,42  136,42  .,  98,47-]40,46  131,12 137  .. 53  I  31,151  II 
b)  70  pct ...  ell•  Ent1n  70%  n&u~; 70 ~  70 J •ell• 
C1Mrcll70%  Anatr1  70%  &ndlft 10 J 
I  147 ,98J147  ,77 J146,  18:1142,10  1142,10 !143,  10  \14,,39 n  139,14 IMO,e 114s  .. ssl 152,741 
02.02 A II  b) 
2s,~8  1  3~,011  33,75IJ38,16  138,16  J44,22  [46,71  n  .. ,.n.L31.-1~.57I  37,az1  II 
c)  83 ,ct.  ....  ck•  £nten  83%  11411'-£1;  63  ~  13% •ck• 
Canrcll 83%  Anatr1  83%  £endlll  83% 
I  -164,41  p64,  18 1162,4211157  ,89[157  ,89 [159,66  [157  ,o91T 154,60 has.21  I 161.121 169,71 [ 
02.02 A II  c) 








Afglfter ved lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndern 
EIGfPO~  KGT6  TI\V cloaywyl\ 6n6 TPIT~  xAp~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr•l~vements  6 l'lmportation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzi 








I •  Slusepriter - Ein8ChleuaungapreiM - Ttl'*c 6v~  - Sluice-gate prices - Prix d'6cluM - Prezzi limite - Sluisprijzen 
II •  Afgifter - Abech6pfungen - E1~pl;~  - Leviea - Pr61•vemants - Prelievi - Heffingen  ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
1982  198}  ~tdld.6cm  1981 
Tariff No 
NO tarifalre 
N. Tariffario  p1.05- ~1 8- s11.1loiS1;:·02.8~~~-5.82 r-8.82~£-11.8~-~ 1  2  ·~~~·5.83 g;l.l3sJs~·,·~,  Tariefnummer  31.07  31.10.8 31.1.82  0.04.82 1.7.82  31.10.8  1.01.8  i..,.ft  i.  1.?.83  1.10.1  1.1.84 
D.  &aes  &lnse  Xf(nc  &eese 
Oies  Oc:he  &an zen 
1. Levende  Lebende  Zliia~c  Live 
Vivantes  Vi vi  Levende 
01. OS Bill 
I  li122,81  f122,n I 121,68ln18,97  [118,97 I 12o,o3l  118,6q, 111  .. 01  l118 o1  ~21,26  I  126,04 I 
II  ]17,93  _l  22,16 I  23,2311  ~6,01 l 26,01 J 29,961  31,54]13,06  I 32,03l3o,ao  1  z5,91 r 
2.  Slagtet  &esc:hlac:htete  "ibt«YI'h~c  Slaughtered 
Abattues  Rac:ellati  &eslac:hte 
a>  82  pc:t-gaes  &lnse  82  X  Xflv~c 82  ~  82  X geese 
Oies·82  X  Oche  82  X  &anzen  82  X 
I  li175,53  !115,33 I 173,831~69,96 ]169,96 J 171,47]169 28l167  .. n  l1se s  h11 .. 21  l1ao,o5 I 
02.02 A Ill e) 
1:25~61  I 31,65 I  33,181137,1~ ]37,151  42,80145,05  147, 23  I  45,?sl44,oo  I  11,o2l  II 
b)  75  pc:t-gaes  &lnse 75  X  XfSnc  75  ~  75  X geese 
Oies  75  I  Oc:he  75  X  6anzen  75  X 
I  :167,73  {167,51  J  165,87l~61,64 ]161,64  ·1  163,29l16o  .. 9o 1151  .. 57  l1so,14 1165.,21  l112,61 J 
02.02 A Ill b) 
}_6,31  1  32_L90 1 34,5811 38M92  I 38,92 I  45,10 !41  , 55  149,93  I 48._33 l  46  .. u  I 11,11 1  II 
E  ICalkuner  TruthOhner  "Ivta4vo&.  Turkeys 
•  Dindes  Tac:c:hini  ICalkoenen 
1  Levende  Lebende  Zlilvnc  Live 
•  Vivantes  Vi vi  Levende 
01. OS 8 IV 
I  108,06  j1o1,95 I 107,17l~o5,  15  Jio5,  15  !105,94 J1o4,79l103,61 I1D4.4J (106,16 1110,42  -T 
II  1'14,29  I 17,45 I  1s,2611 20,34  l 2o,34  I 23,56  lz4,74  l25,aa  I 25.._ , 1 1  24,19 I 2o,53 I 
2  Slagtet - 80  X  &eschlachtete - 80  X  'ibfCIYI&fVOio  - 80  ~  slaughtered - 80  I 
•  Abattues  - 80  X  Rac:ellati  - 80  X  &eslac:hte  - 80  X 
I  1154,37  j154,22  1 153,1oll15o,21 f15o,21  1 151,34j149,7o 11141,11  1149, 18  1152,65 1157,74  1 
02. 02AIV 
!20,~1  124  .. !13  I  26,081!  49 ,OS I 29,05  1  33,66]35,34  1!36,97  1 35,8? 1  34,s6 1 29,33 J  II 
F  Perleh4ns  PerlhUhner  lpGLy~J(O'C'C~C  &uinea  fowls 
•  Pintades  Faraone  Parelhoenders 
- 1  · Levende  Lebende  Zlila~c  Live 
•  Vivantes  Vil(.i  Levende 
I  ~33,47  f133,32  1 132,14 1 ~29,11  n29,11)130,29)128,58]:126,91J,28,04 J131,67ln7,o1 r 
01.06 AV 
J21,24  1  26,36 t  21,67 H  31 ;o6  J  31 ,o61  35,40137,32  l39,11  I 37,93 136,45 I 3o,49 r  II 
2  Slagtet  &esc:hlac:htete  'l!b'f4YJ&lvcc  Slaughtered 
•  Abattues  fllacellati  &eslac:hte 
I  ~90,67 _l190,45  1188,77,] 1M,44]184,44J 186,13_l1a3,68]1a1,30 l112,s1  11u,1o 1195,73 J 
02.02 AV 
J!0,34  J 37,66 I  39,53.11  44,37]  44,37]  50,57153,31  I  55,97. I 54• 18  I 52,07 I 43,55  II  II 







PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANbiSCHEN MARKT 
nMEE AIAI11ET08EIEEE ETHN EEOTEPIKH AfOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATAn SUL MERCATO NAZIONALE 
.PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
MN/kg- PAB 








Prix de  groe a la vente, 
dlpart abattoir -
:~oothandel~~erkoopprija, 













1~3  1~4  1~5  1~6  1~7  l~a  1~9  19(10  1981:  1982  1983  1984 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb  55,00  47,44  48,59  45,26 4&,34  45,7  44,35  60,64  65,61 
DANMARIC 
7rJ/.  1000 gr.  Dkr  7,70  7,19  7,)1.  7,a2  a,o3  8,38  8,91  10,33  llr29  11 12?  11,41 
r---T-~-r~-+~~----~~T-~-r---+~~----~~~~~--~ 
7rJ/.  2000  gr.  Dkr  6,72  6,36  6.27  7,13  7,53  7,22  6,51  7,36  7,58  ?,90  6,93 
GroBhandelsverkaufepreiee  Hiihnchen  Kl.  A  70'1>  DM  3,45  3,15  3,32 
3,45  3,41  3,21  3,35  3,47  3,60  3,26  3,32 
ab Schlachterei  bratt.  (950-1000 gr) 
(Markt- und  Preiaberichta- grillt.(600-1000 gr)  65"  DM  3,53  3,26  3,36  3,5a  3,59  3,54  3,62  3,  73  3,76  3,5?  3,59 
koiDiesion)  SuppenhUhner  ltl. A  70'1> 
2,07  2,43  2,64  2,62  2,31 
Prix de  gros a la vente 
(Marchi :  Paria~Runcis) 
Wholesale Pt:"ice 
Prezzi  d 'acq~isto 
all  'ingroeso 
(Mercato  :  Milano) 
Prix de gros i  la vente, 






central  markets) 
T111t1  xov6p~KI'Ic; 
mtMICJ£Wc; 
('Ayop6: "Aetlvo) 
(1)  I  5  110is. 
2,10 
FRANCE 
Poulets Cl.  A(moyens)  a3"  Ft  4,08  3,95  4•83  4,a9  5,43  5,45  5,45  5,77  6159  ?,29  8,23 
Poules  "cocote"  a3"r-~-t~---f~~~~-;----~~3~7~t----;-----r----+---~----~----+---~ 
Chickens 
Polli allevati a 
terra, la  scelta 





Ff  3,37  2,61  2.89  3,56  '  4  3,45  3,70  4,56  4,88  4,83  5,05 
IRELAND 
7C1/.  P/lb 22,58  26,25  31,63  33,63  ~,10  46,83  51,71  56,51  61,82  651?4  67,6 
83"  Lit 
83~  Lit 
a-,"  Lit 










086  1.104  1.206  1292  .1 .. 686  1.?5?  2.115 
901 
913  a76  913  957  1199  1.323  1.442  1.578 
70'1>  Flux  5517  58,5  58,4  61,7  65,1  70,0  70,0  70,0  70,0  ?0,0  70,0 
70'1>  Flux  48,2  47,a  45,3  50 0  52,a  58,0  58,0  58,0  58,0  58,0  58,0 
?CJ11.~Fl~-+~3LJ1.~0~r2~,~7~1-t-2L 1~~~~ 3~  .. 3 ~C01-3~,2-3  __  +-3~,_09-+_3_,2_1~~3~,3_8  __  +-3_,_~-4-3-,2-1~~3,~1_8-t--~ 
70'1>  Fl.  3,02  2,75  2,43  3, 01  2,a7  2,75  2,72  2,95  2,91  2,5?  2,32 
UNITED  KINGDOM 
Chickens  - Grade  A  a-,,:  P/lb  15,20  17,42  20,46  23  .. 3l  ZT,CTT  29,22  1,71  32,35  33,26  34,8?  37,2 
Fresh  (3-4 lb) 
Oven-ready(2,5-3 lb)  70'1>  P/lb  19,12  19176  23,94  21•35  32,41  35,10  39,51  39,14  39,63  41,84  44,7 
Bene  - Grade  A  83lll  P/lb  9•14  9.84  10,57  12_83 1a,oo  14,00  16,34  16,09  14,90  19,63  20,8 
Fresh  (4~6 l.b)  19 
Oven-reactz(41b +  over) 70'1>  P/lb  14~2  -(i~
1 
19,36  20,a3  Z7 168  ~  28,44  30,27  27,69  29,59  32,7 
KoT6nouAo  70Cibl 
94,85  117,26 141 ,4J 
~---r---------------------------------------f----~~-4~~~----
116 PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
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PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








Poules et poulets - Hiihner  und  Junghiihner  - Hens  and  chickens - Galline  e  polli - Kippen  en kuikena- Hjilns  og  kyllinger- korolfoo.Afg-PAB 
Beskrivelse  ' Kvaliteter 
Beschreibung  Oualitiiten 
nep•ypaq~fl  no16rnrec; 
Description  Qualities  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1960  1981  1982  1963  1964 
· Description  Qualit6s 
Descrizione  Qualitll  ECU 
i Omschrijving  1  Kwaliteiten 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de  gros a la vente,  Poulets  ll3%  UC/RE  - - - - - - - - -
depart abattoir - Kuikens  -
1 
~~oothandel~~erkoopprijs,  70%  UC/HE  1,012  1,099  1,108  ~,958  ~,985  1,188  0,917  1,128  1,089  1,436  1,488 
DANMARK 
Slagterie til detailhandel  Kyllinger  7CYI>  lOOOgr  HE  1,016  0,949  0,969  1  025  0,980  0,978 1,241  1,338  1,435  1,386  1,385 
Hpns  7CYI>  200C';'g2'  HE  0,887  0,840  0,827  0.935 °•920  0,843  0,907  0,953  0,963  p,972  0,842 
B.B.DElJl'SCHLAlm 
GroBhande  lsverkau  fspreise  Hiihnchen  Kl.  A  70%  HE  0,943  0,860  0,916  0,976 0,986  1,196  1,254  1,327  1,243  1,298 
ab Schlachterei  bratf.(950-1000 gr)  0,942 
(Markt- und  Preisberichts- grillf.(600-1000 gr)  65%  HE  0,964  0,891  0,926  1,041  1,040 1,292  1,386  1,361  1,408 
kommission)  Suppenhiihner  Kl.  A  1.013  1,347 
70% 
0,694  0,611  0,587  0.689 1<>,674  0,606 0,867  0,953  0,966  p,881  0,823  HE 
FRANCE 
Prix de  gros a la vente  Poulets Cl.  A(moyens)  8.3%  uc  0,735  0,711  0,865  0.869  ,953  0,900 1,010  1,016  1,103  1,184  1,302 
(Marc  he:  Paris-Rungis)  Poules  "cocote"  '8.3% 
0  631  ~· 656  0,569 0,686  0,816  p, 784  uc  0,607  0,469  0,517  0,803  0,796 
IRELAND 
Wholesale price  Chickens  7CYI>  tJl  1'  1,087  1,223  1,302  1,257  ,307  1,34011,743  1,890  2,009  ,106  2,094 
IT  ALIA 
Prezzi  d 'acquisto  Polli allevati a  8.3%  uc  0,916  0,924  0,961  1,041  ,095  1,024  ~,213  1,175  1,395  ,ace  1,690 
all'  ingroseo 
terra,  1a  scelta 
Polli allevati in  83~  uc  o,835  0,856  0,902  1.ocn  - - - - - -
(Mercato  :  Milano)  batteria, la scelta  D,884 
Gallina la  scelta  8.3%  uc  0,978  0,907  0,926  II 016  0,846 p,962  1,091  1,094  1,151  ~,194 
LUXEMBOURG 
Prix de  gros a la vente.  Poulets  8.3%  uc  0,880  - - - - - - - - -
franco  magasin de 
1CYI>  .vc .  1,117  1,171  1,171  1,245  ,319  1,418  ,719  1,726  1,719  1,658  1,588 
detail  - - - 83%  . uc  0,680  - - - - - - Poulee 
j1,424  70%  uc  0,964  0,955  0,909  1,010  ,196  1,175  ,424  1,430  1,373  1,316 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens  70%  HE  0,869  0,786  0,857  0,967  0,950  0,908  1,143  1,209  f,257  1,151  1,160 
koopprijs 
Kofnn•n  ?0%  HE  ~.847  0,796  0,708  o,881  0,843  0,809  0,969  1,055  ~,036  0,921  0,848 
UNITED  KINGDOM 
Wholesale price  Chickens  - Grade  A  83%  UA  0.746  0.816  0  870  0  902  1,062  1,064  1,275  1,189  11,185  1,243  1,326 
(Market :London  Fresh  (.3-4  lb) 
1,439  j1,412  Oven-ready(2,5-.3 lb)  70%  UA  to.938  o.m  1018  1.059  1,239  1,277  1,588  1,491  1,593 
central  markets) 
Hens  - Grade  A  8.3%  UA  ~.448  lo,461  0.449  0  497  o,683  0,511  0,657  0,592"' p,531  p,700  0,741 
Fresh  (4-6  l.b) 
1,056  p,987  Onn-read:r(4lb +  over) 70%  UA  kl.702  lo.905C:  0  823  0806  - 1,143  1,113  1,054  1,167 
i EMAI 
T111fl  xovlip!KIIc; 
Kor6nou.\a  70%  ECU  1,555  1,817  1·,921 
nw.\floe~ 
('Ayop{l:  'A8flva)  -f 
i. 
(1)  I  5  MOis. 
117 X 
OKSEk00 
R I  N 0  F L E I  S C H 
BOEIO  KPEAI 
8  E E F  A N 0  V E A L 
C A R N E  8  0  V I  N A 
R U N 0 V L E E S LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 








22.  5.78 - 1. 7.79  152,292(*)  6.216,4 
2.7.79- 1. 6.10  154,580  6.275,2 
2. 6.80 - 5.  4.11  160,760  6,513,9 
6.  4.11  - 6.12.81  172,120  7.050,8 
7.12.11  - 19.5.82  176,140  _"/ .214.8 
7.600,1 (9) 
20.5.12 - 5.12.82 
191,170  8246,0 
6.12.12 -22.5.83  196,290  8436,0 
8708,6  (13 
2].5.83 - 201.090  9187.8 






PREZZI Dl ORIENTAMENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
DAN MARK  BR  EMAI  FRANCE 
DEUTSCHL 
DKR  DM  APX  FF 
1.079,13  428,60  126,48 
1.095  34  430,26  851  68 
1.138,  63<1  ~(1) 
11.193,88(2  1~1,'16<45 
9lb,83<5> 
1.241,61  442,37  9600,2  939,96 
1.368,59  459,11  10619,0  1036,10 
1051,81(6) 
l  !aDDU 
11.425  84(8  469,79  10166,0  11076.35  I  1.447  ,Z3CW  1095,64(9) 
15~~~u 
11)7A  nto• 
1  ,  (11  11469,8(11) 
494,11  1Z444,6  1111,76 
lll6Y.H 
1616,25  504,49  13063,6  1216,14 
14046,9<14 ~;  250,71 C13 
1705,11  520,Tia  15997,3  131tla,lt5 
("I Introduction de I'ECU denali PAC: 1 UC •  1.208813 ECU (1.4.11711 • Rql. (CEEI  no 112171 du Conllil. 
(1) A p1rtir du 1.10.1171.  (11)  A plf'tir du  29  06 1912 
(21 A p1rtlr du 1.12.1111.  •  • 
(3) A p1rtir du 17.12.1171.  <12)  A plrt  1  t  du  31.1.  83 
(41 A partir du 1.4.1110..  (13)  A putir du  4.4.83 
(II A Plrtir du 12.1.1110.  ()It) A partir 4u 20.o6.8] 
C6)  A P•rtir du  12.10.1981 
(7) A p1rtir du  30.11.1981 
(I)  A Plttir du  5.4.1912 
(9)  A p1rtir du 6.5.1912 





~I  (1) 
105,985 
~18,406 
h21,  161 












100 leg· PVI 
IT  ALIA  NEDERLAND  UNITED 
KINGDOM 
UT  HFL  UKL 
153,053  428,64  84,095 
162.130  432,69  ;~~~s~  1'il.l61T1 )  I.  (1) 
m.666<l">  95,632(3) 
171.971(5) 
116.126  449,15  99,455 
212.050  486,17  106,916 
217 .408(7> 
222.465  497,48  109,403 
nr:RfUb> 
~247.320  521,72  111,701 
253.018  540,90  121,436 
2TT·To8  561,17  128,117 LEVENDE KV..EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 




Markeder  Handelsklasser 
Mirkte  Handelsklassen 
'Ayopt~  'E1mopeu8evra t6n 
Markets  Classes marketed 
March  its  Classes commercialislles 
Mercati  Classi commercializzate 
Mark  ten  Handelsklassen 
Prix d'orientation - Orillntatieprijs 
Bmufs-Ossen  .60% 
Gllnisses-Vaarzen  60% 
Bmufs -Ossen  55% 
Gllnisses-Vaarzen  55% 
ANDERLECHT  Taureaux -Stieren  60% 
55% 
Vaches- Koeien  55% 
50% 
Blltail de fabrication- Fabricatievee 
Moyenne pondllrlle toutes classes 
Gewogen gemiddelde aile klassen 
Orienteringspris 
Stude  PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
K0BENHAVN  Kvier  PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
center) 
2.  Kl. 
Keer med  PRIMA 
kalvetatnder  1. Kl. 
Keer  1. Kl. 
2.KI. 
3.  Kl. 
4. Kl. 
lyre  PRIMA 
1. Kl. 
2.  Kl. 
Ungtyre. 220-500  Kg  SUPER 
EXTRA 
1. Kl. 
2.  Kl. 
Vejet gennemsnit aile kl!lsser 
Orientierungspreis 
Ochsen  Kl.  A 
Kl.  B 
Bullen  Kl.  A 
Kl.  B 
Kl. C 
0  Kiihe  Kl.  A 
12.MARKTE  Kl. B 
Kl.  C 
Kl. D 
Firsen  Kl.  A 
Kl.  B 
Kl. C 
Gewogener Durchschnitt aller Klassen 
Markedspriser 
Marktpreise 
TIIJC~  yft~ ayop6~ 
Market prices 
Prix de march6 





XApe~  Tft~ EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR  lr.page 
4  8887,3 
I--
11  8695,0 
5  8097,2 
I--
12  7512,4 
16  BFR  8721,6 
I--
17  7920,1 
14  6766,6 
~ 
16  5552,6. 
5  4868,0 
100  BFR  7439,3 
DAN MARK 
DKR  v.page 
~  1342,95 
~  1317,95 
0,1  1292,95 
~  1228,44 
~  1205,94 
0,3  1180,94 
3,5 
r--- 1127,95 
2,5  1100,45 
17,0 
DKR  1112,84 
r---




3.4  839,36 
~  1352,01 
~  1327,01 
0.1  1304,51 
I  4,'1  1522,22 
~ ~~ 0 
1468,52 
140!..82 
2,3  1331,48 
100  DKR  1269,88 
BR DEUTSCHLAND 
DM  ~.page 
~  426,06 
0,5  396,94 
37,4  456,46 
11  423,79 
~ 
1,5  381,77 
~  OM  359,64 
~ 
332,19 
~  290,43 




3.1  378,82 
t-
0,5  343,54 









100 kg- PVI LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 




Markeder  Handelsklasser 
Miirkte  Handelsklassen 
·Ayopi:t;  ·e,.mopcu9i:vta t6n 
Markets  Classes marketed 
March  tis  Classes commercialistles 
Mercati  Classi commercializzate 
Markten  Handelsklassen 
TIMEI  I"PPIANATOJ\IIMJY 






5 ArOPEI  l1a!l6Atlt;  TB 
TC 
TO 
B6tt;  TB 
TC 
TO 
IT091JIOIJi:VOt; IJi:OOt; 6pot; 6Ac.~v T~V  &i6~v 
Prix d'orientation 








Vaches  u 
0 




Taureaux  u 
R 




Moyenne pondtlrtle toutes classes 
Guide price 
Heifers  I 
II 
Ill 
Steers  I 
II 
0 
5 MARKETS  Ill 
IV 
v 
Cows  I 
II 
Ill 
Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
TIJJ&c;  Tfic; ayopac; 
Market prices 
Prix de march~ 





l1PX  v.page 
1,5  16867,8  r---
3.4  16555,0  r---
8.4  15747,2 
r--
39,0  14550,0 
r--
28,2  13482,9 




0,5  9879,2 
1.6  11038,2 
f-----
3,6  9749,0 
f-----
13.4  9168,7 
100  l1PX  13469,2 
FRANCE 
FF  v.page 
3  1540,97  r---
6  1400,23 
f-----
8  1268,51 
r--
6  ~124,09 
1  1690,13 
r--
3  ~468,36  r--
6  ~249,18 
r---
4  985,16 
4  ~334,77 
r--





9  760,45 
r--
4  574,68 
1  ~105,89 
f-----
~044,91  1 
1  ~484,09 
r--
3  ~353,68 
r--
~253,00  6 
r--
~152,38  4 
100  FF  ~118,  16 
IRELAND 
IRL  v.page 
9  103,249  r--
14  102,196  r--










3  101,084 
9  84,959 
r--
12  73,169 
r---
3  57,422 




Xwpec; Tiic; EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
l 








100 kg- PVI LEVENDE  KV~G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 




Markeder  Handelsklasser 
Miirkte  Handelsklassen 
Jl.yoptc;  'Eimop&u9tvro l:6n 
Markets  Classes marketed 
Marches  Classes commercialisees 
Mercati  Classi commercializzate 
Markten  Handelsklassen 
Prezzo di orientamento 
0  BRE.  CAE,  MAC, 
Vitelloni 
1a qual. 
MOD. PAD, ROMA  2a qual. 
0 MODENA. PADOVA 
Buoi 
1a qual. 
PARMA &  ROMA  2a  qual. 
0  CREMONA. MACE RATA  1a qual. 
MOD, PAD  & ROMA  Vacche  2a qual. 
0  CRE,  MOD. PAD  3a qual. 
Media ponderata tutte classi 
Prix d'orientation 
Bmufs,  Cl.  Extra 
genisses, 
taureaux  CI.AA 
0  CI.A 
LUXEMBOURG- Vaches  Cl.  Extra 
ESCH-ALZETTE  CI.AA 
CI.A 
Cl.  B 
Moyenne ponderee toutes classes 
Orientatieprijs 
Stieren  le Kwal. 
2e Kwal. 
0  Vaarzen  le Kwal. 
LEIDEN  2e Kwal. 
'S HERTOGENBOSCH 




Gewogen gemiddelde aller klassen 
Guide price 
GREAT BRITAIN  Steers  Light 
Medium 
Heifers  Heavy 
Light 
0 
41  MARKETS  Med./Hea. 
Cows  I 
II 
Ill 
NORTHERN  IRELAND  Steers  u 
LM 
LH 
0  T 
3 MARKETS 
+  Heifers  U/L 
4 ABATTOIRS  r 
Steers and H.E. 
Cows 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN  IRELAND 
Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•t.~tf; Tfif; ayopaf; 
Market prices 
Prix de marche 




IT  ALIA 
LIT  v. page 
34  276.951 
1---
30  244.1'12 
~ 
2  163,760 
1--
4  LIT  141.024 
8 
1-- 201.967 
15  166.395 
1---
7  101.172 
100  LIT  224.535 
LUXEMBOURG 
LFR  v. page 
65  8323,3  -
11  7503,0  -
1  6822,5 
2  LFR  8401,0  -
5  7335,8  -
12  6400,7 
1---
4  5826,3 
100  LFR  7839,6 
NEDERLAND 
HFL  ~.page 
13  504,27 
~ 
9  436,23 
11  462,31 
~ 
7 
HFL  390,29 
13  43(,88 
1---
32  361,89 
1---
10  305,19 
5  277,73 
100  HFL  400,12 
EF-Iande 
EG-Uinder 
Xwpef; Tfif; EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
UNITED KINGDOM 
UKL  v.page 
20  99_L197  -
21  98,831 
10  - 97,862 
13  93,130  - UKL 
12  93,187 
11  78,971  -
7  71,666  ,----
6  60,146 
100  UKL  90,982 
1  99,042  r-----
17  95,486 
r--
16  97,287  r--
34 
UKL  94,172 
4  89,741 
~ 
8  86,936 
6  87,384 
14  68,167 
100  UKL  90,139 
88,5  UKL  99,982 
11,5  UKL  90,139 









100 kg- PVI LEVENDE KV-EG 
LEBENDE AINDEA 
ZONTA BOOEI6H 




Markeder  Handelsklasser 
Mirkte  Handelsklassen 
'Ayoptc;  'E1Jnopeu8tVTa l:6n 
Markets  Classes marketed 
March(IS  Classes commercialistes 
Mercati  Classi commercializzate 
Markten  Handelsklassen 
Prix d'orientation - Oriflntatieprijs 
Bmufs -Ossen  60% 
Gtnisses-Vaarzen  60% 
Bmufs - Ossen  55% 
Gtnisses-Vaarzen  55% 
ANDERLECHT  Taureaux- Stieren  60% 
55% 
Vaches- Koeien  55% 
50% 
Bttail de fabrication-Fabricatievee 
Moyenne pondtrte toutes classes 
Gewogen gemiddelde aile klassen 
Orienteringspris 
Stude  PRIMA 
1. Kl. 
2.KI. 
K0BENHAVN  Kvier  PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
center) 
2. Kl. 
Keer med  PRIMA 
kalvetmnder  1. Kl. 
Keer  1. Kl. 
2.KI. 
3.  Kl. 
4.  Kl. 
Tyre  PRIMA 
1. Kl. 
2.KI. 




Vejet gennemsnit aile klasser 
Orientierungspreis 
Ochsen  KI.A 
Kl. B 
Bullen  KI.A 
Kl.  B 
Kl. C-
0  Kuhe  Kl. A 
111  MARKTE  Kl.  B 
Kl. C 
Kl. D 
Fiirsen  Kl.  A 
Kl.  B 
Kl. C 
Gewogener Durchschnitt aller Klassen 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111t-: Tft.; ayop6.; 
Market prices 
Prix de march6 





XApe.; Tftt; EK 
Community countries 
Pays dela CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
BELGIQUE - BELGIE 
v.  page 
4  200,411 
t---
11  196,095 
5  182,587 
t---
12  169,445 
16  196,685 
t---
17  178,617 
14  152,636 
f--
16  125,290 
5  109,885 
100  ECU  167,794 
DAN  MARK 
v.  page 
0,8  1163.098  1---
0,1  160,062 
1---
0,1  157,026 
6,8  149,191 
f--
~  146,459 
0,3  143,422 
~  136,988 
2.5  133,648 
~  135,152 
8,5  129,850 
1---
5,1  16,269  -
3.4  ~01,938 
2,2  ~64,199  ------ 0.4  61,163 
t---
0,1  ,58,430 
~ 
~84  .871 
78  349 
170.612 
2,3  161,704 
100  ECU  154,225 
BR DEUTSCHLAND 
v.page 
~  168.014 
0,6  156,499 
37.4  179,955 
1-;---
11  167,071 
~-'----1.5  150,515 
8,5  141,798  t---




1,2  97,378 
~  ~60,319 
~  ~49,353 
0,5  ~35,397 









100 kg- PVI LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOE14H 




Markeder  Handelsklasser 
Mirkte  Handelsklassen 
'Ayoptc;  'E11nopeuetvra f6n 
Markets  Classes marketed  . 
March  lis  Classes commercialisiles 
Merceti  Classi commercializzate 
Markten  Handelsklassen 
niEI rFOtANATDI\IDi:JY 






5 ArOPEI  Aa116At1c;  TB 
TC 
TO 
BOte;  TB 
TC 
TO 
IT081JI01Jtvoc; 11tooc; 6poc; 6Awv Twv tl6wv 
Prix d'orientation 








Vaches  u 
0 




Taureaux  u 
R 




Moyenne pondilrile toutes classes 
Guide price 
Heifers  I 
II 
Ill 
Steers  I 
II 
0 
5 MARKETS  Ill 
IV 
v 




Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•t.~tc; Tnc; ayopac; 
Market prices 
Prix de march~ 






1.5  225,299 
t---
221,198  ~ 
8.4  210,418  -
39,0  194,477  -
28,2  180,162 
0,2  175,93~  -
0,2  1.48,417  -
0,5  132,164 
1.6  147,485  -
3,6  130,296  -
13.4  122,510 
100  ECU  180,003 
FRANCE 
v.page 
3  240,962  ,.....___ 
6  218,480 
I--
8  197,934 
t--
6  175,414 
1  263,729 
t--
3  229,126 
t---
6  194,934 
t---
4  155,741 
4  208,257 
~ 
10  176,750 
~ 
20  146,173  -
9  118,714  -
4  89,721 
1  173,384  -
1  163,127 
1  231,579  -
3  211,207  -
6  195,504  -
4  179,823 
100  ECU  174,489 
IRELAND 
v.page 
9  145,041 
'--
14  143,514  ...._____ 
4  130,794 
18  168,235 
t--
13  169,555 
;--
12  168,420 
I--
3  159,446 
I--
3  141,889 
9  119,292 
I--
12  102,776 
;--
3  80,634 




X&pec; Tftc; EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 


















Markeder  Handelsklasser 
Mirkte  Handelsklassen 
"yoptc;  "EJJnopeuetvra Mn 
Markets  Classes marketed 
Marches  Classes commercialisees 
Mercati  Classi commercializzate 
Markten  Handelsklassen 
Prezzo di orientamento 
0  BRE.  CRE,  MAC, 
Vitelloni 
1a qual. 
MOD, PAD, ROMA  2a qual. 
0  MODENA, PADOVA 
Buoi 
1a qual. 
PARMA & ROMA  2a qual. 
0 CREMONA, MACERATA  1a qual. 
MOD, PAD & ROMA  Vacche  2a qual. 
0  CRE.  MOD. PAD  3a qual. 
Media ponderata tutte classi 
Prix d'orientation 
Bmufs,  Cl.  Extra 
genisses, 
taureaux  CI.AA 
0  CI.A 
LUXEMBOURG- Vaches  Cl.  Extra 
ESCH-ALZETTE  CI.AA 
CI.A 
Cl.  B 
Moyenne ponderee toutes classes 
Orilntatieprijs 
Stieren  1e Kwal. 
2e Kwal. 




ZWOLLE  Koeien  1e Kwal. 
2e Kwal.  ,.  3e Kwal. 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde aller klassen 
Guide price 
GREAT BRITAIN  Steers  Light 
Medium 
Heifers  Heavy 
Light 
0 
41  MARKETS  Med./Hea. 
Cows  I 
II 
Ill 
NORTHERN IRELAND  Steers  u 
LM 
LH 
0  T 
3 MARKETS 
+  Heifers  U/L 
4 ABATTOIRS  T 




Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
TIJ,~t~ Tft~ ayop6~ 
Market prices 
Prix de march6 




IT  ALIA 
v.page 
34  209,482 
r----
30  184,709 
2  123,909 
r--




15  125,909 
r--
7  76,572 
100  ECU  169,853 
LUXEMBOURG 
v.page 
65  ~87,  737 
r--
~69,230  11 
r--
~53,880  1 
2  ~89,496 
r--
~65,468  5 
r--
~44,375  12 
r----
~31,418  4 
100  ECU  ~76,828 
NEDERLAND 
~.page 
13  184,947 
r--
9  159,991 
11  ~69,582 
r--
~43,164  7 
13  ~60,622 
r--
~32,744  32 
r--
~11,934  10 
5  ~01,850 
100  ECU  46,763 
EF-Iande 
EG-Linder 
XApc~  Tft~ EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 




20  160,343  r--
21  159,751 
10  158,185  r--
13  150,536  r--
12  150,628 
11  127,650 
r--
7  115,842  r--
6  97,221 
100  ~47,064 
1  ~60,092  r--
17  ~54,545  r--
16  ~57,256  r--
34  ~5il,221 
4  ~45,058  r--
8  ~40,524 
6  ~41,248 
14  10,186 
100  45,702 
88.5  47,064 
11,5  45,702 









100 kg- PVI LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 




Markeder  Handelsklasser 
Miirkte  Handelsklassen 
'Ayoptc;  'E1Jnop&u9tvro &iiSn 
Markets  Classes marketed 
March  tis  Classes commercialistles 
Mercati  Classi commercializzate 
Markten  Handelsklassen 
Stiere 
0  Ochsen 
WIEN 75% 




Ko och iildre tjur  1 
0  2 
STOCKHOLM 67 %  Ungnot  EP 


























T111t~ Tn~  ayopa~ 
Market prices 
Prix de marchti 





56.  2949,49 
4  Os  2870,34 
9  2533,22 
31  2067,53 
100  Os  2635,46 
os  2635,46 
SVERIGE 
24  1020,43 
I--
8,8  886,63 
30.2  SKR  1187,31 
30  1103,14 
I--
7  920,39 
100  SKR  1076,86 
SKR  914,19 
SCHWEIZ 
18,8  556,39 
~  559,39 
~  484,17 
1,7  431,17 
~  495,40 
~  460,99 
14,6  455,34 
~ 
14,0  438,04 
I-- SFR 
15,6  344,73 




~  516,39 
~  476,93 
~  477,65 
t-~  480,46 
0,4  470,46 
100  SFR  476,17 
















100 kg- PVJ LEVENDE  KV~G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 




Markeder  Handelsklasser 
Miirkte  Handelsklassen 
'Ayoptc;;  'E1Jnop&u9tVTa  &T~n 
Markets  Classes marketed 
Marchtls  Classes commercialisees 
Mercafi  Classi commercializzate 
Markten  Handelsklassen 
Stiere 
0  Ochsen 
WIEN 75% 




Ko och iildre tjur  1 
0  2 
STOCKHOLM 67 %  Ungnot  EP 


























TIIIC~  Tft~ ilyop6~ 
Market prices 
Prix de march' 





56  184,831 
4  179,858 
9  158,740 
31  129,564 
100  ECU 
165,151 
ECU  165,151 
SVERIGE 
24  149,950  r---
8.8  1301_355 
30,2  174,474  c------
30  162,109 
t---
7  135,323 
100  ECU  158,256 
ECU  134,377 
SCHWEIZ 
18,8  297  090  r---
9,9  288,017  r---
2.6  258,544  r---
1.7  230,257 
4.7  264,529  r---
3.1  1246,155  r---
14,6  ~43,119 
c------
14,0  ~33,871 
t---
15,6  ~ 84,093 
7,5  ~97  ,941 
t---
~70,082  2,4 
t--
~75,742  2.0 
t--
1.2  254,598 
t--
1.0  254,941  r--
0,5  256,440 
t--
0,4  251,103 
100  ECU  254,256 























Markeder  Kvaliteter 
Mirkte  Qualititen 
'Ayope~  no16rnre~ 
Markets  Qualities 
March  lis  Qualitlls 
Mercati  Qualitl!l 
Mark  ten  Kwaliteiten 
Extra blancs - bijz. goede 
ANDERLECHT 
Bons- goede 





Kalve  Prima 




0  Kl.  B 
1J, MARKTE 
Kl. C 
Kl.  0 
Gewogener Durchschnitt 
0  Neap6~  116ax~  TA 
5 ArOPEI  TB 
Ira81JI01Jtvo~  ~o~tao~ 6po~  6Awv r&iv el6&iv 
Blanc  E 
u 
R 
Rose clair  u 
PARIS  R 
(0 5 centres  0 
de cotisation)  Rosll  u 
R 
0 





Tape~  Tft~ ayop6~ 
Market prices 
Prix de march• 






X&pc~  Tft~ EK 
Community countries 
Pays dela CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
BELGIQUE - BELGIE 




76  10733,0 
15  9805,7 
100  BFA  10696,3 
DAN MARK 
25  1463,37  -
45  DKR  1400,87  -
30  1340,87 
100  DKR  1398,54 
BR DEUTSCHLAND 




9,6  469,88 
3,6  353,73 
100  OM  569,60 
EI\AAE 
50  ~7020,3 
f----- APX 
~60!2,7  50 


























9'  1341,84 
















Markeder  Kvaliteter 
Mirkte  Oualititen 
lt.yopl:c;  nol6rnn:c; 
Markets  Qualities 
March6s  Oualit6s 
Mercati  OualiUI 
Markten  Kwaliteiten 
BANDON  Young calves 
Corrected price 
0  1a qual. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 





1  e Kwaliteit 
0 








T•pct; Tftt: ayop6t; 
Market prices 
Prix de march6 






130,150  head 
100  IRL  153,192 
IT  ALIA 
60  327.255 
LIT 
40  274.099 
100  LIT  305.993 
LUXEMBOURG 
100  LFR  6600,0 
NEDERLAND 
25  641,14 
55  HFL  604,83 
20  560,03 
100  HFL  604,95 
EF-Iande 
EG-Linder 
XApct; Tftt; EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
UNITED KINGDOM 
UKL  177,470 

















Markeder  Kvaliteter 
Mirkte  Qualititen 
'Ayopt~  noi6TnT£~ 
Markets  Qualities 
Marches  Qua lites 
Mercati  Qualitll 
Markten  Kwaliteiten 
Extra blancs - bijz. goede 
ANDERLECHT 
Sons- goede 





Kalve  Prima 









0  N£ap6~  IJ60XO!;  TA 
5 ArOPEI  TB 
Ira91JIOIJtvo~  !'tao~  6po~  6.\folv rwv £16wv 
Blanc  E 
u 
R 
Rose clair  u 
PARIS  R 
(0 5 centres  0 
de cotisation) 
Rose  u 
R 
0 





T111t~  Tft~ ayopti~ 
Market prices 
Prix de march6 






XApc~  Tft~ EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
BELGIQUE - BELGIE 
2  280,140 
7  264,141 
76  242,035 
15  221,113 
100  ECU  241,206 
DAN  MARK 
25  177,724 
~ 
45  170;134 
~ 
30  162,846 
100  ECU  169,845 
BR DEUTSCHLAND 
60.1  237,298 
26.7  221,493 
9,6  185,247 
3.6  139,267 
100  ECU  224,553 
EMA% 
50  227,550 
1---
50  214,348 
100  ECU  220,949 
FRANCE 
3  378,059 
1---
3  ~17,169 
1--
5  1278,738 
9  1281,240 
~ 
15  1262,447 
1--
8  1243,539 
11  1264,499 
1--
16  1242,150 
~ 
9  1229',695 
12  1225,394 
~ 
9  1209,394 
















Markeder  Kvaliteter 
Mirkta  Qualitiiten 
"yo  pi:~  no16mre~ 
Markets  Qualities 
Marches  Qua lites 
Mercati  Qualitil 
Merkt  en  Kwaliteiten 
BANDON  Young calves 
Corrected price 
0  1a qua'!. 
REGGIO~  EMILIA 
PADOVA, CREMONA 





1  e Kwaliteit 
0 








TIJ,~Ct; Tftt; ayop6t; 
Market prices 
Prix de marchti 






215,037  head 
100  ECU  215,037 
IT  ALIA 
60  247,554 
40  207,346 
100  ECU  231,471 
LUXEMBOURG 
100  ECU  148,885 
NEDERLAND 
25  235,172 
55  221,864 
20  205,402 
100  ECU  221,899 
EF-Iande 
EG-Linder 
X&pct; Tftt; EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 






















TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 








'100 kg- PVI 
1963  1964 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENJ:  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG- XONAPA  BOOEIAH 
BELGIQUE  - BELGI! 
DANMARK 






UNITED  KINGDOM 
~1\,f}(\f, 
BELGIQUE  - BELGit 
DANMARK 






UNITED  KINGDOM 
"  ~  •  ...  ~ 
EJ\t\AI 
(1)  IRL/1 00  Kg. 



















L.  cwt 
'"-
4593,3  4439,9 
607,26  569,53 
312,62  304,00 
530,04  510,53 
16,465  14,169 
63.263  67.813 
4689,0  4408,9 
296,99  269,68 
17,658  15,507 
., 
6469,3  6027,4 
706,62  652,56 
499,74  457,47 
776,48  763,20 
24,125  14,074 
94o243  96.310 
6820,7  6311,6 
477,40  417,14 
30,161  23,352 
-~ 
•' 
512·~·.3  5266,6  5452,1  5574,7  5711,1  5748,9  6329,0  7308,2  7439,3 
649..19- 718,79  779.75  854,00  863  08  951,74  1070,81  1233,55  1269,88 
341,4J  343,73  362,38  357,88  357,88  356,30  372,72  400,62  400,05 
578,119,·  608,39  675,90  727,02  760,01  814,46  9'f6,n  1061,55  1118,16 
18,58§  24,789  60,256(1  70,888  75,132  73,294  88,750  98,292  103,577 
90.6fi!t,  104.108  112.297  126.748  138.769  165,211  92,018'  218,988  224.,535 
467~7  5·040,7  5575,9  5595,4  5618,8  5682,9  619,41  7469,1  7839,6 
302,.J.3 
318,72 
335,28  339,38  340,97  369,62  404,21  400,12 
341,47 
18,45~  25,1~  53,576(2  62,615  70,718  72,890  84,411  93,132  90,885 
9884,1  11795,3  13469,2 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE  - MOIXOI 
7183,.6  '  7346,3  7813,0  8295,4  8353,8  7691,5  8968,7  10188,7  10696,3 
7~,.11  i  8o3,18  838,69  932,15  946,06  1036,51  1154,19  1324,02  1398,50 
I 
533,59  533,38  569,60  526,7.1  542,66  564,92  564,30  542,80  571,31 
863,6 6
1  1001,66  1104,37  1160,54  1124,45 
~66,'19  1568,90  1628,69  923,56 
15,931''  28,855 
76,345(1  85,814  102,294  108,684  126,102  146,409  153,192 
124.47)  11M.o49  154o322  179,334  191.070  216.905  265,834  294,450  305.,993 
m9~6:  7452,2  7405,6  7356,9  6805,1  ~600,0  6600,0  6600,0  6600,0 
~os.fJJ.  498,03  519,57  536,67  527,29  484,94  582,47  605,50  604,95 
29,6'.63  36.'l18  '82,899(2~  93,810  99,843  106,634  106,983  113,123  110,947 
(  12.810,5 
'' 











TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 





!  I  I 
I 
I  1975  1976 
l  I 
<•>a  partir de  1979  :  ECU/100k_g  - PVI 
I 










- A 1  uc  RE-U  I  00  kg-PV 
1983  1984 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULTI  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG  .fXONL1PA BOOEIL1H 
E  1'11\At  at  847  182  706  180·003 
BELGIQUE  - BELGI!  91,866  88,_797  103,101  106 '60'l  110,481  112,966  140,327  141,777  155,359  172,924  167,794 
DANMARK  80,131  75,153  85,667  94,111  94,875  99,689  119,993  123,228  135,960  151,637  154,225 
DEUTSCHLAND  (BR)  85,416  83,060  95,119  98,260  105,562  105,070  127,909  128,898  139,187  153,818  157,717 
FRANCE  95,431  91,917  102,957  108,058  117,582  118 786  140,255  141,075  m,ns  172,312  174,489 
IRELAND  86,818  74,0'73  79,736 
90 883  88  600  92  118  114,846  111,173  130,696  142,851  145,440 
ITALIA  00,472  90,314  106,215  111  198  110,747  112,394  135,713  144,350  158,068  171,327  169,853 
LUXEMBOURG  93,779  88,177  94.074  102 040  112,989  113,386  138,050  140,151  152,052  176,713  176,828 
NED~LAND  83,176  78,315  88,322  93,587  98,534  100,354  120,929  121,952  131  590  145,581  146,763 
UNITED  KINGDOM  91,902  81,927  82,599  96,586  97,996  99,994  125  428  117,820  136,442  150,539  146,907 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnott EG: 
Ira8111011tv~ 11taoc; Opoc;  EK :  91,381  85,276  94,687  101,616  106,538  Weighted average EC:  107,951  130,801  130,871  144,701  160,478  161,267 
Moyenne pondllrlle CE: 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemoddelde EG : 
Faalles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KDIVOTIKfl  TIIJfl  rflc; oyopoc; :  91,680  85,293  94,349  101,410  106,495  Community market price:  107,994  130,792  130,741  144,115  160,273  161,307 
Prix de marchll communautaire: 
Prezzo di  mercato comunitario: 
Gemeenschappelijke marktpnjs: 
--
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE  - MOIXOI 
EMAI  209,701  234,493  220,949 
BELGIQUE  - BELGIE  129,386  120,548  144,736  148,700  158,322  168 098  205,227  189,670  220,161  241,197  241,206 
DANMARK  93,243  86,110  96,055  105  161  1101.997  108,813  131  492  134,204  146,566  162,750 - 169,845 
DEUTSCHLAND  (BR~  136,541  124,992  146,737  152 483  144,243  165,856  201,671  192,917  202,785  219,329  224,553 
FRANCE  139,802  137,410  153,653  164,039  174,224  180,549  214,322  195,022  728",1.07  "253,560  254,160 
IREI.AND  122,950  76,399  72,197  108,555  111,772  111,305  156,321  164,854  185,735  212,697  215,037 
I TALI A  149,637  131,143  145,815  154,020  152,024  159,183  187,090  189,639  218,624  230,465  231,471 
LUXEMBOURG  136,414  126,232  152,372  150,831  150,068  149,081  167,183  162,766  162,035  156,281  148,885 
NEDERLAND  133,809  121,138  147,759  146,225  152,692  157,719  187,866  173,429  207,359  228,024  221,899 
UNITED  KINGDOM  148,667  116,803  126,m  137,389  149,280  149,876  177,451  172,364  172,929  182,854  179,336 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG: 
IT091JI01Jtvoc; 11tooc; Opoc; EK :  138,033  122,o84  137,016  147,454  1?4,644  159,746  192,460  183,731  204,732  222,829  224,158 
Weighted average EC : 
Moyenne pondllrlle CE: 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Faalles makedspris : 
Gemeinsamer Marktprees: 
KOIVOTIKfl Tlllfl  Tflc; {Jyopac;: 
137,988  122,300  136,185  ~47  ,624  ~54,230  159,814  184,225  203,326  222,754  224,160  Community market price:  192,421 
Prix de marchll communautaire: 




TIMEI THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 








Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
1981 








/100 kg- PVI 
NOV  DEC 
VOKSENT KVA:G- AUSGEWACHSENE RINDER- XONb.PA BOOEib.H- ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS- BOVINI ADULTI- VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE  BFR  5713  2  5752  8  5884  0  6088  8  6365  5  6563  4  6512  0  6607  5  6585 _g  16510.7  16570.7  16793.7 
DAN  MARK  DKR  960,45  983,92  998,80  1056,03  1065,29 1062,43  1068,51  1107,53  1145,43  1135,11  1123,88 1142,37 
BR  DEUTSCHLAND  DM  358,00  361,31  364,97  365,97  370,86  372,66  373,00  379,82  380,42  376,76  381,52  387,32 
EM.AI.  Apx  8825,1  8856,2  8935,3  9067,2  9834,2  10091,7  9948,3  10050,0 10370,0  10643,7 10935,3  11051,9 
FRANCE  FF  824,92  828,23  845,31  893,85  939,91  957,48  951,81  957,78  945,38  942,20  950,39  963,43 
IRELAND  IRL  82,221  86,541  89,341  93,724  91,907  90,473  88,997  89,273  87,134  85,886  87,831  91,667 
IT  ALIA  LIT  178.159 176.448  178.678  183.695  190.796 192.695  192.703  197.624  200.870  201.683  203.146  207.720 
LUXEMBOURG  LFR  5753,1  5753,6  5790,1  5968,0  6264,1  6314,3  6269,4  6308,5  6396,1  6402,4  6408,3  6701,4 
NEDERLAND  HFL  341,55  346,43  353,38  365,33  376,57  383,23  377,79  380,76  373,69  375,14  378,01  383,55 
UNITED KINGDOM  UKL  77,734  79,973  83,350  86,327  87,311  88,502  83,443  82,188  82,464  81,570  86,678  93,386 
KALVE  - KALBER - MOI.XOI - CALVES - VEAUX - VITELLI  - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE  BFR  7974,3  8233,1  8762,5  8960,7  9242,0  8923,1  8485,0  8566.0  9391.9  9309.5  9535.5  10241.3 
DAN  MARK  DKR  1081,18 1079,71  1084,89 1136,00  1142,95  1107,10 1118,37  1170,31  1235,50  1231  76  12Z2  69  1239,80 
BR  DEUTSCHLAND  DM  483,15  500,731  516,46  537,94  550,46  550,81  554,77  541,19  559.63  565.57  573,29  579,56 
E/\AAI.  Apx  10915,0  10915,0  10915,0  10915',0  12342,7 14092,5  13761,0  13270,0  13631,7 14014,7  14248,5  14704,7 
FRANCE  FF  1185,38  1251,44  1301,33  1349,26  1378,15  1358,17 1310,38 1371,54  1457,30  1465,13  1450,27  1525,54 
IRELAND  IRL  128,208  124,809 118,452  118,379 112,825  109,017  117,908  132,165  131,001  133 .. 575  141,458  145,425 
IT  ALIA  LIT  225.738  228.104  231.457  2~4.808 272.903  281.766  283.480  282.896  281.888  278.512  278.479  289.975 
LUXEMBOURG  LFR  ~600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600.,0  6600.,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0 
NEDERLAND  HFL  506,92  528,80  569,91  595,16  625,97  592,67  561,51  554,45  607,57  588,11  607,02  651,55 
UNITED KINGDOM  UKL  103,554  103,554  103,554  103,554  103,554  103,554  103,554  103,554  103,554  103 .. 354  108,395  139,861 
135 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 








Land  JAN  FEB  MAR  APR 
1981 








ECU/100 kg - PVI 
NOV  DEC 
VOKSENT KV.IeG  - AUSGEWACHSENE RINDER - XONAPA BOOEIAH - ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS- BOVINI ADULTI  - VOLWASSEN  RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE  140,999 141,978 145,053 149,241  156,023  160,872  159,614  161,955  161,.421  159,583  161,051  166_,._520 
DAN MARK  124,356 127,394  128,803  133,351  134,520  134,159 134,927  139,854  144,640 143,338 141,919 144,254 
BR  DEUTSCHLAND  130,100 131,303  133,399 137,759 139,599 140,278 140,405  142,972  143,197 141,821  143,613 145,795 
EM1AI  147,781  148,302  148,942  147,565  160,048 164,238 161,904  163,560  168,768 173,222  177,968 179,865 
FRANCE  141,085  141,651  143,989 149,091  156,775  159,705  158,760  159,755  157,688  155,408 156,145  158,287 
IRELAND  124,714  131,267  134,672  136,796  134,143  132,049 129,896 130,299 127,177 125,355  128,194  133,793 
IT  ALIA  153,878  152,401  152,913  149,711  155,498 157,046 157,052  161,063  163,708 164,371  164,056 165,119 
LUXEMBOURG  141,985  141,998 142,739 146,281  153,539 154,767  153,667  154,625  156,772  156,926 157,072  164,255 
NEDERLAND  122,249 123,995  126,342  129,863  133,858 136,228 134,294  135,349 132,836 133,352  134,370  136,342 
UNITED KINGDOM  125,649 129,269 134,728 139,539 141,131  143,055  134,877 132,849 133,296 131,850 140,107  150,950 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Iro91JI01Jtvot; 11toot; 6pot; EK :  134,777  136,401  139,069 142,588  146,680 148,447  146,483  147,777 147,411  146,132  148,384  152,261 
Weighted average EC: 
Moyenne ponderee CE : 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG: 
Faelles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKfl TIIJfl Ti'lt; ayopat;:  133,783  135,610  138,523 140,910 145,533  148,402  146,927 147,172  148,016 146,221  147,231  151,057 
Community market price: 
Prix de march& communautaire: 
Prezzo di mercato comunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE  - K.i.LBER  - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI  - KALVEREN 
BELGIQUE- BELGIE  196,804  203,189  216,010  219,632  226,528  218,712  207,973  209,959  230,202  228,183  233,721  251,022 
DAN MARK  139,987  139,798 139,912  143,449 144,327  139,~0 141,223  147,782  156,014  155,541  154,396 156,557 
BR  DEUTSCHLAND  175,579 181,969 188,783  202,492  207,204  207,337  208,829  203,714  210,658  212,893  215,799  218,158 
EI\AAI  182,777 182,777 181,948 177,637  200,872  229,350  223,954  215,964  221,850  228,084  231,888  239,313 
FRANCE  202,733  214,031  221,653  225,054  229,873  226,539  218,569  228,769  243,076  241,673  238,273  250,641 
IRELAND  194,469 189,312  178,591  172,780 164,673 159,116 172,092  192,901  191,203  194,960  206,465  212,255 
IT  ALIA  194,973  197,017 198,060  207,667  222,415  229,638  231,035  230,559  229,738  226,986  224,891  230,505 
LUXEMBOURG  162,886 162,886 162,706 161,771  161,771  161,771  161,771.  161,771  161,771  161,771  161,771  161,771 
NEDERLAND  181,437 189,269 203,748  211,560  222,514  210,677  199,600 197,091  215,973  209,054  215,779  231,607 
UNITED KINGDOM  167,386 167,386 167,386 167,386 167,386 167,386  167,386  167,386 167,386  167,386 175,211  226,073 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG: 
Iro91JIOIJtvOt; 11toot; 6pot; EK:  185,804  190,946 195,194  200,149  204,855  203,581  201,486  205,095  212,827  212,346  214,457  230,041 
Weighted average EC : 
Moyenne ponderee CE : 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Faelles makedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKfl  TIIJfl Ti'lt; ayopat;:  182,702  190,351  193,049 198,901  203,354  205,037  201,235  203,698  210,193  213,574  211,748  226,067 
Community market price : 
Prix de march& communautaire: 




TIMEI THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 








Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
1982 








/100 kg- PVI 
NOV  DEC 
VOKSENT KVA:G - AUSGEWACHSENE RINDER - XONAPA BOOEIAH -ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE  BFR  7040,3  6891,5  6981,5  7094,2  7425,7  7605,1  7488,6  7455,~  7429,~  7386,~  7427  .. ~  7472,8 
DAN  MARK  DKR  1160,95 1177,79 1196,04 1218,59 1226,73  1266,~ 1268,3'  1259,6(  1268,8f  1260  3<:  1246,11  1253,0~ 
BR  DEUTSCHLAND  DM  396,47  397,39  401,92  401,75  401,19  399,5a  399,62  403,41  402,3~  400  8~  402,11  400,7S 
EAAAI  11206,5  11354,1  11550,7 11586,1  11659,3  11712~  11748,~  11886,•  12004,,  12110,i  12351 1 1 12372,( 
FRANCE  FF  985,58  996,44  1030,24 1062,34 1077,07 1089,29  1094,4f  1_~22 1095,51  1076,5~  1074,7'  1061,17 
IRELAND  IRL  97,662  100,346 102,972 103,410 102,114  102,069  98,06f  94,871  95,38~  93,7H  93,63C  95,249 
IT  ALIA  LIT  212.830  213.591  216.098  217.584  215.835  213.553  216.202  220.242  225.34~  225.47(  226.83~ 224.263 
LUXEMBOURG  LFR  6968,2  7054,3  7128,3  7299,3  7484,7  7632,9  7728,7  7669,a  7676,1  7635,1  7627  .. ~  7724,5 
NEDERLAND  HFL  391,64  393,91  409,61  414,15  417,27  418,54  410,21  406,46  402,91  397  ,5(  394,0~  394,2~ 
UNITED KINGDOM  UKL  94,624  93,913  95.-172  95,564  95,224  94,270  94,035  ~ 90,?25 . 90,112  89!311  91,1  ~-(  ~3_,ill 
··- ---
KALVE - KALBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE  BFR  10348,3  9444,8  10111,7  Hl251 ,5  9803,9  9533,7  9462,3  9462,  ~  10523,5 10695,3  11159,S  11505,~ 
DAN  MARK  DKR  1261,90 1263,70 1273,84 1281,96 1283,35  1319,13 1337,38 1350,61  1376,7S  1380,  p  1376,1~ 1383,3~ 
BR DEUTSCHLAND  DM  581,27  569,94  574,78  574,90  574,65  561,44  553,23  560,51  565,8~  567  ,9~  580,4~  590,7Cj 
EAAAI  14718,4 14980,4 15178,4 15204,1  15258,2 15150,6 15124,(  15111,9  15138,1  15121,"  15208,~ 15339  ,( 
FRANCE  FF  1516,28 1457,65  1548,92 1600,55 1531,71  1430,52 141;5,61  1482,0~  1642,2~  1666,0(  1731 ,8~ 1721,31 
IRELAND  IRL  145,485  145,687 133,788 130,148 130,605  137,773 143,96(  152,453  161,77~  158,47~  162,14~ "154,420 
IT  ALIA  LIT  302.530 302.185  306.399  306.275  293.734  280.57S  276.552  279.377  286.31~  292.  78~  301.63" 305.040 
LUXEMBOURG  LFR  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,(  6600,C  6600,0 
NEDERLAND  HFL  639,21  625,61  638,41  611,12  572,27  551,19  562,56  567,37  I  600,53  603,2~  631 ,3~  663,18 
UNITED KINGDOM  UKL  137,063 110,947 110,947 110,947 110,947 110,94/  110,947  110,94~ 110,947  110,941  110,941 110,947  -- .... -_.,_,__  .. L----..0.- -•• 
137 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 








Land  JAN  FEB- MAR  APR 
1982 








ECU/100 kg - PVI 
OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KV.A:G  - AUSGEWACHSENE RINDER - XONAPA BOOEIAH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE  172,56~ 168,915 171,121  173,5~ 172,78. 176,956 174,245 173,479 172,868 171,872  172~827  173,87! 
DAN  MARK  146.,601 148,727 151,031  151,152  149,89" 154,530 154,036 152,976 154,103 153,063 151,344  152,181 
BR DEUTSCHLAND  149 .. 23~ 149,587 151,292  151.22~  153,79  155,163 155,177 156,673 156,234 151,61.9 156,155  155,632 
EM.AI  182,381 184,783 187,983  188,334  180,35  179,668 176,531 178,603 180,374 181,971  185,588  185,898 
FRANCE  161,927 163,711  169,265  174,43~  173,84  175,800 176,653 176,773 176,829 173,762 173,469  171,277 
IRELAND  142,542 146,460 150,293  150,932  149,04( 148,729 141,919 137,292 138,042 135,623 135,510  137,839 
IT  ALIA  169.,181 169,787 171,779  172,96C  168,24~ 165,673 167,729 170,863 174,825  174,919 175,981  173,982 
LUXEMBOURG  170.,796 172,906 174,719  178,60  174,15  177,590 179,833 178,462 178,624  177,654 177,475  179,734 
NEDERLAND  139,216 140,023 145,602  147,2H  150,12  151,885 148,863 147,501  146,214 144,250 143,002  143,067 
UNITED KINGDOM  152 .. 951 151,802 153,836  154,471  153,92( 152,379 151,999 146,973 145,657 144,363 147,335  150,783 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
IT091JIOIJtYO~ II  tOO~  6po~  EK : 
Weighted average EC:  156,000 156,797 160,205  162,24[  161,79
1  162,511  162,091 161,449 161,622 160,021 160,577  160,431 
Moyenne pondllrlle CE : 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Faelles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKri Tlllri  Tfl~ ayopo~: 
Community market price: 
~56,080 ~59,236  Prix de marchll communautaire :  155,173  161,62;  161,811  162,608 162,271 161,334 162,070 160,394 ~60,489 160,176  Prezzo di mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE  - KALBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE  253,645  ~31,498 247,845  250,867  228, 1tl 221,832  220,171  ~19,276 244,863  248,860  259,671  267,715 
DAN MARK  159,347 159,575  160,855  159,013 156,815  160,991  162,42~  ~64,029 167,208 167,613  167,127 168,005 
BR  DEUTSCHLAND  218,802 214,537 216,359 216,404  220,268  218,0H  214,82~  ~17,654 219,722  220,548  225,402 229,410 
EAAAI  239,536 243,799 247,023  247,144  236,024  232,4~ 227  ,24~  ~27,067 227,461  227,211  228,518 230,479 
FRANCE  249,119 239,486 254,481  262,813  247,224  230,89~  228,  16~  ~39,l08 265,071  268,899  279,534 277,826 
IRELAND  212,635 212,637 195,271  189,957 190,625  200,721  208,33i! ~20,623 234,110 229,343  234,644 223,468 
IT  ALIA  240,485 240,211  243,561  243,462  228,992  217  ,67~  214,541 ~16,739 222,120 227,140  234,007 236,648 
LUXEMBOURG  161,771 161,771  161,771  161,498 153,570  153,57~ 153,5n  153,570 153,570 153,570  153,570 153,570 
NEDERLAND  227,220 222,386 226,937  217,233  205,830  200,02~  204,  14~  ~05,894 ~17,928 ~18,911  229,112 240,662 
UNITED KINGDOM  221,550 179,336 179,336 179,336  179,336  179,33~  179,33~  179,336 179,336 179,336  179,336 179,336 
Vejet gennemsnit EF. : 
Gewogener Durchschnitt EG : 
IT091JIOiltYO~ litO~  6po~  EK: 
Weighted average EC : 
~18,133  217,251  215,021  Moyenne pondllrlle CE :  230,028  223,044  224,562  210,908 209,880  ~26,599 ~28,340  234,676 235,503 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Faelles makedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIYOTIKri Tlllri  Ti'l~ ilyop6~  : 
212,836,209,353 
Community market price: 
220,350 221,136  225,315  219,75.0  Prix de marchll communautaire:  231,933  l12,362  ~23,802 227,515  232,777 235,915 




TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DEMARCHE 








Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
1  9  8  3 








f1i1H  /100 kg - PVI 
OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KVA:G - AUSGEWACHSENE RINDER - XONllPA BOOEillH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI  - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE  BFR  7512.6  7302.5  7171  9  7167.7  7540.7  7710,3  7756  3  7562  6  7396  0  74'B,8  7447.2  747o.o 
DAN  MARK  DKR  1248,61  1Z58,2.  1265,0  1263,~ 1279.93  1312.73  PQ7.7Cl  1/70 _n1  1,.,n  11  171.1.  J.~  17R1  L.$  171;;1..  nc 
BR  DEUTSCHLAND  DM  400.~(,  40~.87  400,19  400,29  401,45  405,70  400  75  398  27  398  74  399  3  395  64  395  9! 
E/1./\AI  DRA  12607  0  12960,7 16169,7  13579,1  13598,4 13625,2 13528.4  13531  3  13652-~  13548.[  13806  5  13822 _c 
FRANCE 
"" 
1072  .. 28  1071..34  1074,97 1087,57  1131 .. 31  1166,16  1159  90  1150  28  1150 13  1139  75  1113  9~  1100  2l 
IRELAND  IRL  98.397  99.972  102,887 104,034  107,050 110,715  105.419 104.393  104  891  102  17f  101,135  101,85 
IT  ALIA  LIT  221  647  217.857  217  .. 797  220,261  221.812  223.447  221.685  225,949  229.614  23L541  231 .. 071  231,731 
LUXEMBOURG  LFR  7738,0  7752.1  7785,9  7787,4 V838,8  7956L2  7946,1  7893,4  7848.4  7845  0  7833  2  7845.9 
NEDERLAND  HFL  395,17  397,44  397,65  401,62  407,54  410,91  409,01  404,24  397.84  397.25  392 .. 20  390,63 
UNITED KINGDOM  UKL  89,314  88,727  88,806  89,521  93,858  99,712  92  855  88,994  89  .. 063  88  .. 968  89  826  90  .. 973 
KALVE  - KALBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI  - KALVEREN 
BELGIQUE • BELGIE  BFR  11107,1  10467,5  10083,3 9438,3  9546,2  10042,0 9616,7  10317.6  11683.1  12172,8  11940.0  11940 
DANMARK  DKR  1379,00 1389,78 1387,87 1379,29 1394,16 1421,29 1417,71  1390,29 1398,13  1411,42  1407,96  1405,1 
BR  DEUTSCHLAND  DM  587,29  577,10  579,82  560,49  556,66  555,96  545,03  550  .. 68  576,72} ~  .96  576,39  586,10 
E/1./I.AI  DRA  15551,8  15875,1  16614,4 16955,5  16771,4 16611,5  16409,9 16439,7 16634,9  16692,2  16791,8  16969,1 
FRANCE  FF  1574,91  1~37,15 1604,41  1584,76 1529,54 1524,13  1554,15  1543,61  1785,44 1785,48  1831,34  1789,3' 
IRELAND  IRL  161,363  148,443 146,484  141,543 140,574 147,639 145,730 162,244 162,178 162,628  161,346  158,  12< 
IT  ALIA  LIT  308,779 301,653  297,704  292,.336  283,674  283,926  280,231  292,826 312,195  337,478  340,454  340,65 
LUXEMBOURG  LFR  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0 
NEDERLAND  HFL  618,97  612,41  605,79  575,81  567,65  557,89  551,09  599,65  639,13  645,51  639,91  645,53 
UNITED KINGDOM  UKL  110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947  110,_~_4? 110,947  110,947  110,94 
139 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 








Land  .IAN  f£1  Ma  API 
1983 








ECU/100 q  · PVI 
NOV.  DEC. 
VOKSENT  KV~G  • AUSGEWACHSENE HINDER • XON6PA BOOE16H • ADULT IOVINE ANIMALS • GROS lOVlNS • IOVINI ADULTI • VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE  • BELGIE  114~105  169~915  165~713 16tL577  16,~965  172~343  168.2~ 168.4JC  ~M. .7tt ~65  .§61  'u."no 166.361  ·-·•-¥A-- oO 
DANMARK  151~641 152.111  153.636 1U.505 155  445  159  429  157.614  154.24C: ~5J.ft4G ~§3.134  151.201  152.2M  . --·-· --
BR  DEUTSCHLAND  155..,465  156..,829  155..,]99  155_  .. u8 158  201  161  140  159.37"  158  38E 158.574  158.122  157.338  157  .44~  --- -----
EMAI  184..,631  181..,112  184 ... 031  189..,753  181..,450  176..,3U  175.1~ 175.16E 176  .. 741  177  .. 973  178.730 178.942  - -~--·-
FRANCE  173  ... 071  172  .. 919  172 .. 422  170  .. 687  175 .. 509  179  .. 621  178.66~ 177  181 ~77  .159 175.560  171.591  169  .. 48(]  ---
IRELAND  142..,396  144..,674  148  ... 892  150..,55]  151 .. 465  153..,120  145.268  143854 144  ... 539  140  101  139  ... 365  140  .. 151  ---- ___ , 
IT  ALIA  171 .. 952  169  .. 013  168  .. 966  170..,877  167.976 166  .. 627  165.313  168 493 171 .. 226  172 .. 667  172 .. 317  172..804  .  ~  -- . 
LUXEMBOURG  110.281  180  .. 377  179  .. 883  175..,526  176  .. 572  177 .. 133  176  96,  175.791 ~74  .. 793  174 .. 711  174.456  174 .. 731  ----. ·-
150.931!  149  17E ~46  .. 813  144.15~  NEDERLAND  143 .. 405  144 .. 230  144  303  145 .. 743  149  .. 431  151 .. 636  146  .. 599  144 .. 732  r---
UNITED KINGDOM  144 .. 369  143  .. 411  143 .. 546  144.,702  151 .. 713  161.,176  150.09•  143  85Cl ~43  .. 963  143  .. 101  145 .. 195  147  .. OS(  - ---~----. 
Va1at  gannamanll EF.: 
Gawoganar Durc:hschnin EG: 
tro8~ouo11tv0( ..,toO( 61)0( EK: 
Weoghled average EC:  159,981 159,756  159,572 159,583  162,998 166,717  163,208  161,56~  ~61,653 161,146  159,626 159,4()(;  Mo'l'enne pond6r6e CE :  I  ............... CE ' 
__  ~~wogen  gamiddelde EO: 
F  •lies merkedapria : 
;  Gemeonsamer Marktpreie: 
Koovotu'll tolo'fl rfl( 6yop6(: 
160,542  159,406  159,924 159,143 161,239 166,547  164,597 161,648  ~61,752 161,499  160,012  159,307  Communotv market pric:e: 
Pro• de merc:h6 c:ommunautaire: 
Preuo do  merc:eto c:omunilario: 
Gemeenschappelijke marklprijl: 
KALVE  • KlLBER • MOlXOI • CALVES • VEAUX • VITELLI • KALVEREN 
BELGIQUE  · &ELGIE  251,441  243;560  232.,978  2121736  215,169  224,476  2U.Ufi  229  78fi  260 .. 198  271.101  265 .. 920  265 .. 934  ---. -~----
DANMARK  167,476 168,785  168.,554  167,512 169,318 172,613  172 177 168847 169  .. 800  171..41~ 170  .. 994  170  .. 65(  --·--· --·----
BR  DEUTSCHLAND  228,050  224,096  225,150 2171647  2191361  22.,096  216.751  218.995  229  .. 35(  231 .. 83~ 229,218  233,08  ...  ~- ··-----
EJ\AAJ:  227,835  221,836  232 .. 168 236.,934  223~838 215.,041  212 ••  31  212 au 215.344  216.014!  217.375  219.671  -.  -- --
FRANCE  254,196  241,102  257.,319 241,717 237,318 234,767  223.988  237  767  27S.OU  275 .. 023  282 .. 016  275.6H  -- - .. 
IRELAND  233,516 214,820  211.,984  204.,833  198,907 204..,179  200.816  22l.S72  223 .. 481  224 .. 101  222.335  217 .. 90.i  -·  -- ..  ···-
IT ALIA  239,549  234,021  230.,957  226,793  214,819 211 .. 727  2Q8.C)7:l  218.3~ 232.101  251.662  253  .. 880  254 .. 034 
~~- .... 
146.991  LUXEMBOURG  153,570  153,570  152,484 148t.762  141  .. 762  147.,522  146  991  146  .. 991  146.991  146,991  146,991 
f-·-·- -----·-
NEDERLAND  224,620  222,240  219,837 208,957  2081157  205,879  203.36!1  221.2811  235.858  238.,212  236,147  231,2H  ------
179,3~ 179..,336  UNITED KINGDOM  179,336 179.,336  179,336 1791336  1791336  179,336  l79.llfi 179.llf  179,336  179,33~  ._  ... ---
Ve111  genneman1l Ef.: 
Gewogenar Durc:hschnill EG: 
tto&..,oolltvO( ..,to~ 61)0( EK: 
WeoghlW IYirllll EC: 
227,125  222,505  218,011  207,  78(1  216,  75]  237,088  231,51J  Moyenne pond6r6e CE:  224,476  213,105  212,935  233,755  237,141 
Medoa ponder  ell CE: 
Gewogen gam1ddelde EG: 
- __ ..  --
f•llea makedapria: 
Gemeensamar Marktprela: 
Koo~ot111il lllo'i'l tfl( 6yop6(: 
Commumtv market pric:e :  231,083  223,004  224,351 220,790  213,612  213,776  208,78~  211,33t  229,486 237,45,  237,64~  231,511 
Pro•  de merch6 c:ommunautalre: 
Preuo do  merc:ato comunitario: 
Gemeensc:heppelijke marklprijl: 
140 AFGIFTER VED INDRJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTI.ANDERN 
EII4DOPEI KATA THN EIIArOnt AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








I. 0strig, Sverige. Schweiz 1 Osterreich, Schweden, Schweiz 1 AuOTpla, Ioun61a, "EAjSerla I Austria, Sweden, 




1982  Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
LEV£~DE VAEGT  - LEBENDGEI,jiCHT  - Z.fitl 6APD{ 
LIVE  WEIGHT  - POIDS  VIF  - PESO  VIVO  - LEVEND  GEWICHT 
01.02 A II a)  - - - - - - - - - - - -
01.02 A II a)  5,739  4,590  4,502  4,429  9,700  21,881  21,198  17,464  17,345  14,664  14,377  ~8,602  --..  -- - -:-~--
HETTOVAEGT  - NETTOt=EWICHT  - KA91o.P0f1  B~PDt 
tiEl  WEIGHT  - POIDS  NET  - PESO  NETTO  - ~lETTOG~WlCHT 
02.01 A II a)  1  - - - - - - - - - - - -
02.01 A II a)  1  10,904  8,720  8,552  H,!t14.  18,430  41,573  40,276  33,182  32,956  27,862  27,316  35,345 
02.01 A II a)  2  - - - - - - - - - - - -
02.01 A II a)  2  8,723  6,977  6,843  6,732  14,744  33,259 32,220  26,546  26,365  22,290  21,853  28,276 
02.01 A II a) 3  - - - - - - - - - - - -
02.01 A II a)  3  13,085  10,464  10,263  10,097  22,116  49,888 48,330  39,818  39,547  33,433  32,778  42,414 
02.01 A II a) 4 aa)  16,356  13,080  12,828  12,621  27,645  62,361  68,414  49,773  49,434  41,792  40,973  53,017 
02.01 A II a)  4 bb)  18,709  14,963  14,675  14,438  31,552  71,332  69,105  56,933  56,545  47,804  46,868  60,645 
02.06 CIa) 1  16,356  13,080  12,828  12,621  27,645  62,361  60,414  149,773  49,434  41,792  40,973  53,017 
02.06 c a) 2  18,709  14,963  14,675  14,438  31,552  71,332  69,105  56,923  56,545  47,804  46,868  60,645 
16.02 B Ill b) 1 aa)  18,709  14,963  14,675  14,438  31,552  71,332  69,105  56,923  56,545  47,804  46,868  60,645 
02.01 A II b) 1  141,559  141,559 138,875 ~36,631  ~49,763  170,555  170,555 ~70,555 170,555  170,555  170,555  ~77,697 
02.01 A II b) 2  113,280  113,280 111,100 ~09,305  ~19,810  136,444  136,444  ~36,444 136,444  136,444  136,444  ~42,  158 
02.01 A II b) 3  177,000  177,000 173,594  ~70,789  87,204  213,195  213,195 ~13,  195  213,195  213,195  213,195  ~22~122 
02.01 A II b) 4 aa)  212,399  212,399  208,312  ~04,947 1224,645  255,833  255,833 255,833  255,833  255,833  255,833  ~61,708 
02.01 A II b) 4 bb) 11  177,000  177,000 173,594  ~70,789 187,204  213,195  213,195  213,195  213,195  213,195  213,195 222,122 
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)  177,000  177,000 173,594  ~70,789 187,204  213,195  213,195  213,195  213,195  213,195  213,195 222,122 
02.01 A II b) 4 bb) 33  ~43,551 243,551  ~38,864 1:135,005  1257,592  293,355  293,355  293,355  293,355  293,355  293,355 305,640 
141  . AFGIFTER VED INDFSRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTI.ANDERN 
EIECDOPEJ: KATA THN EIEArOrH AnO TPITEE XOPEJ: 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
II. Andre tredjelande - Andere Drittlinder - Tpln:~; xwpet; - Other third countries -






N. Tariffario  JAN  Tariefnummer  FE!  MAR  APR 




JUN  JUL  AUG  SEP 









OCT  NOV  DEC 
z.nrt 8A.P0{ 
LIVE  WEIGHT  - POIDS  VlF  - PESO  VIVO  - LEVEND  GEWtC~~ __ 
42,575  42,575  42,575  42,575  42,575  42,575  44,429 
01.02 A II :a)  79,937  79,937  78,399 77,132  ' 84,850  97,071  97,071  97,071  97,071  97,071  97,071  101,297 
lfETTOVAEGT  •  NETTOC:EWICHT  - kABA.POn  81roP0{ 
HET  WEIGHT  - POIDS  NET  •  PESO  NETTO  - NETTOGEWICH~ 
02.0~ A lla)1  66,614  66,614  66,614  66,614  72,141  80,893  80,893  80,893  80,893  80,893  80,893  84,415 
02.01 A II a)  1  51,880  ~51,880 146,958 146,551i  161,216  184,435  184,43C 184,435  184,435  184,435  184,435 192,465 
02.01 A lla)2  53,291  53,291  53,291  .53,291  57,713  64,714  64,714  64,714  64,714  64,714  64,714  67,531 
02.01 A lla)2  21,503  21,503  119,165  117,240  128,972  147,54e  147,541 147,548 147,548 147,548  147 ,54e 153,971 
02.01 A lla)3  79,937  79,937  79,937  79,937  86,570  97,071  97,071  97,071  97,071  -97,071  97,071  101,297 
02.01 A 118)3  82,256  82,256  ~78,749 ~75,861' 193,459  221,322  221,322 221,322  221,322  221,322  221,322 230,958 
02.01 A II 8) 4 aa)  '27  ,820  ~27,820 ~23,436 ~19,826  241,824  276,65~  276,65~ 276,653  276,653  276,653  276,653 288,698 
02.01 A II a) 4 bb)  ,60,594  ~60,594 ~55,580 ~51,450  276,612  316,451  316,451 316,451  316,451  316,451  316,451 330,228 
02.06 CIa) 1  t127,820  1227,820  223,436 1219,826  241,824  276,65~  276,65~  1276,653  276,653  276,653  276,653 288,698 
02.06 c a)  2  t160,594  1260,594  255,580 "51,450  276,61  316,451  316,451 1316,451  316,451  316,451  316,451 330,228 
18.02 B Ill b) 1 aa)  60,594  60,594  255,580 251,450  276,612  316,451  316,451 1316,451  316,451  316,451  316,451 330,228 
02.01 A II b) 1  ~41,559  ~41,559 138,875  ~36,631  149,763  170,555  170,555 170,555  170,555  170,555  170,555 177,697 
02.01 A II b) 2  13,280  ~13,280 111,100  ~09,305  119,810  136,444  136,444 136,444  136,444  136,444  136,444 ~42,158 
02.01 A II b)  3  77,000  ~77,000 173,594  ~70,789 187,204  213,195  213,195 1213,195  213,195  213,195  213,195 ~22,122 
02.01 A II b) 4 a8)  ~12,399 ~12,399 1208,312  1:>04,947  224,645  255,833  255,833 1255,833  255,833  255,833  255,833 b61,708 
02.01· A II b) 4 bb) 11  77,000  ~77,000 ~73,594  70,789  187,204  213,195  213,195 1213,195  213,195  213,195  213,195 b22,122 
02.01 A II b) 4 bb) 22 b)  ~77,000 ~77  ,000  ~73,594 ~70,789 187,204  213,195  213,195 213,195  213,195  213,19  213,195  222,122 
02.01 A II b) 4 bb) 33  ~43,551  ~43,551  1:'.38,864  "'35,005  257,592  293,355  293,355 293,355  293,355  293,355  293,355 305,640 
142 AFGIFTER VED INDHJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTI.ANDERN 
EII4DOPEI KATA THN .EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PREUEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








I.  0a111g,  Sveriga. Schwall/ Ostarra•ch. Schweden. Schwaia/ Aucnpia. Ioun61o, 'E,\Jc110 1 Austria, Sweden. 
Switzerland 1 Aulrlcha, Su•d•. SuisH I Austria, Svazia, Svauar1 I Ooatanrijk, Zwedan, Zwitaerllnd.  ECU/100 kt 
T1r1fnumm1r 
T1r1fnummar 
6oo~o~oAoyuu'l U6on  1913 
Ta11H  No 
NO llflfllfl 
N.  Tat~llario  API  Tanafnummar  JAN  FEB  MAR  MIU  JUt  JUL  Am  SEP  OCT  NOV.  DEC. 
L.£\IEN[£  Vf£GT - I..ESE»CiEWICHT- ZON  1W'OJ:  -
UVE  IIEIGiT  - POiai VIF  - PEED  VIVO  - L.E\IENO  GEWIQtT 
01.02 A 1111  - - - - - - - - - -
01.02 A II  a)  19,415  18,669  16,792  8,930  12,647  20,302  22,209  20,430  18,855  18,61]  15,559  13,139 
NETTOVAEGT- t£Tl'O(EWlQtT - ICifWION  lWDI -
t£T IIElGiT  - POiai t£T - P£11)  h£T1t)  - f£TTOC£W1QtT 
02.01 A 11111  - - - - - - - - - - - -
02.01  A lla)1  36.819  35,469  31,905  16,961:  24,030  38,574  42,197  38,817 35,124  35,364  29,561  26,294  . 
02.01 A 11112  - - - - - - - - - - - -
02.01 A llal 2  29,511  28,376  25,525  1),97
1  19,224  30,859 33,758  31,054  28,659  28,291  23,649  21,035 
1--
02.01  A II 1)  3  - - - - - - - - - - - -
-
02.01 A II I) 3  44,267  42,564  38,299  20,755  28,835  46,289 50,638  46,580 ~2,990 .  42,438  35,474  31,552 
02.01  A II 1) 4 II)  55,333  53,205  47,858  a'''" 
36,045  57,861 63,296  58,226 53,737  53,046  49,141  39,441 
02.01 A II 11 4 bb)  63,294  60,858  54,742  29,68  41,230  66,184 72,402  66,601  ~1,461  60,678  50,720  45,115 
02 06 c Ill 1  55,333  53,205  47,858  a'''" 
36,04S  57,861 63,296  58,226 53,737  53,046  49,141  39,441 
02 06 c 1) 2  63,294  60,858  54;742  29,68  41,230  66,184  72,402  66,601 ~1,461  60,678  50,720  45,115 
16.02 8 Ill  b) 1 II)  63,294  60,858  54,742  29,68  41,230  66,184  72,402  66,601 61,468  60,678  50,720  45,115 
02.01 A II  b)1  179.071  179,071  179,071  1.,,07  185,112 199,878 199,878 199,878 '99,878  199,871 199,878 t99,878 
02.01 A II bl2  143,257  143,257 143,257  143,1,. 148,090 159,903 159,903 159,903  159,90~  159,90~ 159,903 159,903 
02.01 A II b) 3  223,839 223,839 223,839  12l,8)l 231,390  249,848 249,848 249,848  249,841  249,841 249,848  ~49,848 
02.01 A II b)' 4 aal  261,607  261,607  261,607  ••  •"1277, 668  299,818 299,818  299,818  299,811  299,811  299,818  299,811 
1 
02.01 A II b) 4 bb) 11  223,839 223,839 223,839  123,83rn,390 249,848 249,848  249,848  249,841  249,841  249,848  249,841 
02.01 A II b) 4 bb) 22  (b)  223,839  223,839 223,839  IU,8~2ll,390 249,848 249,848 249,848  249,841 249,841  249,848  249,848 
'  02.01 A II b) 4 bb) 33  301,003  301,003 308,003  )08,oo~l8,293 343,791 ~43,791 343,791  ~,791 343,791  343,791  343,791 
I 
143 AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAf,JDERN 
EII$0PEI KATA THN  EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON  IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
II  Andre tredJelande • Andere Drittlinder • Tplte( XWpc( •  Other third countries · 






N.  Tentfario 
Ta11alnummer  JAN  FEB  MAR  API 
1911 




lEU AND  VEAL 
VIANDE  IOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kl 
NOV  OEC 
L.EvEtiX  Vft:GT  - L..EBEJII)6EWICHT- ZON  QNl'Ot  -
UVE  IEirliT - POlts VIF  - PESJ  Vl\10  - LEVENO  (£ftiDi1 
01.02 A II  el  44,715  44,715  44,715  44,78,  46,353  50,185  50,185  50,185  50,115  50,185  50,185  50,185 
---------------------------~----~~--~--
01.02 A II a)  102,110 102,110102,110  102,11(]  105,684  114,422114,422 114,422  114,422  114,422114,422  14,422 
t£TTOVI£GT  •  t£Tm(£ftiDiT - KleAPON  BAPOt 
t£T IElQiT .. POiai f£T - PEal NETTO  - NETTO(£ftiDiT 
I  02.01  A II  eJ1  15,092  85,092  85,092  85,092  88,071  95,352  95,352  95,352  95,152  95,352  95,352  95,352 
-------------------------~---+----1-----r----t----,_---~r----+----i---~~--+----4~--~ 
02.01  AN 111  194,009 194,009194,009  194,009  200,800  217,401217,401  217,401  217,401  217,401  217,401  217,40 
02 01  A II  aJ  2  61,073  68,073  61,071  68,07  70,456  76,281  76,281  76,281  76,281  76,281  76,281  76,281 
~- 4------------------+----+---+---+---+----+----t---+----t-----t----t----;·-----
1 
02 01  A II  II 2  155,206 155,206 155,206  155,2~ 160,639 173,921173,921 173,921  171,921  173,921  173,921  173,92 
l-----------------------4----+----+----r--~r---;---~----T----r----r---~---.----1 
I 
02.01  A II  tl 3  102,110 102,110102,110  102,11(  105,684  114,422114,422 114,422  14,422  114,422  114,422  114,42. 
t··----------------------------4-----4----~----~~----r-----r-----r-----t-----t-----1-----1-----;------; 
l  02.01  A II II 3  232,811  212,811  212,811  2)2,811 240,961  260,882 260,882  260,882  260,812  260,882  260,882  260,88;: 
~ .. -------·-·-----------+-----4-----4----i-----1~-----t----r---r---t-----t-----t----t----
:  02 01  A II  1) 4 Ill  291,014  291,014~291,014  291 ,01~ 301,201  326,103 326,103  326,103  26,103  326,101  32.,103  326, 1m 





..  ,  352,111 332,11::32,1711 ))2,871 344,531  373,015~73,015 ~3,015 373,015  373,015  373,015 373,01 
;  .":~~~----:---------t-29_1_,_o1--4-t-29_1_,_o_14-:291,0141"''·~" 301,201 326,10l26,103 326,103  U6,1o3 326,103  326,103  ~~~-
~  ~2.o~~~~--~  112,878 312,871:ll2,871
1
332,87E  344,531  373,o1~o15  ~73,015  n,o1s  1n,o15  371,015  111,~~ 
1  1e 02 a  111  bit ••I  312,871 312,878 ;132,878!  1~,8'1t:  344,5311373,015~7J,015 p73,015  l73,o15  l7l,o15  l73,015i  37l,Oo!~ 
1- ,.._. -. - t----t--:---,i---t---t-'  --+----r--·-
.  '  I  I  l  I 02.01  A II bl1  179,071  179,071 '179,071 !  179,07~  18S,112jl99,878199,878 ;1.99,878  191,178j 199,8781199,8781 199,871 
1- ;,-o:::·~~  ....  m  ....  257 143,  .~  .-••  ,:.51 ue,  090: 15._.0,:;,  90] ~s  ••  901  159.903 I  159 ....  !  1S9. :r  .-:  ~  ~-
,  .  :  .  I  I  ~  I 
I .  -;--T  -:--- .  I  I  ----
L  -~  .. ~~A  II bl  3  223,819  223,119 221,839 :  223,83~  231,390  249,848 249,848 ~49,848  249,141; 249,141:  249,848~ 249,841 
:  02.01 A" bl4 e•l  261,607  261,607 268,607 ~268,~1211  ,668! 299,81;;9~,~8 ~,a1a  i299,a1a: 299,a1a, 299,8,;  299~~~ 
:-------------------+--+-------- -...... ----;---· --_,__ __  .,_,;,..._ _______  .  --------· 
I  02.01 A II bl4 bb)  11  221,839  223,839.223,839'  223,839231,390 249,848249,848 249,848 :249,148 249,848  249,848  249,841 
I  .  ,  ----------·- '  : 
~--­
221,a19 ;221,119 221,819  223,839231,390,249,848249,848  249,848 :249,141 249,141  249,841 249,141 
I 
j  02.01 A II bl 4 bbl 22  (b) 
r-...... ,  ...... 33  ;'----------------'-------·--------·-------________________  __. 
·--- ·------ --- I 
101,001)301,001 308,003  )08,00)318,293. 343,791343,791 343,191 !341,791  341,791  343,791  141,79 
144 XI 
M E J  E R I  P R 0  0  U K T E R. 
M I  L C H  ~ R  Z E U G N I  S S E 
rAAAKTOKOMIKA  nPOIONTA 
M I  L K  P R 0  0  U C T S 
P R 0  0  U I  T S  L A I  T I  E R S 
P R 0  0  0  T T I  L A T T I  E R 0 - C A S E A R I 
Z U I  V E L P R 0 0 U K T E N ~IX FIXES 
FESTGESE'l'LTE  FREISE 
FIXED  ~ICES 
P.REZZI  FISSATI 
V.ASTGEST,EIDE  ~IJZEN 
FASTS.ATI'E  ~ISER 
3.3.  75-14.3.76 
3.3.75- 116.9.75-
~5-9.75  114.3.76 
15.3.76- 30.1t.n 
15.3.  76- :16.~.  76-
15 .9.  76  i  30 ••  T1 
I.  PRIX  INDICATIF  - RICHTPREIS  - TARGET  ~ICE - P.REZZO  INDICA!riVO  - RICHI'~LJS - INDIKATIVPRIS 
I.ait de  vache  (3,  7 "'de la matiere grasse) 
Kuhm11ch  (3 7  cJ,  Fettgehalt) 
Cow's milk (3, 7  '1>  fat content)  14,92  15,59  16,29  16,76 
I.atte di vacche  ( 3,  7  '1>  matiera grassa 
Koemelk  ( 3,  7  ~ vetgehalte) 




PR<DUI!l'S  LAlTIERS 
MILC~NISSE 
MII.X  ma>tma 
~a>  •  J..A1IT •  - CAS • 
z~ 
MEJER~UKTER 
TX-RE/100  kg 
(*)  ECU/100  kg 
22.5.78-9.4.79<•>  2.7.79 
8.4.79  1.7.79  ""·"·~ 
17,70  21,40  21,40 
II. PRIX  D' IN'l'ERVENTION-INTERVENTIONSPREISE-INTERVENTION  PRICES-P.REZZI  D'  INTERVENTO-INTERVENTIEPRIJZER-Ilfl'ERVEN'l'IOE~ISER 
BeUITe  194,63 
! 
230,9'>0  Butter  209,58  2l8,o8 ! 223,80  235,72  284,97 
Butter  ! 
II£L:  221.91 
Burro  IREL:  184,1~  IREI.:  198,32  lAB.:  210.35  ~AD.: 211,03 
Boter  U.K.:  134,19  U.K.:  1~11 U.K.:  172,311  .K.: 171,12  .x.:  2115,~ 
Smi/Jr  I 
Poudre de lait DB1gre  I  ~  161 
Magermilchpll.ver 
Sk1llllled-milk  powder  aa;ro I 88,70  91,37  gi.,09  95,78  115,79  I.atte scremato in po1vere  . I  Magere  melkpoeder 
Sltwlllletmaelkpll.  ver 
F~ ) 
Grata Padano  (  30  - 6o  jours  195,85  201,45  208,91 I 213,79  223,72  231,13  279,43 
I<"ase  )  (  6 moia  230,83  236,74  250,69  255,aa.  269,~  280,48  339,09 
Cheese  ) 
Fomaggi  ) 
Parmigiano-Reggiano 6 mois  250,03,255,94  271,81  276,96  l{sas  )  292,57  .306,03  369,98 
Oat  )  I 
III.  MESURES  D'AIDE  - GEW.AEHRUl«l  VON  BEmiiFEN  -MEASURES  OF  AID  - MISURE  D
1Ait11'0  - S'1'EUNMAATBEXZ  - ~.AI.TRDIJER 
I.ait ma1gre  {dest:tne l  !'alimentation des aniaux) 
Magerm11ch  ( verwendet tilr Futterzvecke) 
Sldmmed  milk (tor use as an1El teed) 
3,39  lt,oq:2)  550  I.atte scremato (per 11al1mentazione degll aniali) 
Onde:rmelk  ( voor voederdoe1einden)  ~·) 
Skullllletmaelk  ( anvendes til toder) 
Poudre  de  l.ait uaigre(destinee l  1'al1mentat1on des ani-
Magermilchpll.ver {  vervendet tUr  Futterzvecke)  uaux) 
Sld.lmled-milk powder  (tor use as an1El teed)  36,50  38,00.  39,00  I.atte screDBto in po1vere (per 1 1al1mentazione degli 
Magere  melkpoeder  ( voor voederdoe1e1nden) 
Skullllletmaelkpll.ver  (anvendes tU foder) 
aniali) 
I.ait ~~  transt<Jl'IM en caa~ine et en caseinate• 
Magermilch verarbeites zu I<"asein  un4 Kaseinaten  4,00  S1dmmed  m1lk processed into casein and caseinatea  5,30 
I.atte scremato trastonato in casein& e  in caseinati  4;&j (1)  5,55 
Tot case1ne en caselnaten verwerkte ondermelk 
SkumrDetmaelk  torarbejdet til casein og caseinater 
IV.  ~IX  DE  SEUn.  - SCBWEUEN~ISE -THRESHOlD  PRICES  - PREZZI  D'EN'l'RATA- ~JJ7BN  - TAERBKELPRISER 
. :-3 01  25,00  25,50  26,oo  I  26,5o  zr.oo 
PG  02  101,75  101,75  105,00  : 107,50  U0,35 
PG  03  144,10  149,20  161,00  : 165,00  169,75 
roo4  56.30  57,75  65_,_25  66_L25  67,55 
:0005  75,50  77,20  85,00  I  86,25  87,80 
PGo6  209,80  224,75  238,50  244,50  252,00 
:00  07  214.18  223.56  233.36  239,94  21t8,20 
:0008  176~70  182,30  192,00  '  196,50  202,00 
:00  09  2T1,30  283,90  310,00 
I 
316,00  323,1eo  ! 
:0010  190,20  197,10  206,00  !  211,00  217,20 
:0011  173,80  178,65  189,25  1  194,oo  199,75 
PGl2  50.00  51.00  52,00  i  53  .. 00  53,70 
<•>  A partir du  9  avrH 1979,  les chHfres sont  donnes  en  ECU,  su;vant  le R6gl.  (CEE)  n°  652/79 du  Conseil. 
(1) A :(m'tir du :/Ab  :/A decorrere da1  :/Vanat  :  1.11.1975 (Regl.  (CEE)  no.  2853/75). 
{2)  Va1ab1e  A.  partir du  1·5·1976  (Reg1•  (CEE)  n°.  935/76). 
(3) Valable a partir du 1.1.'}'8 dana tows lea ltata membres  (~.  (CD) no. 872/TI). 
(4)  Va1ab1e a partir du 1.10.78 (Reg1.  (CEE)  no.  2197/17)• 
146 
4,40  5,32 
43,00  51,98 
5,55  6,71 
27,00  32.64 
112,11  135,54 
172,57  208,63 
68,30  82,57 
88,72  107,26 
256,34  309.90 
253,10  305,99 
205,26  248,15 
336,56  406,89 
220,91  267,07 
203,16  245,61 




















n,37 I. lliDIKATlVPIIIS  •  RICHTPIIEIS  - EJMEIKTIIOt  TIMi 
Kollatlk  C3,7  I  fedtinhold) 
Kutwtlch  C3,7  I  fett ..  halU 
r~  laycla5oc;  ~  31?  ft. A111aplc;  owfcc) 
cov•s aHII  C3,  I  fat  content) 
utt de  vache  C3,7  I  ct.  utt•re graue> 
Latte dt  vacche  <3,7  I  uterta grana> 
Koeaalk  CJ,7  I  vet ..  halte) 
FASTSAnE  PllSU 
FESTSISITZTE  PIIEISI 
l<laP'IDIENEt  TIMEI 
FIXED  PlllCI!S 
PlllX  FIXES 
PIIUZ1  FISSATl 
YASTHSTELDE  PIIJZEJI 
MJEitlPIIODUITEI 
JULCHEitlEUGNISSE 
rNW<lOI<DMlKA  riiD!DNrA 
NILK  PRODUCTS 
PIIOOUlTS  LAITllltS 
PilOt.  LAT.  CAl. 
lUIYELPIIODUKTEll 
I 
- TARGET  PRICE  - PIIIX  INDICATIFS  - PttUlO  INDICATIYO  - RICNTPRlJS 
24,26  26,11  27,43  27,43. 
U.  INTERYENTlONSPRISER  - INTERYENTlC*SPREISE  -TIUEI ~  -lNTEitYEliTIC*  PRICES-PRIX  D' INTERYENTIOM-PRIUI  D'INTERYEJIT~INTERYENTliPRlJZEII 
...  r 
Iutter 
lb&rupa 





t  ~ICGPI  ~·W  yMcl  crt  G!Cdvtt 
Skt•ed-atllk powder  132,45  146,23  149,64  165,11 
Poudre ct.  latt utgre 
Lattt scr  ...  to tn polvere 
Napre Mlpoechr 
Ott 
ICise  ~30-60 J  ours  317,ZO  353,04  361,21  311,75 
Tupdc;  Grana  Padano  6  IIOh  314,27  429,51  439,53  472,75 
Chtlll 
Frou  .. 
Foruggt  Parat  gtano-tleggf ano-6 11011  411,17  469,30  480,26  521,61 
Kaas 
III. STinEFOitANSTALTNlNGEit-GEVAEHRUN&  YON  IEIHILFEN- METPA  BCHIEIAE  -MASURES  Of  AID-NESURES  D'AlOE-NlSURE  D'AIUTG-STEUNMAATREGELEN 
Sk~tuellk Canvendes  ttl foder) 
.....  rat lch  Cvtrvendet  fGr  Futterzwclke) 
• Arto~tw  vMD  (  v•ti  T"  61crrpo~ TIY  cG.v) 
9,60(7)  1111..-d' a1llk  Cfor  use as antul feed)  5,70(1)  6,30(4) 
Lalt Mfgre  Cchsttnt a l'altaentatfon des ant•aud  9,m1r 
Lattt scr  ...  to (per l'alfMntztone detlf antul  n 
OnderMllk  Cvoor  voederdoeletnden) 
lk~tutllkpulver Canvtndll til foder) 
.....  r•Hchpulvtr  Cverwndet  fGr  Futterzwclke)  ) 
• Arto110~tw yMa crt  GKdv'l  ( v  16 T"  61 OTPD~ 1Gv  CG.v  56,00(1)  62,00(4)  64,5eCI 
Slktllllld-et llk  powder  (for u11  •• antaal  feed) 
Poudrt ct.  latt utgre CchsttnH 6  l'aliMntation des  antuux) 
Latte scr  ...  to tn polvere  (per  l'altaentaztone deglf  ant•alU 
.....  ,. ulkpoedtr  Cvoor  voederdoeleinden) 
Slk~tMellk forarbtjcht  t1l  ca11in og Ullfnattr 
NapraHch verarbetttt  zu  Ka11fn  und  K•~tfnaten 
'AnoiCGp"""IW ytiA.a  J,ICTanDUJIIW  crt  ,..,fvtt ICGf  TupiYIIC4  5AaTa 
Slkt-" at llk  proc111ed  into ca11tn and  ca11tnat11  1:rs  a~ 
6,25<5)  6,50(9) 
Latt tcr  ... transfor  .. en  casfine et en cadinates 
Latte scr  ...  to t,.sfora•to tn c ..  etna •  tn casetnatf 
Tot  c ..  etne m  vorwrllto ftftlt•,.••llr 







,.  07" 
HOI 
N09 
,. 10  ,. ,, 
PG  12 
(1)  Yalable 6 partir du 1.5.1911  (Jttgl.  CCEU  n° 1584/11) 
CZ)  Valable 6 partfr du 1.5.1911  C Rql.CCEU  n• 1515/11) 
0) V•lable 6 p•rttr du 1.10.1911  (Rql.CC!E)  n°  2161111) 
(7)  Yal•blt 6 partir du  1.06.1913 CRigl. CCEE>  n•  144,/13) 
Cl)  Yalable A part tr clu  1.06.1913  Cltigl. CCEE>  n•  1443/13) 
42;71  5Z,56  53,76  5),'119 
152,26  167,77  171,62  116,42 
234,96  259,10  265,07  273,05 
92,02  1UU,15  102,43  101,65 
119,39  130,23  133,69  133,66 
350,41  lM,l'  393,ZZ  351,09 
346,01  l01,11  3'10,39  390,39 
Z79,0l  .wo,lf  lll,Zl  322,16 
4,,33  :nz,96  524,11  ~,.,,, 
lW,11  ,,.,,,,  347,34  llU,lf 
276,67  .)UII,II'  311,06  321,22 
15,07  93,45  95,59  93,07 
(4)  Yalable a partt r  du  01.06.1912  CRtgl. CCII)  n• 1330/12) 
CS)  "  "  01.06.1912  CRtgl. CCII)  n• 1331/IZ) 
C6>  Yalable 6 partir du  1.12.1912  CRigl.CCEE>  n•  3212/12) 






PRIX DE SEUIL 
PREZZIDIENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNOEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EII.OPEI KATA THN EIIArOrH AI10 TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L"IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL"IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LAn. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I-Terskelpriser- Schwellenpreise- T•t.~tt; KOTwAiou- Threshold prices- Prix de seuil- Prezzi di entrata- Drempelprijzen 
II •  Afgifter - Absch6pfungen - Eiocpopt.; - Levies - Pr616vements - Prelievi - Heffingen  ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
600IJOAOyiKil KM!on  1982 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario  I  I  MAR  I  AVR  ~  MAl  I  JUIN  I JUIL I  AOUT  I SEPT  I  OCT  I  I 
Tariefnummer  JAN  FEV  NOV  DEC 
PG 01  :  Valle i pulverforin - Molkenpulver- 'Opp6t;  y6AaKT~  elt; K6v1v- Whey powder-Poudre de strum - Siero di latta-Weipoeder 
I  42.,71  I  52,56 
04.02 A 1 
111891  10~861  8,.171  5,13 j9,76  !13,5,  1 1o,95  1 10,85  1  10,741  9,56  1  8,95  1 12,47  II 
PG 02:  Melk i pulverform (c  1,5 ~  - Milch in Pulverform (c  1,5 ~  - r6Aa elt; K6v1v  (c  1,5 ~  - Milk in powder (c  1,5 ~  -
Lait en poudre (c  1,5 ~- Latta in polvere (c  1.5 ~- Melk in poeder (c  1,5 ~ 
I  152,26  I  167,77 
04.02 A II b) I 
64,481  58,751  54,31  I  57,o5  I 65,13  I  72,951  68,11  1 67,88  1  72,631  75,15 1  75,  1o 1 76,28  II 
PG03:  Melk i pulverform (26 ~  - Milch in Pulverform (26 ~  - r6Aa elt; K6VIV  (26 ~  - Milk in powd.er (26 ~  -
Lait en poudre ~26 ~  - Latta in polvere (26 ~  - Melk in poeder (26 ~ 
I  234,96  I 
.C::IY1 1U 
04.02 A II b) 2 
112 .. nl1o3  .. 63l  97,761  97,76l1o7,1oi121,22I125,51I121,641128,27J  127,57f125,64j  127,86  II 
PG 04:  Kondens. melk  (usedet) - Kondensmilch (n. gezuckert)-Iu1Jn&nUKVIIIl1Jtvo y6Aa (6veu oaKx6pe~)- Condensed milk (un-
sweetened)- La it condens6(s. addition de sucre)- Latta condensato (s. egg. di zucch.)-Gecondens. melk (z. toegev. suiker) 
I  92,02  I  100,15 
04.02 A Ill a)  1  -· 
33,841  31,231  21,21  I  20,56  I 23,71  128,69  1 26,11  1 26,11  1 26,11  1  26,11  1  26,11  1 26,11  II 
PG 05:  Kondens. melk (sedet) - Kondensmilch (gezuckert) - Iu1Jnt:nUKVIIIl1Jtvo y6Aa (IJE:T6npoo8f1Knt; OOKX6~)- Condensed milk 
(sweetened)- La it condens6(av.add.de sucre)- Latta condensato (con agg.di zucch.)-Gecondens.melk (mettoegev. suiker) 
I  119,39  I  130,23 
04.02 B II a) 
51.,921  49,31 I  45,06 I 38,21  I  42,41  I  49,o5  I  46,111  46,11  1 46,11  1  46,11  146,11  1  46,11  II 
PG 06:  Smer - Butter - BouTupo - Butter - Beurre - Burro - Soter 
I  350_,48  I  384,39 
04.03 A 
II  135.,70 !132,521134,45  ln3L48j157,o4j174,97l161,28j 160,911160,281  154,3~151,34J182,47 
PG 07:  Em mental 
04.04 A II 
346,01 
f 
381,71  I 
04.04 A I a)  2 
04.04 A I b)  1 bb) 
II  154,871147,85 ~140,78  ~140,561156,671179,80 J  177,871176,061183,011  180,611176,451173,87  04.04 A I b) 2 
PG 08: Ost med skimmeldannelse i ostemassen-Kise mit Schimmelbildung im Teig-Tupol Tl'lt; 61J66oc; bleu -
Blue-veined cheese- Fromage II plte  persill6e-Formaggi a pasta erborinata- Blauwgroen geaderde kaas 
I  279,03  I  306,17 
04.04 c 
1o9,o3l1o9,o3 ho9,o3  I 1o9,o3I119,54J136,17!136,17!136,17  1136,17  1  136,1~ 136,17j136,17  II 
PG09:  Parmigiano - Reggiano 
04.04 E I a)  I  459,33  I 
512,96 
04.04 B 
174,51 1164,901160,91  1153,661 181, 08 1215,181200,91,200,14,199,291  190,4,85,89,191,14  04.04 E II .a)  II 
PG  10:  Cheddar 
I  309,17  I  339,51 
04.04 E 1 b)  1 
178,431174~o3  b12,19 1163,85I178,761127.9J 188,69!188,32  I 187,901  183,61.j  181,431183,96  II 
PG  11:  Gouda+ oste af sam me gruppe-Gouda+ Kiise derselben Gruppe-Gouda+ Tupol Tl'lt;l61at; 61J66oc;- Gouda+ similar  ch ..... 
oft  he same group-Gouda+ from. du m&me groupe- Gouda+ form. dello stesso gruppo-Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
I  276,67  I  304,04 
04.04 E I b) 5 
143,16!135':;-561129,90  l126,34l140,21l157;159j148,02j147,63  1147,21  1142,7911.40,51  1143,13  II 
PG 12:  Laktose - Laktose - raAaKTOOOKXOpoV - Lactose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
17.02 A II  I  85,07  r  93,45  • 








AFGIFTER VED INDFSRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIECDOPEI KATA THN EIEArOrH AnO TPITEE XQPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LAn. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
1- Ta~rskelpriser- Schwellenpreise- T111l:~ KorwAiou- Threshold prices- Prix de seuil- Prezzi di entrate- Drempelprijzen 
II - Afgifter - Abschopfungen - Elocpopt~ - Levies - Prelllvements - Prelievi - Heffingen  ECU/100 kg 
Tarifnummer 




N.  Tariffario  JAN  I 
FEV  l 
MAR  I 
AVR  I 
MAl  JUN  I JUL  I AUG  I SEP  I  OCT  I NOV  I  DEC  Tariefnummer 
PG 01  :  Valle i pulverform -Molkenpulver- 'Opp6~  y6AaKTo~  &I~  KOVIV- Whey powder-Poudre de serum -Siero di Jette-Weipoeder 
I  52,56  53,76 
04.02 A 1 
11,15  115,92  1  16,381  18,98j  18,94  19,24  1  18,681  17,60117,19  117,38 1  17,41  1  H),66  II 
PG 02:  Malik i pulverform  (<  1,5 ~  - Milch  in  Pulverform  (<  1,5 ~  - raAa  &I~ KOVIV  (<  1.5 ~  - Milk in  powder (< 1.5 ~  -
Leit an poudre (<  1,5 ~  - Latte in polvere (<  1,5 ~  - Melk in poeder (<  1,6 ~ 
I  167,77  171,62 
04.02 A II b)  I 
so,81  1  78,28 1  79,331  78,45180,17  86,91  1  89,34 I 86,64 185,63  I 86,1o I 88,29 I 88,47  II 
PG 03:  Ma~lk i pulverform (26 ~  - Milch  in  Pulverform (26 ~  - raAa  &I~ KOVIV  (26 ~  - Milk in powder (26 ~  -
Lait en poudre (26 ~  - Lette in polvere (26 ~  - Melk in poeder (26 ~ 
I  259,10  265,07 
04.02 A II b)2 
134,65  1130,39 1131,971127,431127,50  128,921126,091122,29 I 12o.49l121.21  l121 ,34  l118,5o  II 
PG 04:  Kondens. ma~lk  (USfldet)- Kondensmilch (n. gezuckert)- Iu~o~nenuKVWIJtvo  y6Aa (6veu oaKX6pe~)-Condensed milk (un-
sweetened)- La it condense (s. addition de sucre)-Latte condensato (s. egg. di zucch.)-Gecondans. melk (z. toegev. suiker) 
I  100,15  102,43 
04.02 A Ill e)1 
26,11  1  26,11  1  26,u 1  23,62 J  23,25  24,37  1  24,841  24,84124,84  124,84  l  24,84 I 24,84  II 
PG 05:  Kondens. ma~lk  (sedet)- Kondensmilch (gezuckert)- IuiJn&nUKVWIJtvo y6Aa (1Jf:T6 npoaeiiKn~  oaKX6p&~}- Condensed milk 
(sweetened)- La it condense (av.add.de sucre)-Lette condenseto (con agg.di zucch.)-Gecondens.melk (met toegev. suiker) 
I  130,23  133,69 
04.02 B II a) 
46,11  146,11  I 46,11  1 43,29  144,29  47,27  1  47,78 I 47,78  147,78  147,78  I 47,781  47,78  II 
PG06:  Smer - Butter - Bourupo - Butter - Beurre - Burro - Bater . 
I  384,39  393,22 
04.03 A 
217,57  1212,531214,401  ~09,o412o9,63  214,391212,88  l2o5,89l2o3,60  l2o5,79  l2o9,oo l2o7,81  II 
PG 07:  Em mental 
04.04 A 
I  381,71  390,39 
II  169,73  1172,531170,31  1178,421 . 178,71  204,811207,461202,72,200,12,202,301201,561196,63 
PG 08 :  Oat med skimmeldannelse i ostemassen-Kise mit Schimmelbildung im Teig-Tupol  rl\~ 6116~o~ bleu -
Blue-veined cheese-Fromage II plte  persillee-Formaggi a pasta erborinata-Blauwgroen geaderde kaas 
I  306,17  313  23  04.04 c 
136,17  j136,17  1,.36,17 1136,171138,22  143,231143,23  1143,23  1143,23  1143,2~  1143,23 1143,23  II 
PG09:  Parmigiano - Reggiano 
04.04 E Ia)  I  512,96  524,81 
04.04 B 
207,18  1197,11  1200,831190,121189,62  192,351186,67  ~  175,591171,41  1173,381173,721165,98  04.04 E II a)  II 
PG 10:  Cheddar 
I  339,51  347,34 
04.04 E 1 b)1 
191,71  1186,85  1188,65  1 183,47 1·.188;66  196,281193,81 T  189,o1 h87  ,2o 1188,06  T  188,2o  1188.46  II 
PG  11 :  Gouda+ oste  af sam me gruppe-Gouda+ Klse derselben Gruppe-Gouda+  rupoiTI\~  l~la~  61'~-Gouda+ similar cheeses 
of the  same group -Gouda + from. du mime groupe-Gouda + form. della stesso gruppo-Gouda + keassoorten van 
dezelfde groep 
04.04 E I b)2 
I  304,04  311,06 
II  151,151  146,111147,98  1  142,6~ 148,44'  159,691160,56 1160,56 h60,56  1160,56  1160,561160.56 
PG 12:  Laktose - Laktose - raAaKT006KXOpov - Lactose - Lactose - Lattoslo - Melksuiker 
17.02 A II  I  93,45  95,59 
21.07 F  I  II  40,141  40,14  1 40,14  1  38,191"38,,1·  40,69  141,05 T41,o5141..05  141.o5  I  41,o5l  41,051 
149 L.encfe  · 'Piys  1 
Land  Paese  Beskrivelsa 
Xwpo  Land  Baschraibung 
Country  ncp1ypocpll 
PRISER KQNSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES~tE  MARCtf£" INTERI£\JR-
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Description 
I  - Description  - Dascriziona 
I 
1983  1984  1985  1986 
- Omschrijving  o)  (•)  o)  oJ  o) 
1987  1988 





PG  01  - Poudre  de  serum  - Molkenpulvar  - Whey  powder  - Siero di latte - \Veipoeder  - Valle 1  pulverfora . "Opp6~;y6AaKT~&I-.K6VIY·I 
UEBL/BLEU  Depart usine  - AI  raor1.e1t  Fb/Flux  1884,1 
DAN MARK  Af  mejeri  DK:r  -
DEUTSCHLAND  A,  Frei G,rosshandel  1»1  -
(BR)  A.  Ab  Werk  DM  91,72 
FRANCE  Depart usine  Ff  260,40 
IRELAND  Ex  factory  £  -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  Lit  -
NEDERLAND  Af  fabriak  HFU'7  98,57 
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  £  25,879 
B.  Ex  factory  £  -
PG  02  Lai  t  en  poudre  ( (  } , 5  %)  - Milch in Pul  verform  (  (.  1,  5  %)  - Milk  in  powder  (  I( 1,  5  ~~ . f6Ao  &lc;  K6v1v  1c 1,5 'lit 
-Latta in polvere  ( '<..  1,5 %)  - Melk  inpeede!"( 1 <,.  1,5 %)  - Maelk  i  pulverform  ( ~ 1,5 %)  ·  · 
A,  SPRAY 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  6563,7 
DAN HARK  Af  mejeri  DK:r  1020,08 
DEUTSCHL.UD  A.  Frei Grosshandel  DM  -
(BR) 
A,  Ab  •erk  DM  365,62 
FRANCE  Depart usine  Ff  973,71 
IRELAND  Ex  factory  £  ~p  103,242 
IT  ALIA.  Partenza f'abbriaa.  Lit  -
NEDERLAND  Af  fabriek  Jlll'l  398,~ 
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  £  93,708 
B.  Ex  factory  £  -
B.  HATMAKER 
UEBL/BJ,.EU  Depart ueina  - Af  f'abriek  ll'bfFlux  6067,8 
DAN MARK  Af  mejeri  DK:r  -
DEUTSCHLAJID  A·  Frei G rosshandel  I»l  -
(BR)  A,  Ab  lferk  DM  356,22 
- FRANCE  Denart  usine  Ff 
IRELAND  Ex  :lllctory  £  ~p  -
ITALIA  Partenza  fabbl'ioa  Lit  -
NEDERLAND  Af  fabriek  llf'l  -
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  £  91,250 
B.  Ex  tactc.r;y  £  -
PG 
03 
Lait en  poudre  (26  %)  - Milch in Pulverform  (26  %)  - Milk  in powder  (26  %)  • f6Aa  &lc;  K6v1v  (26 'lit. 
- Latta in polvera  (26  %)  - Melk  in poeder  (26  %)  - Maelk  i  pulverform  (26  %)  ·  ·  · 
A  SPRAJ: 
UEBLIBLEU  Depart ueine  - Af'  f'abriek  Fb/Flux  9649,7 
DANMARK  Af'  mejeri  DK:r  1732,42 
DEUTSCHLAND 
A,  Frei Groeehandel  Ilol  -
(BR)  A •. Ab  lferk  DM  552,50 
FRANCE  Dipart uaine  Ff  ~p  1453,78 
IRELAND  Ex  ractory  £  160,600 
IT  ALIA  Partensa f'abbrloa  Lit  f-
NEDERLAND  Af'  fabriek  Hn  '586,!1 
UNITED  KINGDOM 
A.  ~olesale  £  143,263 
B.  Ex  ractory  £  -
B.  HATMAKER 
UEBL/BLEU  Dipart ueine  - Af'  f'abriek  Ybjrlux  9255,7 
DANMARit  Af'  mejeri  DlCr  -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G roeehandel  111  -
(BR)  A. Ab  lark  111  541,92 
FRANCE  Dipart uaine  Ft  -
IRELAND  Ex  factory  £  ~0  -
IT  ALIA  Partenze f'abbrica  Lit  -
NEDERLAifD  At  f'abriek  111'1  -
UlfiTED  KINGDOM 
A,  Wholesale  £  139,000 
B.  Ex  raator;y  1  -
(•) A.  Prix ooauauniquea  par 1 •Etat membra  I  Praise mitgeteilt durch  den Titgliedataat I  Prices ooaiiUilioa.oeo  117  ..  ace~ lit ;au I 
Prezzi  comunicati dallo state meabro I  P:tijzen easedeeld door  de Lid-Staat I  Priaaeddelelaer gellDelll  ell aedleuatat. 
B.  Prix ajuath I  Beriohtigte Praise I  Adjusted prices I  Prezsi ad&ttat1 I  Aansepaate prijzen I  Juateret pri.Mr. 












100  kg 
1992 
o) Land  Pease  I Beskrivelse 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT 
TIMEE AIAnllTO&EilEllTHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
_  i  Description  'Lande  ~Pays -
_ 
1  Description 
Xwpo  Land  I Besch rei bung  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  . neprypocpfl  / Descrizione 
Country.  (•l  Omschrijving  o)  o)  o)  o)  o)  o)  o)  o) 
PG  01  - Poudre  de  serum  - Molkenpul  ver - Whey  powder  - Siero di latte  - Weipoeder  - Valle i  pul:.,erform  :- "0pp6~;y6liOKTOf;£ii;K6VIV-
U!iBL/BLEU  Depart usrne  - AI:  ranrl.elt  ECU  42,562 
DAN MARK  Af  mejeri  ECU  -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G.rosshandel  ECU  -
(BB)  .(L.  Ab  'lark  ECU  35,883 
FRANCE  Depart usine  ECU  40,497 
IRELAND  Ex  factory  ECU  -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  ECU  -
NEDERLAND  Af  fabriek  ECU  35,?43 
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  ECU  41,831 
B.  Ex  faotory  ECU  -
PG  02  Lait en  poudre  (  ~  ~,5 ~) - Milch in Pulverform  (  <:.  1,5 %)  - Milk  in  powder  (  I( 1,5 %)  ',- r6Ao  Cil;  K6VIV  (<  1.5 'lij -
- Latta  in polvere  (  1,5 %)  - Melk  inpoede~( 1 <.  1,5 %)  - Maelk  i  pulverform  <'<.  1,5 %) 
A.  SPRAY 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  ECU  148,114 
DAN MARK  Af  mejeri  ECU  123,887 
DEUTSCHI.UD  A.  Frei Groashandel  ECU  -
(BR)  A. Ab  •erk  ECU  143,086 
FRANCE  Depart uaine  ECU  151,198 
IRELAND  Ex  factory  ECU  145,088 
ITALIA  Partenza fabbrioa.  ECU  -
NEDERLAND  At  fabriek  ECU  145,1.56 
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  ECU  151,471 
B.  Ex  factory  ECU  -
B.  HATMAKER 
UEBLIBLEU  Depart uaine  - Af  fabriek  ECU  142,078 
DAN MARK  A.f  mejeri  ECU  -
DEUTSCHLAJfD  A,  Frei G·roaahandel  ECU  -
(BR)  A.  Ab  lferk  ECU  . 137,773 
FRANCE  De-oart  usine  ECU  -
IRELAND  Ex  Actorv  ECU  -
I TALI A.  Partenza  f'abb•ioa  ECU  -
NEDI<RLAND  A.f  fabriek  ECU  -
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  ECU  147,497 
B.  Ex f aotc.t"y  ECU  -
PG 
03 
Lait en  poudre  (26  ~)  - Milch  in Pulverform  (26  %)  - Milk  in  powder  (26  %)  .1- r6Aa  cl~; K6vrv  (26 'lij-
- Latta in  polvere  (26  ~)  - Melk  in poeder  (26  ~)  - Maelk  i  pulverform  (26  %) 
A  SPRA'I 
.UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  ECU  217,840 
DANMA.RK  Af mejeri  ECU  210,398 
DEUTSCHLAND 
A..  Frei Grosahandel  ECU  -
(BR)  A.  Ab  'lark  ECU  216,209 
FRANC I  Depart uaine  ECU  225,782 
IRELAND  Ex factory  ECU  225,694 
IT  ALIA  Partenza fabbr1ca  ECU  -
NEDERLAND  A.f  fabriek  ECU  213,?73 
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  ECU  231,571 
B.  Ex factory  ECU  -
B.  HATMAKER 
UEBL/BLEU  Depart  uaine  - Af  fabriek  ECU  216,309 
DAN MARK  Af  mejeri  ECU  -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G roashandel  ECU  -
(BR)  A. Ab  Werk  ECU  209,573 
FRANCE  Depart usine  ECU  -
IRELAND  Ex  factory  ECU  -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  ECU  -
NEDERLAND  Af  fabriek  ECU  -
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  ECU  224,681 
B.  Ex  factory  ECU  -
(•) A.  Prix communi  ues  par l'Etat membra  I  Preise  mi tgeteil  t  durch  den  Mi tgliedstaat I  Prices communicated  by  memner  ::.  a1;e  I 
Prezzi  comunicati  dallo stato membra  I  Prij!llen  meesedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser gennem  en  medlemsetat. 
B.  Prix ajustis I  Berichtigte Praise I  Adjusted prices I  Prezzi adattati I  Aangepaste prijzen I  Justeret priser. 








PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100  kg 
1991  1992 
o)  o) 
I PRISER KONSTATERET Pl  HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
nMEE 61AniiTaeEIIEE ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
La nile  Pays  l  Beskrivelse  -
Description 
Land  Paen  Description 
Xwpo  Land  Beschrelbung  - · Descrlzione  1983  1984  1985  1986  1987  1988 
Country  rlf;ptypolpil  I  - I  Omschrijving  o)  o)  o)  oJ  o)  oJ  <•> 
PG  04  - Lai  t  condense  (sans addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (nicht gezuckert)  - Condensed  milk  {unsweetened) 
1989 
oJ 
- Latta condensate  (aenza agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (Zander  toegev.  suiker)  - Kondens.  malllk  (uspdet) 
1-I'!pncnuKvloljltvo y6Ao (6vcu ooKXopewd-
BELGIQUE/BELGIE  Depart ueine  - At  :rabriek  Fb  -
DAN HARK  Af  mejeri  lllr  -
DEUTSCHLAND  A.  Frei Groeehandel  m:  294,00 
(BR)  B.  Ab  ilerk  DC  287,00 
A.  Franco groeeiste  Ff  -
FRANCE  Ff  B.  Denart usine  -
IRELAND  Ex  facto17  £  -
ITALIA  Partenza fabbrica  Lit  -
LUXEMBOURG  Oipart usine  :nux  -
NEDERLAND  A.  Ar  rabriek  Bl'l  273,30 
B.  At fabriek  Bl'l  302,30' 
UNITED  KINGDOM  Ex  racto17  t.  62,198 
PG  05  - Lai  t  condense  (a'fec  addition de  sucre)  - Kondensmilch  (gezuckert)  - CondenseCi  milk  (sweetened) 
Latte condensate  (con agg.  di zucch.)  - Gecondenaeerde  melk  (met  toegeY.  suiker)  - Kondens.  maelk  (spdet) 
· Iupn£nuKvwptvoy6Ac (~£TO  npoo9i1Kn~  ooKxop£wc;)-
UEBLIBLEU  Depart usine - Ar  fabriek  'l'bfFlux  -
DANMARK  AI  mejeri  DKr  -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G roashandel  DN  -
(Bll)  B.  Ab  Jerk  DC  -
A.  Franco grossiste  Ff  -
FRAf!CB  B.  Depart uaine  Ff  -
IRELAND  Ex  factory  t.  -
I TALI A  Partenza fabbrica  Lit  -
NEDERLAND  At  fabriek  Bl'l  384,53 
UIUTED  KINGDOM  Ex  racto17  t.  60,707 
PGG6  -
1
' Smer - Butter - Bo(nupo - Butter - Beurre - Burro_ - Bater 
A.  Depart usine - Ar  fabriek  P'b  15762.5-
BELGIQUEIBELGIE 
B.  Dinart usine  - Af  fabriek  1'b  15883  5 
DANMARK  Af mejeri  DlCr  2756  67 
A.  Frei Grosshandel  DC  899,50 
D&U;:~LAND  B.  Ab  Werk  DC  894,50 
FRANCE  Di"Part usine  Ff  2282,60 
IRELAND  Sale• to  dairY board  t.  247,158 
A.  Partenza fabbrica  Lit  469,~1 
IT  ALIA 
B.  Partenza fabbrioa  Lit  471,541 
LUXEMBOURG  A.  Depart usine  Flux  -
B.  Dipart usine  nux  -
NEDERLAND  Af  fabriek  111'1  955,90 
UNITED  KINGDOM  Delivered  £  224,090 
PO  0'7  - Bmmental_ 
UEBLIBLEU  Dipart usine  - Af  rabriek  'l'b/nux  -
DAN MARK  Af  mejeri  1m'  -
DEUTSCHLAND  (Bll)  Ab  lerk  II(  818,24 
I'RANCI:  Dipart usine  rt  2081,86 
IRELAND  Ex  tacto17  £  -
ITALIA  Partenza fabbrica  Lit  -
NEDERLAND  Af  fabriek  111'1  -
UJIITED  KINGDOM  lx facto17  t.  -
1990 
o) 
(•)  A.  Prix comauniqll.h  par 1 1Etat membre  I  Praise mitgeteilt durch  den Mitgliedstaat I  Prices communicated  by  meaber  State I 
Prezzi ca.unicati dallo stato meabre I  Prijzen meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix ajustia I  Berichtigte Preise I  Adjusted prices I  Prezzi adattati /  Aangepaste  prijzen I  Justeret priser. 








PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100 kg 
1991  1992 
o)  o) 
._ ____ Lande·  'pays  Beskrivelaa 
Land  Paese  Beschreibung 
Xwpa  t_a~d  O&PIY~. 
Country 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME! 41An1ET08EIEEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON tHE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





1983  1984  1985  1986  Descrizione 
<•> 
Omschrijving  o)  o)  o)  o) 
1987  1988 
0)  o) 
PG  04  - Lait condense  (sane addition  de  eucre)  - Kondensmilch  (nicht gezuckert)  - Condensed milk  (uneeeetened) 
1989 
oJ 
- Latta condeneato  (eenza agg.  di  zucch.)  - Gecondeneeerde  melk  (Zander  toegey,  euiker)  - Kondene.  maltllt  (ue-det) 
-IU1Jn&nUKVIoi1Ji:YOy6Ao (6veu OOKXOP&~)  -I 
BELGIQUE/'BELGIE  Depart ueine  - A?  rabriek  ECU  -
DAN HARK  At mejeri  ECU  -
DEUTSCHLAND  A.  Frei Groeehandel  ECU  115,051 
(BR)  B.  Ab  Werk  ECU  112,312 
A.  Franco groeeiete  ECU  -
FRANCE 
B.  Depart ueine  ECU  -
IRELAND  Ex  faotor;r  ECU  -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  ECU  -
l.lllCF.MRnllRG  Depart ueine  ECU  -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  ECU  99,673 
B.  Af  fabriek  ECU  110,225 
UNITED  KINGDOM  Ex  ractor;r  ECU  100,537 
PG  05  - Lait condense  (avec addition  de  eucre)  - Kondenamilch  (gezuckert)  - Condensed •tlk (eweetened) 
Latta  condeneato  (con  agg.  di  zucch.)  - Gecondenaeerde  melk  (met  toegn·.  euiker)  - Kondene•  maelk  (spdet) 
· IUIJn&nUKVIoiiJtVO y6Ao (1Jl:T6 npoo9riKn~  OOKXOP&Iol~)- ~ 
UEBL/BLEU  Depart ueine - Af  fabriek  ECU  -
DANMARK  At mejeri  ECU  -
DEU!'SCHLAND  A.  Frei G rosshandel  ECU  -
(BR)  B.  Ab  'lerk  ECU  -
A.  Franco grosaiete  ECU  -
FRANC I:  B.  Depart usine  ECU  -
IRELAND  Ex  factor;r  ECU  -
ITALIA  Partenza fabbrica  ECU  -
NEDERLAND  Af  fabriek  ECU  140.564 
UNITED  KINGDOM  Ex  tactor;r  ECU  98  127 
PG 08 :  Smer • Butter - Boinupo - Butter • Beurre - Burro - Boter 
BELG IQUE/BELGIIl 
A.  Depart ueine  - Af  fabriek  ECU  355,839 
B.  Deoart ueine  - Af  fabriek  ECU  358,468 
DAN MARK  Af mejeri  ECU  334,792 
A.  Frei Grosehandel  ECU  352,011 
DEUi:~LAND  B.  Ab  lark  ECU  350,055 
FRANCE  Depart uaine  ECU  354,437 
IRELAND  Sales to dairY  board  ECU  347,337 
A.  Partenza fabbrica  ECU  355,131 
IT  ALIA 
B.  Partenza fabbrica  ECU  357,020 
LUXEMBOURG 
A,  Depart ueine  ECU  -
B.  Depart ueine  ECU  -
NEDERLAND  Af  fabriek  ECU  348,622 
UNITED  KINGDOM  Delivered  ECU  362  221 
PG  07  - Emmental 
UEBLIBLEU  Depart ueine  - Af  fabriek  E(U  "  -
DAN MARK  Af  mejeri  ECU  -
DEUTSCHLAND  ( BR)  Ab  lerk  ECU  320,169 
FliAI(CI"  -- Depart ueine  323,450  ECU 
IRELAND  Ex  taotor7  ecu  -
IT  ALIA  Partenza fabbrioa  ECU  -
NEDERLAND  Af  fabriek  ECU  -
UlfiTED  KINGDOM  Ex factor;r  ecu  -
1'*' 
o} 
(•) A.  Prix communiques  par l'Etat membra I  Praise mitgeteil  t  durch  den Mitgliedataat I  Prices  comm~micated b7  member St.te I 
Prezzi comunicati dallo etato membra I  Prijzen meegedeeld  door  de  Lid-Steat I  Prism&ddelelser  gennem  en medlemaat.t. 
B.  Prix ajuetes I  Berichtigte Preiee I  Adjusted prices I  Prezzi adattati I  Aangepaste prijzen I  Juateret prieer. 










199f  1992 
oJ.  oJ 
.-
I Lande  Pays  Beskrivelse 
Land  Paese  Besch rei bung 
X&lpa  Land 
Country 
0£p1ypa<pfl 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INlANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description  f Description 
1983  1984  1985  1986  Descrizione 
Omschrijving  o)  o)  o)  o)  (., 
PG 08: Ost med skimmeldannelse i ostemassen. Kise mit Schimmelbildung im Teig. Tupoi riio; 6JJ6i5oo; bleu -
Blue-veined cheese-Fromage 6 pate persill6e- Formaggi a pasta erborinata-Blauwgroen geaderde  ~a  as 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  J'bfF1ux  -
DANI·!ARK  Af  mejeri  DICr  2578.75 
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  lferk  DM  -
FRANCE  Depart usine  Ft  2540,12 
IRELAND  Ex  factory  £  -
A.  Partenza  fabbrica  Lit  493,729 
IT  ALIA  B.  Partenza  fabbrica  Lit  500,729 
NEDERLAND  Af  fabriek  IIF1  -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  266,375 
PG  09  - ~rmagiano-Reggiano 
Partenza  fabbrica 
1970  1971  1972  1913 
Lit  2lJ,.OOO  - - -
IT  ALIA 
(quotazioni  secondo  1971  1972  1C173  19716 
1'  an  no  di  fabbricazione)  Lit  234.257  239·700  247.333  4(),3.loS 
1972  1913  1974  1975 
Lit  200.100  231.666  2)6.eoo  402·961 
PG  10  - Cheddar 
A.  Depart usine -A.f fabriek  FbfF1ux  11508,3 
UEBLIBLEU  B.  Depart usine  - Af  fabriek  J'b/F1ux  11758,3 
DAN HARK  Af  mejeri  DKr  -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  werk  DM  -
FRANCE 
1<..  Depart usine  Ft  -
B.  Depart usine  Ft  -
IRELAND  Ex  factory  £  197,083 
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  Lit  -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  IIFl  687,92 
B.  Af  fabriek  IIFl  707,92 








PG  11 :  Gouda+ oste af samme gruppe-Gouda+ Kisederselben Gruppe-Gouda+ rupal riio; ii5ioo; 6JJoi5oo;- Gouda+ simiilir ch-eeses> 
of the same group-Gouda+ from. du me  me groupe-Gouda+ form. dellostasso gruppo-Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  J'bfFlux  11.304,1 
DANMARK  Af  mejeri  DKr  2083,7~ 
DEUTSCHLAND  A.  Frei  Grosshandel  DM  641,15 
(BR)  B.  Ab  lerk  DM  635,15 
A.  Depart usine  Ft  2695,84 
FRANCE 
B.  Depart usine  Ft  2685,84 
IRELAND  Ex  factory  £  -
A.  Partenza  fabbricb  Lit  589.313 
IT  ALIA  B.  Partenza  fabbrica  Lit  593.513 
NEDERLAND  Af  fabriek 
) 
HFl  668,64 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  -
PG  1 2 :  Laktose - Laktose - raAOKTOOOKXOPOV  - Lactose - lactose - Lattosio . Melksuiker 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  J'bfF1ux  -
DAN MARK  Af  mejeri  --J)K'r 
- -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  \t'erk  DM  -
FRANCE  Depart usine  Ft  308,16 
IRELAND  Ex  :lllctory  £  -
IT  ALIA 
A.  Franco grossista  Lit  . -
B.  PID"'tenza  fabbrioa  Lit  -
NEDERLAND  Af  fabriek  IIFl  155,00 
UNITED  KINGDOM  Ex  ractory  £  39,102 
1988  1989  1990 
o)  o}  o) 
1975  1976  1977 
- ..  -
1976  1971  1978 
758.568  737.205  1Saa.:o1ll 
1977  1978  1979 
~99.469  611.450  S!i3.067 
-
---:-- - .  A.  Prix  communi  uea  ar 1 'Etat membra  Preise  mit eteilt durch  den  Mitgliedstaat I  Pric.es  communicated  by  member  State I  <  )  q  P  I  g 
Prezzi comunicati  dallo  stato membro  I  Prijzen meegedeeld  door  da  Lid-Staat I  Prismedd4lelser gennem  en medlemsstat. 
B.  Prix  '1justes I  Berichtigte Preise  /  AdjustP.d  prices I  Prec.zi  adattati I  Aangepaste  prijzen I  ,Justeret priser. 








PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100  kg 
1991  1992 
o)  o) 
-
1978  1979 
- -
1979  1980 
na.1ao  974.000 
1980  1981 
748.302  922.125 
·- --PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM  INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI  CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
I  Lanc~e- - P&ys  I  Beskrivelse  ·- Description 
Lend  Paese  Beschreibung  -




Omschrijving  o)  o)  o)  o)  o) 
PG 08: Ost ined skimmeldannelse i ostemassen-Kise mit Schimmelbildung im Teig-Tupol rile; OIJMoc; bleu -
Slue-veined cheese-Fromage • pate persill6e- Formaggi a pasta erborinata- Slauwgroen geaderde kaas 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  ECU  -
DANHARK  Af  mejeri  ECU  313,184 
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  lterk  ECU  -
FRANCE  Depart usine  ECU  394,506 
IRELAND  Ex  factory  ECU  -
A.  Partenza  fabbrica  ECU  373,822 
IT  ALIA  B.  Partenza fabbrica  ECU  379,118 
NEDERLAND  Af  fabriek  ECU  -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  ECU  430,571 
P3  09  - Permagiano-Reggiano 
Partenza  fabbrica 
1970  1971  1972  1973  1974 
uc  369,600  - - - -
IT  ALIA 
(quotazioni  secondo  1971  1972  1973  1974  1975 
1 'anno di  tab'oricazione)  uc  372.4<>3  319  153  ::!~3·'  432...551  582.79!) 
1972  1973  10'7h  1915  1976 
uc  318,103  308,456  ~7,643  432,393  526.846 
PG  10  - Cheddar 
A.  Depart usine  - Af  tabriek  ECU  259,818 
UEBLIBLEU  B.  Depart usine  - Af  fabriek  ECU  265,368 
DAN MARK  Af mejeri  ECU  -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  werk  ECU  -
FRANCE 
Jo..  Depart usine  ECU  -
B.  Depart  usine  ECU  -
IRELAND  Ex  ractory  ECU  276,990 
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  ECU  -
NEDERLAND 
A.  Af  fabriek 
ECU  250  884 
B.  Af  fabriek  ECU  258  179 
UNITED  KINGDOM  Delivered  ECU  334  597 
PG  11 :  Gouda +--'samm~~J~wppe- Goud. + Kise derselban Gruppe-Gouda+ rupol ri\c;lllloc; 61JOI!oc;- Gouda+ similar cheeses_ 
of the same  group-Gouda+ from. du m&me groupe -"Gouda+ ferm. dello stesso gruppo-Gouda+ kaassoorten ven 
dezelfde groep-
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  ECU  255,107 
DANMARK  At  mejeri  ECU  253,068 
DEUTSCHLAND  A.  Frei  Grosshande1  ECU  250,901 
(BR) 
B.  Ab  lterk  ECU  248,554 
A.  Depart usine  ECU  418,617 
FRANCE 
B.  Depart usine  ECU  417,076 
IRELAND  Ex  factory  ECU  -
A.  Partenza  fabbric"  ECU  446,5!19 
IT  ALIA  B.  Partenza  fabbrica  ECU  449,369 
NEDERLAND  At  tabriek  ECU  243  860 
UNITED  KINGDOM  Ex  tactor:r  ECU  -
PG 12:  laktose - laktose - foJ.aKroo6KXopov  - Lactose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
UEBLIBLEJJ  Depart usine  - Af  fabriek- ECU  -
DAN HARK  Af  mejeri  ECU  -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  1erk  ECU  -
FRANCE  Depart usine  ECU  47,880 
IRELAND  Ex  !ll.ctor:r  ECU  -
IT  ALIA  A.  Franco grossista  ECU  -
B.  PIU"tenza  tabbrica  ECU  -
NEDERLAND  Af  fabriek  ECU  56,528 
UNITED  KINGDOM  Ex  ractor:r  ECU  63,205 
1988  1989  1990 
o)  o)  o) 
1975  1976  1977 
- - -
1976  1977  1978 
671...51.1  725...150  5}.4,~65 
.~97?  1978  1979 
621.99{1  601,452  483,9'74 
(•)  A,  Prix p'ommuniquea  par 1'Etat membre  I  Freise mitgeteilt durch  den  M1tg11edstaat I  Pric-es  communicated  b;r  member  State I 
Prez,ti comunicati  dallo stata  membro  I  Prijzen meegedee1d  door  de  Lid-Sta.at I  Prismeddele1ser  gennem  en  medloelllli.Blfl~ 
B.  Prill:  '1justes I  Berichtigte Preise  /  AdjustP.d  prices I  Pre:>zi  adattati I  Aangepaste  prijzen I  .Ju.'Steret  priser. 








PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100  kg 
---
1991  1992 
oJ  o) 
1978  1979 
- -
1979  1980 
639,902  762,457 
1980  1981 
614,875  721,849 XII 
F X  R E K •  D 
S C H A F F L E I  S C H 
OPOBEIO  KPEAI 
S H E E P N E A T 
V I  A N D E  0 V I  N E 
C A R N E  0 V I  N E 




PRIX DE BASE 




20.05.12 - 22.05.13 
23.05.83 - 01.04.14 
02.04.14 -
.--------·-









BELGIQUE/  DANMARK  WxEMIOURG 
IFR/LFR  DKR 
13979,1  2664,57 
15131,4  D  15939,41  ,  ll 
1lt12.:9  ~  11112,.  ,  (6) 
19112,2  3560,04 
19413,3(9) 
19166,1  3601,94 
--- -·  -~-
.  .....-.~  .... 
-.-..... - -~-.... -
Pre : I AI»: 1  from: I A Ptr11f d1: I A cteoorrer1 tfel: I V1n1f :. 
<1>  12.10.1~11  (5)  20,01.1912 
(2)  05.04.1912  (6)  29.06.1912 
(3) .06.05.1912  (7)  31.01.1913 
(4)  17.05.1982  (8)  04.04.1913 
(9)  20.06.1913 
IR  EMA% 
DEUTSCHL 
OM  APX 
949,35  20602,5 
915,21  22711,9 
23641  7(31 
imr,lc4l 
1055,39  ~I  (6) 
ll9!'l7  ,:HTJ 
1017,20  33399,0 
1076,34  31749,6 




FRANCE  IRELAND 
Ff  IRL 
2017,21  227,450 
2223,53  254,106 
~,39Qj 
2297 ,lites 
2539,09  2H,~If  2611,27(1  2  ,  (6) 
2806,93  309,980 
313,759<9 
2940,06  3~1,077 
-··- -·- -·- -
~  ........... ..------
- - - ~-----













l'lPOBEIO  KPEAt 
SHEEPI'IEAT 
YIANDE  OVU4E 
CARfU  OVINE 
SCHAPEVLEES 
'/100 leg  PAB 
NEDERLAND  UNITED 
KINGDOM 
HFL  UKL 
963,90  213,436 
1043,35  229,447 
1129,31  253,537 
1171,61  267,482 
1159,91  264,809 
- -·-----
t----~--




QUALITE DE REFERENCE 




TIJ,Itc; Tftc; ilyopCit; 
Market prices 
Prix de march6 




l'lPOBEm  KPEAI 
SHEEPMEAT 
VIAND!:  OVINE 
CARNr  O'il~ 
SCHAPEVLEES 
MH/kg 
ECU/100  ky 
-==--====--===================================  ===-
:  DANM 
DKR  15,666 
:0,10%  ECU  202,83 
:  DEUT 
6,666  16,666 
11,341210,45 
DM  8,6756  ,0780  ,3434  ,5729  9,4721  9,4808 
:2,09%  ECU  315,27 329,90  339,54  58,30  356;54  56,87 
:  EAAAl: 
: --DRA  255,10 236,'07  253,32  80,65  290,89 295,32 
:14,56% ECU  427  I  18 395,32  424,20  58,83  473,42  80,63 
:  .FRAN 
FF  21,663  22,189  21,787 22,261  22,731  23,20~ 
:21,54% ECU  370,49 379,48 372,.61  72,83  379,14  87,05 
:  IREL 
IRL  2,0622  1J..628  2,2115._ 2,2791  2,4568 2,4083 
:4,31%  ECU  312,8.1  343,22 335,43 334,72  358,58  51,501 
:  !TAL 
:  LIT 5157,4  5273,3 5206,0  51Z3,6  5183,6 




:---------- ~------ ------ ------ ------ ------ ------
:  It'  Pond. 
C.E. 
:- - - ECU 
:  '  region 
3 
---,...-~: 
NOV  DEC 
61,794  160,78~ 
9_6,56  394,0~ 
--~-~-: 
9,666  9,666 : 
48,33  48,334! 
,3214  9,2664  9,2126: 
50,87  348~25 346,780  ------: 
62,82  361,32  348,0~2 
90,48  ~88,04 566,474 
-~---- ------ ---~--: 
1,241  21,218 22,582: 
50,88  348,59 371,011 
, 1721  2,2295  , 1544  2,1659 2,2337 : 
17,021325,40  14,44  316,12 326,02' 
133,6  5385;7  768,6  5887,3  7077,7: 
18,38  438,93  70,142 479,81  576,826 
----~-= 
------: 
63,924372,22  405,173  ------ ------ ------: 
51,70  52, 657 346,72  342,38~ 





QUALITE DE  REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Markeder  Beskrivelse 
Mlrkte  Beschreibung 
'Ayopt.;  neptypocpn 
Markets  Description 
Marchlls  Description 
Merceti  Descrizione 
Markten  Omschrijving 
REGION  III 
;4outons  extra 
ST:-TRUIDEN  + 
Agneaux  extra 
REGION  III 
La• ekstra 
K0BENHAVN  + 
La11  1e kvalitet 
REGION  III 
I  Mast lamllflei sch 
5  REGIONEN 
REGION  VI 
• 
Amnos  galaktos 
6  AriPE[  + 
A•nos 
REGION  II  •  RUNG IS  Cat.  CoMerciali-
+  sees 
4'  MARCHES  Agneaux 
REGION  IV  •  Lamb  1e quality 
4  MARKETS  + 
La•b  2e quality 
REGION  I  •  Agnelli 
'\  IIIIERCATI  -+ 
+  Agnelloni 
2  MERCATI 
REGION  III  •  Vette Lammeren  8 
MARKTEN 
REGION  V  •  All certified 




















































T•pt~  Tft~ ayop6~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
MAR  APR  MAI 
BELGIQUE • BELGIE 
160,315  164,960 163,594 
392,943 404,328 400,980 
DAN MARK 
19,666  19,666 19,666 
248,334  248,334  244,498 
BR DEUTSCHLAND 
9,5286  9,9111  10,1437 
364,653 373,073 381,828 
EMA% 
304,276 307,172  314,637 
495,197 499,909  512,059 
FRANCE 
23,841  24,247  24,498 
391,682  398,360 402,493 
IRELAND 
2,2877  2,3167  2,3383 
333,900 338,124 341,284 
IT  ALIA 
5510,4  5931,6 6243,9 
449,094 483,422  508,876 
NEDERLAND 
10,2071  10,7167  10,6822 
362,831  380,947  3]9,722 
UNITED KINGDOM 
2,0050  2,1316  2,.2359 I 
~24,088 ~44,555  361,410 









VIANDE  OVINE 
CARNI  OVltlf. 
SCHAPEVLEES 
M/kg/PAB 





QUAUTE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Mllrkeder  ·~  ..  Mlrkte  Bnchrelbung 
"A~  ncp~yPQ911 
Mllrketl  Delcription 
Mllrch ..  Dncription 
Mercetl  Delcrizlone 
Mllrltten  OmiChrijvi,g 
RE&ION  Ill 
ST-JRUIDE,.  Agneeux  eJCtra 
REGION  Ill 
KIBENHAVN  LM  ekltra 
L•• 1e  kvalitet 
REGION  Ill  •  5  RE&IONEN  ,..,t  le•f  le1sch 
• 
RE&ION  VII' 
s M'CJIEI  Aw'!i 
RESIGN  II 
•  Cet.cOIIHrcia-
RUNGIS  +  lh  ... 
4  MARCHES  Agneaux 
REGION  V  •  2  REGIONS  All  certified 
sheep  a 
RE&ION  IV  •  4  MARKETS  Lallb  1q  quality 
Llllb  20  quality 
REGION  I 
•  18  MERCAT.  Agnellf 
RE&IONIII  •  ~·MARKTEN  Vette  la•eren 
RE&ION·VI  •  ~  fiARKETS  Llllbs 
• c.&. 
I  RE&ION  III 
I  UNiTED  KIN&DCII 
Reg.  5 + 6 
•  I  C~'  •  St,5) 
MAl  I 
BFR  166,291 
ECU  390,20CI 
DKR  19,924 
ECU  244,03~ 
DM  9,6890 
ECU  569,101 
PX  ~81,031 
ECU  490,31[ 
FF  23,326 
ECU  ~77,512 
<•> 
UKL  1,7478 
ECU  282,51 
IRL  2,3369 
ECU  341,o& 
LIT  5199,3 
ECU  461,758 
HFL  10,0289 
ECU  359,481 
UKL  1,6766
1 
ECU  271,011 
ECU  382,135 
ECU  364,187 
UICL  1,9562 




TIJ,IC~ Tft~ ayop6~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi dl mercato 
Marktprljzen 
1982 
JUN  I  JUL  IAU6  1  SEP 1  OCT  1  NOV  I DEC  I 
BELGIQUE • BELGIE 
187,.465  200,943  194,530  185,453 164,428 164,539 170,968 
436,197  467,557  452,636  431,515  382,595  382,852  397,813 
DAN MARK 
27,499  27,166  25,327  23,099  22,327  21,666  21,666 
335,846 329,963 307,595  280,537  271,160  263,129  263,129 
BR DEUTSCHLAND 
9,3395  9,1137  8,7010  8,8464  8,8651  8,6165  8,7819 
362,664  353,898  337,812  343,519 344,244  334,590  341,014 
EMAI 
318,639 320,421  337,605  358,641  376,882  392,566 363,266 
490,155  481,695  507,275  138,883  566,291  589,858 545,833 
FRANCE 
23,222  23,468  23,525  24,339  23,995  25,094  26,134 
374,809  ~78,774 379,694  392,833  387,279 405,029 421,807 
GREAT  BRITAIN 
1,5787  1,3891  1,2534  1,2409  1,3304  1,4169  1,4983 
255,185  ~24,532  202,601  200,582  215,050 229,032  242,185 
IRELAND 
2,3733  ~,2958  2,1937  2,2035  2,2286  2,2562  ~,3026 
346,151  ~32,280  317,460  318,879  322,511 326,499 [533,216 
IT  ALIA 
5571,5  ~338,1  5375,0  5760,7  5711,3  5612,1  ~873,1 
432,233  ~14,126  416,986  446,91~ 443,07! ~35,383 ~55,629 
NEDERLAND 
10,0948  9,1840  8,8858  9,0288  9,1296  9,2344  9,3067 
366,332  333,282  322,459 1327,648  ~31,306  335,109 337,735 
NORTHERN  IRELAND 
1,7033  1,6737  1,5398  1,5548 1,6072  1,6583  1,7754 
275,324  270,541  248,886 251,319  259,794  268,040  286,979 
354,T35  337,919  332,61J9 344,639  352,476  363,840 369,898 
367,023  547,861  334,350 337,957  337,851  335,376  340,124 
1,5839  1,4010  1,2654  1,2541  1,3421  1,4271  1,5099 





nPOOEIO  KP::AJ; 
SHEEPHEAT  ' 




ECU/100  ky/MI 




OUALITE DE  REFERENCE 











•  5  RE&lONEN 
•  6  N"CJI£1: 
•  RUNGIS  + 
4  MARCHES 
•  2  REGIONS 
•  4  IIIARKifl 
•  I  IIIERCAT. 
•  ~ MARKTEN 
•  ~  MARKETS 








REGION  Ill 
AtnttUI tltrt 
REGION  Ill 
L•• tkstre 
L•• 1t kvel itet 
REiiiON  Ill 
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REGION  V 
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I  REGION  Ill 
I  UNITED  KINGDOM 
Reg.  5  + 6 
JAN 
IFR  113,711 
ECU  427,62~ 





ECU  350,726 
PX  343,303 
ECU 
514,706 
,  26,726 
ECU  431,357 
UICL  1,5297 
ECU 
247.256 
lltL  2,3266 
j  __ 
336,614 
LIT  5151,6 
ECU  454,501 
HFL  9,6]65 
ECU 
349  .. 701 
UICL  1,1761 
ECU 
:SO:S,25d 
ECU  ]69,911 
ECU  351,604 
UKL  1,5442 
ECU  249,601 
Markedsprlser 
Marktprelse 
Ta~o~t~ Tl\~ 6yop6~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
113,330  154,926 153,1355 
426,576  36«',486 34.7,966 
DAN MARK 
21,666  21,666  21,666 
263,129  263,129 263,129 
IR DEUTSCHLAND 
9,2453  9,4691  9.3974 
359,001 367,726 364,913 
EMAl 
336,146  341,316 )36,297 
469,727  477,049 469,938 
fRANCE 
26,917  26,671  27,440 
343,431 
'i ". 
430~l1~  431,847 
GREAT  IRITAI  N 
1  ,117'l  1,1'490  2,1092 
293. 701  291.1~  340,931 
IRILAND 
2,4123  2,4673  2,5670 
349,091  357,060 371,483 
IT  ALIA 
5612,1  5749,7  5837,5 
440,810  446,05!  ~52,869 
NEDERLAND 
10,01~ 10,0~,,  10,263~ 
363,49~ 364,47?  ~72,460 
NORTHERN  IRELAND 
1,9514  1,9673  1.986' 
]15,42  317,9CH ~21,01)3 
310,0~ 31:S,41tl 400,061 
362,07~  363,60  l65,837 
1,1227  1,8540  2,1040 
294,61








iPC.::::c  ,;.P~t 
SHEEPI'IUT 
V1At4Dt  CiVlNE 
C.dtU  O'ilHi 
SCH"PEVLEES 
MIUkg 
ECU/100  k._/ I'  A! 
- ~ r  'II 
-·-
.. AFGIFTER VED INDFSRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EII.OPEI KATA THN EIIArOnt AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







Teriefnummer  JAN  FEB  MAR  AVR 
o·1.04  a  36,297  34,208  .I  31,7961  48,175 
02.01  A IV  e)  1  77,227  72,783  88,963  102,50(] 
02.01  A JV  e) 2  54,059  50,948  62,274  71,750 
02.01  A IV  e)  3  84,949  80,061  97,859  112,75(] 
02.01  A IV  e)  4  100,395  94,617  115,652  133,250 
02.01  A IV  e)  5 11)  100,395  94,617  115,652  133,250 
02.01  A IV  e)  5 bb)  140,553  132,464  161,912  186,55( 
02.06  c  n  •>  1  100,395  94,617  115,652  133,.250 
02.06 c  n  •>  2  140,553  132,464  161,912  186,550 
02.01  A IV  b)  1  57,870  54,512  66,647  76,800 
02.01  A IV  b)  2  40,516  38,159  46,653  53,760 
02.01  A IV  b)  3  63,657  59,964  73,312  84,480 
02.01  A IV  b)  4  75,232  70,866  86,642  99,840 
02~01 A lV  b)  5 II)  75,232  70,866  86,642  99,840 



















JUN  JUL  AUG  SEP 
'AAREKID 
SCHAFFLEISCH 
I"'PPBEEO  KPEAI 
SHEEPfEAT 
VIN.IDE  OVINE 
CARNI  OVINE 
SCHJl 0 EVI.Ets 
ECU/100 kg 
OCT  NOV  DEC 
LEVENDE  VAEGT  - LEBENGEWICHT  - z.nrt 8AP0{ 
LIVE  WEIGHT  - POIDS  VIF  - PESO  VIVO  - LEVEND  GEWICHT 
67,047  62,484  59,067  53,696  55,011  61,541  73,299 
UETTOVAEGT  - NEnOl'EWICHT  - KASAPON  8'-POt 
tiET  WEIGHT  - POIDS  NET  - PESO  NETTO  - NETTOGEWICHT 
142,654  132,94~  125,67~  114,42~  117,04~ 130,939 155,955 
99,858  93,061  87,961  80,098  81,931  91,658  109,169 
156,919 ~46,239 ~38,243  t25,868 ~28,749 144,033  171,551 
185,450 ~72,828 ~63,379  148,753 152,158 170,221  202,742 
1~~,_450  ~72,828 ~63,379 148,753 152,158 170,221  202,742 
259«630 ~41,959 1228,730  208,254  213fl21_ ~38,309 283,854 
185,450 ~72,828 ~63,379  148,753  152,158 170,221  202,742 
259,630 241,959  ~28,730 208,254  1!13,02~ 238,309  283,854 
106,941  99,703  94,257  85,819  87,784  '98,205  116,96 
74,859  69,792  65,980  60,074  61,449.  ~8,744  81,877 
117,635  109,673  103,68~ 94,401  96,5b2  ~08,025 128,664 
139,023  129,613 122,535 111,565  114,11S 
~27,666 152,057 
139,023  129,613  122,53~ 111,565  1·14,.11~  ~27,666 152,057 
194,632  181,458  171,541 156,191  159;·16j ~78,732 ~12,880 AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRinlANDERN 
EIJ:eOPEl KATA THN EllArOrH AnO TPITEl XOPEl 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







Terlefnummer  JAN  FEV  MAlt 
01.04 B  85,122  92,915  104,070 
02.01  A IV  a)  1  181,534  197,590  221,425 
02.01  A IV  a)  2  127,075  138,488  154,998 
02.01  A IV  I) 3  199,689 217,624  243,561 
02.01  A IV  a)  4  235,996 257,192  287,153 
02.01  A IV  a)  5  aa)  215,996 257,192  287,853 
02.01  A IV  a)  5  bb)  330,394  360,069  402,994 
02.06 C II a)  1  235,996  257,192  287,853  .. 
02.06 c Jl ., 2  ~30,394 ~60,069 402,994 
02.01  A IV  b)  1  135,918 147,943  166,223 
02.01  A IV  b)  Z  95,143  103,560  116,356 
02.()1  A IV  b)  ]  ~49,503 162,737  182,845 
02.01  A IV  b)  4  ~76,693 192,326  216,090 
02.01  A IV  b)  S II)  ~76,693 ~92,326 216,090 
02.D1AIV  b)  5  bb)  ~47,311  ~69,256 302,525 













~17  ,009 




JUN  JUL.  AUG  SEP 
LEVENDE  VAEGT  - LEBENGEWICHT  -
rualdD 
SCHAFfi.EIICH 
I'FOBEIO  ICII£Al 
SK£1PitlAT 
¥lANDI  OVIHI 
CARMI  OVItll 
SCHW'ILEU 
ICU/100kt 
OCT  NOV  DEC 
2~rt 8APQ( 
LIVE  WEIGHT  - POlDS  VIF  ..  PESO  VIVO  - LEVEND  GEWICH1' 
-.ETTOVAEGT  - NETTOt=EWICHT  - KA8"POn &t.Ht 
HET  WEIGHT  - PC)JDS  NET  - PESO  NETTO  - NITTOGEWICHT 
I Salg og abonnement · Verkauf und Abonnement · nwAI\OEI~  KOI  ouv6poJJ~~ · Sales and subscriptions 
Vente et abonnements · Vendita e abbonamenti · Verkoop en  abonnementen 
BELGIQUE I BELGI~ 
Moniteur beige I Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42 I Leuvensestraat 40-42 
1  000 Bruxelles I  1  000 Brussel 
T61.  512 00 26 
CCP/Postrekening  000-2005502-2  7 
Sous-dt§pOts I Agentschappen: 
Librairie europ6enne I 
Europese Boekhandel 
Rue  de  Ia  Loi  244 I Wetstraat 244 
1  040 Bruxelles I  1  040 Brussel 
CREDOC 
Rue  de  Ia  Montagne  34 I Bergstraat 34 
Bte  11  I Bus  11 
1  000 Bruxelles I  1  000 Brussel 
DAN MARK 
Schultz Forlag 
Mentergade  21 
1116 Kebenhayn  K 
Tlf: (01)  12  11  95 
Girokonto 200 11  95 
BR DEUTSCHLAND 
Verlag Bun<Mtsanzeiger 
Brelte  StraBe 
Postlach  10 80 06 
5000 Koln  1 
Tel.  (02 21) 20 29-0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER  BONN  8 882 595 
GREECE 
G.C. Eleftheroudakis SA 
International  Bookstore 
4  Nikis Street 
Athens  (126) 
Tel.  322 63 23 
Telex  219410 ELEF 
Sub-agent for Northern Greece: 
Molho's Bookstore 
The  Business  Bookshop 
1  0  Tsimiski  Street 
Thessaloniki 
Tel.  275 271 
Telex  412B85 LIMO 
FRANCE 
Service de vente en France des publications 
des Communaut6a europ6ennes 
Journal officiel 
26, rue  Desaix 
75732 Paris  Cedex  15 
Tt§l.  (1)  578 61  39 
IRELAND 
Government Publications Sales Office 
Sun  Alliance  House 
Molesworth Street 
Dublin  2 
Tel.  71  03 09 
or by  post 
Stationery Office 
St Martin's House 
Waterloo  Road 
Dublin  4 
Tel.  78 96 44 
IT  ALIA 
Licosa Spa 
Via  Lamarmora,  45 
Casella  postale  552 
50 121  Firenze 
Tel.  57  97  51 
Telex  570466 LICOSA  I 
CCP  343 509 
Subagente: 
Ubreria scientifica Lucio de Biasio - AEIOU 
Via  Meravigli,  16 
20 123 Milano 
Tel.  80 76 79 
GRAND-OUCH~  DE LUXEMBOURG 
Office des publications officielles 
des Communaut6s europ6ennes 
5,  rue  du  Commerce 
L-2985 Luxembourg 
T61.  49 00 81  - 49 01  91 
T61ex  PUBLOF  - Lu  1322 
CCP  19190-81 
CC  banGaire  BIL  8-1 09160031200 
NEDERLAND 
Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 
Christoffel  Plantijnstraat 
Postbus  20014 
2500 EA  's-Gravenhage 
Tel.  (070)  78 99  11 
UNITED KINGDOM 
HM Stationery Office 
HMSO  Publications Centre 
51  Nine  Elms  Lane 
London  SW8  5DR 
Tel.  01-211  3935 
Sub-agent: 
Alan Armstrong 8t  Associates 
European  Bookshop 
London  Business  School 
Sussex  Place 
London  NW1  4SA 
Tel.  01-723 3902 
ESPANA 
Mundi-Prensa Libros, S.A. 
Caste116  37 
Madrid  1 
Tel.  (91)  275 46 55 
Telex  49370-MPLI-E 
PORTUGAL 
Livraria Bertrand, s.a.r.l. 
Rua  JoAo  de  Deus 
Venda  Nova 
Am  a  dora 
T61.  97  45 71 
Telex  12709-LITRAN-P 
SCHWEIZ I SUISSE I SVIZZERA 
Librairie Payot 
6,  rue  Grenus 
1211  Gen~ve 
Tel.  31  89 50 
CCP  12-236 
UNITED STATES OF AMERICA 
European Community Information 
Service 
21 00 M  Street, NW 
Suite  707 
Washington,  DC  20037 
Tel.  (202) 862 9500 
CANADA 
Renouf Publishing Co., Ltd 
2182 St Catherine  Street West 
Montreal 
Quebec  H3H  1  M7 
Tel.  (514) 937 3519 
JAPAN 
Kinokuniya Company Ltd 
17-7 Shinjuku  3-Chome 
Shiniuku-ku 
Tokyo  160-91 
Tel.  (03)  354 0131 DA  =  Landbrugsmarkeder: Priser. 
DE  =  Agrarmarkte: Preise. 
GR  =  rewpv•d~: avopi~: TltJE~. 
EN  =  Agricultural markets: Prices. 
FA  =  Marches agricoles: Prix. 
IT  =  Mercati agricoli : Prezzi. 
NL  =  Landbouwmarkten: Prijzen. 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Ecus  BFR  DKR  OM  ORA  FF  LIT 
Abonnement  82,50  3780  675  187  6550  570  11300 
Prix au numero  9,92  450  81  22,50  915  69  13800 
• 
KONTORET FOR DE EUROPJEISKE FJELLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
AMT FOR AMTLICHE VEROFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
YnHPEIIA EniiHMON EKfaOIEON TON  EYPOnATKON  KOINOTHTON 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICI~LE  PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
L-2985  Luxembourg 
HFL  UKL  IRL  uso 
209  47.75  59.75  71 
25,- 5.90  7.20  8 
ISBN  92-825-4920-8 
9  789  2 54  20 